รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการวิจัยประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ by มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      
 
รายงานฉบับสมบูรณ 
 
 
 
โครงการการวิจัยประเมินผลโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม 
ปงบประมาณ ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 
 
 
เสนอตอ 
 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
  
 
โดย 
 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
 
ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 
 i 
คํานํา 
 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) เปนหนวยงาน                
เฉพาะดานภายใตสังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ซ่ึงมีพันธกิจหลัก
ในการเสริมหนุน เช่ือมประสาน เพิ่มพลังเครือขายในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเปนการ          
รวมพลัง ยกระดับ และแพรขยายในบริบทตางๆ ทุกภาคสวนของสังคมไทย  ตามประกาศ               
คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูท่ี 6/2547 เร่ืองการจัดต้ังและ               
การจัดการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ขอ 4 (5) ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี             
ให ศูนย คุณธรรมจัดสรร  หรือใหการสนับสนุนทางการเงินแกกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค                        
เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น ศูนยคุณธรรมจึงไดใหการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาคุณธรรมแกองคกร สถาบัน ชุมชน พื้นท่ี และเครือขายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  เพื่อรวมเปน
กลไกในการขับเคล่ือนผลักดันไปสูการพัฒนาและเสริมสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ                  
และพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตอประชากรและสังคมทุกระดับ รวมถึงเครือขายองคกรภาคี
ทุกภาคสวนของประเทศอยางตอเนื่อง  
แนวทางดํา เนินการสนับสนุนกิจกรรม /โครงการของเครือขายองคกรภาคีตางๆ                   
ศูนยคุณธรรมไดกําหนดใหองคกรที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ทําการประเมินผลกิจกรรม/
โครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อแสดงความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
พรอมท้ังรายงานใหศูนยคุณธรรมรับทราบเปนระยะ อันเปนผลการประเมินข้ันตน  ขณะเดียวกัน 
เพื่อใหไดผลการประเมินท่ีมีความโปรงใส เปนกลาง ถูกตอง อางอิงและเช่ือถือไดตามหลักวิชาการ 
สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ตลอดจนพัฒนา
ระบบการใหการสงเสริมและสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนอยางยั่งยืน 
ศูนยคุณธรรมจึงไดจัดใหมีโครงการการวิจัยประเมินผลโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก             
ศูนยคุณธรรม ปงบประมาณ 2549 - 2550 รวมจํานวน 108 โครงการในพ้ืนท่ีโครงการทั่วประเทศ  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัย สํารวจ ติดตาม และประเมินผลโครงการ ท้ังในเชิง             
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลผลิต ผลลัพธ และผลในท่ีสุดของโครงการ ศึกษาจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส ขอจํากัด ศึกษาปจจัยท่ีอิทธิพลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของโครงการ สังเคราะหและ         
หาขอสรุปในภาพรวมและกรณีตัวอยางของโครงการท่ีดีเยี่ยม 17 โครงการ ตลอดจนเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการแกเครือขายองคกรภาคีท่ีศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุน                    
และแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการเสริมหนุนโครงการของศูนยคุณธรรม ท้ังในเชิง
นโยบายและปฏิบัติการ โดยการดําเนินงานของคณะวิจัยหลักจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
รวมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตางๆ  ไดแก  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ii 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และนักวิชาการอิสระ  
ศูนยคุณธรรมขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.อภิชัย  พันธเสน และคณะวิจัย ผูรับผิดชอบ
โครงการที่ศูนยคุณธรรมไดใหการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนหนวยงานและประชาชน                    
ท่ีเกี่ยวของกับโครงการในทองถ่ินท่ีชวยใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการวิจัยประเมินผลในคร้ังนี้
จนสามารถบรรลุผลสําเร็จลงดวยดี  ซ่ึงศูนยคุณธรรมจักไดนําขอมูลจากผลการวิจัยมาพิจารณา         
เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการใหการเสริมหนุนใหมีประสิทธิภาพและ                    
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน และเปนหนวยงานเสริมสรางความรู รัก สามัคคีในสังคมไทยท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมเปนรากฐานอยางยั่งยืนสืบไป 
 
 
 
 
 
 
                (นางสาวนราทิพย    พุมทรัพย) 
     ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม                            
        สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 
 iii 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงการวิจัยประเมินผลโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม ปงบประมาณ 
2549-2550 ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม
(ศูนยคุณธรรม) โดยการดําเนินงานคร้ังนี้ไดรับความรูและคําแนะนําท่ีเปนประโยชนจาก      
บุคลากรของศูนย คุณธรรม   ไดแก  คุณนราทิพย   พุมทรัพย  ผู อํานวยการศูนย คุณธรรม                        
คุณวิไลวรรณ  ถึกไทย  คุณณัฏฐบรรจง  เดชวิริยะชาติ  และ คุณสุขุมาล  มลิวัลย     
 คณะวิจัยอาจจะไมสามารถปฏิบัติภารกิจนี้ สําเร็จลุลวงได  ถาหากปราศจากความ                   
รวมมืออยางเขมแข็งของคณาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ  เขารวมเปนผูประเมิน              
สวนภู มิภาค  อาทิ เชน   มหาวิทยาลัยราชภัฏ เ ชียงใหม   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
มหาวิทยาลัยบูรพา  และนักวิชาการอิสระ ไดแก คุณวไลทัศน  วรกุล  คุณเพียงชนม  ราษฎรดุษฎี                            
และคุณประจิตร  ขาวสบาย  อีกท้ังสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบท      
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  ท่ีทําหนาท่ีดานการประสานงานและงานธุรการท้ังหมด   
ขอขอบคุณ คุณอนุสรณ  ปทมะสังข  ในดานการจัดเตรียมขอมูลเบ้ืองตนและการประสานงาน 
พรอมท้ังอํานวยความสะดวกใหแกคณะวิจัยเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 
 คณะวิจัยขอขอบคุณ ผูรับทุนและผูประสานงานโครงการทุกโครงการท่ีไดทําการประเมิน
ในคร้ังนี้ รวมท้ังกลุมเปาหมาย  กลุมผูสนับสนุน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ท่ีใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม  และใหความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการประเมินในการประชุม          
กลุมยอย   ตลอดจนหนวยงานตางๆ  ท่ีได เ อ้ือเฟอสถานท่ีสําหรับการจัดประชุมกลุมยอย                      
และท่ีสําคัญยิ่ง  ขอขอบคุณศูนยคุณธรรมท่ีไดใหโอกาสแกคณะวิจัยไดทํางานช้ินนี้  ความผิดพลาด
ใดๆ ท่ียังปรากฏในโครงการนี้เปนความรับผิดชอบของคณะวิจัย 
 
 
 
คณะวิจยั 
มกราคม 2551 
 
 
 iv 
บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
 คุณธรรม อันประกอบดวย ความซ่ือสัตยสุจริต ความขยันหม่ันเพียร  ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
เมตตากรุณา เปนเง่ือนไขท่ีสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคูกับเง่ือนไข “ความรู” การที่ประเทศมีความ
จําเปนท่ีจะตองปรับทิศทางการพัฒนาไปสูเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนา 
ตลอดจนความอยูดีมีสุขของประชาชนในชาติและสังคมโลกในท่ีสุด  ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขเศรษฐกิจ
โลกาภิวัตนท่ีมีลัทธิทุนนิยมเปนแนวคิดแกนกลางที่ เนนการขยายตัวทางดานวัตถุเปนหลัก                  
กอใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน  สังคมไมมีความสงบสุข เนื่องจากมีการแกงแยงในการไขวควา             
หาวัตถุโดยมี “เงิน” เปนตัวแทนหลักของวัตถุทุกชนิด  ท้ังหมดไดนํามาสูซ่ึงความเส่ือมโทรม            
ทางคุณธรรม สะทอนออกมาเปนปญหาทุจริตประพฤติมิชอบและปญหาสังคมในรูปแบบตางๆ  
นับไดวา วิกฤตทางคุณธรรมเปนวิกฤตท่ีรายแรงท่ีสุดของประเทศชาติในปจจุบัน 
 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) มีวัตถุประสงคหลัก                
ท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิดการขับเคล่ือนคุณธรรมใหเปนพลังของแผนดินในการแกวิกฤตดังกลาว            
จึงไดจัดใหมีการสงเสริมกิจกรรม/โครงการที่จะชวยขับเคล่ือนคุณธรรมโดยภาคสวนและ                   
ภาคีตางๆ ท่ัวประเทศ  โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการท่ีส้ินสุดลงในป 2548 บางสวน            
และป 2549 ตลอดจนท่ีกําลังดําเนินการอยู ในป 2550 เปนความพยายามอีกทางหนึ่งท่ีจะชวยให
ศูนยคุณธรรมสามารถปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมการขับเคล่ือนคุณธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน               
เนื่องจากเปนการวิจัยและประเมินจากบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจจะชวยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ                   
ไดทราบผลการประเมินจากมุมมองของบุคคลภายนอกที่ไมมีผลประโยชนเกี่ยวของโดยตรง  
สามารถใชผลการวิจัยและประเมินผลในสวนท่ีดีและเปนประโยชนไปพัฒนาการทํางานของ            
ภาคสวนและภาคีท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
 การประเมินผลคร้ังนี้ เปนการประเมินผลแบบกัลยาณมิตร ท้ังนี้ ศูนยคุณธรรมและ               
คณะผูประเมินมีความเช่ือรวมกันวา ทุกภาคสวนและภาคีท่ีไดรับการอุดหนุนทางการเงินจาก            
ศูนยคุณธรรม  เพื่อทํากิจกรรม/โครงการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมในสังคมไทยนั้น  ลวนแตมีความ
ปรารถนาท่ีจะทําความดี  มีความต้ังใจดี และมีความเสียสละ  ดังนั้น ถาหากจะมีขอท่ีสามารถ              
จะพัฒนาตอไปได อีกนั้น   เปนเพราะอาจจะมีขอจํากัดบางประการหรืออาจจะมีขอมูล                       
ตลอดจนการพัฒนาความรูความสามารถท่ีอาจจะบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึนตอไปได ดังนั้น                 
การแนะนําแบบกัลยาณมิตร  ซ่ึงเปนการใหกําลังใจและชวยกันแนะนํา เพื่อจะปรับปรุงสวนท่ียัง
สามารถบริหารจัดการใหดียิ่งข้ึน  เพื่อประโยชนในการพัฒนางานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน  ซ่ึงจะเปนประโยชนรวมกันทุกๆ ฝาย 
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 ในการประเมินผลกิจกรรม/โครงการตางๆ ในครั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการที่ไดรับ
การสนับสนุนทางการเงินจากศูนยคุณธรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลายข้ึนอยูกับบริบทของ “ภูมิสังคม” 
ตลอดจน กิจกรรมและภูมิปญญาท่ีมีอยูเดิมเพื่อตอยอดหรือขยายผล หรือในบางกรณีก็เปนการสราง
ถาวรวัตถุ ท่ีจํา เปนในฐานะเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนคุณธรรม  เชน  ศูนยฝกอบรม                     
ตลอดจน วัสดุและครุภัณฑ ในฐานะท่ีเปนสวนประกอบท่ีจําเปน ดังนั้น การจะใชทฤษฎีใดทฤษฎี
หนึ่งเพื่อการประเมินผล โดยมีรูปแบบท่ีตายตัวจึงเปนวิธีการที่ไมถูกตอง 
 ในกรณีเชนนี้ คณะผูประเมินไดมีการปริทัศนวรรณกรรมที่เกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ 
ประกอบกับตัวอยางการประเมินท่ีคลายคลึงกันจากท้ังในและตางประเทศ เพื่อนํามาเปนบทเรียน 
ในการออกแบบการประเมิน ซ่ึงมีฐานคติวาตองเปนการประเมินแบบกัลยาณมิตร แตขณะเดียวกัน 
ก็จะตองคํานึงถึงคุณภาพและความแมนตรงของการประเมินประกอบดวย  รูปแบบการประเมินจึงมี
ท้ังจากบนลงลาง คือ ศึกษาขอมูลจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของของศูนยคุณธรรม ต้ังแตผูอํานวยการลงมา 
และมีการประเมินจากลางข้ึนบน ก็คือ จากกลุมเปาหมาย  จากกลุมท่ีใหการสนับสนุน และจากผูท่ี
ไดรับทุน และเปนการประเมินแบบสามเสา คือ จากกลุมเปาหมาย กลุมผูสนับสนุน และกลุมผูรับ
ทุน เพื่อใหไดขอมูลนี้ท้ังหมดสอดคลองกัน  ถึงแมการประเมินนี้จะออกแบบเปนการประเมิน           
เชิงระบบ (Systems Analysis) ซ่ึงเนนกระบวน (Process) ในกรณีท่ีโครงการยังไมบรรลุ                  
วัตถุประสงค  ผลผลิต (Output) ในกรณีท่ีโครงการมีผลท่ีเกิดข้ึนแลวและสามารถสังเกตได           
ตลอดจนผลลัพธ (Outcome) และผลในท่ีสุด (Impact) อยางไรก็ตาม เนื่องจากการขับเคล่ือน          
โดยการมีสวนรวมของภาคสวนและภาคีตางๆ รวมท้ังกลุมเปาหมาย เพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมนั้น 
สามารถแตกดอกออกผลไดมาก ดังนั้น การประเมินโดยท่ัวไปจึงไมจํากัดเปาหมายโดยเฉพาะ 
(Goal-free Evaluation) แตตองประกอบดวยบริบท (Context) โดยพิจารณาประกอบกับความ          
กาวหนาและอุปสรรคตางๆ ท่ีกิจกรรม/โครงการเผชิญอยู  นอกจากนั้นยังมีการประเมินเชิงปริมาณ
ในสวนท่ีพอเปรียบเทียบได เพื่อประกอบกับผลการประเมินเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดนําเอามิติดานการ       
สงเสริมการเรียนรูภายในองคกรและการสรางนวัตกรรมใหมจากแนวคิด Balance Score Card 
(BSC) มาประกอบดวย 
 โดยการประเมินแบงออกเปนส่ีระดับ คือ ดีเยี่ยม และดี ซ่ึงมีรวมกันประมาณรอยละ 30 
ของโครงการท้ังหมด เพื่อใชเปนตนแบบในการขยายผลตอไป รองลงมา คือ เกือบดี หมายถึงวา           
ถาหากไดรับการสงเสริมสนับสนุนตอเนื่องอาจจะพัฒนาไปสูระดับดี และดีเยี่ยมได และระดับ            
สุดทาย คือ พอใช ซ่ึงสวนใหญเปนโครงการท่ีเนนจัดหาวัสดุและส่ิงกอสราง ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เฉพาะ  แตภายหลังถาสามารถใชวัสดุอุปกรณและส่ิงกอสรางใหเกิดประโยชนและขยายผลไดกจ็ะมี
ผลการประเมินท่ีแตกตางไป 
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 ในจํานวนโครงการทั้งหมด 108 โครงการ โดยมีหนึ่งโครงการท่ีศูนยคุณธรรมเปนผูระงับ
การใหทุน  ในจํานวนนี้มีโครงการที่ไดรับการประเมินวาดีเยี่ยม จํานวน 17 โครงการ จากผูรับทุน 
15 ราย   และท่ีได รับการประเมินอยูในระดับดี  มี  15 โครงการ  รวมท้ังส้ิน  32 โครงการ                          
จาก 108 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  
โครงการที่มีผลการดําเนินงาน “ดีเยี่ยม” จํานวน 17 โครงการ 
 
รหัส ชื่อโครงการ ชื่อผูรับทุน 
4901 โครงการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2549 มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ 
4910 โครงการการสรางกระบวนการเรียนรูสูคุณธรรมดวย
ละคร 
คณะละครมรดกใหม  
สํานักศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนา 
4913 โครงการศูนยการเรียนรูศิลปธรรมตนแบบ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  
วัดชลประทานรังสฤษฎ กรุงเทพฯ 
4916 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูหองสมุดโรงเรียนมงคล
วิทยา (รร.ปริยัติธรรม) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4934 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมชุมชนตําบล
บานซอง 
สภาวัฒนธรรมตําบลบานซอง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
4940 โครงการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสรางชุมชนเปนสุข  
ปท่ี 2 
มูลนิธิอัมพรรัตยาและนกยูง 
4941 โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม นําสูความพอเพียง โรงเรียนบานแมจอง จังหวดัเชียงใหม 
4950 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสูวิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4954 โครงการโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 
โรงเรียนบานหนองหนอน  
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4956 โครงการศูนยเครือขายการจดัการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
4960 โครงการแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการชุมชนทองถ่ิน 
: เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบานขอนหาด ตําบลขอนหาด  
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5009 โครงการเสริมการเรียนรูและพัฒนาเยาวชนตนแบบ
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
คณะกรรมการศูนยการเรียนรูและพัฒนาสวน
ปาบุรีรัตนจารย  
วัดสวางบานยาง อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร  
 vii 
รหัส ชื่อโครงการ ชื่อผูรับทุน 
5029 โครงการละออนอาสา พัฒนาสังคม คุณธรรม โรงเรียนแมริมวิทยาคม  
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
5045 โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
กลุมเยาวชน 
อ .สมปอง  ใจดี เฉย  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5061 โครงการยุวฑตูศาสนิกสัมพนัธบนพื้นฐานคุณธรรม  
รุนท่ี 2 
คณะกรรมการโครงการยุ ว ทูตศาสนิก
สัมพันธ ซ่ึงมีวิทยาลัยแสงธรรม เปน
แกนกลาง 
5074 โครงการละครยามเชาเพื่อสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อยางยั่งยืนสําหรับเยาวชน 
คณะละครมรดกใหม สํานักศิลปะการละคร
เพื่อพัฒนา ภายใตสมาคมคนเลาเร่ือง 
50108 โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู "เยาวชนไทย ทําดี
ถวายในหลวง ประจําปการศึกษา 2550" 
มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ 
 
โครงการที่มีผลการดําเนินงาน “ดี เปนตนแบบ” จํานวน 15 โครงการ 
รหัส ชื่อโครงการ ชื่อผูรับทุน 
4902 โครงการฝกอบรมสรางเสริมศักยภาพผูนํานักศึกษา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สถาบันอบรมผูนํา 
มูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง 
4908 โครงการยุวฑูตศาสนิกสัมพันธ คณะกรรมการโครงการยุวทูตศาสนิก
สัมพันธ ซ่ึงมีวิทยาลัยแสงธรรม  
เปนแกนกลาง 
4917 โครงการพัฒนานักจัดการองคความรูสูการดํารงชีวิต
คนอยูปายัง 
ศูนยประสานงานเครือขายแผนแมบท
ชุมชนพ่ึงตนเอง ตําบลศรีสะเกษ 
 จังหวัดนาน 
4923 โครงการครอบครัวคุณธรรม นําสังคมพัฒนา กลุมออมทรัพยเกษตรทฤษฏีใหม  
ตําบลบอแดง จังหวัดสงขลา 
4926 โครงการเยาวชนเรียนรูคุณธรรมความดี ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติดภาคประชาชน 
4931 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือความ
เขมแข็งของชุมชน 
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยองคกรชุมชนภาคใต 
4948 โครงการสงเสริมเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน กรุงเทพฯ 
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รหัส ชื่อโครงการ ชื่อผูรับทุน 
4955 โครงการสระแกวพัฒนาแหลงเรียนรู เชิดชูคุณธรรม 
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนวัดสระแกว  
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4958 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเล้ียงชะอวดเครงธรรม โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4959 โครงการพัฒนาการเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4961 โครงการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนแมริมวิทยาคม  
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
4962 โครงการ เ รียนรู สู แนวพระราชดํ า ริ ในวิ ถี ชีวิ ต
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูคุณธรรม 
โรงเรียนปาไมแดง  
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
4967 โครงการสืบคนความดี ชุมชนภาคตะวันตก เครือขายฟนฟูชุมชนทองถ่ิน 
ภาคตะวันตก 
5001 โครงการคืนวิถีชีวิตชาวพุทธใหสังคมไทย (บวร) วัดปญญานันทาราม 
5067 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแสงอรุณ สมาคมสัจจะพัฒนาคุณธรรมตราด 
 
 
 โดยสรุปอาจกลาวไดวา โครงการไมตํ่ากวารอยละ 80 เปนโครงการท่ีมีประสิทธิผล คือ 
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวทุกประการ และมีโครงการอีกจํานวนหน่ึงท่ีสามารถ
ประเมินไดวามีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบเงินทุนท่ีไดรับจากศูนยคุณธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับ                 
ผลท่ีไดรับท่ีมีการขยายไปสูชุมชนและเครือขายตาง ๆ ประกอบกับมีผลงานดีเปนท่ีประจักษชัดเจน 
ไดรับความชวยเหลือจากองคกรอ่ืนๆ เชน องคการบริหารสวนตําบล และหนวยราชการ เปนตน                 
ดังนั้น ถาจะพิจารณาจากแงมุมของความคุมคาของกิจกรรม/โครงการท่ีศูนยคุณธรรมสนับสนุน 
อาจจะกลาวไดวามีความคุมคาเปนอยางมาก  อยางไรก็ตาม มีปญหาทางยุทธศาสตรท่ีสําคัญ                  
ท่ีนาจะพิจารณา ดังตอไปนี้ 
1. ทําอยางไรจึงจะชวยใหนักเรียนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ท่ีมีการดําเนินการ
ดานคุณธรรมเปนอยางดีแลว ไดศึกษาตอยอดไปถึงระดับมัธยมและอุดมศึกษา             
ตามลําดับ 
2. ทําอยางไรจึงจะเช่ือมโรงเรียน สถาบันศาสนา ชุมชน รวมทั้งภาคีท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ใหเปนเครือขายในพื้นท่ีหรือเปนท่ีฝกอบรมดูงานระหวางพื้นท่ี เพื่อขับเคล่ือน
คุณธรรมในพื้นท่ีเปาหมายระดับจังหวัดใหแผขยายเต็มพื้นท่ีใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมาก
ได 
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3. ทําอยางไรจึงจะออกแบบการทํางานท่ีสามารถดึงหนวยงานหลักท้ังจากราชการ     
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ใหเขาเปนเจาภาพรวมไดต้ังแตเร่ิมแรก เพื่อความ
ยั่งยืนของการขับเคล่ือนระยะยาว 
4. ทําอยางไรถึงจะทําใหโครงการทั้งหลายท่ีสามารถขับเคล่ือนคุณธรรมไดดวยตนเอง          
ในระยะยาว โดยไดรับการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีฐานทางเศรษฐกิจรองรับไดอยางยั่งยืน เพราะเปนเร่ือง
เดียวกันกับการพัฒนาคุณธรรม เชน กรณีของบานซอง หรือหนองสาหราย หรือเกาะ
ขันธ หรือบางพื้นท่ีในจังหวัดตราด เพื่อใชชุมชนเหลานี้ขับเคล่ือนไดดวยตัวเองและ
สามารถขยายผลได 
5. ทําอยางไรถึงจะใหผูสูงอายุและเยาวชนไดเปนผูท่ีพึ่งพาซ่ึงกันและกันได โดยผูสูงอายุ
ทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรท่ีดีแก เยาวชนในการถายทอดความรู  ประสบการณ                 
ขณะท่ีเยาวชนชวยใหชีวิตผูสูงอายุมีความหมายมากข้ึน โดยท่ีกระบวนการดังกลาวได
ปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรมดวยพรอมกันไป 
 
ซ่ึงคณะผูวิจัยและประเมินผลไดเสนอทางออกไวหกขอ ดังตอไปนี้ 
 
1. พยายามขยายเครือขายของสถานศึกษาในระดับตางๆ โดยยึดพื้นท่ีระดับจังหวัด             
เปนหลักใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อการสงตอนักเรียน นักศึกษาระหวางกันใหไดมากท่ีสุด 
2. สงเสริมใหโรงเรียนทํางานรวมกับสถาบันศาสนาและชุมชนในพื้นท่ี ในลักษณะ       
ศาสนสัมพันธ และเปดโรงเรียนออกมาเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนรวมกับ 
ศูนยการเรียนรูตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชนในลักษณะท่ีเปนเครือขาย 
3. สงเสริมใหมีการขยายตัวของชุมชนท่ีดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีการเมืองแบบสมานฉันท 
4. สงเสริมใหชุมชนรวมกับโรงเรียนและสถาบันศาสนาแลวแตกรณี เขามามีสวนรวม  
ใหเยาวชนและผูสูงอายุไดมีโอกาสเรียนรูและชวยเหลือกันมากข้ึน 
5. สงเสริมใหภาคีท่ีไดรับการสนับสนุน เชิญหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของเขามารวมรับรู
และขับเคล่ือนคุณธรรมดวยต้ังแตเร่ิมแรกของโครงการ 
6. รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเสริมสรางเครือขายการจัดทําแผนชุมชนท่ีตอยอด        
การพัฒนาคุณธรรมเขาไปดวย หรือรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาท่ีในการดูแลและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สงเสริมใหชุมชนไดจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใตบริบทของคุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 x 
 เพื่อใหการบริหารงานของศูนยคุณธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไปอีก  คณะผูวิจัยและ
ประเมินผลไดมีขอเสนอเพิ่มเติมแกศูนยคุณธรรมดังตอไปนี้ 
1. ศูนยคุณธรรมควรตั้งคณะทํางานท่ีปรึกษาทางวิชาการ เพื่อชวยคัดเลือกและติดตาม 
หนุนเสริมกิจกรรม / โครงการ ท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากศูนยคุณธรรม 
2. มีการติดตามประเมินผลโครงการอยางตอเนื่องเปนระยะ  เพื่อชวยแกปญหาใหผูรับทุน
จัดทํากิจกรรม / โครงการ  และเพื่อเปนกําลังใจในการทํางานใหกับกลุมผูรับทุน            
กลุมสนับสนุน และกลุมเปาหมายดวย 
3. บริหารโครงการในลักษณะเนนผลงานใหมากข้ึน และปรับปรุงระบบการจายเงินใหมี
ความคลองตัวมากข้ึน ขณะเดียวกัน การบริหารของผูรับทุนจะตองโปรงใสและ          
ตรวจสอบได 
4. การดําเนินงานของศูนยคุณธรรมควรมีลักษณะยืดหยุนเหมือนองคกรมหาชนมากข้ึน 
5. เนื่องจากงานเสริมสรางคุณธรรมเปนงานพัฒนาคน ซ่ึงกวาจะไดผลตองใชเวลา               
ดังนั้น ทุกโครงการควรมีโอกาสในการดําเนินการตอเนื่องสามป โดยมีเง่ือนไขจะตอง
ผานการประเมินทุกป 
ทายท่ีสุด คณะผูวิจัยและประเมินผลไดเสนอแผนท่ีเดินทาง (Road Map) เพื่อการขับเคล่ือน
คุณธรรมแกศูนยคุณธรรม โดยแบงเปนระยะส้ัน (ภายใน 3 ป) ระยะกลาง (3-5 ป) และระยะยาว 
(มากกวา 5 ป) 
 
ระยะส้ัน 
 
 วัตถุประสงค 
1. เสริมสรางแนวคิด  จิตสํานึก 
และพฤติกรรมดานคุณธรรม 
ยุทธศาสตร 
1. เสริมสรางพลังคุณธรรมตอเนื่องสามป 
2. ใจสูใจ ผูสูงอายุและเยาวชน 
3. นาใจ  วัยใส 
 2. ป ร ะ ส า น แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
เ ค รื อ ข า ย อ ง ค ก ร ภ า คี ด า น
คุณธรรม 
1. เนนพื้นท่ีระดับจังหวัดเปนหลัก 
2. ตอยอด “โครงการตนแบบ” 
3. โครงการรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
4. จัดทําฐานขอมูลและเปดโอกาสใหไดรับ   
ขอมูลสะทอนกลับ 
   
   
 xi 
ระยะกลาง 
 
 วัตถุประสงค 
สนับสนุนการเรียนรู  การวิจัยและ
การจัดการความรูด านคุณธรรม   
จริยธรรม 
ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาแกนนําคุณธรรมเขมแข็ง 
2. ตอยอดคุณธรรมรวมกับโครงการพัฒนา
สังคมขององคกรอ่ืน 
3. สรางระบบบริหารราชการใหมท่ีสอดคลอง
กับการสนับสนุนคุณธรรม 
4. เสริมคุณธรรมในหองสมุดท่ัวประเทศ 
   
ระยะยาว 
 
 วัตถุประสงค 
ใหบริการและเผยแพรขอมูลดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาส่ือท่ีนาสนใจ หลากหลาย 
2. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสรางส่ิงแวดลอม   
ท่ีเอ้ือตอการทํางานดานคุณธรรม 
3. ถายโอนภารกิจสูหนวยงานรัฐท่ีพรอม 
4. วาระแห งชาติ  ขับ เค ล่ือนคุณธรรมใน   
หนวยงานของรัฐ 
 
 
งานของศูนยคุณธรรม ตลอดจนงานของภาคีทุกภาคสวน ถือไดวาเปนงานท่ีมีความสําคัญ
ในระดับท่ีจะชวยแกไขวิกฤตแหงชาติในเร่ืองคุณธรรมได ซ่ึงเปนปญหาที่สําคัญท่ีสุดของประเทศ
ในปจจุบัน การทํางานเพ่ือขยายกิจกรรมของความดีโดยศูนยคุณธรรม ถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีดี     
ท่ีสุดเทาท่ีประเทศไทยมีอยูในปจจุบัน ท่ีจะชวยเสริมหนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางยิ่งข้ึน และเพื่อท่ีจะใหเปนท่ียอมรับและรับรูของสาธารณชน         
ในวงกวาง มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีศูนยคุณธรรมจะตองทําหนาท่ีเผยแพรตัวอยางท่ีดีตอสังคม    
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดความกระตือรือรนท่ีจะรวมมือในการทําความดี  
อยางตอเนื่อง พยายามหาพันธมิตรจากสถาบันอุดมศึกษาใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อจะไดรับการสนับสนุน
จากสังคมในวงกวาง รวมท้ังไดรับการเสริมหนุนโดยระดับนโยบายในประเทศ 
ภาคีทุกภาคสวนท่ีอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นท่ีทางคุณธรรมขยายตัวเพิ่มข้ึน เพื่อลดภาวะ
วิกฤตดานคุณธรรมของประเทศ  จะตองเขามาหนุนชวยการทํางานของศูนยคุณธรรมอยางสุด
ความสามารถ งานท้ังหมดนี้ถายิ่งรวมมือกันทําโดยท่ีทุกภาคีท่ีตางมีคุณธรรมเปนพื้นฐานและนํามา             
สูการปฏิบัติ  ตลอดจนมีการดํารงชีวิตตามแนวคุณธรรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอก็ยอมใหเกิด 
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 1 
รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการวิจัยประเมินผลโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม 
ปงบประมาณ 2549 – 2550 
 
บทท่ี 1 
บทนํา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 
ตลอดหาทศวรรษแหงการพัฒนา ประเทศไทยมีความกาวหนาในมิติทางเศรษฐกิจ                
เปนอยางมาก  แตขณะเดียวกันไดละเลยการพัฒนาคุณธรรม จึงกอใหเกิดความไมสมดุลของ             
การพัฒนา  ดังท่ีมีกลาวสรุปผลการพัฒนาในปลายแผนพัฒนาฉบับท่ี 7 (2504-2539) วา “เศรษฐกิจด ี
สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” การพัฒนาลักษณะดังกลาวมีผลทําใหความดีเปนเร่ืองของ
ปจเจกบุคคลท่ีถูกแยกออกจากสังคม ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผหรือจิตอาสากลายเปนส่ิงท่ีถูกระแวง            
ผูคนตางรูสึกแปลกแยกท้ังตอตนเองและผูอ่ืน การทําความดีในลักษณะเชนนั้นจึงมีลักษณะ           
โดดเดี่ยวไรพลังและหลบเงียบ เปนปจจัยใหสังคมไรตนแบบแหงการกระทําดี  เปาหมายของชีวิต
หวังเพียงแตการไดมาซ่ึงเงินและวัตถุ ความพอเพียงท่ีหมายถึงการ “รับ” อยางพอประมาณ            
และ “ให” อยางเต็มศักยภาพดวยฉันทะและสติกลับเลือนหายไป ผูคนในสังคมตางแกงแยงแขงขัน
หวังแตประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม  เม่ือคุณธรรมเจือจาง ส่ิงท่ีเปนผลตามมาคือ
วิกฤตทางสังคม ท้ังในระดับปจเจกและสวนรวม เกิดเปนวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมือง               
ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดจากปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาเยาวชน  ปญหาครอบครัว 
แตกแยก วิกฤตเศรษฐกิจ  และการทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงถือไดวาเปนวิกฤตที่สําคัญของชาติ              
ท่ีจําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยดวน 
 การสงเสริมคุณธรรมใหงอกงามในสังคมไทยจึงเปนปญหาเรงดวนท่ีทุกภาคสวนตระหนัก        
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  (ศูนยคุณธรรม) ซ่ึงได รับการจัดต้ังข้ึน                     
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรูท่ี 6 / 2547 จึงมีบทบาท
หลักในการกระตุนและขับเคล่ือนคุณธรรมสูสังคม โดยมีอํานาจหนาท่ีในการจัดสรรหรือใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกกิจกรรม ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยท่ี              
ศูนยคุณธรรมไดใหการสนับสนุนกิจกรรม / โครงการพัฒนาคุณธรรมแกองคกร สถาบันชุมชน          
พื้นท่ีและเครือขายท่ัวประเทศ เพื่อรวมเปนกลไกในการขับเคล่ือนผลักดันไปสู การพัฒนาและ 
เสริมสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตอประชากรและ 
เครือขายองคกรภาคีทุกภาคสวนของประเทศในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการแกไข
วิกฤตของชาติในขณะน้ี 
 2 
  ในการใหการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของเครือขายองคกรภาคีตางๆ ศูนยคุณธรรม         
ไดกําหนดใหองคกรท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ทําการประเมินผลกิจกรรม / โครงการ           
โดยผูรับผิดชอบโครงการ  เพื่อแสดงความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน  พรอมท้ัง
รายงานใหศูนยคุณธรรมรับทราบเปนระยะ อันเปนผลการประเมินข้ันตน ขณะเดียวกันเพื่อใหได 
ผลการประเมินท่ีมีความโปรงใส เปนกลาง ถูกตอง และเช่ือถือไดตามหลักวิชาการ สามารถนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ ตลอดจนพัฒนาระบบการ            
ใหการสงเสริมและสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนในรูปของแผนท่ี 
เดินทาง (Road Map) ของศูนยคุณธรรมหรืออยางนอยมีการจัดลําดับความสําคัญในการสนับสนุน
ในภายหลัง ศูนยคุณธรรมจึงมอบหมายใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะดําเนินการในฐานะ
เปนผูประเมินภายนอก 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
2.1 เพื่อศึกษาสํารวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินกิจกรรม / โครงการ ท่ีศูนย                 
คุณธรรมใหการสนับสนุนในปงบประมาณ 2549 – 2550 และบางโครงการท่ียังมิไดรับการประเมิน
อยางเปนระบบในป 2548 
2.2 เพื่อวิจัยประเมินผลการดําเนินกิจกรรม / โครงการในเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effectiveness) ตลอดจนผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลในท่ีสุด 
(Impact) ของ กิจกรรม / โครงการ 
2.3 เพื่อศึกษาจุดแข็งจุดออน โอกาส ขอจํากัด และศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลเกี่ยวของ                   
ตอการประสบผลสําเร็จและไมสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ 
2.4 เพื่อวิเคราะห สังเคราะห สรุปบทเรียน และองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมกลุม
โครงการ และกรณีตัวอยาง เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใช และตอยอดขยายผลดําเนินงาน           
แกเครือขายองคกรตางๆ 
2.5 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ                 
และจัดการ  ความรูแกเครือขายองคกรภาคี ท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม  
ตอศูนยคุณธรรม 
2.6 เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุงระบบ โครงสราง กระบวนการ รูปแบบ                   
และเทคนิควิธีการในการดําเนินงานใหการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม / โครงการของศูนยคุณธรรม 
ท้ังในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ 
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3. เปาหมายของการศึกษา 
 
3.1 ทฤษฎีและประสบการณจากภายในและตางประเทศจะชวยใหศูนยคุณธรรมไดชุด          
แนวคิดหลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ (Model) กระบวนการ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ และตัวช้ีวัดดาน 
การประเมินผลที่มีลักษณะและบริบทใกลเคียงสอดคลองกับ กิจกรรม / โครงการท่ีศูนยคุณธรรม 
ใหการสนับสนุน ซ่ึงจะสามารถใชประยุกตกับการสนับสนุนกิจกรรม / โครงการ ตอไปในอนาคต 
3.2 คูมือการติดตามประเมินผล เพื่อใชประเมินผลกิจกรรม / โครงการแตละประเภทท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม ซ่ึงประกอบดวยกรอบแนวคิด ตัวแบบ กระบวนการ วิธีการ 
เกณฑ และตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ  
3.3 ผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ โดยแสดงใหทราบถึงผลดําเนินการของโครงการ
ทางดานประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ตลอดจนผลผลิต (Output)         
ผลลัพธ (Outcome) และผลในท่ีสุด (Impact) ตอสังคมหรือกลุมเปาหมาย จากการดําเนินกิจกรรม / 
โครงการ และเปาหมายในการดําเนินงานของศูนยคุณธรรม  
3.4 ตนแบบการเรียนรู ซ่ึงจะแสดงถึงบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวม          
กลุมโครงการและกรณีตัวอย าง  รวมท้ังสภาพแวดลอม  ในลักษณะกายภาพ  แนวคิด                          
และกระบวนการท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis) ในการดําเนิน            
กิจกรรม / โครงการ ตลอดจนปจจัยท่ีมีอิทธิพลใหกิจกรรม / โครงการประสบผลสําเร็จและ                
ไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคโครงการ เพื่อศูนยคุณธรรมจะสามารถ นําไปใช
ในสองลักษณะ คือ สําหรับกิจกรรม / โครงการที่สนับสนุน และกิจกรรม / โครงการ ท่ีจะขอรับ 
การสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมในอนาคต  
ตนแบบการเรียนรูจะสามารถใชเปนแนวทางแนะนําหรือสนับสนุนใหผูไดรับ               
การสนับสนุน ท้ังในปจจุบันและในอนาคต สามารถขจัดจุดออนและเตรียมรับมือกับอุปสรรค 
ตลอดจนปจจัยท่ีจะนําไปสูความไมสําเร็จ ขณะเดียวกันสามารถนําโอกาสท่ีมีอยูมาเสริมหนุน            
จุดแข็งใหเต็มศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม / โครงการ อีกท้ังสรางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ เพื่อใหกิจกรรม / โครงการดังกลาวสามารถดําเนินตอไปอยาง
ยั่งยืน แมจะไมไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมแลว  ตลอดจนเปนแนวทางในการประยุกตใช
และตอยอดขยายผลดําเนินงานแกเครือขายองคกรตางๆ  
3.5 แผนที่เดินทางสําหรับกิจกรรม / โครงการ ซ่ึงจะแสดงแนวทางพัฒนา ยกระดับ             
ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ การเช่ือมประสานเครือขาย การเผยแพร ถายทอด และขยายผลตอยอด
อยางเปนรูปธรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งของเครือขายเพื่อความตอเนื่องยั่งยืน 
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3.6 แผนท่ีเดินทางสําหรับศูนยคุณธรรม ซ่ึงจะแสดงแนวทางพัฒนา ปรับปรุงระบบ            
โครงสราง กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิควิธีการในการดําเนินงานใหการสงเสริมสนับสนุน          
กิจกรรม / โครงการของศูนยคุณธรรมท้ังในเชิงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ 
3.7 เกณฑและตัวช้ีวัดศักยภาพกิจกรรม / โครงการใหม ซ่ึงจะแสดงเกณฑและตัวช้ีวัด            
เพื่อประเมินศักยภาพกิจกรรม / โครงการใหมท่ีขอรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม เพื่อให         
ศูนยคุณธรรมใชเปนแนวทางคาดการณไดถึงระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการที่เสนอ           
ขอรับการสนับสนุนนั้นๆ และใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณท่ีเหมาะสม 
3.8 การระดมความคิดตอผลการประเมินกิจกรรม / โครงการท่ีศูนยคุณธรรมสนับสนุน               
จากหนวยงานผูใหการสนับสนุน  แกนนําเครือขายองคกรภาคีท่ีไดรับการสนับสนุน หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประชาชนผูสนใจท่ัวไป ซ่ึงในอีกดานหนึ่งจะเปนการกระตุนใหสังคมรับรู และต่ืนตัว
ตอผลงานการขับเคล่ือนคุณธรรมสูสังคม 
3.9 การเผยแพรกรณีตัวอยาง-ดีเยี่ยม (Best Practice) ในลักษณะจัดพื้นท่ีใหแกนนําท่ี                 
ผูดําเนินการ กิจกรรม / โครงการนั้นๆ นําเสนอกระบวนการดําเนินการ ท่ีเช่ือมโยงกับการจัดการ 
จุดออน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส ตลอดจน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จ / ไมสําเร็จของ                
กิจกรรม / โครงการ รวมถึงกระบวนการเช่ือมโยงกับการสนับสนุนของศูนยคุณธรรม  เพื่อเปน         
แนวทางในการเรียนรูของผูรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมรายอ่ืนๆ และประชาชนท่ัวไป 
 
4. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 
4.1 โครงการที่ดําเนินการประเมินเปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก         
ศูนยคุณธรรม ในปงบประมาณ 2549 – 2550 ตลอดจนโครงการบางโครงการในป 2548 ท่ียังมิได
รับการประเมินอยางเปนระบบ ครอบคลุมโครงการท่ีดําเนินการเสร็จส้ินแลวและโครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการ มีจํานวน 108 โครงการ 
4.2 โครงการทั้งหมดจะไดรับการประเมินในลักษณะท่ีเปนกัลยาณมิตร  คือ  มิใช                   
การประเมินเพื่อการจับผิดแตเปนการประเมินเพื่อใหกําลังใจและชวยช้ีขอออนดอย  เพื่อใหมี            
การปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนอันเปนลักษณะความเปนมิตรท่ีดีตอกัน 
4.3 วิธีการวิจัยมีการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลอยางใกลชิดในพื้นท่ีโครงการ
โดยตรง ครอบคลุมพื้นท่ีส่ีภาคทั่วประเทศ  
4.4 ระยะเวลาดําเนินงานหกเดือน ซ่ึงครอบคลุมการวางแผนงาน การเก็บรวบรวม                
และวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การจัดทํารายงานและนําเสนอผลงานตอศูนยคุณธรรม 
4.5 จัดการประชุมนําเสนอผลการวิจัย  และรับฟงความคิดเห็นจากคณะกรรมการ                
ผูทรงคุณวุฒิผูบริหาร  และเจาหนาท่ีของศูนยคุณธรรม ผูแทนหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุน             
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งบประมาณจากศูนยคุณธรรมและผูสนใจท่ัวไปหนึ่งคร้ัง พรอมกันนั้นจะจัดพื้นท่ีเพื่อนําเสนอ            
กิจกรรม / โครงการที่ประเมินแลววาสมควรยกยองใหเปนตัวอยางท่ีดีเยี่ยม (Best Practice)  
 
5. นิยามศัพท 
 
5.1 การประเมินผลโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง โครงการที่ดําเนิน          
กิจกรรมโดยมีตนทุนการดําเนินงานนอยแตไดผลมาก มีความคุมทุน คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกัน
ระหวางตนทุนกับผลท่ีไดรับ  
 5.2 การประเมินผลโครงการเชิงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง โครงการที่ดําเนิน 
กิจกรรมบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
5.3 การประเมินผลโครงการผลผลิต (Output) หมายถึง ผลท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมหลกั
ของโครงการ หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการท้ังหมด อาจระบุออกมาในรูปแบบเชิง
ปริมาณ จํานวน เปนรูปธรรมหรือเปนส่ิงท่ีรับรูได โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 
5.4 การประเมินผลโครงการเชิงผลลัพธ (Outcome) หมายถึง ผลท่ีโครงการตองการให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  การเกิดผลลัพธท่ีสะทอน การเปล่ียนแปลงในดานตางๆ         
โดยสวนใหญ  มักเปนพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นไดหรือเปนท่ีประจักษชัดเจน 
5.5 การประเมินผลโครงการเชิงผลในท่ีสุด (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากดําเนินกิจกรรม
โครงการทําใหสามารถขยายผลและเกิดการเปล่ียนแปลงในภาพกวาง ตลอดจน ผลประโยชน          
ผลขางเคียงท้ังดานบวกและดานลบท่ีเกิดข้ึนหรือคาดวาจะเกิดข้ึนในระยะยาว โดยที่ประชาชน          
ชุมชนและสังคมซ่ึงอาจจะไมใชกลุมเปาหมายของโครงการไดรับประโยชนหรือโทษ 
 
6. การนําเสนอรายงาน 
 
คณะผูประเมินประกอบดวยคณาจารยกวา 20 ทาน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักวิชาการอิสระ ไดรวมการวิจัย
ประเมินผลกิจกรรม / โครงการ  ดังกลาว และนําเสนอรายงานแบงเปนส่ีฉบับ คือ ฉบับท่ีหนึ่ง        
นําเสนอรายงานภาพรวมผลการประเมิน ฉบับท่ีสองนําเสนอผลการประเมินรายโครงการ            
จํานวน 108 โครงการ ฉบับท่ีสามนําเสนอคูมือคะแนนผลการประเมินรายโครงการจํานวน          
108 โครงการ และฉบับท่ีส่ีนําเสนอคูมือการประเมินติดตามผล สําหรับรายงานฉบับสมบูรณ         
ฉบับท่ีหนึ่งนี้ไดมีการแบงเนื้อหาออกเปนหาบท กลาวคือ 
 บทท่ีหนึ่ง บทนํา กลาวถึงวัตถุประสงคการศึกษาจํานวนหกขอ  เพื่อติดตามประเมินผล         
การดําเนิน กิจกรรม / โครงการ ท่ีศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุนในปงบประมาณ 2549-2550           
และบางโครงการที่ยังมิไดรับการประเมินอยางเปนระบบในป 2548 รวมทั้งส้ิน 108 โครงการ            
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ซ่ึงจะนําไปสูการใหคําแนะนําในการพัฒนากิจกรรม / โครงการ  ท้ังตอศูนยคุณธรรมและผูดําเนิน
โครงการ มีเปาหมายในการเติมเต็มการดําเนินงานกิจกรรม / โครงการ วิธีการหนึ่ง คือ การคัดเลือก
โครงการท่ีมีผลการดําเนินงานดีเยี่ยมและดี ประมาณรอยละ 30 เพื่อเปนตนแบบแกผูดําเนินงาน
โครงการอื่นๆ ตลอดจนเสนอแนะแผนท่ีเดินทางกาว  ตอไปของศูนยคุณธรรมในมุมมองของ        
คณะวิจัยและผูประเมิน ขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีส่ีภาคทั่วประเทศ ในระยะเวลา               
หกเดือนระหวางเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2550 และมีการจัดประชุมเพื่อ นําเสนอ               
ผลการประเมินและกรณีตัวอยางดีเยี่ยม แกภาคีท่ีเกี่ยวของทุกฝายรวมทั้งผูรับผิดชอบโครงการ               
ท้ัง 108 โครงการ 
 บทท่ีสอง นําเสนอทฤษฎีการประเมิน และกรณีตัวอยางการประเมินโครงการจาก                
ในประเทศ 11 โครงการ และกรณีตัวอยางตางประเทศ 6 โครงการ เนื่องดวยกิจกรรม/โครงการที่
ไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมจํานวน 108 โครงการ มีความหลากหลายท้ังในเชิงระยะเวลา
โครงการ ประเภทกลุมผูรับทุน และประเภทกิจกรรม คณะวิจัยและผูประเมินจึงเลือกใชหลายทฤษฎี
เพื่อครอบคลุมและเปนธรรมตอความเปนพหุลักษณะดังกลาว กลาวคือ การประเมินมีรูปแบบ          
เปนกัลยาณมิตร  ท่ีผูประเมินเปนผูติดตามประเมินความกาวหนา (Scriven 1963) และเปดโอกาส 
ใหภาคีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม / โครงการไดรวมวิเคราะหประเมินผลโครงการ ซ่ึงพบใน
ตัวอยางการประเมินผลโครงการพัฒนาวาเนาของประเทศนิวซีแลนด การประเมินผลจะพิจารณา 
ท้ังคุณคาภายในและคุณคาปจจัยแวดลอมภายนอก (Scriven 1969) โดยใชท้ังเกณฑสัมบูรณและ
เกณฑสัมพัทธท่ีนําเสนอไวโดย OECD / DAC ของธนาคารโลก, Scriven (2007) และบางเกณฑ
ของ Balance Scored Card คณะวิจัยและผูประเมินใชวิธีการเขาถึงขอมูลสองรูปแบบคือ วิธีการ      
เชิงระบบ รูปแบบ CIPP (Stuffle Beam 1972) ซ่ึงครอบคลุมสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา          
กระบวนการ และผลลัพธ เปนรูปแบบท่ีนิยมใชในตัวอยางการประเมินท้ังในและตางประเทศ 
(มัญชรัตน 2542, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547, ลัดดา 2543) คณะวิจัยและผูประเมิน     
ไดเพิ่มเกณฑในการเขาถึงขอมูลเพิ่มเติมจาก CIPP คือการประเมินผลเกิดข้ึนในท่ีสุด นอกจากนี้           
ยังเขาถึงขอมูลโดยวิธีการเชิงธรรมชาติ คือการสังเกตและรับฟงมุมมองของผูดําเนินโครงการ         
ซ่ึงสอดคลองกับการประเมินแบบไมอิงเปาหมาย (Goal-free Evaluation) (Scriven 1973) ท่ีมี         
รูปแบบการประเมินแบบ “บนลงลาง” และ “จากลาง สูบน” ผสมผสานกับ “การตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา” กลาวคือการสอบถามขอมูลพื้นฐานและขอคิดเห็นจากศูนยคุณธรรมกอนท่ีจะเขา    
พื้นท่ีปฏิบัติการเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการจํานวนสามฝาย คือ         
กลุมผูรับทุน / ดําเนินงาน กลุมเปาหมาย และกลุมสนับสนุน คณะผูประเมินทําการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดวยเกณฑท่ีกําหนดข้ึน แลวประเมินผลการดําเนินกิจกรรม /            
โครงการ นําผลการประเมินเบ้ืองตนนั้นสงยอนกลับไปใหกลุมผูรับทุนไดพิจารณาใหเกิด              
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การยอมรับรวมกัน แลวจึงนําผลการประเมินมาขอขอคิดเห็นจากศูนยคุณธรรมอีกคร้ัง  เพื่อรวม
พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของการประเมิน 
 บทท่ีสาม  วิธีการศึกษา  คณะวิจัยและผูประเมินแบงกลุมการทํางานเปนสองสวน                 
สวนท่ีหนึ่งเรียกวาคณะวิจัยและผูประเมินจากสวนกลาง ซ่ึงทําหนาท่ีประสานงาน บริหารโครงการ 
และสังเคราะหผลการประเมินในภาพรวม สวนท่ีสองเรียกวา คณะผูประเมิน  ซ่ึงเปนคณาจารยและ
นักวิชาการในภูมิภาคตางๆ แบงออกเปนแปดคณะ ทําหนาท่ีประเมินผลโครงการ 108 โครงการ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยกําหนดเกณฑเพื่อครอบคลุมการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล           
ผลผลิต ผลลัพธ และผลในท่ีสุด จํานวน 10 เกณฑ คือ 1) กระบวนการดี 2) ความเขาใจท่ีถูกตอง              
3) เกิดจิตสํานึก 4) ลงมือทําจริง 5) สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 6) สามารถขยายผลสู            
ครอบครัว 7) สามารถขยายผลสูชุมชน 8) เกิดแหลงเรียนรู 9) เกิดเครือขายเชิงคุณธรรม                   
และ 10) นําไปสูแผนปฏิบัติหรือนโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การจัดลําดับคุณภาพโครงการ
แบงเปนมีผลดีเยี่ยม คือ มีผลลัพธและ / หรือ มีกระบวนการที่ดีมาก มีผลเกิดข้ึนในท่ีสุดสูครอบครัว
และชุมชนมาก  มีหนวยงานภาครัฐสนับสนุนหรือเกี่ยวของ มีผลดี คือ มีผลลัพธดี และ / หรือ             
มีกระบวนการที่ดี  และมีผลเกิดข้ึนในท่ีสุดสูครอบครัวและชุมชนมาก มีผลเกือบดี คือ มีผลลัพธ 
และ / หรือมีกระบวนการและผลในท่ีสุดสูครอบครัวและชุมชนเกือบดี และมีผลพอใช คือ            
กลุมเปาหมายมีพัฒนาการระดับหนึ่ ง   และจัดทําเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลในรูปแบบ                  
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต  แบบบันทึก  แบบรายงาน  จํานวนหกเคร่ืองมือ 
วิธีการศึกษาแบงออกเปนเจ็ดข้ัน ดังนี้ 1) วิเคราะหเบ้ืองตน คณะวิจัยและผูประเมิน           
สวนกลางวิเคราะหขอมูลโครงการ 108 โครงการในเบ้ืองตน จัดกลุมโครงการตามพ้ืนท่ี ประเภท 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ และลําดับความสําคัญ โดยใชแหลงขอมูลภาคเอกสารและ             
การสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยคุณธรรม 2) เตรียมพรอมคณะผูประเมิน จัดประชุมอบรมคณะ                 
ผูประเมินท้ังหมดเปนเวลาสองวัน วันแรกรับการอบรมจากผูอํานวยการศูนยคุณธรรม วันท่ีสอง          
หาขอตกลงรวมในวิธีการทํางาน วิธีการประเมิน การเขียนรายงาน และกําหนดการตางๆ 3) 
ปฏิบัติการประเมินผล คณะผูประเมินติดตอผูรับทุนโครงการใหประสานงานภาคี ท่ีเกี่ยวของสาม
กลุม  เพื่อสัมภาษณเชิงลึกและสัมภาษณกลุมยอยท้ังสามกลุม เขาพื้นท่ีปฏิบัติการเพื่อสังเกต
กิจกรรมและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จัดประชุมภาคีท่ีเกี่ยวของท้ังสามกลุมเพื่อนําเสนอผลการ
ประเมินเบ้ืองตน       ใหภาคีท้ังสามกลุมมีสวนรวมในการยอมรับผลการประเมินหรือแกไขขอมูล
ใหถูกตอง  การประชุมกลุมยอยจะจัดสองคร้ังในเดือนกันยายนและตุลาคมสําหรับโครงการท่ียัง
ดําเนินการอยู  และหน่ึงคร้ังสําหรับโครงการท่ีส้ินสุดแลว 4) สังเคราะหผลการประเมินรวมกัน 
คณะวิจัยและผูประเมิน สวนกลางรวมกับคณะผูประเมินภูมิภาค  นําเสนอผลการประเมินทุก
โครงการ รวมกันคัดเลือก   โครงการดีเยี่ยมและดีเพื่อเปนตนแบบ  และสังเคราะหขอเสนอแนะ
แผนท่ีเดินทางสําหรับ                 ศูนยคุณธรรม 5) ความคิดเห็นจากศูนยคุณธรรม คณะวิจัยและผู
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ประเมินสวนกลางนําผล                 การประเมินและโครงการดีเยี่ยม ดี เกือบดี เขาปรึกษา
ผูอํานวยการศูนยคุณธรรมและเจาหนาท่ี        ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นและปรับแกให
ถูกตองกับความเปนจริง 6) นําเสนอ                  ผลการประเมินและโครงการดีเยี่ยม จัดประชุมใหญ
เพื่อนําเสนอผลการประเมิน ขอเดนและ            จัดแสดงของโครงการดีเยี่ยม แกผูทรงคุณวุฒิ  
เจาหนาท่ีศูนยคุณธรรม และผูรับทุนท้ัง                     108 โครงการ  เพื่อใหเกิดการตอยอด เรียนรู
รวมกัน และรับฟงขอคิดเห็น 7) รายงานฉบับสมบูรณ จากกระบวนการทั้งหมดเพื่อใหขอมูลและผล
การประเมินท่ีถูกตองเท่ียงธรรมท่ีสุด  แลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณพรอมซีดีบรรจุผลการ
วิเคราะหโครงการที่มีผลดีเยี่ยม  เพื่อเผยแพร             แกสาธารณชน 
 บทท่ีส่ี ผลการประเมิน ในรายงานฉบับท่ีหนึ่งนี้ ไดนําเสนอภาพรวมผลการประเมิน 
จําแนกตาม พื้นท่ีเขตในการดําเนินการของโครงการ และจําแนกตามคณะผูประเมิน พบวา ในพื้นท่ี
เขตภาคเหนือ มีจํานวน 16 โครงการ มีผลดีเยี่ยม 2 โครงการ ท้ังสองโครงการเนนดานจิตอาสาและ
ความพอเพียง  ดําเนินการโดยสถานศึกษา มีผลดี 3 โครงการ และมีผลเกือบดี 11 โครงการ ในพื้นท่ี
เขตภาคใตจํานวน 25 โครงการ มีผลดีเยี่ยม 3 โครงการ ท้ังสามโครงการเปนโครงการดานเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีดําเนินการโดยสถานศึกษา มีผลดี 6 โครงการ และมีผลเกือบดี 16 โครงการ ในพื้นท่ี            
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 22 โครงการ มีผลดีเยี่ยม 1 โครงการ เปนโครงการสงเสริม         
คุณธรรมแกเยาวชนและชุมชนโดยสถาบันศาสนา (วัด) ไมมีโครงการที่มีผลระดับดี และมีโครงการ
ท่ีมีผลเกือบดี 20 โครงการ ในพื้นท่ีเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และหลายพื้นท่ี         
ท่ัวประเทศ จํานวน 40 โครงการ มีผลดีเยี่ยม 11 โครงการ สวนใหญเปนโครงการหลายพื้นท่ี
ระดับประเทศซ่ึงมีรูปแบบหลากหลายในลักษณะการละคร การประกวดโครงงานคุณธรรม  การจัด
คายเยาวชน และศาสนสัมพันธ เปนตน มีผลดีแปดโครงการ และมีผลเกือบดี 27 โครงการ โดยสรุป         
มีโครงการที่มีผลดีเยี่ยม 17 โครงการ โครงการที่มีผลดี 15 โครงการ และโครงการท่ีมีผลเกือบดี                  
76 โครงการ 
 บทท่ีหา บทสรุปและขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม การสังเคราะหภาพรวมผลการประเมิน         
ทุกโครงการพบวา มีลักษณะเดนเม่ือจัดประเภทตามกลุมประเภทผูรับทุน / ดําเนินโครงการ               
ซ่ึงสามารถแบงเปนส่ีประเภท กลาวคือ ประเภทสถาบันการศึกษา ประเภททางสังคม / ชุมชน 
ประเภทศาสนา และประเภทเครือขาย / องคกร / หลายพื้นท่ี และวิเคราะหจุดแข็งจุดออนภายใน           
กิจกรรม / โครงการ และโอกาสอุปสรรค ซ่ึงเปนปจจัยแวดลอมภายนอกของแตละประเภท            
โครงการ พบวา ปจจัยภายในและภายนอกนั้นมีผลให  โครงการประเภทสถาบันการศึกษามีความ
โดดเดนในผลการดําเนินงานท่ีสุด โดยมีโครงการที่มีผลการดําเนินงานดีเยี่ยมและดีเปนตนแบบได
รวม 13 โครงการ ประเภทศาสนา และประเภททางสังคม / ชุมชน มีผลการดําเนินงานดีในลําดับ      
ถัดมา คือ แปด และเจ็ดโครงการตามลําดับ ขณะท่ีประเภทองคกร / หลายพื้นท่ีมีผลงานเปนตนแบบ
ไดส่ีโครงการ  แตมีลักษณะผันแปรสูง หากไดผูประสานงานกลางท่ีทุมเทติดตามกระตุนการดําเนิน
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โครงการในพ้ืนท่ีอยางใกลชิด และมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ จะไดผลในท่ีสุดดีเยี่ยม                
แตหากผูประสานงานกลางไมมีศักยภาพ โครงการจะดําเนินไปไดผลดีไมคุมคาเงินสนับสนุน 
จํานวนมาก  
 ศูนยคุณธรรมควรไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ิมข้ึน โดยกาวตอไปศูนยคุณธรรม            
จะตองทําหนาท่ีเปนศูนยขอมูลวาพื้นท่ีใดมีกิจกรรมทําความดีอะไรบาง ดวยทุนปจจัยภายในและ
ปจจัยแวดลอมภายนอกอยางไร งานคุณธรรมจะตองสอดแทรกอยูไดในทุกเร่ืองท่ีเปนปญหา เชน 
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางสมดุลใหกับการพัฒนาประเทศ  สงเสริมการเมืองสมานฉันท 
แกปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบตั้งแตระดับนโยบายสูการปฏิบัติ  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญท่ีสุดของ
สังคมไทยในขณะน้ี  ตลอดจนสงเสริมจิตอาสาอนุรักษทรัพยากรแกปญหาวิกฤติส่ิงแวดลอม เปน
ตน  ครอบคลุมทุกมิติของสังคมให มีความกวางขวางกวางานท่ี เนนทําความดีและคนดี                    
ซ่ึงดําเนินการไดผลดีเยี่ยมในปจจุบัน ในบทนี้คณะวิจัยและผูประเมินนําเสนอปญหาในเชิง            
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีนาจะพิจารณาตลอดจนทางออกท่ีอาจจะมีผลสําเร็จ ขอเสนอในการ
บริหารงานของศูนยคุณธรรม  ขอเสนอในการบริหารโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน  ขอเสนอใน
การ          ติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน ขอเสนอเพื่อขยายเครือขายและ
ความยั่งยืนของโครงการ  ขอเสนอเกณฑและตัวช้ีวัดศักยภาพโครงการใหม เพื่อการคัดเลือก
โครงการใหม  และขอเสนอแผนท่ีเดินทางกาวตอไปของศูนยคุณธรรม ไดแก การจัดต้ังคณะทํางาน
หรือท่ีปรึกษาดานวิชาการเพื่อคัดเลือกโครงการและติดตามเสริมหนุนผูดําเนินโครงการ การจัดต้ัง
คณะผูติดตามเพื่อติดตามประเมินผลโครงการเปนระยะ บริหารโครงการลักษณะเนนผลงานมุง
ผลสัมฤทธ์ิ        ปรับปรุงระบบบริหารงานของศูนยคุณธรรมใหมีความยืดหยุนโดยเฉพาะสําหรับ
กลุมผูดําเนิน โครงการที่เปนพระและชาวบาน ทุกโครงการควรมีโอกาสไดรับทุนตอเนื่องสามป 
โดยมี             การประเมินเพื่อตอสัญญาปตอป  และมีแผนการถายโอนโดยใหหนวยงานหลักเขามา
มีบทบาท      ในการดําเนินโครงการมากข้ึนตามลําดับในปท่ีสองและสามยุทธศาสตรใชพื้นท่ีระดับ
จังหวัด          เปนหลัก  แลวใหโครงการที่มีผลดําเนินงานดีเยี่ยมและดีใหเปนพี่เล้ียงและแหลงดูงาน
แกโครงการอ่ืนๆ ในจังหวัดนั้นเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาโครงการใหมอยางรวดเร็ว และ
สนับสนุน       โครงการท่ีเกือบดีและดีเปนโครงการท่ีดีและดีเยี่ยมตามลําดับ และพยายามขยาย
เครือขาย           สถานศึกษาในระดับตางๆ เพื่อการสงตอนักเรียนไปสูระดับชวงช้ันท่ีสูงข้ึนใหไดอยู
ในสภาพ         แวดลอมท่ีมีกิจกรรมคุณธรรมอยางตอเนื่องใหไดมากท่ีสุด  และสงเสริมกิจกรรมท่ี
สรางความ      ชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเยาวชนและผูสูงอายุ  สงเสริมใหหนวยงานหลักท่ี
เกี่ยวของเขามารวมรับรูและขับเคล่ือนคุณธรรมดวยต้ังแตเร่ิมแรกของโครงการ ตลอดจนตอยอด
คุณธรรมในการจัดทําแผนท่ีชุมชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สําหรับผูรับทุนสนับสนุน
รายใหมตองพิจารณาทุนส่ีดานคือ ทุนทางสังคม  ทุนทางปญญา ทุนดานมนุษยสัมพันธ  และทุน
ดานการบริหารจัดการ เพื่อเสริมหนุนในดานท่ียังขาด โดยเฉพาะโครงการลักษณะหลายพื้นท่ีตอง
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วิเคราะหเทคนิควิธี         ในการประสานงานติดตามสนับสนุน  เพื่อใหเกิดผลในที่สุดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
ในบทท่ีหายังมีขอเสนอแผนท่ีเดินทางแกศูนยคุณธรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ      
เปาหมายของศูนยคุณธรรม แบงเปนระยะส้ัน กลาง ยาว มี 14 ยุทธศาสตร คือ 1) เสริมพลังคุณธรรม
ตอเนื่องสามป 2) ใจสูใจ ผูสูงอายุและเยาวชน 3) นาใจ วัยใส 4) การเนนพื้นท่ีระดับจังหวัดเปนหลัก 
5) ตอยอด “โครงการตนแบบ” 6) โครงการรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  
7) จัดทําฐานขอมูล และเปดโอกาสใหไดรับขอมูลสะทอนกลับแบบสองทางไดดวย โดยมี
หนวยงานท่ีจะเปนเจาภาพดูแลเว็บไซตดังกลาวอยางตอเนื่อง 8) พัฒนาแกนนํา คุณธรรมเขมแข็ง                   
9) ตอยอดคุณธรรมรวมกับโครงการพัฒนาสังคมขององคกรอ่ืน 10) สรางระบบบริหารราชการใหม
ท่ีสอดคลองการสนับสนุนคุณธรรม 11) โครงการเสริมคุณธรรมในหองสมุดท่ัวประเทศ                    
12) พัฒนาส่ือท่ีนาสนใจหลากหลาย 13) สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน
ดานคุณธรรม 14) ถายโอนภารกิจสูหนวยงานรัฐท่ีพรอม 15) วาระแหงชาติขับเคล่ือนหนวยงานรัฐ 
การวิจัยประเมินผลในคร้ังนี้มีอุปสรรคบาง  ซ่ึงจะเปนขอแนะนําท่ีดีตอการวิจัยประเมินผล                
ในคร้ังตอไป อยางไรก็ดี ภาคีทุกภาคสวนตองเขามาหนุนชวยการทํางานของศูนยคุณธรรมอยาง      
สุดความสามารถเพ่ือใหเกิด “ประโยชนสุข” รวมกันในสังคม ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว คือ เปนความสุขท่ีเกิดจากการทําประโยชนใหแกตนเองและสังคม  ซ่ึงมีความหมาย   
ลึกซ้ึงกวาสถานการณท่ีในทางสากลเรียกวา Win-Win หรือทุกคนชนะ 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎี และ กรณีตัวอยางในและตางประเทศ 
 
สวนท่ีหนึ่ง  แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล 
 
ความหมายการประเมิน 
 การประเมิน (Evaluation) หมายถึง กระบวนการท่ีใชดุลยพินิจ (Judgment) และ / หรือ    
คานิยม (Value) ในการพิจารณาตัดสินคุณคาความเหมาะสม ความคุมคา หรือสัมฤทธ์ิผลของ   
โครงการ โดยใชมาตรฐานของการประเมิน รวมท้ังการตัดสินโดยอาศัยเกณฑภายในและ / หรือ
เกณฑภายนอก ซ่ึงหมายรวมถึง เปาหมาย วัตถุประสงค หรือเกณฑท่ีกําหนดไว (Good 1973,     
กนกพร สินไพบูลย 2537, วิจิตร อาวะกุล 2537, ชาญ สวัสดิสาลี 2540) 
  
พัฒนาการของการประเมิน 
  ศาสตรแหงการประเมินเร่ิมตนนับแตยุครุงอรุณแหงความเรืองปญญา (ค.ศ. 1600-1800) 
เปนจุดกําเนิดของการใชขอมูลเชิงประจักษ เพื่อวัดเง่ือนไขปญหาทางสังคม เชน ตัวเลขอัตรา      
การเกิด อัตราการตาย อัตราการเจ็บปวย การยายถ่ิน เปนตน หลังจากนั้นในชวงศตวรรษท่ี 19       
จึงเร่ิมนํามาใชในการติดตามงานดานการศึกษา และในสหรัฐอเมริกาเร่ิมจัดต้ังผูตรวจสอบภายนอก
ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ิน เพื่อติดตาม ควบคุม ตรวจสอบโครงการตางๆ ท่ีใชเงินของรัฐ 
การประเมินผลเปนเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาในวงการตางๆ โดยเฉพาะดานการศึกษา และงบประมาณ 
ไดแก การวัดคุณภาพการสอนเพื่อการปฏิรูปการบริหารการศึกษา การกําหนดเกณฑมาตรฐาน       
ท่ีชัดเจนทางการศึกษา การประเมินหลักสูตร และประเมินการใชเงินเพื่อการปฏิรูปการศึกษา       
ในชวง ค.ศ. 1958-1972 นักการศึกษาไดเสนอแนวคิดสําหรับการประเมินหลากหลาย เชน Scriven 
เสนอการประเมินแบบ Formative กับ Summative, Stufflebeam เสนอ CIPP Model, Provus เสนอ
การวิเคราะหความสอดคลองและความไมสอดคลองระหวางผลลัพธของโครงการและมาตรฐาน   
ท่ีกําหนด ปจจุบัน เปนยุคของการสรางมาตรฐานการประเมิน การกําหนดแนวทางการประเมิน      
ท่ีเปนวิชาชีพ ทําใหมีการสรางกรอบการประเมิน และกําหนดจริยธรรมในการทํางานท่ีชัดเจน       
มีการสอนและ การวิจัยอยางแพรหลาย มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานวารสารทางวิชาการเปน
จํานวนมาก 
 
กรอบทฤษฎีในการประเมิน 
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ในการสํารวจขอมูลเบ้ืองตน พบวา โครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
จากศูนยคุณธรรม ป 2549-2550 และบางสวนของป 2548 นั้น มีความหลากหลายในเชิงปจจัยนําเขา 
ซ่ึงโครงการสวนใหญมีทุนทางสังคมนําเขาไมเทากัน แมกระบวนการจะเหมือนกัน แตก็ไดผลลัพธ
ท่ีตางกัน กลุมผูรับทุนมีความหลากหลายท้ังกลุมสถานศึกษา ชุมชน วัด องคกร และเครือขาย  
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ตลอดจนวัตถุประสงค และกระบวนการท่ีใชก็มีความหลากหลาย ดังนั้น การจะใชทฤษฎีใดทฤษฎี
หนึ่งในการประเมินกิจกรรม / โครงการท้ังหมด จะทําใหไดขอมูลไมครบถวน และอาจเกิด      
ความผิดพลาดในการประเมิน หรือหากเลือกใชทฤษฎีหนึ่งเพื่อประเมินกิจกรรม / โครงการ       
กลุมหนึ่ง การวิจัยก็จะไมสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบ ตลอดจนไมสามารถสังเคราะหผลลัพธ    
สุดทายท่ีจะเปนแผนท่ีเดินทางแกศูนยคุณธรรมได ดังนั้นคณะวิจัยจึงเลือกใชสวนท่ีเหมาะสมของ
แตละทฤษฎี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลท่ีเท่ียงตรง รอบดาน และเปนประโยชนท้ังตอ       
ผูดําเนินโครงการ และศูนยคุณธรรม  
ลักษณะท่ัวไปของกิจกรรม / โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม สามารถ
แบงไดเปนส่ีประเภท กลาวคือ 
1. ประเภทสถาบันการศึกษา ไดแก โรงเรียน เปนผูรับทุน/ดําเนินการหลัก และทํากิจกรรม
สวนใหญในโรงเรียน 
2. ประเภทสถาบันทางศาสนา ไดแก วัด และ / หรือสถาบันท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือ       
ทางศาสนา เปนผูรับทุน / ดําเนินการหลัก และทํากิจกรรมสวนใหญเช่ือมโยงกับชุมชน และ / หรือ
โรงเรียน 
3. ประเภทชุมชน / สังคม ไดแก ผูบริหารทองถ่ิน หรือชุมชน เปนผูรับทุน / ดําเนินการ
หลัก และทํากิจกรรมสวนใหญในชุมชน เช่ือมโยงกับวัด และ / หรือโรงเรียน และ / หรือชุมชนอ่ืน
ในลักษณะเครือขาย 
4. ประเภทองคกร / หลายพื้นท่ี ไดแก กลุมผูรับทุนอาจอยู / ไมอยูในพื้นท่ีปฏิบัติการ            
แตจะเปนผูประสานงานกลาง และใหการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมในพื้นท่ีตางๆ หลายพืน้ท่ี     
ท่ัวประเทศ 
นอกจากนี้ ยังสามารถจัดประเภทกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการไดเปน 
1. กิจกรรมประเภทแผนท่ีความดีคนดี 
2. กิจกรรมประเภทจิตอาสา 
3. กิจกรรมประเภทเศรษฐกิจพอเพียง 
4. กิจกรรมประเภทเครือขายการเรียนรู และการอบรม 
5. กิจกรรมประเภทศาสนสัมพันธ 
6. กิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษ ไดแก การจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการจัดกิจกรรม และการ
กอสรางอาคาร  
และสามารถแบงโครงการตามระยะเวลาไดเปน โครงการที่ยังดําเนินการอยู และโครงการ
ท่ีส้ินสุดแลว 
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กรอบทฤษฎีในการประเมินคร้ังนี้ จะใหความสําคัญกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ประเมินผลตามขอกําหนดของศูนยคุณธรรม กลาวคือ การประเมินการดําเนินกิจกรรม / โครงการ
ในเชิงประสิทธิภาพในกรณีท่ีสามารถทําได คือ สามารถประเมินมูลคาผลผลิต เทียบกับคาใชจาย
ของ          ศูนยคุณธรรม ประสิทธิผล คือ ผลท่ีไดรับตามวัตถุประสงค ตลอดจนผลผลิต คือ ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ผลลัพธ คือ ผลท่ีไดตอจากผลผลิต และผลใน
ท่ีสุด คือ ผลสุดทายท่ีตอเนื่องจากผลลัพธดังกลาวของกิจกรรม / โครงการ  
การประเมินผลจะอยูบนฐานคิดการประเมินแบบกัลยาณมิตร เนื่องจากศูนยคุณธรรมและ 
ผูประเมินมีความเช่ือในเบ้ืองตนวาผูท่ีรับทุนทุกคนเปนผูท่ีมีความต้ังใจดีและพยายามทําความดี
อยางเต็มท่ี ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอาจจะเกิดจากปจจัยท่ีมิไดเปนความจงใจหรือต้ังใจหรืออยูเหนือ
ความสามารถในการจัดการแกไขของผูท่ีไดรับทุน การประเมินจึงควรจะเปนแบบกัลยาณมิตร    
เพื่อไมใหผู ท่ีทําความดีเสียกําลังใจและชวยกันแกไขในสวนท่ียังไมสมบูรณใหดียิ่งข้ึน ท้ังนี้           
ผูประเมินเปนผูติดตามความกาวหนา (Formative Evaluation) ของโครงการ โดยความเห็นท่ี        
นําเสนอโดย Scriven (1963) เพื่อประโยชนในการปรับปรุงโครงการใหดีข้ึน โดยการใหขอมูล  
ยอนกลับ (Feedback) ท่ีมีประโยชนตอผูดําเนินโครงการ และการประเมินหลังเสร็จส้ินการ         
ดําเนินงาน (Summative Evaluation) เพื่อประโยชนในการศึกษาคุณคาของโครงการและเพ่ือการ
พิจารณานําลักษณะท่ีดีของโครงการนั้นไปใชในสถานการณอ่ืนตอไป 
ฐานคิดท่ีสําคัญของการประเมิน คือ ทฤษฎีกําหนดคุณคา ท่ีมีแนวคิดวาทุกส่ิงมีคุณคา   
สองแบบ คือ คุณคาในตัวเอง (Internal Value) และคุณคาปจจัยแวดลอม (External Value)  
1. การประเมินคุณคาภายใน ตองมีเกณฑและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดคุณคาของส่ิงท่ีประเมินไว
กอน จึงจะเทียบเคียงไดวามีคุณคาตามท่ีกําหนดหรือไม เกณฑท่ีเปรียบเทียบเปนเกณฑสัมบูรณ 
(Absolute) Scriven (1969) เรียกวา การประเมินเกณฑคุณคาท่ีฝงอยู (Intrinsic Evaluation)                   
เปนการประเมินคุณภาพของคุณลักษณะตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ เชน เปาหมาย      
โครงสราง วิธีการ ตลอดจน ทัศนคติของบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ความเช่ือถือ
จากสาธารณชน และขอมูลอ่ืนๆ ในอดีตท่ีเกี่ยวของกับโครงการนั้นๆ 
 2. การประเมินคุณคาปจจัยแวดลอมภายนอก ตองสัมพันธกับบริบทภายนอกซ่ึงมีสวน   
ในการใหคาของส่ิงท่ีทําการประเมิน คุณคาแบบนี้เปนเร่ืองการใหคุณคามากกวามีเกณฑมาตรฐาน 
สวนมากวัดในรูปผลในท่ีสุด เกณฑท่ีเปรียบเทียบเปนเกณฑสัมพัทธ (Relative) Scriven (1969) 
เรียกวา การประเมินความคุมคา (Payoff Evaluation) เปนการประเมินผลของโครงการที่ใหแก               
ผูรับบริการ ในการประเมินผลคร้ังนี้จะหมายรวมถึง กลุมเปาหมาย และกลุมสนับสนุน จึงจัดวา 
เปนการตัดสินคุณคาของโครงการโดยอิงเกณฑปจจัยแวดลอมภายนอก (Extrinsic criteria) 
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สําหรับเกณฑสัมบูรณและเกณฑสัมพัทธท่ีจะใชในการประเมินผลคร้ังนี้ จะใชจากเกณฑ          
ท่ีนักการศึกษาหลายทานอางถึง คือ  
เกณฑการประเมินท่ีนําเสนอโดย OECD / DAC ของธนาคารโลก 
- ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
- ประสิทธิผล (Effectiveness) 
- ความเกี่ยวของระหวางโครงการ แผนงานและนโยบาย (Relevance) 
- ผลในท่ีสุด (Impact) 
- ความยั่งยืน (Sustainability) 
เกณฑการประเมินท่ีนําเสนอโดย Scriven (2007) 
- เบ้ืองหลังและสภาพแวดลอมของโครงการ 
- การใหความหมาย 
- กลุมเปาหมาย 
- ปจจัยนําเขา 
- คุณคาของประโยชนท่ีได 
- กระบวนการ 
- ผลลัพธ 
- ตนทุน 
- การเปรียบเทียบ 
- ความยั่งยืน 
และใชบางมิติของ Balance Scored Card หรือ BSC ซ่ึงนําเสนอโดย Harvard Business 
School เพื่อใชในการประเมินทางธุรกิจ ในมิติท่ีครอบคลุมทุกดานแทนท่ีจะเนนเพียงผลกําไร               
ตัวช้ีวัดท่ีคณะวิจัยจะนํามาใชในการประเมินคร้ังนี้จาก Balance Scored Card คือ การสงเสริม             
การเรียนรูภายในองคกรและการสรางนวัตกรรมใหม 
วิธีการเขาถึงขอมูล เปนประเด็นสําคัญยิ่งในการประเมินผลอยางถูกตอง ความสามารถ   
ในการเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง และครบถวน จะนําไปสูผลการประเมินท่ีถูกตอง และมีประโยชน    
แทจริงตอการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ขณะท่ี วิธีการเขาถึงขอมูลเพื่อการตัดสินคุณคามีสองแบบ 
คือ วิธีการเชิงระบบ และวิธีเชิงธรรมชาติ  
วิธีการเชิงระบบ เนนการเขาถึงขอมูลเพื่อการตัดสินคุณคาแบบปรนัย  (Objective)           
เนนความเปนกลางของขอมูล ใชเคร่ืองมือมาตรฐาน ใหคุณคาเชิงเดี่ยว ใชการวิเคราะหขอมูล          
ทางสถิติ ดวยเกณฑท่ีกําหนดไวแลว ซ่ึงมีหลายวิธี เชน Systems Analysis : เนนการประเมินปจจัย 
นําเขากระบวนการและผลผลิต Cost-related Analysis : เนนการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ทุกข้ันตอนของการทํางาน Goal-based Approach: เนนการประเมินโดยอิงวัตถุประสงคเชิง       
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พฤติกรรม Discrepancy Approach: ตรวจสอบความสอดคลองของการทํางาน PERT : ตรวจสอบ
การใชทรัพยากรตามแผนงานวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม มีจุดบกพรองอะไรบางท่ีตองแกไข 
และ CIPP : ตรวจสอบสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ  
วิธีการท่ีการประเมินผลคร้ังนี้เลือกใช คือ Systems Analysis ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของวิธีการ
ประเมินรูปแบบ CIPP ที่นําเสนอโดย Stuffle Beam (1972: 42) เม่ือพิจารณาเกณฑการประเมิน   
ขางตน จะพบวา รูปแบบการประเมินดังกลาวมีลักษณะกวางครอบคลุมท้ังระบบของโครงการ     
อีกท้ังยังเปนรูปแบบการประเมินท่ีจะนําไปประยุกตใชกับโครงการในลักษณะใดก็ได ท้ังในแบบ
ของการ ฝกอบรม การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ กลาวคือ  
- การประเมินบริบท (Context Evaluation) คือการประเมินความตองการที่จะกอใหเกิด 
การปฏิบัติงานตามโครงการ ผลท่ีไดจากการประเมินจะชวยตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน                
การวางนโยบาย เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการอ่ืนๆ เกณฑท่ีใช คือ           
เกณฑเบ้ืองหลังและสภาพแวดลอมของโครงการ และเกณฑการใหความหมาย 
- การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) คือการประเมินปจจัยท่ีกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือปจจัยท่ีเปนตัวทําใหเกิดวิธีการท่ีจะนํามาใชปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี
ตองการ การประเมินผลในสวนนี้เพื่อประโยชนในการตัดสินใจวาระบบโครงสรางตางๆ ของ
โครงการ   รวมท้ังวิธีการและระบบการบริหารงานของโครงการมีความเหมาะสมหรือไม หรือควร
จะใชวิธีการใดท่ีเหมาะสมกวา เกณฑท่ีใช คือ กลุมเปาหมาย ปจจัยนําเขาอ่ืนๆ คุณคาของประโยชน
ท่ีจะได 
- การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) คือ การประเมินโครงการในดาน        
การปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว  ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติตาม             
โครงการ  การประเมินในสวนนี้จะเปนประโยชนในการตัดสินใจปฏิบัติตามวิธีการที่ไดกําหนด           
ไวแลว  เกณฑท่ีใช คือ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
- การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) คือการประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ตามโครงการนั้น ตามวิธีการและแนวทางดําเนินการตามที่ไดตัดสินใจแลว การประเมินผล               
ในสวนนี้ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงขอบกพรองของการวางแผน การบริหาร            
โครงการเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานตามโครงการในโอกาสตอไป และเม่ือดําเนินการปรับปรุง     
เปล่ียนแปลงแลว จะตองทําการประเมินในกระบวนการเดิมเชนนี้อีก เพื่อใหไดวิธีปฏิบัติงาน          
ตามโครงการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เกณฑท่ีใชคือ การเปรียบเทียบผลลัพธกับวัตถุประสงคและ  
เปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงเปนการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal-based Evaluation) หรือเนน          
วัตถุประสงค (Objective Based Model) ท่ีเนนการตรวจสอบผลท่ีคาดหวังวาเกิดข้ึนหรือไม           
หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไวในวัตถุประสงคเปนหลัก การประเมินลักษณะเชนนี้จะเนน   
การออกแบบการประเมินใหสามารถตอบโจทยของการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ               
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แผนงานและนโยบายตางๆ บทบาทของนักประเมินอยูท่ีการตัดสินคุณคาวาส่ิงท่ีประเมินสอดคลอง
กับส่ิงท่ีวางแผนไวหรือไม ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม เปนตน 
(Tyler 1969, Cronbach 1980, Worthen & Sanders 1973)   
- การประเมินผลในท่ีสุด หรือความยั่งยืนของโครงการ เปนวิธีการประเมินผลที่เพิ่มเติม
จากรูปแบบ CIPP ซ่ึงนําเสนอไวโดยนักการศึกษาหลายทาน ไดแก รูปแบบการประเมินของ OECD 
/ DAC ของธนาคารโลก และรูปแบบท่ีนําเสนอโดย Sriven 2007 เปนตน เกณฑท่ีใชในการประเมิน
คร้ังนี้ คือ การพิจารณาสภาพแวดลอมท่ีเกิดผลในที่สุด ไดแก ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนผลท่ี
เกิดข้ึนในระดับนโยบายของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ 
นอกจากนี้การประเมินผลท่ีมีความหลากหลายดังเชน กิจกรรม / โครงการท่ีไดรับ          
การสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมเชนนี้ จําเปนตองใชการเขาถึงขอมูลดวย วิธีเชิงธรรมชาติ ดวย 
กลาวคือ เนนการเก็บขอมูลดวยการสังเกต ตีความขอมูลโดยการเช่ือมโยงเหตุผล การสังเกตและ
การวิเคราะหเบ้ืองตน ประกอบกับการเก็บขอมูลเชิงลึก จนไดขอสรุปเกี่ยวกับส่ิงท่ีใหคุณคา     
หลายมิติ แนวคิดท่ีใชวิธีการประเมินธรรมชาติ คือ การประเมินแบบมีสวนรวม ท่ีเนนการมี       
สวนรวมของทุกฝายในการกําหนดเกณฑการประเมิน การหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจท่ีลึกและ 
หลากหลาย ใหโอกาสทุกฝายนําเสนอมุมมองการทํางานและการใหคุณคาส่ิงท่ีดําเนินการท่ีแตกตาง
กัน ไมปดกั้นดวยขอมูลท่ีผูประเมินไดกําหนดมากอนลวงหนา 
วิ ธีการเชิงธรรมชาตินี้สอดคลองกับการประเมินแบบไม อิงเปาหมาย  (Goal-free 
Evaluation) โดย Scriven (1973) ซ่ึงหมายถึง นอกจากมีการพิจารณาวัตถุประสงคของโครงการ 
แลว ยังตองมีการคัดเลือกขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอโครงการดวย เชน ทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ รวมท้ังสภาวะแวดลอมท่ีแตกตางกันไป โดยออกแบบการประเมินใหยืดหยุนไดและ
สามารถรวบรวมสารสนเทศท่ีมีคุณคา ตอการตัดสินโครงการ โดยมีแนวทางการประเมินท่ีสําคัญ
สองรูปแบบ คือ 
- รูปแบบ “จากบนลงลาง” (Top down) หมายถึง ไดรวบรวมและวิเคราะห ความ
คิดเห็นของผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ และบุคลากรในเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับโครงการ
นั้นๆ จากผูรับผิดชอบระดับสูงไปสูระดับตํ่า ในการประเมินคร้ังนี้ จึงหมายรวมถึงตองเก็บขอมูล
จากผูบริหารระดับสูงและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของศูนยคุณธรรม แลวจึงเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากภาคี 
ท่ีมีสวนรวมกับการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
- รูปแบบ “จากลางสูบน” (Bottom up) หมายถึง ไดรวบรวมและวิเคราะหความ
คิดเห็นจากผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ รวมท้ังกลุมบุคคลเปาหมายของโครงการ และกลุม
บุคคลท่ีนาจะไดรับผลเกิดข้ึนในท่ีสุดจากโครงการ ต้ังแตระดับช้ันผูนอยหรือระดับลางไปสู
ระดับช้ันผูใหญหรือระดับบน ในการประเมินคร้ังนี้ จึงหมายถึง ตองเก็บขอมูลจากกลุมท่ีเกี่ยวของ        
ทุกกลุม คือ กลุมผูรับทุน / ผูดําเนินโครงการ กลุมเปาหมาย และกลุมสนับสนุน และเปดโอกาสให
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กลุมท่ีเกี่ยวของท้ังสามกลุมมีสวนรวมในการรับรูผลการประเมินจากผูประเมิน การใหขอคิดเห็น 
ตอผลการประเมินดังกลาว รวมท้ังขอเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรม / โครงการใหดีข้ึน           
หลังจากนั้นจําเปนตองนําผลการประเมินดังกลาวมารวมพิจารณากับผูบริหารระดับสูงของ            
ศูนยคุณธรรมอีกคร้ัง เพื่อใหไดผลการประเมินท่ีถูกตองท่ีสุด และเกิดการมีสวนรวมมากท่ีสุด            
การประเมินรูปแบบดังกลาวขางตน เรียกวา การประเมินแบบกัลยาณมิตร ดวยเหตุผลจาก            
ขอสมมติฐานเบ้ืองตนท่ีผูรับทุนทุกคนมีความต้ังใจท่ีจะทําความดีเปนพื้นฐานดังท่ีไดกลาวมาแลว 
คณะวิจัยมีกรอบแนวคิดการประเมินตามแนวคิดของ Balance Scored Card ซ่ึงกลาวถึง
เง่ือนไขท่ีจะทําใหการประเมินผลนโยบาย ประสบความสําเร็จ คือ ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน        
ตองดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน มีการกําหนดเกณฑการวัดท่ีชัดเจน (KPI) และมีการเก็บขอมูล 
เพื่อใชในการประเมินครบถวนถูกตอง Stake (1967: 523-524) เปนอีกผูหนึ่งท่ีเสนอแนวคิดวา             
ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูลท่ีแทจริงใหได เพื่อใชในการอธิบายและการตัดสินใจ ซ่ึงไดแก    
ขอมูลสามชนิด คือ ขอมูลปจจัยนําเขา (Antecedents) กระบวนการ (Transaction) และผลผลิต 
(Outcomes) ในการเก็บขอมูล ผูประเมินตองบันทึกขอมูลท้ังสามชนิดนี้ โดยแยกออกเปนส่ีประเภท 
ซ่ึงไดแก ผลท่ีคาดหวัง ผลท่ีเกิดข้ึนจริง มาตรฐานท่ีใช และท่ีมาของการตัดสินใจ นอกจากน้ัน      
ในการประเมิน  ผูประเมินจะตองพิจารณาขอมูลเพื่อการอธิบายกอน คือ  ตองมีการศึกษา           
ความสอดคลองระหวางผลท่ีคาดหวังกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง และความสัมพันธระหวางปจจัยเบ้ืองตน 
กระบวนการ และผลผลิต เม่ือไดผลอยางไรแลวจึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไวและ    
มาตรฐานท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจริง แลวจึงตัดสินใจ แนวคิดของ Stake แตกตางไปจากแนวคิดอ่ืนๆ 
กลาวคือ ถาพบวาผลผลิตยังไมดี ไมไดหมายความวาการวางแผนไมดีหรือการปฏิบัติตามโครงการ
ไมดี แตอาจบกพรองเนื่องจากองคประกอบอ่ืน เชน การจัดเวลา สภาพแวดลอม หรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ ก็ได ดังนั้นผลการประเมินคร้ังนี้แมจะพบวาผลการดําเนินกิจกรรมไมดี         
ตามท่ีคาดหวังไว ทุกฝายท่ีเกี่ยวของรวมท้ังผูประเมินมีหนาท่ีท่ีจะรวมกันคนหาเง่ือนไขท่ีเปน      
ขอจํากัด และรวมกันแกไขเพื่อสรางสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม / โครงการใหดี
ยิ่งข้ึน ซ่ึงก็คือการประเมินแบบกัลยาณมิตรนั่นเอง 
 กรอบทฤษฎีในการประเมินผลกิจกรรม / โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม
นั้น สวนใหญจะสามารถใชกรอบทฤษฎีขางตนไดท้ังหมด แตมีบางโครงการท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน 
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณหรืออาคาร ท่ีควรใชเกณฑการวัดผลลัพธตามวัตถุประสงคหรือ        
เปาหมายเทานั้น สวนโครงการท่ีมีลักษณะเปนศูนยอบรมควรใชเกณฑการประเมินพัฒนาการกอน
และหลังการอบรม สําหรับโครงการท่ียังไมส้ินสุดโครงการควรใหความสําคัญกับการประเมิน
ปจจัยนําเขาและกระบวนการมากกวาผลที่เกิดข้ึนในท่ีสุด  
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 สวนท่ีสอง กรณีตัวอยางจากในและตางประเทศ  
  
กิจกรรม / โครงการท่ีศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุน กลาวไดวา เปนกิจกรรมประเภท                
โครงการบริการและพัฒนาสังคม  ซ่ึงทวีความสําคัญในสังคมแหงการพัฒนาที่ มีชองวาง                       
ทางเศรษฐกิจสังคมเกิดข้ึนมาก มีผลทําใหสภาวะทางจิตใจกลับไดรับความกดดันมากข้ึน ความเปน
มนุษยท่ีมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผโอบออมอารียตอกันมีนอยลง แตมีความสัมพันธในเชิงกลไก               
มากข้ึน  คณะวิจัยจะศึกษาการประเมินโครงการบริการและพัฒนาสังคมดังกลาว  ท้ังจาก
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยเนนความสนใจไปท่ีกระบวนการ (process) ท่ีสถาบันตางๆ ใช 
เพื่อนํามาปรับใหเขากับวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมท่ีตางกันขององคกร จากนั้นจึงนําหลักปฏิบัติ              
ท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมมาประยุกตใชกับบริบทของพื้นท่ีตางๆ ในประเทศไทย เพื่อเปนองคความรูใหม
ในการประเมินกิจกรรม / โครงการ  สําหรับศูนยคุณธรรม สําหรับงานประเมินคร้ังนี้ และใน        
คร้ังตอๆ ไป โดยมีการปรับปรุงวิธีการใหสอดคลองกับลักษณะของงานและบริบทของสังคมไทย
อยางตอเนื่อง 
 
กรณีตัวอยางการประเมินโครงการในประเทศไทย 
 การสํารวจกรณีตัวอยางการประเมินโครงการในประเทศไทยท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ            
กิจกรรม / โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมในระยะสองทศวรรษท่ีผานมา พบวา 
หลายหนวยงานในประเทศไทยไดจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย                
ในหลายรูปแบบ แตมีนอยโครงการที่จะระบุอยางชัดเจนวาเปนกิจกรรม “คุณธรรม” กลับใช              
คําตางๆ ท่ีบงช้ีในทิศทางการทําประโยชนเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม  สวนใหญไมมีการประเมิน
จากภายนอกอยางเปนระบบ  การศึกษาคร้ังนี้ไดคัดเลือกกรณีตัวอยาง 11 โครงการ  ซ่ึงมีรูปแบบ
การประเมินภายนอกอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ  สามารถจําแนกตามประเภทคุณธรรมไดดังนี้  
1) การมีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอม  
2) การมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
3) การเสริมพลังอาสาสมัครประชาชน 
4) การพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา 
 
การมีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอม 
ในปจจุบันปญหามลพิษส่ิงแวดลอมนับวาเปนปญหาสําคัญท่ีตองการการแกไขอยางมาก 
เพราะการกําจัดมูลฝอยในปจจุบันไมสามารถกําจัดมูลฝอยท่ีมีปริมาณมากไดหมด เนื่องจาก                   
มีขอจํากัดในการกําจัดแตละวิธีอยูหลายประการ  เชน การเผา มีขอจํากัดในเร่ืองคาลงทุน               
ในการสรางเตาเผาและคาใชจายในการดําเนินงานสูงมาก ดังนั้นภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ       
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และสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 8 ไดกําหนดอัตราการผลิตมูลฝอยของคนกรุงเทพฯ วา ควรจะมีคาลดลง
มากกวาหนึ่งกิโลกรัมตอคนตอวัน มาเปน 0.8 กิโลกรัมตอคนตอวัน รวมถึงมีการรณรงคการคัดแยก
มูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชใหมของทุกฝายดวย  ตัวอยางงานวิจัยเชิงปฏิบัติการสองฉบับจาก
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อกระตุนใหสังคมตื่นตัวในเร่ืองการคัดแยกขยะ และนํากลับมาใชใหม พบวา 
โครงการดังกลาวไมประสบผลสําเร็จ  เนื่องดวย สภาพสังคมไทยยังตองการการสนับสนุนท้ังดาน
การกระตุนใหเกิดความตระหนักในเชิงคุณธรรม การใหความรูอยางตอเนื่อง และการวางระบบ
จัดเก็บ        ขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. สุภาณี ธงไชย (2543) ในงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห 
แนวทางสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน โดยประสานความรวมมือระหวางนักเรียนและ          
ศูนยการรับซ้ือขยะมูลฝอยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี” เปนการวิจัยผสมผสาน
ระหวางการวิจัยเชิงสํารวจและการทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบระบบการจัดการ             
ศูนยรับซ้ือมูลฝอยท่ีขายไดเชิงธุรกิจของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี และเสนอแนวทาง 
สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนในครัวเรือน โดยประสานความ รวมมือระหวางนักเรียน โรงเรียน
และศูนยรับซ้ือมูลฝอยของโรงเรียน 
สุภาณี  เลือกสุมประชากรเปนเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล                
อินทปญญา (วัดใหญอินทาราม) จํานวน 1,045 คน เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียน มากท่ีสุดและอยูในเขต
ชุมชนด้ังเดิมของเทศบาลเมืองชลบุรี โดยการใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
กําหนดเฉพาะเด็กประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยาง 120 คน 
วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานของผูตอบ  
แบบสอบถาม และความรูเร่ืองขยะมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอย นํามาวิเคราะหโดยแจกแจง
ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย ปริมาณและชนิดของมูลฝอยในแตละประเภท 
 ผลการวิจัย พบวา เปาหมายเก็บขอมูลจากเด็กนักเรียน 120 คน มีกลุมนักเรียนตัวอยางท่ีนํา
มูลฝอยมาขายเพียง 29 คนเทานั้น เนื่องดวยสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1) ผูปกครองไมเห็น        
ความสําคัญของการเก็บและคัดแยกขยะจึงไมใหการสนับสนุนเด็กนักเรียน 2) นักเรียนหวังเงิน 
ตอบแทนจากการขาย แตเม่ือศูนยรวบรวมขยะไมสามารถจายเงินใหทันที จึงไมสนใจอีกตอไป 
 งานวิจัยนี้ไดสะทอนวาการประเมินผลเพียงกลุมเปาหมายนั้นไมเพียงพอ จําเปนตองเก็บ 
ขอมูลจากกลุมผูสนับสนุนคือผูปกครองดวย และการใหโรงเรียนเปนผูริเร่ิมกิจกรรมแยกขยะเปน
ส่ิงหนึ่งท่ีดี แตศูนยรวบรวมขยะไมนาจะอยู ท่ีโรงเรียน เพราะมีปญหาความไมสะดวกและ            
ไมเหมาะสมหลายประการ วิธีท่ีดีกวานาจะใหศูนยรวบรวมขยะอยูในชุมชน แตโรงเรียนสามารถ
ชวยไดโดยการไปติดตามประเมินผลในแตละศูนยและสามารถใหคะแนนนักเรียนตามความสําเร็จ
ของแตละศูนยได โรงเรียนควรเนนการแยกขยะเฉพาะท่ีมีอยูในโรงเรียนเทานั้นในฐานะเปน        
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ตัวอยางการเรียนรู แตไมควรทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมขยะเองจากเหตุผลซ่ึงระบุไวในวิทยานิพนธ
ดังกลาว  
2. มัญชรัตน วิรัชวงศ (2542) ในวิทยานิพนธระดับปริญญาโทเร่ือง “การประเมินผล    
โครงการคัดแยกมูลฝอยและการนํากลับมาใชใหมของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี”         
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินผลความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพื่อการนํา  
กลับมาแปรรูปใชใหมของประชาชนในพื้นท่ีโครงการในปจจุบัน 2) วัดปริมาณมูลฝอยท่ีมี         
การซ้ือขายในโครงการ 3) ศึกษาสภาพแวดลอมโครงการ ปจจัยนําเขา และกระบวนการดําเนินงาน
โครงการ 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยกระตุนกับความรู ทัศนคติ   
และพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเพ่ือการนํากลับมาแปรรูปใชใหมของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ 
 วิธีการวิจัย มัญชรัตนใชทฤษฎีของ CIPP ในการประเมินโครงการส่ีดาน คือ               
สภาพแวดลอมโครงการ ปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน โดยสรางแบบ
สัมภาษณและแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากกลุมท่ีเกี่ยวของสามฝาย 
คือ กลุมประชาชน กลุมผูรับผิดชอบโครงการของเทศบาลและผูนําชุมชน และกลุมสามลอ                 
ซ่ึงเปนตัวอยางรูปแบบการประเมินท่ีดีแกการประเมินผลของกิจกรรม/โครงการที่ได รับ                   
การสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม 
ผลการวิจัย พบวา โครงการคัดแยกมูลฝอยขาดความตอเนื่อง เพราะประชาชนในพื้นท่ี 
โครงการไมไดขายมูลฝอยท่ีคัดแยกในโครงการอยางตอเนื่อง และขาดแคลนถังขยะแยกประเภท 
แมวาสภาพของโครงการคือเทศบาลเมืองพนัสนิคมจุมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอโครงการและ
กระบวนการดําเนินโครงการครอบคลุมมาตรฐานการบริหารทั้งหมด  แตปจจัยนําเขา คือ              
งบประมาณและวัสดุอุปกรณตองไดรับการแกไขปรับปรุง และผลการดําเนินงานยังไมนาพอใจ คือ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการมีความรูในการคัดแยกมูลฝอยเกือบดี มีทัศนคติท่ีดี แตมีพฤติกรรม   
การคัดแยกเกือบดี การวิจัยยังพบอีกวาการรับรูขาวสารเปนปจจัยท่ีมีผลตอความรู และการรับรู   
ขาวสารและความรูเปนปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติ และอาชีพ รายไดสุทธิ และมีผลตอพฤติกรรม     
การคัดแยกมูลฝอย 
ขอสังเกตจากงานวิทยานิพนธ รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ท่ีเลือกใชโดยมัญชรัตน    
ทําใหไดทราบถึงปจจัยแวดลอมครอบคลุมข้ึน ซ่ึงไมเพียงปจจัยภายใน แตปจจัยภายนอกก็มีผลตอ
การดําเนินโครงการดวย ผลการประเมินท่ีไดจึงนําไปใชตอไดมากกวารูปแบบการประเมินท่ี
เลือกใชโดยสุภาณี นอกจากนี้ การแยกขยะน้ันเปนผลประโยชนโดยตรงของเทศบาลเมืองพนสันคิม 
เพราะชวยลดปริมาณขยะไดมาก ขณะท่ีประชาชนมีทัศนคติท่ีดีแตกลับปฏิบัติเพียงระดับเกือบดี 
เพราะไดรับความรูไมเพียงพอไมมีการกระตุนจิตสํานึกเชิงคุณธรรม ตลอดจนไมมีถังขยะแยก
ประเภทรองรับ เทศบาลจึงควรจะเอาใจใสติดตามแกไขปญหาเพื่อใหเกิดความสะดวกแก           
ภาคประชาชนในการแยกแยะขยะ เพราะจะชวยลดงบประมาณในการเก็บขยะของเทศบาลได      
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ในระยะยาว จึงควรท่ีเทศบาลจะชวยดูแลใหประชาชนและชุมชนสามารถดําเนินการไดอยาง              
มีประสิทธิภาพมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. “รายงานผลการประเมินการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน         
เอกชน” สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2547) 
ดําเนินการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ  
โรงเรียนเอกชน รวมท้ังประเมินความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวของ             
เพื่อใหไดมาซ่ึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาของ               
โรงเรียนเอกชนใหมีมาตรฐาน 
 วิธีการประเมิน มีกรอบการประเมินส่ีกรอบหลัก คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงาน 
ผลผลิตของโครงการ และผลลัพธ (ผลในท่ีสุด) ตอประเทศ โดยทําการประเมินสองดาน คือ       
การดําเนินการของสถานศึกษา และนโยบายและมาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ 
เอกชน ดวยเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนหกฉบับ จากกลุมท่ีเกี่ยวของสามฝาย ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียน ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) และการตีความขอมูล (Interpretation) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพไดมาจากการวิเคราะห
เอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ แบบสอบถามปลายเปด และการสนทนากลุมยอย จากนั้น         
ทําการจัดประเภทและแจกแจงความถ่ี วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเพื่อหาตัวแทนของชุดขอมูล      
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม หรือสัมภาษณเชิงโครงสรางใชเทคนิคการวิเคราะห
ตาม ตัวแบบที่นําเสนอ 
 ผลการประเมิน 
- ผลการศึกษาคุณภาพของผูเรียน พบวา นักเรียนในโรงเรียนเอกชนมีระดับคุณภาพพอใช
และมีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวานักเรียนโรงเรียนรัฐ แตเม่ือวิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงค พบวา 
คุณภาพผูเรียนท้ังของโรงเรียนรัฐและเอกชนไมไดแตกตางกันมาก 
- ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา ท้ังโรงเรียนรัฐและ   
โรงเรียนเอกชนมีระดับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเทากัน 
- ผลการศึกษาประสิทธิผลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา โรงเรียนเอกชนมี          
คาใชจายในการลงทุนทางดานการศึกษาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10.4 ของคาใชจายในการ
ลงทุนทางดานการศึกษาโดยรวมของรัฐบาล แสดงใหเห็นวาโรงเรียนเอกชนมีสวนแบงเบาภาระ
ของรัฐในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยูมาก 
- ผลการศึกษาสมรรถภาพและคุณลักษณะของครูโรงเรียนเอกชน ช้ีใหเห็นวา  ครูโรงเรียน
เอกชนมีสมรรถภาพและคุณลักษณะท่ีพิจารณาในภาพรวมอยูในเกณฑดี 
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- ผลการศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน พบวา              
ครูโรงเรียนเอกชนจัดการเรียนการสอนเม่ือพิจารณาในภาพรวมอยูในเกณฑพอใช 
- ผลการศึกษาดานการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา  พบวา                
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของศักยภาพของผูบริหารโรงเรียนรัฐกับเอกชนแลว ปรากฏวา         
ไมแตกตางกัน สวนผลประกันคุณภาพการศึกษาพบวา โรงเรียนเอกชนไดรับรองมาตรฐาน        
การศึกษาสงผลดีตอทุกฝาย ท้ังบุคลากร ครูและผูเรียนในโรงเรียน 
- ผลการศึกษาความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการของรัฐ พบวา มีขอจํากัดใน     
การสรุปผลการศึกษา ท้ังนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละรายการ         
หนวยตัวอยางตอบคําถามไมสมบูรณครบถวนตามรายการที่ไดสอบถาม 
ขอสังเกตจากการประเมิน รูปแบบการประเมินมีการวางแผนไวอยางเปนระบบ สามารถ
นํามาเปนตัวอยางการประเมินกิจกรรม / โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมไดเปน 
อยางดี ผลการประเมินท่ีพบวา การที่โรงเรียนเอกชนสามารถดําเนินการอยูได ในขณะท่ีโรงเรียน
ของรัฐมีนโยบายท่ีกําหนดใชในรัฐธรรมนูญท่ีจะจัดการศึกษาใหฟรียอมชัดเจนวาโรงเรียนเอกชน  
ท่ีอยูไดจะตองมีคุณภาพดีท่ีผูปกครองยอมรับ ดังนั้นจึงไมนาท่ีจะตองประเมินดานคุณภาพ           
แตผลการประเมินปรากฏวา ครูโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพของบุคลากรต่ํากวาบุคลากรดานการศึกษา
ของรัฐ ไดสะทอนภาพการดอยประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ เนื่องดวยมีบุคลากรท่ีมี           
คุณภาพดีกวาแตผลการประเมินประสิทธิภาพในการศึกษามีระดับเทากัน จึงสะทอนวาควรมี      
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนของรัฐ  ซ่ึงปญหาของความไมมีประสิทธิภาพ         
เกิดจากการบริหารแบบท่ีเปนระบบราชการนั่นเอง  ภาพนี้อาจจะสะทอนถึงการบริหารงานของ 
ศูนยคุณธรรมดวยเชนกัน 
 
การเสริมพลังอาสาสมัครประชาชน 
 มาตรการหน่ึงท่ีรัฐบาลนํามาใชในการพัฒนาชุมชน คือ การเสริมพลังอาสาสมัคร              
ประชาชน เพื่อดูแลดานส่ิงแวดลอมและสาธารณสุขของชุมชน โดยใชกระบวนการฝกอบรม             
เพิ่มความรูความเขาใจ ใหผู เขารับการอบรมตระหนักและมีสวนรวมในการสงเสริมรักษา                    
ส่ิงแวดลอม เปนผูส่ือขาวดานส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการดูแลเรื่องสาธารณสุขของชุมชน 
โดยภาพรวมพบวา อาสาสมัครประชาชนมีความตระหนักสูงและมีสวนรวมในการปฏิบัติ          
หลังการอบรมสูง แตปจจัยนําเขาและกระบวนการที่มาจากภาครัฐกลับอยูในระดับเกือบดี แสดงถึง
ความไมเอาใจใสอยางจริงจังของภาครัฐ สะทอนใหเห็นวาพลังประชาชนมีศักยภาพสูง หากไดรับ
การสงเสริมอยางเต็มท่ีจากภาครัฐ ดังนี้ 
 4. ลัดดา เอ่ียมสุขศรี (2543) ในวิทยานิพนธระดับปริญญาโทเร่ือง “การประเมินผล      
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครดานส่ิงแวดลอม ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ               
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ส่ิงแวดลอมจังหวัดราชบุรี” โดยศึกษาโครงการอบรมอาสาสมัครดานส่ิงแวดลอมในป พ.ศ. 2541 
และ 2542 พื้นท่ีโครงการครอบคลุมตําบลตางๆ จํานวน 13 ตําบล ในอําเภอดําเนินสะดวก      
จังหวัดราชบุรี  
วิธีการประเมิน ใชทฤษฎี CIPP Model ประกอบดวยส่ีกรอบ คือ 
1) ศึกษาสภาวะแวดลอม เพื่อประเมินความสําคัญของการดําเนินโครงการ            
ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการกับสถานการณปญหาในพื้นท่ี 
2) ศึกษาปจจัยนําเขา เพื่อประเมินความเหมาะสมและความพรอมดานบุคลากร สถานท่ี 
เวลาและเนื้อหาท่ีใชในการฝกอบรม 
3) ศึกษากระบวนการดําเนินงาน โดยประเมินกิจกรรมของโครงการการฝกอบรมวา             
กิจกรรมของโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม               
มีปญหา อุปสรรค ขอจํากัดอะไรบาง 
4) ศึกษาผลผลิตโดยประเมินความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมปฏิบัติของ                
อาสาสมัครดานส่ิงแวดลอมท่ีเขารับการฝกอบรมในโครงการอาสาสมัครดานส่ิงแวดลอม 
ไดมีการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสัมภาษณแนวลึกจากผูรับผิดชอบ
โครงการ และแบบทดสอบความรู ความเขาใจดานส่ิงแวดลอม ความตระหนัก การมีสวนรวม
ปฏิบัติในการสงเสริมและรักษาส่ิงแวดลอมของผูท่ีเขารับการฝกอบรม  ดังนั้นจึงมีแหลงขอมูล             
สองกลุมคือ ผูรับผิดชอบโครงการ และผูรับการฝกอบรม 
 ผลการวิจัย พบวา การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม ควรจัดใหมีการฝกอบรม             
โครงการอาสาสมัครดานส่ิงแวดลอม เพื่อการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ในดาน       
การประเมินปจจัยนําเขา บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา มีความเหมาะสมระดับเกือบดี ยกเวน
วัสดุ-อุปกรณมีความเหมาะสมนอย สวนการประเมินกระบวนการ ดานการบริหารจัดการโครงการ 
ข้ันตอน กิจกรรม การบริหาร งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินโครงการ มีความเหมาะสมเกือบดี    
และการประเมินผลผลิต พบวา อาสาสมัครดานส่ิงแวดลอมท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู         
ความเขาใจอยูระดับเกือบดี มีความตระหนักอยูในระดับสูง มีสวนรวมปฏิบัติขณะฝกอบรมอยูใน
ระดับเกือบดี และมีสวนรวมปฏิบัติหลังฝกอบรมอยูในระดับสูง 
ขอสังเกต ส่ิงสําคัญท่ีไดจากการวิจัยคร้ังนี้ คือ การประเมินกระบวนการ ซ่ึงพบวา             
จําเปนอยางยิ่ง  เนื่องดวยการศึกษาโครงการฝกอบรมอาสาสมัครส่ิงแวดลอมวามีผลทําให             
สภาพแวดลอมของชุมชนดีข้ึนจริงในท่ีสุดหรือไม แตจากผลการประเมินช้ีใหเห็นวา แมแตข้ันการ
ฝกอบรมก็เร่ิมมีปญหาแลว การจะหวังผลในข้ันสุดทายวาสภาพแวดลอมของชุมชนดีข้ึน  จึงคาดวา
ไมนาจะเปนไปได สําหรับการวิจัยนี้ เสนอแนะวาควรจะปรับปรุงการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ         
ดีกวานี้  ซ่ึงก็อาจจะมีประโยชนสําหรับการฝกอบรมในลักษณะเชนนี้ในคร้ังตอไป  
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5. สุจินดา สุขกําเนิด และคณะ (2540) โครงการเร่ือง “รายงานการวิจัยโครงการวิจัยและ
พัฒนาแบบประเมินความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขดวยตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  
วิธีการวิจัย ให อสม. ทุกคนจากกลุมตัวอยางในตําบลท่ีวิจัย ประเมินตนเองดวยคูมือ             
“แบบประเมินความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขดวยตนเอง” ท่ีสรางข้ึน และศึกษา               
หาความคลาดเคล่ือนของขอมูลดวยการสัมภาษณอาสาสมัคร  
 ผลการวิจัย พบวา เกณฑมาตรฐานการดําเนินงานของ อสม. ท่ีมีคุณสมบัติเปนผูนําดาน           
สาธารณสุขสามจากแปดหมวดงานตองปรับปรุง หมวดงานท่ี อสม. ทําไดดีท่ีสุด คือ หมวดงาน
สํารวจขอมูลขาวสาร แตการประเมินมีความคลาดเคล่ือนในคําตอบแตละหมวดงานแตกตางกัน 
โดยเฉพาะหมวดงานการใหคําแนะนําความรูเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเด็ก 0-1 ป พบวา มีความ 
คลาดเคล่ือนมาก  
 ขอสัง เกตจากผลการวิจัย  หัวใจสําคัญของงานน้ี  คือ  คู มือแบบประเมินตนเอง                          
ซ่ึงเม่ือเทียบกันกับระหวางการที่ อสม. ตอบคูมือแบบประเมินตนเองกับการตอบสัมภาษณนั้น               
เกิดความคลาดเคล่ือนในผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุจากเครื่องมือวิจัยไมดีพอ หรือ อสม.                
ไมเขาใจหรือ ไมใหความสนใจ หรืออาจจะเปนท้ังสองกรณี ดังนั้น การประเมินจึงไมควรเช่ือม่ัน
เพียงการเก็บขอมูลและวิเคราะหผลการประเมินเชิงปริมาณเทานั้น จําเปนตองมีการเก็บขอมูล          
จากหลายฝายท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ตลอดจน  การตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง               
ซ่ึงบทเรียนนี้ไดนํามาใชในงานประเมินคร้ังนี้ดวย 
6. อรรณพ สนธิไชย (2542) ในวิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาความเปนไปไดในการสราง
อาสาสมัครผูส่ือขาวดานส่ิงแวดลอมชุมชน กรณีศึกษา : อาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการสรางอาสาสมัครผูส่ือขาว            
ดานส่ิงแวดลอมชุมชนดวยคูมือดานส่ิงแวดลอมท่ีสรางข้ึน  
 วิธีการวิจัย ใชรูปแบบการวิจัยแบบทดลอง (True Experimental Designs) โดยการสุม       
สองคร้ัง วัดสองคร้ัง (Randomized Control-group Pretest-posttest Designs) ดวยเคร่ืองมือการวิจัย 
คือ แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานท่ัวไป คูมือการฝกอบรมอาสาสมัครผูส่ือขาวดานส่ิงแวดลอมชุมชน 
แบบทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม และแบบสอบถามทางดานทัศนคติและพฤติกรรม
ดานส่ิงแวดลอมหลังจากการฝกอบรม 
 ผลการวิจัย  พบวา คู มือดานส่ิงแวดลอมชุมชนท่ีใชในการฝกอบรม และการสราง         
อาสาสมัครผูส่ือขาวดานส่ิงแวดลอมชุมชนในทุกพื้นท่ีในประเทศไทยน้ัน จะตองกําหนดเนื้อหา             
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน โดยศึกษาจากขอมูลพื้นฐานสภาพปญหาของทองถ่ินเปน
หลัก เพื่อนํามากําหนดองคประกอบสวนตางๆ ของคูมือ ควรกําหนดขอบเขตท่ีตองการใหผูรับ   
การฝกอบรมไดมีโอกาสเรียนรูเนื้อหานั้นๆ ใหเหมาะสมกับระดับอายุ การศึกษา อาชีพ นอกจากนี้
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ยังควรเพ่ิมในเร่ืองการศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี ใหเกิดการเปรียบเทียบและประยุกตในสภาพพื้นท่ี      
ท่ีตนปฏิบัติงานอยู 
การนําคูมือดานส่ิงแวดลอมระดับชุมชนไปใชในการทดลองฝกอบรมเพื่อสรางสถานการณ
จริง และสรางอาสาสมัครผูส่ือขาวดานส่ิงแวดลอมระดับชุมชนข้ึนนั้น ถือวามีความเหมาะสม        
ท่ีจะนําไปใชและกอใหเกิดการพัฒนาบุคลากรในชุมชน ใหมีความรู ความสามารถเปนผูนําดาน                   
ส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังเปนการเผยแพรความรูไปสูประชาชน ทําใหเกิดความตระหนักในการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว 
 ขอสังเกตจากงานวิจัย การประเมินวัดในงานวิจัยฉบับนี้เปนตัวอยางท่ีดีตอกิจกรรม /   
โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม ท่ีมีลักษณะพิเศษเปนศูนยการอบรม ซ่ึง
จําเปนตองมีการประเมินวัดสองครั้งกอนและหลังการอบรม เพื่อประเมินพัฒนาการของ
กลุมเปาหมาย สวนขอเสนอแนะในงานวิจัยฉบับนี้ มีขอสังเกตวางานดานส่ิงแวดลอมชุมชนควรจะ
เปนหนาท่ีขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรต้ังหนวยงานของรัฐข้ึนมาโดยเฉพาะ ถึงแมจะ
โอนงานไปใหองคการบริหารสวนทองถ่ินในภายหลังก็ตาม ทางที่ถูกตองคือ ควรเปนนโยบายของ
รัฐในระดับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีอาสาสมัครส่ิงแวดลอมของชุมชน
ควบคูกับอาสาสมัครอ่ืนๆ เชน อาสาสมัครสาธารณสุข โดยใหองคการบริหารสวนทองถ่ินจัดสรร              
งบประมาณเพ่ือการนี้ตามความเหมาะสมจะเปนขอเสนอท่ีดีกวา 
7. คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนโครงการบริการสังคม และคายอาสาพัฒนาชนบทของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย (2532) เร่ือง “การประเมินผลโครงการคายอาสา
พัฒนาชนบทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจําปงบประมาณ 2531” เพื่อประเมินโครงการท่ี
ไดรับงบประมาณรายจายจากทบวงมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2531 จํานวน 16 โครงการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 16 แหง สถาบันละหนึ่งโครงการ 
วิธีการประเมิน ใชวิธีการรวบรวมขอมูลโดยสังเกตจากส่ิงกอสราง และสัมภาษณกลุมผูนํา
ชุมชนและกลุมนักศึกษาผูบริหารโครงการคายอาสาพัฒนาชนบท โดยท่ีอาศัยกรอบการประเมิน          
จากผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของโครงการ ผลในท่ีสุดบางประการของโครงการตอประชาชน 
ชุมชน และนักศึกษา และประสิทธิภาพของการดําเนินการของโครงการ 
 มีการสราง เค ร่ืองมือการประเมินโครงการส่ีแบบ  ไดแก  แบบประเมินเอกสาร                   
แบบประเมินส่ิงกอสรางและการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม แบบประเมินการมีสวนรวมของ
ประชาชน และแบบประเมินการมีสวนรวมของนักศึกษา  
 ผลการประเมิน พบวา  
- ผลการประเมินดานเอกสารนั้น มีความถูกตองรายละเอียดครบถวนเพียงรอยละ 50 
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- ผลการประเมินเปรียบเทียบการกอสรางและกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ตามแบบ
กอสรางและแผนงาน พบวา สวนใหญดําเนินตามแบบกอสรางและแผนงานวางไวทุกอยาง               
และไดส่ิงกอสรางท่ีมีคุณภาพดีมาก โดยเฉพาะการกอสราง 
- ผลการประเมินการมีสวนรวมของประชาชน พบวา  ส่ิงกอสรางมีประโยชนกับ      
ประชาชนมากกวากิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม และประชาชนก็มีสวนรวมกับโครงการ             
เปนอยางดี ท้ังรวมทํางานและชวยเหลือดานส่ิงของ อาหาร เพราะโครงการตรงตอความตองการ  
อีกท้ังยังคุนเคยกับนักศึกษาจึงอยากใหเขามาจัดคายอาสาอีก 
- ผลการประเมินการบริหารโครงการ พบวา สวนใหญมีการสํารวจคายลวงหนากอน      
จัดคาย มีคณะกรรมการบริหารคายชุดเดียวตลอดโครงการ มีการประชุมทบทวนประเมินผลงาน 
ทุกวัน บางคายมีการบริหารรางกายตอนเชา เกือบทุกคายจะเขาแถวเคารพธงชาติตอนเชา            
การออกคายกอให เกิดผลดีแกนัก ศึกษาในการเ พ่ิมสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม                   
เกิดความสามัคคีในหมูคณะ เรียนรูการเปนผูนําและผูตามท่ีดี เรียนรูการแกปญหาและปรับปรุง   
ตนเองเพื่ออยูรวมกับผูอ่ืนและชุมชน 
ขอสังเกตจากการประเมิน การประเมินดังกลาวมีวิธีการประเมินและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเปน
แบบอยางของการประเมินท่ีดี แตขอจํากัดของการประเมินคร้ังนี้อยูท่ีวัตถุประสงคของการออกคาย 
การออกคายของนักศึกษาในปจจุบันไมควรเนนการไปสรางถาวรวัตถุในชนบท ถึงแมการสราง
ถาวรวัตถุจะเปนจุดเร่ิมตนท่ีดี แตเปาหมายที่สําคัญกวาก็คือการท่ีนักศึกษาไปเรียนรูวิถีชีวิตและ
ปญหาของคนในชนบทเพื่อความเขาใจปญหาในชนบทมากยิ่งข้ึน และสรางสํานึกจิตอาสาให    
เพิ่มมากข้ึนในหมูนักศึกษาเอง การเอาถาวรวัตถุเปนตัวต้ังทําใหพลาดการประเมินผลในดาน      
การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพในตัวนักศึกษาเอง รวมท้ังตัวชาวบานในชุมชนท่ีนักศึกษาเขาไปมี  
สวนเกี่ยวของดวย  บทเรียนเชนนี้จึงนํามาใชไดกับการประเมินของคุณธรรมท่ีจะตองเนนไปท่ี         
การเพิ่มข้ึนของคุณภาพทางดานคุณธรรมของผูเขารวมโครงการเปนหลักมากกวาถาวรวัตถุท่ีได 
8. คณะทํางานประเมินผล กองวิจัยและประเมินผล  กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย โดยความรวมมือจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศแคนาดาและสถาบัน
โคดี้ (2531) ประเมินโครงการ เร่ือง “การประเมินผลระยะคร่ึงแรกของแผนปฏิบัติการ โครงการ
พัฒนาองคกรประชาชน” การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาขอมูลท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพเกี่ยวกับความกาวหนาของโครงการพัฒนาองคกรประชาชน (พอป.) วาไดบรรลุ
วัตถุประสงคไปมากนอยเพียงใดในชวงการดําเนินงานสองปท่ีผานมา รวมท้ังมุงพิจารณาผลสําเร็จ
ท่ีสําคัญๆ    ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตางๆ รวมท้ังใหขอเสนอแนะแกผูเกี่ยวของในการ
ปรับปรุงการดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
วิธีการประเมินนั้น ใชการเก็บขอมูลจากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน รายงานการสํารวจ
ขอมูลพื้นฐานโครงการ พอป. และขอมูลโดยตรงจากพื้นท่ีปฏิบัติการ คือ  
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- สัมภาษณผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการขององคกรประชาชน จํานวน 80 คน และผูท่ี
เปนสมาชิกองคกรประชาชน 80 คน ซ่ึงผูใหสัมภาษณท้ัง 160 คนนี้ ไดจากการ สุมตัวอยางโดยวิธี
สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
- สังเกตการณการมีสวนรวมของประชาชนในองคกร จํานวน 40 องคกร  
- จัดกลุมสนทนา โดยเชิญใหเจาหนาท่ีในระดับพื้นท่ีซ่ึงเกี่ยวของกับโครงการนี้ ทุกคน 
ประชุมแสดงความเห็นและอภิปรายเก่ียวกับความกาวหนา อุปสรรคตางๆ ของโครงการ โดยมี    
นักวิจัยจากกองวิจัยฯ เปนผูจดบันทึกประเด็นตางๆ จากความเห็นของกลุมสนทนา 
 สรางเคร่ืองมือประเมินจากการกําหนดตัวแปร ดังนี้ 
- การเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานทางสังคม 
- ประสิทธิภาพขององคกรประชาชน 
- ขีดความสามารถของกรมฯ ท่ีเพิ่มข้ึนในการใหการสนับสนุนองคกรประชาชน 
- ทรัพยากรตางๆ ท้ังทางดานกายภาพและวิชาการ 
ขอสังเกตจากการประเมิน คือ มีการออกแบบอยางเปนระบบและครอบคลุม ถือไดวา    
เปนงานประเมินท่ีมีการออกแบบท่ีดี ซ่ึงอาจจะประยุกตกับงานของศูนยคุณธรรมท่ีเนนการให
ประเมินเชิงคุณภาพและใหกําลังใจผูปฏิบัติงานได อีกท้ังลักษณะของโครงการมีความหลากหลาย 
คอนขางจะมาก 
9. ทัดดาว ลออโรจนวงศ, กลุมงานวิจัย กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย (2531) ทําการประเมินเร่ือง “การประเมินความสัมฤทธ์ิผลของโครงการพัฒนา
ชนบท : งานพัฒนาองคกร” โดยศึกษาจากผูนําทองถ่ินท่ีไดรับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน 
ใหเขารับการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูนําทองถ่ินและสัมนาหัวหนาและเลขานุการ คปต.           
ปงบประมาณ 2529 จํานวน 159 คน และหัวหนาครัวเรือนในหมูบานตําบลที่มีผูนําทองถ่ินเขารวม
การฝกอบรมและสัมมนาดังกลาว 84 คน ในพื้นท่ี 46 จังหวัดส่ีภาค 
 วิธีการประเมิน ใชการสุมตัวอยางแบบ Multistage Random Sampling และการสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple Random Sampling) อยูในกรอบวัตถุประสงคท่ีตองการทราบสัมฤทธ์ิผลของ   
โครงการพัฒนาชนบทในสวนของแผนงานพัฒนาองคกร และมีปจจัยอะไรบางท่ีมีความสัมพันธกบั
ผลสําเร็จของการดําเนินงาน รวมถึงศึกษาปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 
 เคร่ืองมือการประเมิน สรางแบบสอบถามเพ่ือใชสัมภาษณกลุมเปาหมายสองกลุม คือ ผูนํา 
ทองถ่ิน และ คปต. ท่ีเขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพผูนําทองถ่ิน และกลุมหัวหนา            
ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีขอมูลเชิงคุณภาพจากการตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวของกับแผนงานพัฒนา
องคกร ระเบียบคําส่ังตางๆ และขอมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการณ ดําเนินงาน ณ พื้นท่ีโครงการ 
 ผลการประเมิน พบวางานพัฒนาองคกร เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาชนบท มีสัมฤทธ์ิผล
หรือมีความสําเร็จของโครงการดําเนินงานคอนขางสูงยิ่ง ในแงท่ีประชาชนมีสวนรวม ในโครงการ
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พัฒนาชนบทและประชาชนมีความพอใจตอโครงการสูง เปนไปตามการบริหารงานพัฒนาชนบท
แนวใหมท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา แตประชาชนยังมีสวนรวมนอย                  
ในการตัดสินใจ เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของควรใหความสนใจอยางจริงจัง 
ขอสังเกตจากการประเมิน การประเมินโครงการดังกลาวทําเปนระบบ ไดขอมูลครบถวน 
สามารถนําผลการประเมินไปใชในการจัดทําโครงการในคร้ังตอไปไดเปนอยางดี  อีกท้ังผล               
การประเมินท่ีระบุวาประชาชนยังมีสวนรวมนอยนั้น  ไดมาเปนประเด็นกําหนดผลการประเมิน          
สวนหน่ึงของศูนยคุณธรรม คือ สัดสวนการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายตลอดจนการขยาย             
เครือขาย 
 
การพัฒนาคุณธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา 
10.  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ และคณะ ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (2530) ในโครงการเร่ือง “การติดตามประเมินผลโครงการ         
การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองพัฒนาคนของมหาวิทยาลัยมหิดล” ซ่ึงพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา 
วิธีการประเมิน  สัมภาษณผูผานการประชุมต้ังแตรุนท่ี  1-8 ดวยแบบสัมภาษณท่ีมี              
โครงสรางแนนอน ผลการประเมิน พบวา  
- จากท้ังหมดแปดคร้ัง มีผูผานการประชุม 286 คน เกือบรอยละ 80 เปนหญิง สวนมาก
เปนอาจารยและขาราชการจากคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล และเปนอาจารยผูทําหนาท่ีสอน
และมีตําแหนงบริหาร 
- หลังเขาประชุมแลว พบวา สวนมากยังคงฝกทําสมาธิตอไปอีก ซ่ึงจะทําตามแต 
ความสะดวกของตนเอง และเห็นวาการทําสมาธิ พัฒนาจิต จะทําใหจิตใจสงบ เยือกเย็น เกิดปญญา 
เปนประโยชนตอตนเองและมหาวิทยาลัยสวนรวม 
 ขอสังเกตจากการประเมินงานนี้เนนการพัฒนาจิตของผูรวมโครงการเปนสวนหนึ่งของงาน
พัฒนาบุคลากรของอาจารยและขาราชการจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซ่ึงแสดงถึง        
ผลสัมฤทธ์ิคอนขางดี พรอมกับมีขอเสนอแนะเนื้อหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหไดผลดี   
ยิ่งข้ึน อยางไรก็ดี ไมมีหลักฐานยืนยันวาผูเขารับการอบรมมีพัฒนาการข้ึนมากนอยเพียงใด         
จากการอบรม ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินกอนการอบรมดวย 
11. คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2530) ใน “การวิจัยและพัฒนารูปแบบ      
การพัฒนาครูใหมีสมรรถภาพท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”   
โดยเปนท่ียอมรับกันวา ครูมีสถานะและบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุด ส่ังสอนศิษยใหเปนคนดี ซ่ึงครูจะตอง
เปนผูมีสมรรถภาพ เพียบพรอมท้ังในดานความรู ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเปน      
ตอการสอนตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพดวย 
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 วิธีการวิจัย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย โดยแบงกลุมวิจัยเปนสองกลุม คือ กลุมท่ีศึกษา            
ครูประถมศึกษา ป 2529 ท่ัวประเทศ กลุมตัวอยางในการสํารวจมีจํานวน 2,088 คน จาก 348       
โรงเรียน ใน 17 จังหวัดท่ัวประเทศ สวนกลุมตัวอยางในการสังเกต มีจํานวน 496 คน จาก 120    
โรงเรียน  ใน  17 จังหวัด  ท่ัวประเทศ  และกลุมท่ีศึกษาครูมัธยมศึกษา  ป  2529 ท่ัวประเทศ             
กลุมตัวอยางในการสํารวจมีจํานวน 1,450 คน จาก 96 โรงเรียน สวนกลุมตัวอยางในการสังเกต      
มีจํานวน 180 คน จาก 20 โรงเรียน ดวยเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสังเกตช้ันเรียน
ของท้ังครูประถมศึกษาและครูมัธยมศึกษา  
 ผลการวิจัย พบวา กลุมครูประถมศึกษามีความสามารถท่ัวไปและการสอนเฉพาะกลุม
ประสบการณท่ีอยูในระดับดี สวนการประเมินคุณลักษณะดานตางๆ อยูในระดับดีมาก ในการ
จัดการเรียนการสอน ครูยังใชเทคนิคการบรรยายเปนสวนใหญ ลักษณะการสอนมีท้ังระดับดีและดี
มาก     แตโดยรวมยังไมเปนท่ีนาพอใจ พฤติกรรมการสอนของครูโดยสวนรวมอยูในระดับดี แต
ควรปรับเร่ืองลักษณะการใชคําถาม ทัศนคติทางวิทยาศาสตรของครูโดยสวนรวมอยูในระดับเกือบ
ดี          คอนขางดี สวนทัศนคติตอวิชาชีพครูอยูระดับเกือบดี และรูปแบบพัฒนาครูประถมศึกษา                
จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝกหัดครูประถมศึกษาใหสามารถผลิตครูท่ีมีสมรรถภาพ               
พึงประสงค สวนการพัฒนาครูประจําการจะตองดําเนินการในสามลักษณะ คือ ผลิตคูมือการ
ปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางใหครู การพัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมศึกษานิเทศกและครู และการ
พัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมครูประถมศึกษาในสวนท่ีมีสมรรถภาพตํ่าอยู 
กลุมครูมัธยมศึกษา พบวา 1) ดานสมรรถภาพ ครูมีความรูดีในเนื้อหาวิชาท่ีสอน แตขาด
ความรูท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดานทักษะ ครูขาดความสามารถในการนําทรัพยากรในชุมชน
มาใชในการสอนและการวิเคราะหปญหา และดานทัศนคติ ครูขาดความตระหนักในความสําคัญ
และความเหมาะสมของหลักสูตรปจจุบันตอผูเรียนและสังคม 2) สมรรถภาพดานพฤติกรรม       
การสอนของครูท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาตามลําดับ ไดแก การวัดและประเมินผล การใชส่ือ             
การสอน  การสื่อสารและเสริมแรง  เปนตน  ในการพัฒนาสมรรถภาพเหลานี้  ตองพัฒนา            
ความสามารถในการวิเคราะหลักษณะผูเรียน การจัดกิจกรรมกลุมและสภาพแวดลอมควบคูกัน    
ไปดวย 3) รูปแบบพัฒนาครู การพัฒนาสมรรถภาพครูกอนประจําการโดยพัฒนาหลักสูตรครุศึกษา
เพื่อใหผูเขาสูระบบมีสมรรถภาพท่ีพึงประสงค และการพัฒนาครูประจําการ โดยใหท้ังความรูและ
การศึกษาตอเนื่องอยางไมเปนทางการและการฝกอบรม 
ขอสังเกตจากการประเมิน การประเมินคร้ังนี้เนนการประเมินคุณภาพของครูซ่ึงนาจะเปน
ประโยชนอยางมากสําหรับคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเอง ในการนําไปพัฒนา       
หลักสูตรการเรียนการสอนของครู แตประเด็นท่ีควรสังเกตก็คือ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาครู
นั้นกวางขวางกวาความรูท่ีครูไดรับจากการศึกษาอบรม ระบบผลตอบแทน ระบบการบริหารงาน 
ตลอดจนสถานภาพของครูในสังคม ลวนแตเปนผลตอคุณภาพของครู ซ่ึงการประเมินคร้ังนี้ประเมิน
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จากแงมุมของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแตเพียงอยางเดียว ทําใหสามารถนําผลไป
ใชไดในระดับหนึ่งแตไมครบถวน 
 
 
 
กรณีตัวอยางการประเมินโครงการในตางประเทศ 
 
 กรณีตัวอยางท่ีคัดเลือกมานําเสนอ เปนโครงการดานการเสริมพลังชุมชน เพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินและชุมชนของตนเอง ในประเทศตางๆ จํานวนหกโครงการ ดังนี้ 
1. Community Policy and Centre for Social Research and Evaluation Te Pokapü 
Rangahau Arotaki Hapori (2004) ช่ือโครงการ “รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาวาเนา 
(Whänau Development Project Final evaluation report)” โดยโครงการ The Whanau Development 
Project (WDP) โดยรัฐบาลนิวซีแลนด เพื่อลดความไมเทาเทียม และพัฒนาศักยภาพใหแกชาวเมารี 
โดยมีระยะเวลาสามป จัดต้ังและดําเนินการใน 12 ชุมชนหกภาค ภายใตหลักการ “โดยชาวเมารี             
เพื่อชาวเมารี” 
วิธีการประเมิน การประเมินผลแบบมีสวนรวมของชุมชนกับรัฐบาล โดยบริษัท KTL           
และ PHP Consulting (PHP) ซ่ึงเปนนักวิจัยประเมินผลอิสระผูมีความเชี่ยวชาญเร่ือง                    
การเปล่ียนแปลงชุมชนเมารีเปนพิเศษ โดยมีกรอบแนวคิดหลัก คือ การมีสวนรวมของผูมีสวน     
ไดเสียของโครงการ ไดแก การรับรูความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของในหลายมิติ ความรูสึกเปน
เจาของโครงการ การสงเสริมใหเขามารวมกิจกรรม รวมท้ังนําจุดแข็ง/จุดเดนเขามารวมวางแผนและ
ดําเนินกิจกรรม ความรูสึกมีสวนรวมนี้ มีความสัมพันธกับผูใหบริการ ชุมชน และกระทรวง โดย
รัฐบาลตองแนใจวา ชุมชน คือ ผูมีบทบาทหลักในการตัดสินใจ 
ข้ันตอนการดําเนินงานประกอบดวยการจัดประเภทขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณและ
การสังเกตการณ  ตลอดจนขอมูลท่ีสามารถรวบรวมเพ่ิมเติมจากแหลงท่ีสามารถหาได ผูประเมิน          
จะตองกระจายรายงานฉบับรางของตนไปยังผูเตรียมการคนอื่น ชุมชนอ่ืนๆ KTL และกระทรวง 
เพื่อการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมการประเมินผลสําหรับชุมชนนํารอง 1-2 วัน   
ทําใหไดแนวคิดและกระบวนการที่นาเช่ือถือในมุมมองของชาวเมารี รวมท้ังทําใหทีมนักวิจัยเขาใจ
บริบททางวัฒนธรรมของชาวเมารีดวย 
ขอสังเกตจากการประเมิน การออกแบบท่ีใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมเปนการประเมิน
แบบกัลยาณมิตร ซ่ึงเปนวิธีการเดียวกันกับการประเมินโครงการของศูนยคุณธรรมในคร้ังนี้ โดยให
ผูท่ีเกี่ยวของไดรวมแสดงความคิดเห็นในผลการประเมินโดยคณะผูประเมินเพื่อใหผลการประเมิน
เปนท่ียอมรับรวมกันของทุกฝาย และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเปนโครงการท่ีใชระยะเวลายาว 
โครงการนี้กําหนดระยะเวลาเบ้ืองตนไวสามป 
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2. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development – Evaluation division 
(2005) ช่ือโครงการ “สรุปรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาการศึกษาและสังคม (PRODES), 
ฮอนดูรัส (Summary of the evaluation-report “Education and Social Development Programme 
(PRODES)”)” เปนการพัฒนาความรวมมือระหวางเยอรมันและฮอนดูรัส เพื่อสงเสริมการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน ซ่ึงบริหารงานโดยกระทรวงการศึกษา (ASED) 
วิธีการประเมิน ใชกรอบสามประการ คือ 1) ปจจัยนําเขา ไดแก ทุนสนับสนุนและระบบ
เทคโนโลยีการส่ือสารในทุกโรงเรียนของฮอนดูรัส 2) กระบวนการ ไดแก การอบรมครู การเรียน
ดวยนโยบายสังคมแนวใหม การผลิตส่ือหรืออุปกรณการเรียนการสอน และระบบการบริหาร            
จัดการแบบกระจายอํานาจ 3) ผลลัพธ คือ การพัฒนานักเรียนเปรียบเทียบกับปจจัยนําเขา 
ผลการประเมิน พบวา ปจจัยนําเขาและกระบวนการมีการพัฒนาข้ึนอยางมาก แตผลลัพธ
คือคุณภาพของนักเรียน กลับไมแตกตางจากโรงเรียนท่ีไมไดรับการสนับสนุน เนื่องดวย ครูยังไมมี 
คุณภาพ ครูลาออกบอย ระบบการสนับสนุนจากโรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพ ช่ัวโมงการสอนนอย 
เปนตน  
ขอสังเกตจากการประเมิน สวนคลายท่ีสําคัญของโครงการน้ีกับการประเมินโครงการของ
ศูนยคุณธรรม คือ การประเมินผลจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด ซ่ึงจะชวยใหไดผล            
การประเมินครบถวน ทุกแงมุม ซ่ึงผลการประเมินเบ้ืองตนของศูนยคุณธรรม พบวา มีหลาย            
โครงการท่ีมีทรัพยากรเร่ิมตนจากศูนยคุณธรรมทําหนาท่ีในการจุดประกาย หลังจากนั้นผูดําเนิน
โครงการสามารถนําทรัพยากรจากแหลงอ่ืนๆ มาสมทบเพิ่มข้ึนพอสมควรดวยเชนกัน 
3. The International Fund for Agricultural Development (IFAD) (2007) ช่ือโครงการ 
“อินเดีย : การประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองโอริสสา-บทเรียนเจ็ดดาน (India: Completion 
Evaluation of Orissa Development Project: Seven Lessons Learned)” ชนเผาตางๆ สวนใหญใน
ประเทศอินเดียไดรับผลในท่ีสุดจากความยากจน เชน ระดับการรูหนังสือต่ํา ปญหาสุขภาพอนามัย 
ความอดอยาก และภาวะขาดสารอาหาร ตลอดจน ความเส่ียงสูงท่ีจะถูกเอารัดเอาเปรียบจาก                   
ผูมีอํานาจมากกวา โครงการพัฒนานี้จึงมุงเนนท่ีจะพัฒนาโอกาสและความเปนอยูอยางยั่งยืน             
รวมท้ังสงเสริมบทบาทของชุมชนชนเผาดวยการถอดบทเรียน 
วิธีการประเมิน แลกเปล่ียนขอคิดเห็นจากภาคีท่ีเกีย่วของ หลายคร้ัง ไดแก 
- IFAD’s Asia & Pacific Regional and Division 
- ภาคีอ่ืน เชน รัฐบาลอินเดีย หนวยราชการของรัฐโอริสสา องคกรภาคเอกชน ฯลฯ 
- การอภิปรายในกลุมทํางานท่ีเกี่ยวของ 
ผลการประเมิน พบวา  
- ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดําเนินการโดยองคกรพัฒนาเอกชน คือ HRD ท่ีมุงสราง
ความตระหนักและความเช่ือม่ันในศักยภาพของชุมชนชนเผาเอง ในดานการจัดการส่ิงแวดลอม  
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การคาขาย การกูยืมเงิน กฎหมายและกรรมสิทธ์ิท่ีดิน โอกาสการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ   
ซ่ึงเปนการพัฒนาจากรากหญาและเปนหลักประกันความยั่งยืนของโครงการในอนาคต 
- ดานความรูของชาวบานชนบท เนนองคความรูในกระบวนการออกแบบ พัฒนา               
และดําเนินโครงการ ซ่ึงเกิดการเปล่ียนแปลงเปนลําดับ เชน ชาวบานมีสวนรวมในการแสดง           
ความเห็นเพิ่มมากข้ึนเม่ือโครงการไดดําเนินไปแลว 2-3 ป การเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ
แกชาวบานในการทํากิจกรรมตางๆ จะทําใหงายในการดําเนินโครงการและจะเกิดผลในท่ีสุด                
ท่ี ใหญมากในอนาคต 
- ดานกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของชาวบาน โครงการไดสํารวจพื้นท่ีและพบวา ท่ีดินไมอุดม
สมบูรณ ความตองการใหชาวบานมีความม่ันคงในท่ีดิน จึงไดประสานขอใหชาวบานมีกรรมสิทธ์ิ
เหนือท่ีดิน แตไมสําเร็จ อยางไรก็ดี ชาวบานยังคงทําหนาท่ีในการดูแลปาของชุมชนดวย 
- ดานการบริหารโครงการ ในการออกแบบโครงการควรจะมีกิจกรรมทางเลือกและ
นวัตกรรมใหมเพื่อการจัดการโครงการ เชน การสนับสนุนการจัดต้ังองคกรชุมชนท่ีไมไดอยูภายใต
องคกรของรัฐ 
- ดานบทบาทของหนวยงานปฏิบัติการรวม UNOPS เปนหนวยงานรวมในการรับผิดชอบ
ดานท่ีปรึกษา และการบริหารเงินกู ซ่ึงตองเปนผูติดตามใหการแนะนํา และเปนผูเช่ียวชาญ           
ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
- ดานบทบาทขององคกรพัฒนาเอกชน ในการออกแบบโครงการจะตองพยายามเลือก  
องคกรพัฒนาเอกชนที่ดีท่ีสุดในพื้นท่ีปฎิบัติงาน รวมท้ังคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผูมีสวน     
ไดเสียในโครงการดวย 
- ดานความยั่งยืน การออกแบบโครงการท่ีมีกลไกสงเสริมการศึกษา จะทําให โครงการนี้
โอกาสที่จะเกิดความยั่งยืนสูงมาก 
ขอสังเกตจากการประเมิน การออกแบบของผูจัดทําโครงการเพ่ือใหโครงการมีโอกาส            
มีความยั่งยืนสูงเปนส่ิงสําคัญ ซ่ึงควรจะเปนจุดเนนในการประเมินโครงการของศูนยคุณธรรม           
ท่ีจะตองพิจารณาวาการออกแบบในการจัดทําโครงการจะชวยใหโครงการมีความยั่งยืนมากนอย
เพียงใด เพราะความยั่งยืนสะทอนประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรของโครงการเปนอยางดี 
 4. Mikiko Cars (2006) ในงานวิทยานิพนธเร่ือง “Project Evaluation in Development 
Cooperation (A Meta-Evaluation Case Study in Tanzania)” เปนการประเมินภาพรวมจากการ
ประเมินโครงการตางๆ  โดยใชกรณี ศึกษาของประเทศแทนซาเนีย  ในกรอบของ  ODC                  
เฉพาะภาคการศึกษา ซ่ึงเนนการพิจารณาคานิยมท่ีมีความสัมพันธกันตอการประเมินท่ีทําโดย           
กลุมของผูมีสวนเกี่ยวของท่ีหลากหลาย 
 วิธีการประเมิน การวิจัยนี้พัฒนากรอบคิดจากทฤษฎีหลายดาน ไดแก กระบวนทัศน               
เชิงโครงสรางนิยม (Constructivist) ภววิทยาเชิงสัมพัทธ (Relativist Ontology) ญาณวิทยาเชิง             
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อัตวิสัย (Subjectivist Epistemology) แนวการตีความแบบธรรมชาตินิยม (Naturalistic Interpretive) 
แนวคิดการพัฒนา การตรวจสอบ และการประเมินอยางมีสวนรวม การประเมินเพื่อการนําไปใช 
ตลอดจนการประเมินเชิงโครงสรางดวยผลสะทอน เพื่อสะทอนประสิทธิผล และผลเกิดข้ึนในท่ีสุด
ของวัตถุประสงคดานตางๆ และเสริมดวยคานิยมท่ีจะสรางความรูเพื่อการพัฒนาดานการตัดสินใจ
และเอ้ือใหเกิดความเขาใจ ตอกรณีท่ีศึกษา  
 ผลการประเมิน พบวา การบูรณาการทัศนะตางๆ จากทุกสวนท่ีเกี่ยวของ แสดงใหเห็นถึง 
จุดแข็งและขอจํากัดของบางกรณีและบางปจจัยซ่ึงมีกําหนดเวลา มีความไมสอดคลองกันระหวาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยระบุถึงความสําคัญของการสรางฉันทามติ ซ่ึงอาศัยการสังเคราะหคานิยม
และมุมมองท่ีเสริมกันและกันของผูท่ีเกี่ยวของ การศึกษาคร้ังนี้ยังพบอีกวาการประเมินเปน              
เคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีควรนํามาใชในการสะทอนคานิยม ความตองการ และแรงบันดาล
ใจ  จากผู ท่ี เกี่ ยวของโดยเฉพาะอย างยิ่ งคนในชุมชนทอง ถ่ิน  ซ่ึ งขณะน้ี เปนผู ไมได รับ                     
การสนับสนุนในหลายๆ โครงการของ ODC ในภาคการศึกษา  
 ขอสังเกตจากการประเมิน การประเมินดังกลาวเนนวิธีวิทยา (Methodology) ท่ีหลากหลาย
ซ่ึงเปนการจุดประกาย ใหเห็นวา การที่มีโครงการท่ีมีความหลากหลายดังเชนโครงการท่ีไดรับ          
การสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมนั้น ไมสามารถใชเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง อยางไรก็ดี ผูประเมิน
ควรคิดกรอบการประเมินของโครงการแตละประเภทใหชัดกอนท่ีจะทําการประเมิน 
5. Shashikala Sitaram (2007) ช่ือโครงการ “การรายงานการปฏิบัติการของโครงการพัฒนา
สังคมเมืองผานกลุมชวยตนเอง ในเมืองคานาตะกะ ประเทศอินเดีย (Evaluating Working Paper, 
India: Promoting Urban Social Development through Self-help Groups in Karnataka)” โครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชนสลัมในรัฐคานาตะกะ ประกอบดวยสองสวน คือ ดานโครงสราง 
พื้นฐาน และการลดระดับความยากจนควบคูไปกับการสงเสริมการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจ 
ซ่ึงเนนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่ีจัดต้ังโดยกลุมชวยตนเอง  
วิธีการประเมิน การศึกษานี้ใชวิธีการตรวจเยี่ยมภาคสนามในเมืองตางๆ ของรัฐคานาตะกะ 
ระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2548 และปรับปรุงใหทันสมัยดวยขอมูลทุติยภูมิในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2550  
กรอบแนวคิด กลุมชวยตนเองเปนเคร่ืองมือท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคสองประการ คือ  
การขจัดความยากจนและการเพ่ิมอํานาจใหแกสตรี การศึกษานี้ประเมินผลในท่ีสุดตอเนื่องจาก   
การจัดต้ังกลุมชวยตนเอง ซ่ึงเกิดกลุมชวยตนเอง 722 กลุม และเพิ่มจํานวนข้ึนเปน 836 กลุม         
ในส้ินเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 แสดงถึงผลลัพธท่ียิ่งใหญภายใตระยะเวลาอันส้ันของโครงการทีไ่ด
ติดตามกลุมชวยตนเอง และคาดวาจํานวนกลุมจะเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ในกลางป พ.ศ. 2550 
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การจัดต้ังกลุมข้ึนไดสรางวิสัยทัศนการพัฒนาและเพ่ิมอํานาจใหสตรีมีสวนรวมในแผนงาน
พัฒนาชุมชนของโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานชุมชนเมืองในรัฐคานาตะกะ ส่ิงนี้จะเปน           
เคร่ืองมือชวยใหสตรีเขาถึงโครงการอ่ืนๆ ของรัฐบาล ท่ีกอนหนานี้ทําไมไดเปนรายบุคคล  
 
 ผลการประเมิน พบวา 
- การเคล่ือนไหวของกลุมชวยตนเองไดเปล่ียนแปลงชีวิตสตรีท้ังหลายไดในระดับหนึ่ง 
ชวยใหสตรียากจนเคล่ือนออกจากสถานภาพต่ําตอยไมมีสิทธิไมมีเสียงไปสูการมีสิทธิมีเสียง       
ลดการเช่ือถือโชคลาง ยกมาตรฐานความเปนอยู และเพ่ิมอํานาจการตอรอง อยางไรก็ตาม          
กลุมชวยตนเองไมสามารถเปนคําตอบในการขจัดความยากจนและความไมเทาเทียมทางเพศได    
แตการพัฒนานี้ก็เปนประโยชนสําหรับสตรี 12,000 คนในสลัม  ซ่ึงก็เปนบทเรียนท่ีดีสําหรับงาน
ของศูนยคุณธรรมท่ีเนนการพัฒนาคุณธรรมเปนพื้นฐานซ่ึงก็เปนส่ิงท่ีดี  แตสําหรับกลุมคนยากจน
และ / หรือ ดอยโอกาสนั้นจะตองเนนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและนําเอาคุณธรรมเขาไปแทรก              
ในทุกเร่ือง  เพราะถาจะเนนคุณธรรมอยางเดียวก็จะแกปญหาความยากจนและการดอยโอกาส            
ไมไดเชนกัน 
- กลุมชวยตนเองชวยใหสตรีอยูรอดไดในสถานการณท่ียากลําบาก เปนตนวาพวกเขา
กลายเปนสถาบันท่ียั่งยืน มีความสามารถท่ีจะเติบโตไปพรอมกับความตองการเปล่ียนแปลงภายใน 
และการพัฒนาจากภายนอก เชน โลกาภิวัตน และการแขงขันในตลาดใหมอยางรุนแรง 
- กลุมชวยตนเองตองการส่ิงแวดลอมท่ีสามารถจะเติบโตและดํารงอยูได รัฐบาลให
สัญญาณท่ีขัดแยงกัน เชน รัฐบาลตองการใหสตรีในกลุมชวยตนเองตอตานการเปดรานจําหนายสุรา
ในชุมชนสลัม แตยังคงใหใบอนุญาตจําหนายสุราอยู 
- การสงเสริมใหชวยตนเองเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาระดับฐานราก  กลุมชวย
ตนเองนั้นสามารถชวยโครงการพัฒนาในระดับฐานรากได  การศึกษานี้เห็นวาโครงการสนับสนุน
กลุมชวยตนเองควรมีระยะนานหาป และจําเปนตองมียุทธศาสตรในการถอนตัวท่ีชัดเจนต้ังแต    
เร่ิมตน 
ขอสังเกตจากการประเมิน การจัดทําโครงการท่ีมีเปาหมายไมสอดคลองกับวัฒนธรรม  
ทองถ่ินยอมเปนการยากท่ีจะทําใหโครงการบรรลุเปาหมายได ดังนั้นส่ิงท่ีควรจะทํา คือ การทํา   
โครงการใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน แตพยายามตอยอดใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีสูงกวา              
ท่ีอาจจะชวยลดวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสรางปญหาความไมเทาเทียมกันของโอกาสระหวางเพศ               
ในสังคมไดบาง และเปนขอคิดแกการประเมินกิจกรรม/โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนย 
คุณธรรมซ่ึงกระจายอยูหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศวา ควรเขาใจพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของแตละพื้นท่ี
ดวย โดยเฉพาะโครงการดานคุณธรรมซ่ึงมีฐานอยูบนความเช่ือวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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6. IDRC ช่ือโครงการ “การประเมินผลในท่ีสุดของโครงการวิจัยดานสังคมศาสตรท่ีไดรับ
ความชวยเหลือ จาก IDRC โดยใชรูปแบบท่ีไมอิงวัตถุประสงคอยางเดียว”  
วิธีการประเมิน แบงไดสองหัวขอ คือ 
 
 
1) วิธีการประเมินโดยท่ัวไป 
วิธีการประเมินนั้นไมไดอิงตัวแบบ การประเมินแบบใดแบบหนึ่งท่ีเดนชัด โดยเฉพาะ 
แตท้ังนี้ก็ตองอิงพื้นฐานของตัวแบบการประเมินท่ีไมอิงวัตถุประสงค (Goal Free Evaluation)           
ของ Scriven ซ่ึงเปนการประยุกตตัวแบบตางๆ ท่ีเอ้ืออํานวยตอสภาพการณของโครงการ                     
ในการประเมินโดยท่ัวไปไดยึดแนวทางการประเมินท่ีสําคัญสองรูปแบบ คือ 
- ตัวแบบ “จากบนสูลาง” (Top Down) หมายถึง ไดรวบรวมและวิเคราะหความ
คิดเห็นของผูรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ และบุคลากรในเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับโครงการ
นั้นๆ จากผูรับผิดชอบระดับสูงไปสูระดับตํ่า 
- ตัวแบบ “จากลางสูบน” (Bottom Up) หมายถึง ไดรวบรวมและวิเคราะหความ
คิดเห็นจากผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ รวมท้ังกลุมบุคคลเปาหมายของโครงการ และกลุม
บุคคลท่ีนาจะไดรับผลเกิดข้ึนในท่ีสุดจากโครงการ ต้ังแตระดับช้ันผูนอยหรือระดับลางไปสู
ระดับช้ันผูใหญหรือระดับบน 
ในการวิเคราะหท้ังสองรูปแบบไดอาศัยขอมูลจากเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ
ตางๆ ประกอบเขาดวยกัน และในการประเมินผลเกิดข้ึนในท่ีสุดไดรวบรวมและวิเคราะหผล        
ในท่ีสุดท้ังท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีอาจเปนไดจากภาคสนาม โดยการประยุกตรูปแบบตางๆ เขาดวยกัน 
เชน รูปแบบความสอดคลองของ Scriven 
2) วิธีการประเมินของแตละโครงการ 
(1) เปาหมายตัวแปรท่ีศึกษา ไดกําหนดเปาหมายตัวแปรท่ีจะศึกษาในลักษณะเดียวกัน 
คือศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวกับดานตอไปนี้ 
- ประสิทธิภาพของโครงการ ซ่ึงสงผลตอการแกปญหาพื้นฐานท่ีคาดหวัง 
- ผลท่ีเกิดจากโครงการวิจัย ซ่ึงอยูนอกเหนือจากวัตถุประสงค หรือเปาหมายของ
โครงการ 
- ปญหาหรืออุปสรรค ซ่ึงไมเอ้ืออํานวยใหเกิดผลเกิดข้ึนในท่ีสุดท่ีคาดหวัง 
- แนวทางการเสริมสรางใหโครงการในลักษณะตางๆ ไดเกิดผลเกิดข้ึนในท่ีสุด    
ท่ีควรจะเปนมากข้ึน 
(2) แหลงขอมูลและผูใหขอมูลในแตละโครงการ ไดกําหนดเปาหมายไวดังนี้ 
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โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 
Research for the Development of 
Provincial Education Planning 
(RDPEP) 
Land Distribution and 
Employment (LDAE) 
A Study on Collection and Storage 
of Roof Runoff for Drinking 
Purposes (SCSRRDP) 
- ศึกษาเอกสาร 
- สังเกตสภาพการปฏิบัติงาน 
- สงแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพ
การดําเนินงานดานการวางแผน 
- สัมภาษณผูทําวิจัย รวมท้ัง
บุคลากรท่ีเก่ียวของ 
- ศึกษาเอกสาร 
- เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
โดยการสังเกตและสัมภาษณ
ผูทําวิจัย และบุคลากรที่เก่ียวของ
กับโครงการทั้งในระดับนโยบาย 
และระดับปฏิบัติการ ตลอดจน
ชาวบานในเขตพ้ืนที่วิจัย 
- ศึกษาเอกสาร 
- สังเกตสภาพการใชนํ้าการใชถัง
เก็บนํ้า และสภาพความเปนอยู
ทั่วไปของชาวบานในเขตทดลอง 
- สัมภาษณผูทําวิจัยและบุคคลที่
เก่ียวของ 
 
ผลการประเมิน  พบวา  จากการติดตามผลโครงการวิจัย ท้ังสามโครงการ                 
ปรากฏ ผลเกิดข้ึนในท่ีสุด ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
- โครงการวิจัยโดยท่ัวไป มีลักษณะเปนโครงการนํารอง ซ่ึงสงผลเกิดข้ึนในท่ีสุด
ทางตรงตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในลักษณะท่ีเปนแบบอยางหรือเปนขอมูลพื้นฐานหรือเปนแนวคิด
ท่ีสําคัญในการทําวิจัยหรือในการวางแผนการศึกษา 
- โครงการวิจัยไดสงผลในท่ีสุดทางออม คือ มีสวนเสริมสรางสมรรถภาพเชิงวิจัย 
แกบุคลากรของหนวยงานวิจัยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
- โครงการวิจัยเปนพื้นฐานสําคัญใหนักวิจัยเกิดแนวความคิดใหมๆ เพื่อทําการ
วิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีตอเนื่องตามมาในภายหลัง 
ขอสังเกตจากการประเมินนี้ พบวาโครงการประเมินนี้ไมมีรูปแบบท่ีแนนอนตายตัว               
แตมุงศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดข้ึนในที่สุด (Impact) ตามเปาหมาย หรือไมตรงเปาหมายอยางไร              
ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีสอดคลองกับงานประเมินของศูนยคุณธรรมคร้ังนี้ เนื่องจากแตละโครงการ                  
มีลักษณะท่ีหลากหลายจึงไมควรมีรูปแบบท่ีแนนอนตายตัว แตมุงผลท่ีจะนําไปปรับปรุงการทํางาน
ในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังจากแงมุมของผูรับทุนและจากศูนยคุณธรรมเอง 
 
สรุปแนวคิดการประเมินท่ีไดจากตัวอยางกรณีศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
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 การสํารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตน เปนตัวอยางท่ีดีแกการกําหนดแนวคิด      
การประเมินกิจกรรม/โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม กลาวคือ โครงการพัฒนา  
วาเนา โดยรัฐบาลนิวซีแลนด ช้ีใหเห็นวาการประเมินผลการดําเนินงานควรใชการประเมินแบบ
กัลยาณมิตรหรือการประเมินแบบมีสวนรวม โดยผูมีสวนรวมท่ีหลากหลายในการดําเนินกิจกรรม 
เพื่อใหผูมีสวนรวมไดวิเคราะหตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับและเสริมสรางศักยภาพตนเองและ
โครงการ ตัวอยางท่ีเดนชัดอีกประการหน่ึงคือ การเสริมสรางศักยภาพตองใชระยะเวลายาว         
การประเมินเพียงผลลัพธตามเวลาท่ีจํากัดไวในโครงการอาจไมเพียงพอ จําเปนตองคํานึงถึง     
ความยั่งยืนของโครงการ หรือผลในท่ีสุดของโครงการดวย ดังเชน โครงการพัฒนาเมืองโอริสสา 
ซ่ึงเกณฑหนึ่งท่ีนํามาใชไดคือความสามารถนําทรัพยากรจากแหลงอ่ืนๆมาสมทบเพิ่มข้ึนจาก      
การสนับสนุนของโครงการ ดังเชน โครงการพัฒนาการศึกษาและสังคมฮอนดูรัส ซ่ึงจะนําไปสู
ความยั่งยืนของกิจกรรมเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของโครงการ ตัวอยางการประเมินหลายโครงการให
ความสําคัญกับการประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา และกระบวนการ นอกเหนือไปจากผลลัพธ 
โดยอางถึงรูปแบบการประเมิน CIPP (มัญชรัตน 2542, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547, 
ลัดดา 2543) สวนการประเมินโครงการท่ีมีลักษณะการฝกอบรมมีการใชวิธีการประเมินแบบ     
สองคร้ัง คือ กอน และหลังการอบรม (สุจินดา 2540, อรรณพ 2542) และในการประเมินโครงการ  
ท่ีมีความหลากหลายอาจใชวิธีวิทยาจากหลายทฤษฎีเขาประกอบกัน ดังตัวอยางของโครงการ
ประเมินโครงการพัฒนาในประเทศแทนซาเนีย อีกท้ังจําเปนตองคํานึงวัฒนธรรมความเช่ือทองถ่ิน 
ดังเชนโครงการพัฒนาสังคมเมืองในเมืองคานาตะกะ ประเทศอินเดีย และตองมีการเก็บขอมูล    
จากกลุมบุคคลที่หลายหลาย ดวยวิธีการจากบนลงลาง และลางข้ึนบนดังตัวอยางการประเมินผล
โครงการท่ีไดรับความชวยเหลือ จาก IDRC แนวคิดท่ีไดดังกลาวขางตนสังเคราะหไดเปนกรอบ
แนวคิดในการประเมินผลกิจกรรม / โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมดังแสดง    
ในสวนท่ีสาม 
 
สวนท่ีสาม กรอบแนวคิดในการประเมินผลกิจกรรม / โครงการแบบติดตามและสนับสนุน 
 
 แนวคิดทฤษฎีและกรณีตัวอยางการประเมินมีหลายรูปแบบดังกลาวขางตน ซ่ึงสามารถ
บูรณาการใชในการประเมินผลกิจกรรม / โครงการท่ีศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุน โดยจะใช   
หลักการของการวิจัยประเมินผล ท่ีใหความสําคัญตอวัตถุประสงคโครงการ กระบวนการของ      
กิจกรรม ความเปนอัตวิสัยของปฏิบัติกรและกลุมเปาหมาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลผลิต 
ตลอดจนผลในท่ีสุดของโครงการ โดยมีเปาหมายการประเมินผลท่ีครอบคลุมมากขึ้น คือ            
การวิเคราะหและสังเคราะหอยางมีสวนรวมของภาคีท่ีเกี่ยวของ เร่ิมต้ังแตผูจัดทําโครงการ         
กลุมเปาหมาย ตลอดจนกลุมสนับสนุนท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนาใหกิจกรรม /       
โครงการน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค หรือขยายผลสูสังคมในวงกวาง ซ่ึงเรียกการประเมินลักษณะ
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เชนนี้วา การประเมินผลแบบติดตามและสนับสนุน และเปนการประเมินในลักษณะท่ีเปน
กัลยาณมิตร 
 การประเมินผลแบบติดตามและสนับสนุน จะใชแนวคิดของครอนบาคและสคริฟเวน             
ท่ีใหแบงประเภทการประเมินสําหรับกิจกรรม / โครงการท่ียังดําเนินอยู และโครงการท่ีส้ินสุดแลว 
โดยกิจกรรม / โครงการที่ยังดําเนินอยูจะศึกษากระบวนการและภาวการณตางๆ ระหวางกิจกรรม 
และการวัดศักยภาพของกลุมเปาหมายระหวางการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหคําแนะนําในการท่ีจะ     
จัดทําโครงการตอไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน สําหรับกิจกรรม / โครงการ    
ท่ีส้ินสุดแลวจะประเมินผลรวมดวยการวัดทัศนคติ และการติดตามผลยอนหลังและผลในท่ีสุด 
(Impact) การประเมินท้ังสองประเภทมีวัตถุประสงคหลักในการคนหาขอเดน ขอบกพรอง โอกาส 
และอุปสรรคของโครงการ (SWOT) เปนแนวทางปรับปรุงแกไขการจัดทําโครงการในลักษณะ         
ดังกลาวในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ตลอดจนนําเอาความสําเร็จหรือแนวทางท่ีดีไปใช
กับงานหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในโอกาสตอๆ ไป 
 การรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินจะศึกษาอยางรอบดาน โดยใชแนวคิดการประเมินอยาง          
ไมยึดวัตถุประสงคเปนหลักของสคริฟเวน ท่ีรวบรวมและวิเคราะหความคิดเห็นในรูปแบบ             
“จากบนสูลาง” คือ ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม เจาหนาท่ีศูนยคุณธรรมผูรับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการ (ซ่ึงตอไปในรายงานจะเรียกวา เจาหนาท่ีศูนยคุณธรรม) และผูรับทุน และรูปแบบจาก 
“ลางสูบน” โดยใชการประชุมกลุมยอย หรือผูประเมินเขาไปมีสวนรวมสังเกตการณในการดําเนิน
โครงการ รวมกับกลุมเปาหมายของโครงการ ตลอดจนรับฟงขอมูลจากกลุมสนับสนุนและกลุม
บุคคลท่ีนาจะไดรับผลเกิดข้ึนในท่ีสุดจากโครงการ 
เกณฑการประเมินมีท้ังเกณฑท่ีฝงลึกอยูภายใน การประเมินความคุมคา และพิจารณา      
ผลลัพธท่ีไดตามวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจน เกณฑปจจัยแวดลอมภายนอกท่ีมีอิทธิพล            
ตอโครงการ โดยคํานึงถึงมิติดานพฤติกรรมการเรียนรูของกลุมเปาหมาย มิติดานการจัดการ ไดแก 
กระบวนการ  งบประมาณ  เปนตน  และมิติดานสถาบัน  ไดแก  ปฏิบัติกร  กลุมเปาหมาย                
กลุมสนับสนุน เปนตน ซ่ึงสามารถเขียนเปนแผนภูมิท่ี 1 ดังนี้ (แบบฟอรมตางๆ ท่ีใชสําหรับ       
การประเมินมีรายละเอียดอยูในภาคผนวก) 
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แผนภูมิท่ี 1 หลักการประเมินผลกิจกรรม / โครงการแบบติดตามและสนับสนุน 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ียังไมส้ินสุดโครงการ หรือ เพิ่งจบโครงการ กิจกรรมท่ีส้ินสุดโครงการแลว 
ประเมิน
ภาวะการณ
ตางๆ 
ประเมิน
กระบวนการ 
ประเมิน ศักยภาพ
ของกลุมเปาหมาย 
ปจจัยนําเขา 
-งบประมาณ 
-ปฏิบัติกร 
-กลุมสนับสนุน 
-กลุมเปาหมาย 
มิติดาน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
มิติดานการ
จัดการ 
มิติดาน
สถาบัน 
- วัตถุประสงค 
- วิธีการ 
- กิจกรรม 
- ประสิทธิภาพ 
 
ปจจัยออก 
- ผลผลิต 
- ผลลัพธ 
- ประสิทธิผล 
 
ผลที่เกิดขึ้นในที่สุด 
- กิจกรรมที่ดําเนินตอ 
- กิจกรรมใหมขยายผล 
- เครือขาย 
- ศูนยเรียนรู 
 
ประเมินผลรวม 
ทัศนคติ 
ติดตามผลยอนหลัง 
เกณฑภายใน เกณฑความคุมคา 
S W O T 
ขอเดน ขอบกพรอง โอกาส อุปสรรค 
ปรับปรุงโครงการเดิม แนวทางที่ดีสําหรับกิจกรรมอื่น 
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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษาและประเมินผล 
  
 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้ เปนการประเมินกิจกรรม / โครงการซ่ึงศูนยคุณธรรมเปน           
ผูกําหนดให และทําการประเมินท่ัวประเทศโดยคณะผูประเมินภูมิภาค  มีคณะวิจัยและประเมิน         
จากสวนกลางเปนผูประสานงานและรวบรวมขอมูล จึงจําเปนตองมีการตกลงใหเปนไปในทิศทาง  
เดียวกัน ท้ังศูนยคุณธรรม คณะวิจัยและผูประเมินสวนกลาง และคณะผูประเมินภูมิภาค วิธีการ
ศึกษาจะมีข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ 
1. คณะวิจัยและผูประเมินจากสวนกลางศึกษารายละเอียดของกิจกรรม / โครงการ                   
ซ่ึงศูนยคุณธรรมเปนผูกําหนดให เปนการวิเคราะหเบ้ืองตนจัดทําในแบบฟอรมท่ีกําหนดไว               
โดยใชการศึกษาภาคเอกสาร จาก  
1) บันทึกขอตกลง  
2) โครงรางกิจกรรม / โครงการ  
3) รายงานฉบับลาสุด 
4) ซีดีภาพ 
2. คณะวิจัยและผูประเมินจากสวนกลางจัดแบงประเภทกิจกรรม/โครงการท่ีมีลักษณะ  
ใกลเคียงกัน ดังนี้ 
1) จัดแบงตามวัตถุประสงค ไดแก  
− โครงการประเภทแผนท่ีคนดี  
− โครงการประเภทจิตอาสา  
− โครงการประเภทเศรษฐกิจพอเพียง  
− โครงการประเภทเครือขายศาสนสัมพันธ  
− โครงการประเภทเครือขายการเรียนรู  
2) งบประมาณ เพื่อพิจารณาขนาดของกิจกรรม / โครงการ ไดแก 
− ตํ่ากวา 5 แสนบาท 
− 5 แสน – 1 ลานบาท 
− 1 ลาน – 3 ลานบาท 
− มากกวา 3 ลานบาท 
3) ลําดับความสําคัญ ตามขอคิดเห็นของเจาหนาท่ีศูนยคุณธรรม ไดแก  
− A = โครงการมีผลในท่ีสุดมาก  
− B = โครงการมีผลในท่ีสุดเกือบดี  
− C = โครงการมีผลในท่ีสุดนอย  
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3. คณะวิจัยและประเมินจากสวนกลางสัมภาษณเจาหนาท่ีศูนยคุณธรรม เพื่อขอขอคิดเห็น
ลําดับความสําคัญและภาพรวมของแตละกิจกรรม / โครงการ พรอมกับการตรวจสอบขอมูลท่ีได
จากเอกสาร 
4. จําแนกประเภทของโครงการในแตละภูมิภาค  เพื่อความสะดวกในการมอบหมาย             
ใหผูประเมินสวนภูมิภาครับไปดําเนินการโดยท่ีสวนกลางสามารถตรวจสอบไดอยางเปนระบบ  
5. ตัวช้ีวัดการประเมินกิจกรรม / โครงการ เนื่องดวยกิจกรรม / โครงการท่ีศูนยคุณธรรมให
การสนับสนุน เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนผลักดันไปสูการพัฒนาและเสริมสรางความรู  
ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมตอประชากรและเครือขายองคกรภาคี
ทุกภาคสวนของประเทศ ดังนั้นตัวช้ีวัดท่ีสําคัญคือ กิจกรรมที่มีกระบวนการที่ทําใหเกิดความเขาใจ
ดานคุณธรรมอยางถูกตองและมีผลในเชิงปฏิบัติ กอใหเกิดความเขาใจและจิตสํานึกดานคุณธรรม
ท้ังเชิงปจเจกและสวนรวม และท่ีสําคัญคือการลงมือทําจริงเพื่อรวมกันสรางสังคม แหงความมีน้ําใจ 
มีคุณธรรม ท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ซ่ึงจําแนกตัวช้ีวัดหลักได ดังนี้ 
1) กระบวนการดี กิจกรรม / โครงการจะตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
มีบุคลากร / ส่ือ / เทคนิค / กระบวนการที่ถายทอดความเขาใจและวิธีการไดชัดเจนเปนข้ันตอน   
เขาใจงาย นาสนใจ และกระตุนจิตสํานึกเชิงคุณธรรม 
2) ความเขาใจท่ีถูกตอง ตอคําท่ีเกี่ยวของ ไดแก  
“คุณธรรม หมายถึง การกระทําดีทุกประเภท”  
“คนดี หมายถึง คนท่ีทําเพื่อประโยชนสวนรวมและสังคมมากกวาประโยชนสวนตัว”  
“ความดี หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลวมีประโยชนตอสังคมและตัวเอง”  
“จิตอาสา หมายถึง ความคิดและการทํางานอาสาสมัครโดยไมหวังผลประโยชน    
ตอบแทนสวนตน”  
“เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทุกชนิดท่ีสอดคลองกับปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงประกอบดวย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุมกันและ 
เง่ือนไขคุณธรรมและความรู 
โดยกลุมผูรับทุน กลุมเปาหมาย และกลุมสนับสนุน จําเปนตองมีความเขาใจคําเหลานี้ 
อยางถูกตองตรงกัน โดยอาจมีการพัฒนาความเขาใจใหชัดเจนกวางขวางขึ้นตามระยะเวลาของ 
โครงการ 
3) เกิดจิตสํานึก บุคคลท้ังสามกลุมจะตองเกิดจิตสํานึกท่ีจะทําความดี สะอาด สุภาพ 
ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย กตัญู สามัคคี เสียสละ / มีน้ําใจ / ชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม โดยเฉพาะ      
ผูถูกทอดท้ิง ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส มีจิตสํานึกการอยูอยางพอเพียง และคํานึงถึงธรรมชาติ            
ส่ิงแวดลอม 
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4) ลงมือทําจริง  กลุมเปาหมายไดลงมือทําจริงในรูปของกิจกรรม  /  โครงการ              
ซ่ึงกิจกรรม / โครงการนั้นควรสะทอนถึงความเขาใจท่ีถูกตองตามขอ (1) มีการบริหารจัดการและ
กระบวนการ  ท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไดรับการแนะนําสนับสนุนจากกลุมผูรับทุนและกลุม
สนับสนุนอยางตอเนื่อง 
5) การใชไดจริงในชีวิตประจําวัน บุคคลท้ังสามกลุมสามารถนําความเขาใจท่ีถูกตอง
หรือแนวคิดคุณธรรมตามขอ 1) และ 2) ไปใชจริงในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับวัฒนธรรม   
ความเช่ือ และภูมิปญญาทองถ่ิน  
6) การขยายผลสูครอบครัว กลุมเปาหมายไดนําความเขาใจ แนวคิด และกิจกรรมเชิง
คุณธรรมไปถายทอดและปฏิบัติจริงในครอบครัว ควรมีผลใหพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว
เปล่ียนแปลง และความสัมพันธในครอบครัวเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
7) การขยายผลสูชุมชน ซ่ึงประกอบดวย ชุมชน บาน วัด โรงเรียน (บวร) ไดเขามามี
สวนรวมในความเขาใจและแนวคิดเชิงคุณธรรม เพื่อเกิดผลใหชุมชนเปล่ียนทัศนคติ พฤติกรรม   
ไปสูการมีคุณธรรมท้ังในสวนปจเจกและสวนรวมมากข้ึน ตลอดจนนํากิจกรรม / โครงการไป  
ขยายผลตอเปนกิจกรรมตอเนื่องของชุมชน หรือเปนแผนแมบทของชุมชน เพื่อเสริมสรางทุนทาง
สังคมใหเขมแข็งข้ึน ไดแก ความสัมพันธ แบบครอบครัว การอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม   
ความเช่ือ และภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 
8) เกิดแหลงเรียนรู มีการจัดการขอมูล ถอดประสบการณเปนตนแบบการทําความดี 
การเผยแพรขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงและนาสนใจ และการเขาถึงขอมูลองคความรูทําไดงาย เขาใจ
งาย มีตัวอยางความดีท่ีกระตุนจิตสํานึกเชิงคุณธรรม มีแหลงพื้นท่ีการทําความดี ตลอดจน        
แหลงสนับสนุนการทําความดีจากภาคสวนตางๆ 
9) เกิดเครือขายเชิงคุณธรรม มีการแลกเปล่ียนเรียนรูในลักษณะเครือขายระหวาง     
โรงเรียน หรือวัด หรือชุมชน หรือองคกร รวมพลังจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมในระดับมหภาค 
10) นําไปสูแผนปฏิบัติหรือนโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวง             
ศึกษาธิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรมสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
5.1 จากตัวช้ีวัดดังกลาว ทุกตัวช้ีวัดมีน้ําหนักเทากัน ดังตารางท่ี 1 และจัดทําแบบสอบถาม 
(ธ.6 ในภาคผนวก) เพื่อสอบถามภาคีท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีคําถามปลายปด 22 ขอ  เปนการวัดขอมูล         
แบบจัดอันดับตอเนื่อง (Continuous ordinal scale) ดวยแบบวัดประเมินคา (Rating scale) โดยมี
คะแนนสูงสุดขอละ 5 คะแนน และคําถามปลายเปด 4 ขอ ซ่ึงเปนแบบวัดเพียงขอ 1 โดยใหคะแนน
เต็มขอละ 5 คะแนน รวมเปน คะแนนจากภาคีท่ีเกี่ยวของ 50 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดดังกลาว จะประเมินอีกคร้ังโดยคณะผูประเมินตัวช้ีวัดละ 5 คะแนน รวมเปน
คะแนนจากผูประเมิน  50 คะแนน  เทากับคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามภาคีท่ีเกี่ยวของ                      
เพื่อการประเมินเชิงปริมาณดังกลาวจะมีความถูกตองมากข้ึน ปองกันอคติ (ชอบ / ชัง) ของภาคี              
ท่ีเกี่ยวของ  ดังนั้นคะแนนรวมท้ังส้ินจึงเทากับ 100 คะแนน ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดและคาทางสถิต ิ
 
คําถามประเภท /  
ขอท่ี ประเมินตัวชี้วัดขอท่ี / เร่ือง 
คะแนน
รวม ตัวหาร 
คะแนน
จากภาคี 
คะแนน
จากผู
ประเมิน 
ปลายปดขอ 1-5 ตัวช้ีวดัท่ี 1 คือ กระบวนการดี 25 5 5 5 
ปลายปดขอ 6  
และปลายเปดขอ 1 
ตัวช้ีวดัท่ี 2 คือ ความเขาใจท่ีถูกตอง 10 2 5 5 
ปลายปดขอ 7, 20 ตัวช้ีวดัท่ี 3 คือ เกิดจิตสํานกึ 10 2 5 5 
เปดขอ 2 ตัวช้ีวดัท่ี 4 คือ ลงมือทําจริง 5 1 5 5 
ปลายปดขอ 19 ตัวช้ีวดัท่ี 5 คือ การใชไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน 
5 1 5 5 
ปลายปดขอ 8 ตัวช้ีวดัท่ี 6 คือ การขยายผลสู
ครอบครัว 
5 1 5 5 
ปลายปดขอ 10-16 ตัวช้ีวดัท่ี 7 คือ การขยายผลสูชุมชน 35 7 5 5 
ปลายปดขอ 17-18, 21 ตัวช้ีวดัท่ี 8 คือ เกิดแหลงเรียนรู 15 3 5 5 
ปลายปดขอ 9 ตัวช้ีวดัท่ี 9 คือ เกิดเครือขายเชิง
คุณธรรม 
5 1 5 5 
ปลายปดขอ 22 ตัวช้ีวดัท่ี 10 คือ นําไปสูแผนปฏิบัติ
หรือนโยบายของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  
5 1 5 5 
รวม    50 50 
รวมท้ังส้ิน 100 
 
คะแนนรวมท้ังส้ินท่ีไดจากแบบสอบถามแบงเปนชวงช้ันการประเมินกจิกรรม / โครงการดังนี ้
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ตารางท่ี 2 แสดงชวงชั้นคะแนนผลการประเมินกิจกรรม / โครงการ 
 
ระดับคะแนน ความหมาย รายละเอียด 
85 – 100 ดีเยีย่ม เปน 
Best Practice 
มีผลลัพธดี  มีผลเกิด ข้ึนในที่ สุด สูครอบครัวและชุมชนมาก  
และมีหนวยงานภาครัฐสนับสนุนหรือเกี่ยวของ  และ  /  หรือมี
กระบวนการที่ดีมาก 
80 – 84 ดี เปนตนแบบ มีผลลัพธดี และ / หรือมีกระบวนการที่ดี และมีผลเกิดข้ึนในท่ีสุดสู
ครอบครัวและชุมชนมาก 
60 – 79 เกือบด ี มีผลลัพธ  และ  /  หรือมีกระบวนการและผลเกิด ข้ึนในที่ สุดสู  
ครอบครัวและชุมชนเกือบดี 
40 – 59 พอใช กลุมเปาหมายมีพัฒนาการระดับหนึ่ง 
20 – 39 แกไข กลุมเปาหมายไมมีพัฒนาการหรือมีนอยมาก 
0 – 19 ควรพิจารณา กลุมผูรับทุนไมมีความเขาใจคุณธรรมท่ีถูกตองตามแนวทางของ 
ศูนยคุณธรรม 
 
5.2 การสัมภาษณเชิงลึก  และสังเกต โดยใชแนวคําสัมภาษณ (ธ.2 ในภาคผนวก)                  
และแนวการสังเกตกิจกรรม (ธ.3 ในภาคผนวก) ซ่ึงจะไดผลการประเมินในลักษณะ  
1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ  เพื่อพิจารณาความสําเร็จตาม             
วัตถุประสงคท่ีคาดหวังไว 
2) ผลเกิดข้ึนในท่ีสุดท่ีเกิดจากโครงการ ซ่ึงอยูนอกเหนือจากวัตถุประสงคหรือ         
เปาหมายของโครงการ 
3) ปญหาหรืออุปสรรค ซ่ึงไมเอ้ืออํานวยใหเกิดผลลัพธหรือผลในท่ีสุดท่ีคาดหวัง 
4) แนวทางการเสริมสรางใหโครงการไดผลในท่ีสุดท่ีควรจะเปนมากข้ึน 
6. จัดทําแบบบันทึกประจําวันของผูประเมิน เพื่อใหทราบเวลา  ตลอดจนลักษณะ           
การปฏิบัติหนาท่ีของผูประเมินในแตละวันอยางชัดเจน  
7. ประชุมคณะผูประเมินภูมิภาค และคณะวิจัยและประเมินจากสวนกลางพรอมกัน      
หนึ่งวันคร่ึง เพื่อช้ีแจงขอมูลเบ้ืองตนของแตละกิจกรรม/โครงการ และอบรมแนวทางการประเมิน
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ การบรรยายโดยผูอํานวยการศูนยคุณธรรม                  
เพื่อใหผูประเมินทุกคนซาบซ้ึงถึงแนวทางการดําเนินงานของศูนยคุณธรรม ประกอบกับตัวอยางดีๆ       
ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนท่ีนับวามีความสําคัญท่ีสุดของการประเมินคร้ังนี้ เพราะทําใหผูประเมิน    
ทุกคนเขาใจงานของศูนยคุณธรรม ตลอดจนวิธีการประเมินท่ีชัดเจน เปนการลดความผิดพลาด      
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชวงการปฏิบัติงานในภาคสนามไดมาก 
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8. การจําแนกประเภทโครงการ เพื่อกําหนดวิธีการประเมิน ดังนี้ 
1)  โครงการท่ี ส้ินสุดแลว  ถาหากเปนโครงการท่ีมีผลเกิดข้ึนในท่ีสุดนอย  (C)             
ตามความเห็นของเจาหนาท่ีศูนยคุณธรรม จะมีการประเมินเพียงคร้ังเดียวเม่ือเร่ิมงานประเมิน     
ภาคสนาม เพื่อสอบถามทัศนคติ สวนโครงการที่ส้ินสุดแลวแตเร่ิมจะมีผลดีตามความเห็นของ      
เจาหนาท่ีศูนยคุณธรรม (A หรือ B) จะทําการประเมินในเดือนท่ีส่ีของโครงการนี้โดยประมาณ           
เพื่อรอใหผลสําเร็จตางๆ ไดเกิดผลอยางเต็มท่ี 
2) โครงการท่ีกําลังดําเนินการอยูจะมีการประเมินสองคร้ัง คือ ประเมินเม่ือเร่ิม            
โครงการ เพื่อเปดโอกาสใหมีการปรับปรุงแกไขและประเมินความกาวหนาอีกคร้ังในเดือนท่ีส่ีของ
โครงการ ดังนั้น การประเมินสองคร้ังจะมีเฉพาะโครงการท่ีกําลังดําเนินอยูเทานั้น  
9. วิธีการประเมินแบบติดตามและสนับสนุน ผูประเมินสวนภูมิภาคจะทําการประเมิน                 
กลุมผูเกี่ยวของสามกลุมของแตละกิจกรรม / โครงการ คือ ผูรับทุน/แกนนํา กลุมเปาหมาย และกลุม
สนับสนุน โดยมีวิธีการ ดังนี้  
ข้ันท่ีหนึ่ง ผูประเมินเขาพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณและสังเกต ผูเกี่ยวของสามกลุม  โดยมี         
คณะผูประเมินคร้ังละอยางนอยสองคน (คนหน่ึงทําหนาท่ีสอบถามขอมูล  อีกคนเปนผูจดบันทึก        
โดยผูประเมินท้ังสองจะสลับทําหนาท่ีรวมกัน)  
- การสัมภาษณ ใชแนวการสัมภาษณเชิงลึก (ธ.2 ในภาคผนวก) มีหลายวิธีตามแต
ความพรอมของผูเกี่ยวของกับโครงการ ไดแก การสัมภาษณทางโทรศัพท การสัมภาษณรายบุคคล 
หรือการสัมภาษณเปนกลุมยอย โดยจะสัมภาษณผูเกี่ยวของแตละกลุมแยกกัน  เม่ือสัมภาษณ                
ผูเกี่ยวของท้ังสามกลุมแลว คณะผูประเมินจะตรวจสอบขอมูลซ่ึงกันและกันวาสอดคลองหรือ           
ขัดแยงกันอยางไร คนหาสาเหตุ หรือสอบถามเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลท่ีเท่ียงตรง ครบถวน 
- การสังเกตกิจกรรมในพื้นท่ีดําเนินงาน ดวยแนวการสังเกต (ธ.3 ในภาคผนวก)          
คณะผูประเมินจะพยายามเขาสังเกตกิจกรรมหากเปนไปได เพื่อใหไดขอมูลปจจัยนําเขา                
กระบวนการ และผลลัพธเชิงประจักษท่ีเกิดข้ึนจริง  
- ทุกคร้ังท่ีเขาพื้นท่ี จะเก็บขอมูลสภาพแวดลอม และปฏิสัมพันธของผูท่ีเกี่ยวของ          
กับโครงการ ดวยการสังเกตและการบันทึกภาพ 
- วิเคราะหขอมูลดวยวิธี SWOT และจัดทํารายงานเบ้ืองตน (ธ.5 ในภาคผนวก)               
สงมายังคณะวิจัยและประเมินจากสวนกลาง และใชรายงานเบ้ืองตนฉบับนี้สําหรับการประชุม          
กลุมยอยคร้ังท่ี 1 
ข้ันท่ีสอง การประชุมกลุมยอยคร้ังท่ีหนึ่ง เพื่อนําเสนอขอมูลท่ีรวบรวมไดจาก                      
การวิเคราะห SWOT และขอเสนอแนะแกภาคีท่ีเกี่ยวของกับโครงการท้ังสามฝาย  คณะผูประเมิน
จะเสนอรายงานเบ้ืองตน (ธ.5 ในภาคผนวก) ท่ีเตรียมไวแลว ตลอดจนขอแนะนําในการพัฒนา            
กิจกรรม / โครงการและเปดโอกาสใหภาคีท่ีเกี่ยวของปรับแกผลการประเมินในกรณีท่ีมีความเขาใจ
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ผิดเกิดข้ึนหรือมีคําอธิบายที่ไมชัดเจน  หลังจากนั้นผูประเมินจะกลับไปทํารายงานการประเมิน             
ท่ีเปนลายลักษอักษรแลวใหกลุมผูรับทุนพิจารณาวาจะรับหรือขอแกไข ถาไมมีการแกไขก็จะถือวา
เปนรายงานข้ันสุดทายท่ีทุกฝายใหการยอมรับ ตรงน้ีคือรูปแบบของการประเมินแบบมีสวนรวม
และเปนการประเมินแบบกัลยาณมิตรอยางแทจริง 
ข้ันท่ีสาม การประชุมกลุมยอยคร้ังท่ีสอง จะดําเนินการเชนเดียวกับการประชุมกลุม
ยอยคร้ังท่ีหนึ่ง แตเฉพาะโครงการท่ียังคงดําเนินการอยู เพื่อติดตามพัฒนาการของกิจกรรม /             
โครงการ และผลเกิดข้ึนในท่ีสุด  
10. การเขาพื้นท่ีของคณะผูประเมินสวนกลาง  คณะผูประเมินสวนกลางจะเขาพื้นท่ี            
ในโครงการท่ีมีลําดับความสําคัญมาก หรือมีผลในท่ีสุดในวงกวางรวมกับคณะผูประเมิน                  
สวนภูมิภาค 
11. คณะผูประเมินสวนภูมิภาคสรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวม           
กลุมโครงการ และกรณีตัวอยาง และจัดทําเปนตนแบบเรียนรูท้ังในรูปรายงานและซีดี (Power 
Point) อยางนอย รอยละ 30 ของกิจกรรม/โครงการท้ังหมดท่ีทําการประเมิน เพื่อเปนแนวทาง           
ในการประยุกตใช และตอยอดขยายผลดําเนินงานแกเครือขายองคกรตางๆ 
12. คณะผูประเมินสวนกลางและภูมิภาค รวมประชุมสองวัน เพื่อ  
- แลกเปล่ียนผลการประเมินกิจกรรม / โครงการทุกโครงการ 
- รวมกันคัดเลือกกิจกรรม / โครงการดีเยี่ยม (Best Practice) (ชวงช้ันต้ังแต 85 คะแนน
ข้ึนไป) ซ่ึงคัดเลือกได 17 โครงการ จาก 15 กลุมผูรับทุน และกิจกรรม / โครงการท่ีดีเปนตนแบบได 
(ชวงช้ัน 80 – 84 คะแนน) ซ่ึงคัดเลือกได 15 โครงการ รวมท้ังส้ิน 32 โครงการ หรือประมาณรอยละ 
30 ของโครงการท้ังหมด  
- เสนอแนวทางในการพัฒนา ยกระดับ ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ การเช่ือม
ประสานเครือขาย การเผยแพร ถายทอด และขยายผลตอยอดอยางเปนรูปธรรม เพื่อความเขมแข็ง 
และตอเนื่องอยางยั่งยืน 
- เสนอแนวทางพัฒนา ปรับปรุงระบบ โครงสราง กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิค 
วิธีการในการดําเนินงานใหการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม / โครงการของศูนยคุณธรรม              
ท้ังในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติการ 
- เสนอตัวช้ีวัด ในการประเมินศักยภาพของผูเสนอรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม 
เพื่อใหศูนยคุณธรรมใชเปนแนวทางคาดการณไดถึงระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการใหม
ท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนนั้นๆ และใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณท่ี
เหมาะสม 
13. คณะวิจัยจัดการประชุมหนึ่งวัน เพื่อนําเสนอสรุปรายงานผลการประเมินกิจกรรม / 
โครงการตอศูนยคุณธรรม และรับฟงความคิดเห็นจากศูนยคุณธรรม ผูทรงคุณวุฒิ ผูรับทุน / ดําเนิน
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โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนผูสนใจท่ัวไป พรอมกันนั้นไดจัดพื้นท่ีเพื่อนําเสนอ
กิจกรรม / โครงการท่ีประเมินแลววาสมควรยกยองใหเปนกรณีดีเยี่ยม (Best Practice)                        
ตามความเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางการเรียนรูของผูรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมรายอ่ืนๆ 
และประชาชนท่ัวไป 
 
แผนการดําเนินงาน 
 
ระยะเวลารวมในการจัดทําโครงการศึกษาฯ นี้ รวมท้ังส้ินหกเดือน โดยมีแผนงานดังแสดง
ในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แผนการดําเนินงาน 
 
กิจกรรม / เดือน กค สค กย ตค พย ธค 
1. จัดสงขอเสนอโครงการและแผนการดําเนินงาน จํานวนสามชุด  
แกศูนยคุณธรรม  โดยผานการนําเสนอ  และแกไขปรับปรุง   
ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
และคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานของศูนยคุณธรรม   
เรียบรอยแลว  
*      
2. ศึกษารายละเอียดของกิจกรรม / โครงการ และคนควา รวบรวม
ขอมูลที่ เ ก่ียวของกับโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนย   
คุณธรรม 
*      
3. วิเคราะหขอมูล จัดแบงประเภทกิจกรรม / โครงการท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกัน จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพัฒนากรอบ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ (Model) กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ และตัวช้ีวัดดานการประเมินผลที่เหมาะสม 
*      
4. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ (Model) กระบวนการ  
วิ ธี ก า ร  เ ค รื่ อ ง มื อ  และตั ว ช้ี วั ดด านก า รประ เ มิ นผล  ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ที่มีลักษณะและบริบทใกลเคียง   
สอดคลองกับกิจกรรม / โครงการท่ี ศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุน 
*      
5. กําหนดกรอบแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และตัวช้ีวัดที่
เหมาะสม พรอมทั้งสรางเคร่ืองมือที่ถูกตองตามหลัก    วิชาการ เพ่ือ
ใชในการวิจัยประเมินผล กิจกรรม / โครงการแตละประเภท 
*      
6. จัดสงรายงานความกาวหนา (การศึกษาเบื้องตน) ครั้งที่หน่ึง   
แกศูนยคุณธรรมมีเน้ือหาประกอบดวย 
- การจัดแบงประเภทกิจกรรม  /  โครงการ ท่ีมี ลักษณะ   
ใกลเคียงกัน และการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
 
*      
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กิจกรรม / เดือน กค สค กย ตค พย ธค 
-  แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ตัวแบบ (Model) กระบวนการ   
วิ ธี ก า ร  เ ค รื่ อ ง มื อ  และ ตั ว ช้ี วั ดด านก า รประ เ มิ นผล  ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศท่ีมีลักษณะและบริบทใกลเคียง
สอดคลองกับกิจกรรม / โครงการท่ีศูนยคุณธรรมใหการสนับสนุน 
- กรอบแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และตัวช้ีวัดที่
เหมาะสม พรอมทั้งสรางเคร่ืองมือที่ถูกตองตามหลัก    วิชาการ เพื่อ
ใชในการวิจัยประเมินผลกิจกรรม / โครงการแตละประเภท 
7. ดําเนินการวิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรม / 
โครงการพรอมกันทั้งสี่ภาค  * * *   
7.1 คณะผูประเมินภูมิภาคเขาพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณและสังเกตจาก
ภาคีที่เก่ียวของทั้งสามกลุมในแตละโครงการ 
- วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ที่เปนจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และขอจํากัดในการดําเนินกิจกรรม / โครงการ  
- ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลใหกิจกรรม / โครงการประสบ  
ผลสําเร็จ และไมประสบผลสําเร็จ ตามเปาหมายและวัตถุประสงค
โครงการ 
- จัด เตรี ยมขอ เสนอแนะเพื่ อสนับสนุนและพัฒนา   
กิจกรรม / โครงการ (สําหรับโครงการที่กําลังดําเนินการอยู) 
 *     
7.2 คณะผูประเมินภูมิภาคจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่หน่ึง   
เสนอผลการประเมินเบื้องตน ใหภาคีที่เก่ียวของทั้งสามฝายปรับแก 
(และผูประเมินใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาโครงการ  สําหรับ   
โครงการท่ีกําลังดําเนินการอยู) 
  *    
7.3 คณะผูประเมินภูมิภาคปรับแกและจัดทํารายงานผล   
การประเมิน สงกลุมผูรับทุนหรือผูเก่ียวของยอมรับ    *    
7.4 คณะผูประเมินภูมิภาคจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่สอง 
(สําหรับโครงการที่กําลังดําเนินการอยู) เพ่ือติดตามผลเกิดขึ้นใน
ที่สุดของโครงการ 
   *   
7.5 คณะผูประเมินภูมิภาคจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่หน่ึง 
(สําหรับโครงการที่ปดโครงการแลว แตกําลังจะมีผลดี)เพ่ือนําเสนอ
ผลการประเมินเบื้องตนใหภาคีทั้งสามฝายปรับแกหรือยอมรับ 
   *   
8. สรุปบทเรียน  และองคความรู ทั้งในลักษณะภาพรวมกลุม   
โครงการ และกรณีตัวอยาง     *   
9. สงรายงานความกาวหนาผลการประเมินโครงการ ครั้งที่สอง 
จํานวนสามชุด เน้ือหาประกอบดวยผลการประเมินโครงการ   
อยางนอยรอยละ 80 ของเน้ืองานทั้งหมด (ประเมินผลรวมของ 
   *   
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กิจกรรม / เดือน กค สค กย ตค พย ธค 
โครงการท่ีปดโครงการแลวและเพ่ิงปดโครงการ  ตลอดจน   
การประเมินรอบแรกสําหรับกิจกรรม / โครงการท่ียังดําเนินอยู) 
พรอมการวิเคราะห SWOT ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ /   
ไมสําเร็จของกิจกรรม / โครงการท่ีประเมิน และการสรุปบทเรียน
ตนแบบ  
10. สงรายงานผลการประเมินโครงการ (ฉบับราง) จํานวนสามชุด 
เน้ือหาประกอบดวยผลการประเมินโครงการทั้งหมด พรอมกรณี 
ตัวอยาง “ตนแบบ” อยางนอยรอยละ 30 ของเน้ืองาน (ในรูปของ   
คูมือและ PowerPoint บรรยายและภาพถายประกอบ) 
    *  
11. จัดการประชุมนําเสนอรางรายงานผลการประเมินโครงการ
ฉบับสมบูรณ  เ พ่ือขอรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิศูนยคุณธรรม และคณะกรรมการตรวจ
รับงานศูนยคุณธรรม และจัดพ้ืนที่เพ่ือนําเสนอกิจกรรม / โครงการ   
ที่ประเมินแลววาสมควรยกยองใหเปนกรณีตัวอยาง (Best Practice) 
     * 
12. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประชุม และปรับปรุง
รายงานผลการประเมินโครงการ ตามขอเสนอแนะ      * 
13. สงรายงานการประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณแกศูนย   
คุณธรรม โดยจัดทําเปน 
- รายงานจํานวน 100 ชุด  
- แผนซีดีบรรจุไฟลขอมูล จํานวนสามชุด 
- ซีดีบทเรียนตนแบบ บรรจุกิจกรรม / โครงการตนแบบเรียนรู
อยางนอยรอยละ 30 ของกิจกรรม / โครงการทั้งหมด จํานวนหน่ึง
ชุด (PowerPoint บรรยายและภาพถายประกอบ) 
- คูมือการประเมินผลกิจกรรม / โครงการแบบติดตามและ
สนับสนุนหน่ึงเลม 
     * 
 
หมายเหตุ :  แบบประเมินและบันทึกชวยจําตางๆ ของผูประเมินต้ังแตแบบ ธ.1 ถึง ธ.6 ปรากฏอยูในภาคผนวก 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมิน 
 
สวนท่ีหนึ่ง  สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
 โครงการที่ได รับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมในปงบประมาณ  2548 บางสวน                 
และปงบประมาณ 2549 – 2550 จํานวนรวม 108 โครงการ แบงพื้นท่ีของกิจกรรม / โครงการ            
เปน 4 ภาค คณะวิจัยไดแบงออกเปนคณะวิจัย ผูประเมินสวนกลาง และคณะผูประเมินภูมิภาค          
ส่ีภาค ซ่ึงประกอบดวยคณะผูประเมินจํานวนรวม 8 คณะ ดังนี้ 
1. โครงการในภาคเหนือ จํานวน 16 โครงการ รับผิดชอบการประเมินโดย  
1.1 คุณวไลทัศน วรกุล และคณะ รับผิดชอบการประเมินจํานวน 5 โครงการ 
1.2 อาจารยวีระศักดิ์ สมยานะ และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รับผิดชอบ
การประเมิน จํานวน 11 โครงการ 
2. โครงการในภาคใต จํานวน 25 โครงการ รับผิดชอบการประเมินโดย ผศ.ดร.ทัศนศรี 
เสมียนเพชร และคณาจารยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
3. โครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 22 โครงการ รับผิดชอบการประเมิน   
โดย อ.ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ และคณาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. โครงการในภาคตะวันออก  ภาคกลาง  กรุงเทพฯ  และทั่วประเทศ  รวมจํานวน                     
45 โครงการ รับผิดชอบการประเมินโดย 
4.1 ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับผิดชอบ 
การประเมิน 20 โครงการ 
4.2 ดร.มนัส โกมลฑา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และคณะรับผิดชอบการประเมิน 4 โครงการ 
4.3 ผศ.ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป และคณาจารยมหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบ        
การประเมิน 16 โครงการ 
4.4 ดร.สุวิดา แสงสีหนาท และคณะ รับผิดชอบการประเมิน 5 โครงการ 
 การประเมินโครงการของแตละคณะนั้น ใชกรอบแนวคิดหลักและวิธีการประเมิน                     
ดังท่ีกลาวไวในบทท่ีสามในลักษณะยืดหยุน หมายถึง สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงตัวช้ีวัดและ               
วิธีการประเมินใหเหมาะสมกับสภาพเง่ือนไขแวดลอมของแตละเขตพื้นท่ี โดยมีเปาหมายหลัก          
รวมกันคือการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตอง และการประเมินอยางมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
มีการวิเคราะหผลการประเมินในภาพรวมรายภาคหรือกลุมพื้นท่ีและผลสรุปในภาพรวม
ของโครงการท่ีจัดอยูในประเภทดีเยี่ยมและดีจากผลการประเมินคร้ังนี้  ตลอดจนขอเสนอแนะ         
แนวทางและแผนท่ีเดินทาง (Road Map) ซ่ึงปรากฏอยูในสวนตอไปของรายงานฉบับนี้                    
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สวนผลการประเมินโดยละเอียดของแตละโครงการ ตลอดจนคะแนนการประเมินของแตละ          
โครงการจะอยูในรายงานผลการประเมินแตละโครงการ และรายงานคะแนนของแตละโครงการ
แยกออกตางหากจากรายงานฉบับนี้อีกสองเลม 
 สําหรับในรายงานฉบับนี้ นําเสนอภาพรวมผลการประเมินรายภาค จากคณะผูประเมิน           
แตละคณะ ตามลําดับท่ีกลาวในขางตน โดยมีรายละเอียดการประเมินผลในประเด็นตางๆ ดังนี้  
 1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ 
 2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) เชิงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เชิงผลผลิต (Output) เชิงผลลัพธ (Outcome) เชิงผลในท่ีสุด (Impact) 
 3. การระบุ จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากดั ของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
 4. การวิเคราะห สังเคราะห สรุปบทเรียน และองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของ  
โครงการ  
 5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ  
 6. เสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุงระบบ โครงสราง กระบวนการ รูปแบบและเทคนิค
วิธีการในการดําเนินงานใหการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของศูนยคุณธรรม  ท้ังในเชิง
นโยบาย และการปฏิบัติการ 
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สรุปการประเมินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนนิงานดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศูนยคุณธรรม) 
งบประมาณป 2549 – 2550 พื้นท่ีเขต ภาคเหนือ จํานวน 16 โครงการ 
............................................................... 
 
 พื้นท่ีภาคเหนือ คณะที่หนึ่ง จํานวน 5 โครงการ 
คุณวไลทัศน วรกุล และคณะ 
 
การประเมินกิจกรรมโครงการฯ ของคุณวไลทัศน วรกุลและนางสาวเพียงชนม ราษฎรดุษฎี
ใชเวลาระหวางเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2550 จํานวนโครงการทั้งส้ินจํานวน 5 โครงการ
และเปนโครงการท่ีส้ินสุดแลวท้ังหมด ลักษณะโครงการ เปนโครงการท่ีไดรับงบประมาณไมเกิน 
500,000 บาท ท้ังส้ินจํานวนหาโครงการ  
 
ภาพรวมผลการประเมินโครงการภาคเหนือ คณะที่หนึ่ง  
 
1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดการประเมินและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สามารถระบุความสําเร็จของโครงการเปนส่ีระดับ  คือ  ความสําเร็จระดับดี เยี่ยม  ระดับดี                      
ระดับเกือบดี  หากไดรับการปรับปรุงจะสามารถพัฒนาเปนโครงการตนแบบได และระดับพอใช 
ควรไดรับการปรับปรุงใหมีการดําเนินการประเมินติดตามอยางใกลชิด  
1.1 โครงการระดับดีเยี่ยม จํานวนหนึ่งโครงการ ไดแก รหัส 5029 โครงการ ละออนอาสา 
พัฒนาสังคมคุณธรรม 
1.2 โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบไดจํานวนสองโครงการ 
ไดแก 1) รหัส 4961โครงการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
และ 2) รหัส 4962โครงการเรียนรูสูแนวพระราชดําริในวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูคุณธรรม 
1.3 โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับเกือบดี เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรม                
และไดรับผลดีในระดับท่ีนาพอใจ หากมีการปรับปรุงปจจัยบางประการจะสามารถพัฒนาเปน 
โครงการตนแบบได จํานวนสองโครงการ ไดแก 1) รหัส 5030โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แกเยาวชน ปกาเกอะญอ 2) รหัส 5031โครงการสรางเสริมคุณธรรม นําจิตอาสา เกื้อกูลชุมชน
จังหวัดเชียงใหม 
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เหตุผลสนับสนุนการจัดลําดบัคุณภาพ 
 
ลําดับคุณภาพ เหตุผลสนับสนุน 
โครงการระดับดีเยี่ยม เปนตนแบบ 
1. โครงการละออนอาสาพัฒนาสังคม  
คุณธรรม 
- ทุกโครงการมีคะแนนรวมจากการประเมิน 
โดยแบบสอบถามอยูในระดับสูง (40 คะแนน
ข้ึนไปจาก 50 คะแนน) และมีหลักฐานเชิง  
คุณภาพเปนท่ีประจักษชัดเจน (รายละเอียดตาม
รายงานของแตละโครงการ) 
- สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคได  
ทุ กข อ  บา ง โคร งก า ร ดํ า เ นิ นก า ร ได เ กิ น  
วัตถุประสงค โดยเฉพาะอยางยิ่งผลเชิงปริมาณ 
- กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงคุณธรรมท่ี
เห็นไดชัดเจน 
- สามารถสรางรูปแบบการทํางานท่ีเปน  
ตัวอยางตอท่ีอ่ืน มีผูมาศึกษาดูงานและนําไป
ขยายผลแลว 
โครงการที่มีความสําเร็จระดับดี เปนตนแบบ 
2. โครงการสงเสริมใหนักเรียนมีรายได
ระหวางเรียนบนพิ้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการเรียนรูสูแนวพระราชดําริใน
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงคูคุณธรรม 
- มีความยั่งยืน เนื่องจากบูรณาการเขาเปน
สวนหนึ่งของหลักสูตรและกิจกรรมในโรงเรียน
ท่ีดําเนินการ 
- โครงการสามารถดําเนินการไดบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคเปนสวนใหญและมีผลปรากฎ
ในระดับท่ีนาพอใจ 
- เปนโครงการลักษณะจิตอาสาซ่ึงไมไดวัด
ความสําเร็จท่ีผลของกิจกรรมอยางเดียว  แตเนน
การเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมายซ่ึงตองใชเวลาและกิจกรรมท่ี
เหมาะสมอยางตอเนื่อง  
โครงการที่มีความสําเร็จระดับเกือบดี  
4. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก
เยาวชนปกาเกอะญอ 
5. โครงการสรางเสริมคุณธรรม นําจิต
อาสา เกื้อกูลสังคมจังหวัดเชียงใหม 
- สามารถปรับปรุงใหดีข้ึนไดหากมีระยะเวลา
ดําเนินการ บุคลากร และงบประมาณสนับสนุน
เพิ่มเติมในบางกิจกรรม 
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2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency)เชิงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เชิงผลผลิต (Output) เชิงผลลัพธ (Outcome) เชิงผลในท่ีสุด (Impact) 
  2.1 ทัศนคติ กลุมเปาหมายของโครงการมีทัศนคติและจิตสํานึกดานคุณธรรมท่ีเห็นได    
ชัดเจนยิ่งข้ึน และแสดงออกในรูปแบบตางๆ เชน การทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอตนเองและ     
ผูอ่ืน การเขียนเลาเร่ืองหรือถายทอดผานชองทางการส่ือสารอ่ืนๆ ตลอดจนการชักชวนใหคนอ่ืนๆ 
เขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน 
  2.2 พฤติกรรม มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรม           
ท่ีชัดเจนข้ึนท้ังในการทํางาน การเรียน การใชชีวิตประจําวัน เชนความขยันพากเพียร การประหยัด
อดออม ความกตัญู ความเสียสละ ความสามัคคี ความมีน้ําใจเอ้ือเฟอเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน         
การมีสติและใชเหตุผลในการดํารงชีวิต  
2.3 ผลในท่ีสุดตอสังคม / ชุมชน เกิดชุมชนแหงการปฏิบัติ (Community of Practice)       
ในเร่ืองของคุณธรรมข้ึนท้ังในโรงเรียนและชุมชน โดยมีเปาหมายเชิงคุณธรรมรวมกัน มีกิจกรรม         
ท่ีเปนรูปธรรมและมีกระบวนการเสริมแรงท่ีทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายเห็นคุณคาของส่ิงท่ีทํารวมกัน 
นอกจากนี้ยังทําใหชุมชนและสังคมไดรับประโยชนโดยตรงจากกิจกรรมของโครงการ 
2.4 ผลในท่ีสุดตอนโยบาย เกิดรูปแบบและกระบวนการในการนํานโยบายสําคัญของ
ประเทศ (เชน เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดเรียนรูจาก            
การ ลงมือทําจริง) เปนการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทําไดจริง เห็นผลชัดเจนและ
สามารถใช เปนแบบอยางได นอกจากนี้ยังมีความพยายามท่ีจะนํานวัตกรรมของโครงการเขาไป
บูรณาการกับงานปกติของหนวยงาน เชนบูรณาการเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเขาเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตร หรือการสงเสริมใหเกิดชมรมนักศึกษากลุมชาติพันธุเพื่อผลักดันใหเกิดนโยบายท่ีเกี่ยวกับ
สิทธิของกลุมชาติพันธุ  และการนําเร่ืองจิตอาสาบรรจุไวในแผนแมบทชุมชน เปนตน 
 
3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัด ของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
  3.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแขง็ 
3.1.1 ผูดําเนินโครงการมีความเปนจิตอาสาสูง มีความเช่ือในแนวคิดและหลักปรัชญา
ของโครงการอยางแทจริง และทํางานดวยความทุมเท 
3.1.2 ผูเขารวมโครงการเขาดวยความสมัครใจ 
3.2 ปจจัยภายในท่ีเปนขอจํากัด 
3.2.1 โครงการที่มุงใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานคุณธรรมเร่ืองของ “กระบวนการ”      
มีความสําคัญเทากับหรืออาจจะมากกวาผลลัพธ แตโครงการสวนใหญมีระยะเวลาดําเนินงาน    
เพียงหนึ่งป ซ่ึงคอนขางนอยเกินไป 
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3.2.2 โครงการท่ีดําเนินการในโรงเรียนแมจะหลากหลายและเปดโอกาสใหนักเรียน 
เขารวมตามความสนใจแตเวลาในการเรียนรูคอนขางนอย และยังขาดกระบวนการสะทอนและ 
สรุปบทเรียน (Reflection of Lessons Learnted) อยางเปนระบบและตอเนื่องทําใหนักเรียนบางสวน 
ไมไดตระหนักถึงผลเกิดข้ึนในที่สุดดานคุณธรรมของกิจกรรมตอตนเองและชุมชนอยางชัดเจน
เพียงพอ ท่ีจะทําใหเกิดแรงกระตุนตอเนื่อง (บางคนทํากิจกรรมสําเร็จตามแผนแลวแตไมรูวา               
ไดอะไรจากการทํากิจกรรมนั้นๆ) 
3.2.3 กิจกรรมบางอยางมีคาใชจายประจําท่ีเด็ก / เยาวชนตองจายเอง เชน การเดินทาง
ไปทํากิจกรรมอาสาชวยเหลือผูดอยโอกาส การเดินทางมารวมสวดมนตและทําสมาธิท่ีวัดในเมือง
ทุกวันอาทิตย แมจะเปนกิจกรรมจิตอาสาแตเยาวชนบางคนมีปญหาเพราะมีฐานะยากจนและ     
สวนใหญไมมีรายได ทําใหเปนอุปสรรคตอการรวมทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3.3 ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสท่ีโดดเดน 
3.3.1 จังหวัดเชียงใหมมีความรํ่ารวยในเร่ืองของความรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเนน
เร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมเปนแกนหลักหรือสอดแทรกอยูเปนสวนหนึ่ง มีวิทยากรทองถ่ิน พอครู
แมครูดานภูมิปญญา มีบุคลากรท่ีเปนตัวอยางดานคุณธรรมในทองถ่ินหลายคนท้ังในระดับชุมชน
และจังหวัด รวมถึงผูอาวุโส/ขาราชการเกษียณท่ีมีจิตอาสาเขามาชวยเหลือชุมชน 
3.3.2 มีแหลงเรียนรูในเร่ืองท่ีเกี่ยวของอยูหลายแหงซ่ึงใหการสนับสนุนกิจกรรมของ
โครงการอยางดีและตอเนื่อง (เชนศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไคร ศูนยเรียนรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยในทองถ่ิน วัดในชุมชนและในตัวเมือง ตลอดจนแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาพื้นบาน
และวัฒนธรรมทองถ่ิน) 
3.3.3 มีเครือขายองคกร / สถาบันท่ีทํางานเชิงคุณธรรมเหมือนกัน มาหนุนเสริม       
การทํางานซ่ึงกันและกัน เชนเครือขายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เครือขายนักศึกษากลุมชาติพันธุ 
และเครือขายองคกรงดเหลา  
3.3.4 วิถีชีวิตของชุมชนยังใหคุณคาตอเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะในชนบท
บางแหงท่ีคนยังอยูดวยกันอยางใกลชิด มีความรวมมือและสามัคคีกันโดยมีวัดและโรงเรียนเปน
ศูนยกลางในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 
3.3.5 โครงการไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนในการเผยแพรผลงาน / ประสบการณ
ซ่ึงชวยใหโครงการไดรับความสนใจในวงกวางยิ่งข้ึนและมีโอกาสไดรับการสนับสนุนจาก     
หนวยงาน หรือองคกรอ่ืนๆ มากข้ึน 
3.4 ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค 
3.4.1 การสนับสนุนจากหนวยงานในพื้นท่ีและองคกรทองถ่ินมีขอจํากัด เนื่องจาก    
กฎระเบียบท่ีไมเ อ้ือหรือไมยืดหยุนและนโยบายท่ีไมสอดคลองกับแนวทางของโครงการ            
บางโครงการ 
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3.4.2 ขอกําหนด/เกณฑท่ีเครงครัดของศูนยคุณธรรมในการจัดทํางบประมาณและการ
ทํารายงาน บางคร้ังทําใหการทํางานในพ้ืนท่ีไมคลองตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีความจําเปนตอง
ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการดําเนินงานโดยกระทันหันดวยเหตุสุดวิสัย 
 
4. การวิเคราะห สังเคราะห สรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของโครงการ 
และความสําเร็จของโครงการ ดังนี้ 
 4.1 กระบวนการขับเคล่ือนคณุธรรมท่ีเดนชัด 
 4.1.1 ชองทางการขับเคล่ือน ผานสถาบัน / กลุมท่ีมีความสําคัญและบทบาทในเร่ือง
การสงเสริมคุณธรรมโดยตรง ไดแก โรงเรียน กลุมผูอาวุโส พอครูแมครูภูมิปญญา พระสงฆ             
ทําใหการขับเคล่ือนประเด็นเร่ืองคุณธรรมมีความชัดเจนและไดรับการยอมรับ  นอกจากนี้
ผูดําเนินการเองยังสามารถแสดงตนเปนตัวอยางท่ีดีไดดวย 
 4.1.2 วิธีการขับเคล่ือน เร่ิมจากการสรางจิตสํานึกดวยการใหเผชิญกับสถานการณ             
ท่ีกระตุนใหเกิดจิตสํานึกดานคุณธรรม (เชน การเยี่ยมบานคนแก เด็กกําพรา การดูงานตามโครงการ 
พระราชดําริ การนําเสนอส่ือ/เร่ืองราวเกี่ยวกับคุณธรรม) จากน้ันเปนการลงมือทํากิจกรรมความดี
โดยเนนความสมัครใจ (จิตอาสา) มีการเสริมแรงเปนระยะๆ อยางตอเนื่องจากผูดําเนินการ               
(เชน การประชุมติดตามผล และดูงานขามพ้ืนท่ี การเยี่ยมเยียนจากเจาหนาท่ีของศูนยคุณธรรม)  
และท่ีสําคัญมาก คือ การทบทวนและกล่ันกรองประสบการณดานคุณธรรมท่ีเกิดข้ึนในตัวผูเขารวม    
กิจกรรมและสะทอนออกมาในรูปของการเขียน การสัมมนาแลกเปล่ียนความคิด ซ่ึงเปนกลยุทธ
สําคัญท่ีชวยใหประสบการณท่ีดีเหลานี้ตกผลึกไดเร็วข้ึน 
 4.1.3 ปจจัยสนับสนุน เกือบทุกโครงการใชประโยชนจากทุนทางสังคมท่ีมีอยูมาก   
ในทองถ่ิน ไดแก ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน แหลงเรียนรูดานคุณธรรม ตัวอยางคนดีในชุมชน 
พอครูแมครูดานภูมิปญญาทองถ่ิน เปนกลไก / ภาคีในการรวมขับเคล่ือนเพ่ือใหกลุมเปาหมายได 
เรียนรู / ซึมซับเกี่ยวกับคุณธรรมท่ีเปนแกนแทของวัฒนธรรมและ / หรือวัตรปฏิบัติของบุคคล  
เหลานี้และเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทําความดี 
 
5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ  
  5.1 การสนับสนุนจุดแขง็ 
5.1.1 สนับสนุนใหเกิดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางานดานคุณธรรม (Enabling 
Environment) โดยผลักดันใหการสงเสริมแผนงาน / โครงการท่ีมีจุดประสงคสรางคุณธรรมใหเปน
วาระแหงชาติท่ีทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหการสนับสนุนและรวมเรียนรูอยางจริงจัง โดยจัดให
เปนแผนงานเฉพาะท่ีมีงบประมาณสนับสนุน 
5.1.2 ถอดองคความรูในเร่ืองกระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมเชิงคุณธรรม ท่ีเปนกรณี
ตัวอยางและเผยแพรในวงกวาง เนนความรูท่ีเปนวิธีการที่ไดผล 
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5.1.3 สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณดานใน (ความคิด ความรูสึก ทัศนคต ิ
เจตคติ) และประสบการณจากภายนอก (จากการลงมือปฏิบัติจริง) ของผูรวมโครงการผานส่ือตางๆ 
โดยเฉพาะส่ือท่ีมีลักษณะส่ือสารไดสองทาง เชน Website ในลักษณะท่ีเรียกวา Meaningful User 
Experience (MUX) เพื่อขยายขอบเขตของประสบการณและทําใหเร่ืองของการทําความดีกลายเปน
วาระของสวนรวม (Public Agenda) 
5.2 การลดขอจํากัด ขอบกพรอง 
5.2.1 ใหการสนับสนุนบางโครงการตอเนื่องโดยกําหนดประเด็นท่ีตองการ สรางให
เกิดรูปแบบตัวอยาง (Prototype) ใหชัดเจนข้ึน และสามารถสรุปเปนความรูเชิงวิธีการไดเม่ือส้ินสุด
โครงการ  
5.2.2 เนนการออกแบบโครงการที่มีปจจัย/ระบบรองรับเม่ือโครงการส้ินสุดแลว     
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
5.2.3 สนับสนุนใหทุกโครงการมีกระบวนการสะทอน / สรุปบทเรียนโดยผูเขารวม
โครงการอยางเปนระบบ เพื่อสรางองคความรูท่ีชัดเจน และเพ่ือใหทุกฝายไดรับรูผลลัพธของ       
การดําเนินการไปพรอมๆ กัน และรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
5.2.4 ปรับเง่ือนไขการใชงบประมาณและการรายงานใหยืดหยุนข้ึน ลดข้ันตอนท่ีไม 
จําเปน แตยังคงหลักการของความถูกตองโปรงใสไว 
 
6. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
 ศูนยคุณธรรม ควรใหการสนับสนุนตอเนื่องอยางนอยอีกหนึ่งปโดยเนนการพัฒนารูปแบบ
ในสองระดับ คือ 
  รูปแบบการดําเนินงานรวมกับชุมชน ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานท้ังการ
จัดคายคุณธรรม การจัดทําและเผยแพรวารสารท่ีเนนกระบวนการแบบสองทางเพ่ือใหเกิดชุมชน
แหงการเรียนรูท่ีมีส่ือและกิจกรรมสีขาวเปนเคร่ืองมือ 
  รูปแบบการดําเนินงานรวมกับมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมคายคุณธรรมและจัดทําวารสาร
ลายสือเสนสีรุงรวมกันกับเยาวชนรุนพี่ในมหาวิทยาลัย  กระจายวารสารในกลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดยสรางเครือขายหรือมีคณาจารยจากคณะส่ือสารมวลชนรวมเปน
ท่ีปรึกษา 
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สรุปการประเมินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนนิงานดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศูนยคุณธรรม) 
งบประมาณป 2549 – 2550 พื้นท่ีเขต ภาคเหนือ จํานวน 16 โครงการ 
............................................................... 
 
พื้นท่ีภาคเหนือ คณะที่สอง จํานวน 11 โครงการ 
อาจารยวีระศักดิ์ สมยานะ และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
 
การประเมินกิจกรรมโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คณะผูประเมิน ไดแก
อาจารยวีระศักดิ์ สมยานะ และ ผศ.กมลทิพย คําใจ จํานวนโครงการทั้งส้ินจํานวน 11 โครงการ 
ลักษณะโครงการ มีโครงการขนาดใหญท่ีสุด วงเงินงบประมาณจํานวน 4,400,000 บาท ไดแก  
โครงการรหัส 4932 โครงการพัฒนาเครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเองภาคเหนือเชิงคุณธรรม   
แตโครงการนี้ดําเนินการไดผลนอย มีขอจํากัดมาก โครงการเล็กท่ีสุดไดรับงบประมาณนอยท่ีสุด
จํานวน 72,500 บาท ไดแก โครงการ รหัส 4921 โครงการ แหลงเรียนรูสอนคุณธรรม และโครงการ
ท่ีไดรับงบประมาณ ไมเกิน 500,000 บาท จํานวนเจ็ดโครงการ และโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 
1,000,000 – 2,400,000 บาท จํานวนสองโครงการ โดยมีสถานะโครงการ ดังตอไปนี้ 
จํานวนโครงการท่ีส้ินสุดลงแลว 4 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยู 7 โครงการ 
 
ภาพรวมผลการประเมินโครงการภาคเหนือ คณะที่สอง 
 
1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดการประเมินและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สามารถระบุความสําเร็จของโครงการเปนส่ีระดับคือ ความสําเร็จระดับ ดีเยี่ยม เปนตัวอยางได          
อยางดี (Best practice) ระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบได ระดับเกือบดี หากไดรับการ           
ปรับปรุงจะสามารถพัฒนาเปนโครงการตนแบบไดและระดับพอใช ควรไดรับการปรับปรุง ใหมี
การดําเนินการประเมินติดตามอยางใกลชิด  
1.1 โครงการระดับดีเยี่ยม (Best practice) จํานวนหนึ่งโครงการ ไดแก รหัส 4941              
โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม นําสูความพอเพียง 
1.2 โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับดี สามารถเปนโครงการ ตนแบบไดจํานวนหน่ึง             
โครงการ ไดแก รหัส 4917 โครงการพัฒนานักจัดการองคความรูสูการดํารงชีวิตคนอยูปายัง 
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1.3 โครงการที่มีความสําเร็จระดับเกือบดี เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรม               
และไดรับผลดีในระดับท่ีนาพอใจ หากมีการปรับปรุงปจจัยบางประการจะสามารถพัฒนาเปน         
โครงการตนแบบได จํานวนเกาโครงการไดแก  
1) รหัส 4905 โครงการสรางเสริมคุณธรรมนําจิตอาสาเครือขายแกนนําคาทอลิกชนเผา
ศูนยสังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม  
2) รหัส 4912 โครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมนําสูการพัฒนาตําบล  
3) รหัส 4920 โครงการรวมพลังส่ือสรางกระแสคุณธรรมใหแกชุมชน  
4) รหัส 4921โครงการแหลงเรียนรูสอนคุณธรรม  
5) รหัส 4932 โครงการพัฒนาเครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเองภาคเหนือ                  
เชิงคุณธรรม  
6) รหัส 4952 โครงการศูนยการเรียนรูคุณธรรมวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  
7) รหัส 5012 โครงการเสริมสรางเครือขายผูนําชุมชนทองถ่ินเพื่อการเปล่ียนแปลง          
เชิงคุณธรรม  
8) รหัส 5015 โครงการสรางเสริมเครือขายแกนนํากลุมชาติพันธสูการเปนผูนําจิตอาสา
เพื่อการฟนฟูจิตใจและพัฒนาสุขภาวะครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน  
9) รหัส 5083 โครงการสรางสังคม รู รัก สามัคคี และอยูดีมีสุขตามวิถีแหงความ       
พอเพียงภาคเหนือ 
 
ลําดับคุณภาพ สาเหตุการจัดลําดับ 
โครงการระดับดีเยี่ยม เปนตนแบบ 
1. รหัส 4941 โครงการวิถีพุทธ วิถี
คุณธรรม นําสูความพอเพียง 
 
- มีความเขาใจที่ถูกตองกับ “คุณธรรม” สามารถวางแผนการ
ดําเนินงานไดเหมาะสม มีกระบวนการดี ลงมือทําจริง เกิดแหลง
เรียนรู เกิดเครือขายและขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ 
โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับดี เปนตนแบบ 
2. รหัส 4917 โครงการพัฒนานักจัดการ
องคความรูสูการดํารงชีวิตคนอยูปายัง 
 
- มีความเขาใจที่ถูกตองกับ “คุณธรรม” สามารถวางแผนการ
ดําเนินงานไดเหมาะสม มีกระบวนการดี ลงมือทําจริง เกิดแหลง
เรียนรู เกิดเครือขายและขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ 
โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับเกือบดี 
3. รหัส 4905 โครงการสรางเสริม
คุณธรรมนําจิตอาสาเครือขายแกนนําคาทอลิก
ชนเผาศูนยสังคมพัฒนาสังฆมณฑล เชียงใหม 
 
- มีกระบวนการดี และลงมือปฏิบัติจริง มีความเขาใจท่ีถูกตอง
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได แตยังไมเกิดเครือขาย
คุณธรรมและขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ 
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ลําดับคุณภาพ สาเหตุการจัดลําดับ 
4. รหัส 4912 โครงการสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนําสูการพัฒนาตําบล 
- มีกระบวนการดี และลงมือปฏิบัติจริง แตยังไมเกิดเครือขาย
คุณธรรมและขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ 
5. รหัส 4920 โครงการรวมพลังส่ือสราง
กระแสคุณธรรมใหแกชุมชน 
- มีกระบวนการดี มีการปฏิบัติทําจริง สามารถเปนแหลง
เรียนรูและขยายผลใหกับชุมชนได แตยังไมเกิดเครือขายและ
ขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ 
6. รหัส 4921 โครงการแหลงเรียนรูสอน
คุณธรรม 
 
- ล ง มื อป ฏิ บั ติ ทํ า จ ริ ง  สาม า รถนํ า ไป ใช ไ ด จ ริ ง ใ น
ชีวิตประจําวัน และเกิดแหลงเรียนรู แตยังไมเกิดเครือขาย
คุณธรรมและขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ 
7. รหัส 4932 โครงการพัฒนาเครือขาย
แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง  ภาคเหนือเชิง  
คุณธรรม 
- กระบวนการดี มีความเขาใจเร่ืองคุณธรรมท่ีถูกตอง และ
สามารถขยายผลสูชุมชน แตยังไมเกิดเครือขายคุณธรรมและ
ขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ 
8. รหัส 4952 โครงการศูนยการเรียนรู  
คุณธรรมวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
- มีกระบวนการดี มีการปฏิบัติทําจริง เกิดจิตสํานึก และ
สามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนได แตยังไมเกิดเครือขาย
คุณธรรมและขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ 
9. รหัส 5012โครงการเสริมสรางเครือขาย
ผูนําชุมชนทองถ่ินเพื่อการเปล่ียนแปลงเชิง 
คุณธรรม 
- มีกระบวนการดี มีความเขาใจท่ีถูกตอง และลงมือปฏิบัติจริง 
10. รหัส 5015 โครงการสรางเสริม
เครือขายแกนนํากลุมชาติพันธุสูการเปนผูนํา  
จิตอาสาเพ่ือการฟนฟูจิตใจและพัฒนาฯ 
- มีกระบวนการดี มีความเขาใจท่ีถูกตอง ลงมือปฏิบัติทําจริง 
สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน แตยังไมเกิดเครือขาย
และขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ 
11. รหัส 5083 โครงการสรางสังคม รูจัก
รัก สามัคคี และอยูดีมีสุขตามวิถีแหงความ  
พอเพียง  ภาคเหนือ 
- มีกระบวนการดี ลงมือทําจริง เกิดแหลงเรียนรู เกิดเครือขาย
และขยายผลสูสังคมไดทุกระดับ แตยังไมเกิดจิตสํานึกเกี่ยวกับ
คุณธรรมท่ีเห็นชัด 
 
2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) เชิงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เชิงผลผลิต (Output) เชิงผลลัพธ (Outcome) เชิงผลในท่ีสุด (Impact) 
2.1 มีความเขาใจท่ีถูกตองกับคําวา “คุณธรรม” และเกิดจิตสํานึกเชิงคุณธรรม 
2.2 มีการดําเนินงานโดยมีกระบวนการท่ีดี เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และรูปแบบของ     
การจัดกิจกรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงเขาสูการดําเนินงานดานคุณธรรมท่ีชัดเจน  
2.3 เกิดจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมในครอบครัว ชุมชน  
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2.4 มีแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม ท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูหรือส่ือนวตกรรมเพ่ือตอยอด
และการขยายผลตอไป 
2.5 มีเครือขายเชิงคุณธรรมระดับจังหวัด และระดับภาค 
2.6 มีการขยายผล “คุณธรรม” สูสังคมทุกระดับช้ัน (ชุมชน, องคกร และภาครัฐ) ท้ังใน   
รูปแบบของนโยบายและการปฏิบัติไดจากระดับครอบครัว สูระดับชุมชนและทองถ่ิน 
 
3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัดของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
ระดับภูมิภาค พบวาปจจัยท่ีเปนจุดแข็งและโอกาส ท่ีโดดเดนของภูมิภาค ไดแก 
3.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง 
3.1.1 สภาพบริบทของภาคเหนือ ไดแก ชาติพันธุ สภาพความเปนอยู และวัฒนธรรม
ของคนเหนือท่ีเปนคนสงบ ใจดี มีเมตตา มีความเสียสละ และมีความสามัคคี มีความรวมมือกันทํา
กิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ยังนิยมตอนรับคนภายนอกชุมชนดวยความ จริงใจ สามารถเปดใจรับ
ความดีไดเปนอยางดี 
3.1.2 ความสามารถของผูประสานงานโครงการท่ีมีประสบการณในการดําเนินงาน  
ในลักษณะโครงการมากอน มีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชนใหเขาใจและรักในกิจกรรมเชิง          
คุณธรรม 
3.1.3 บริบทของกลุมผูดําเนินงาน มีภูมิหลังและทุนเดิมในดานความดี และคุณธรรม 
อยูแลว ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 ปจจัยท่ีเปนโอกาส 
3.2.1 บริบทขององคกรสวนรวมในภาคเหนือท่ีทํางานเพ่ือสังคม สอดคลองกับ     
ความตองการของชุมชน ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมเชิงคุณธรรม (มีเปาหมายเชิงนโยบาย)  
3.2.2 มีเครือขายคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภาคท่ีชวยประสานงาน  
3.3 ปจจัยภายในท่ีเปนขอจํากัด 
3.3.1 สภาพพื้นท่ีท่ีหางไกลการติดตอประสานงานกับศูนย ทําใหความสําเร็จใน
ภาพรวมไมเกิดผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
3.3.2 โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมมีเวลาดําเนินโครงการในเวลา
เพียงหนึ่งป หรือบางโครงการมีการดําเนินการเพียงไมกี่เดือนเทานั้น 
3.3.3 บางโครงการขาดการประสานงาน (ขาดชวง) เนื่องจากมีการปรับเปล่ียน            
ผูรับผิดชอบโครงการ ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว 
3.3.4 บางพ้ืนท่ีผูประสานงานเขาไมถึงชุมชน (ดานบริบท) ทําใหกิจกรรมไมพัฒนา 
เทาท่ีควร 
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3.3.5 บางพ้ืนท่ีชุมชนไมเขาใจเร่ือง “คุณธรรม” เทาท่ีควร ทําใหบางกิจกรรมที่ดําเนิน
อยูมีความไมชัดเจนในการขับเคล่ือนคุณธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3.4 ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค 
3.4.1 องคกรในชุมชนบางแหงไมรวมดําเนินกิจกรรม เนื่องจากขัดผลประโยชนจาก
การดําเนินงานคุณธรรม 
3.4.2 เกิดกิจกรรมแฝงเพื่อใชประโยชนโดยองคกรภายนอกกับชุมชนท่ีดําเนินกิจกรรม
อยู โดยท่ีชุมชนไมทราบ 
3.4.3 โครงการบางโครงการไดรับงบสนับสนุนจากหลายๆ แหลง ทําใหการดําเนิน  
กิจกรรมของศูนยคุณธรรมมีเปาหมายหลักการทํางานท่ีไมชัดเจน คือ โครงการทํากิจกรรม        
เพียงหนึ่งกิจกรรม แตนําไปตอบเปาประสงคของผูใหงบสนับสนุนท้ังหมดพรอมกัน ดังนั้น       
การประเมินผลลัพธของโครงการในสวนของศูนยคุณธรรมจึงไมเห็นผลสําเร็จชัดเจนตาม            
งบประมาณท่ีไดต้ังไว ตัวอยางเชน ไดรับงบจากท้ังสองแหลง 200 บาท (สองโครงการ) ใชทุนใน
การดําเนินกิจกรรม 100 บาท แตวัดผลได 100 บาท (โครงการละ 50 บาท)  
 
4. การวิเคราะห สังเคราะห สรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของโครงการ 
และความสําเร็จของโครงการ ดังนี้ 
กระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมท่ีเดนชัดของภาคเหนือมีลักษณะสําคัญสามรูปแบบ คือ  
รูปแบบท่ี 1 การขับเคล่ือนโดยผูรับผิดชอบโครงการที่เปนผูบริหารโครงการ โดยเปน             
ผูประสานงานเองและยังเปนคนในพื้นท่ีดําเนินงาน  
ลักษณะนี้จะทําใหการขับเคล่ือนคุณธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด
คือ โครงการท่ี 4941 วิถีพุทธ วิถีคุณธรรม นําสูความพอเพียง ของโรงเรียนบานแมจอง จังหวัด 
เชียงใหม ท่ีมีผูประสานงานและผูดําเนินงานเปนคณะทํางานกลุมเดียวกัน คือ คณะครูโรงเรียน  
บานแมจอง ลักษณะการทํางานแบบนี้จะมีผลเกิดข้ึนในท่ีสุดมากตอผลสําเร็จของโครงการ         
และผลลัพธของโครงการมีคุณภาพดีมาก ท้ังนี้เพราะคณะครูผูบริหารโครงการสามารถปรับเปล่ียน 
แกไข ปรับและพัฒนาโครงการไดอยางอิสระ ใหเหมาะสมกับสถานการณของโครงการท่ี      
เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอมตลอดเวลานั่นเอง  
เชนเดียวกันโครงการท่ี 4917 โครงการพัฒนานักจัดการองคความรูสูการดํารงชีวิตคนอยู 
ปายัง ซ่ึงมีความโดดเดนเร่ืองของการสรางความเขมแข็งของผูนําและชุมชนในการดําเนินงาน    
รวมกันในพื้นท่ีขนาดใหญท่ีไดผลลัพธอยางชัดเจน สามารถทําใหโครงการท่ียังดําเนินอยูประสบ
ความสําเร็จถึงหกเปาหมายของศูนยคุณธรรม คือ มีความเขาใจท่ีถูกตองกับคําวา “คุณธรรม”          
และเกิดจิตสํานึกเชิงคุณธรรม มีการดําเนินงานโดยมีกระบวนการที่ดี เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี   
และรูปแบบของการจัดกิจกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงเขาสูการดําเนินงานดานคุณธรรมท่ีชัดเจน    
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เกิดจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมในครอบครัว ชุมชน มีแหลงเรียนรูเชิงคุณธรรมท่ีสามารถเปน
แหลงเรียนรูหรือส่ือนวัตกรรมเพื่อตอยอดและการขยายผลตอไป มีเครือขายเชิงคุณธรรมระดับ
จังหวัด และระดับภาค และมีการขยายผล “คุณธรรม” สูสังคมทุกระดับช้ัน (ชุมชน องคกร                
และภาครัฐ) ท้ังในรูปแบบของนโยบายและการปฏิบัติจากระดับครอบครัวสูชุมชนและทองถ่ิน 
รูปแบบท่ี 2 การขับเคล่ือนโดยผูรับผิดชอบโครงการที่เปนผูบริหารโครงการ โดยเปน        
ผูประสานงานเอง แตไมใชคนในพื้นท่ีดําเนินงาน 
ลักษณะนี้จะทําใหการขับเคล่ือนคุณธรรมเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร       
เนื่องจากไมใชคนในพื้นท่ี จะทําใหการประสานงานกับคนในพื้นท่ีไมสะดวกเทาท่ีควร การไม
สามารถเขาถึงบริบทของพื้นท่ี เปนขอจํากัดท่ีตองแกไข และตองใชเวลาพอสมควร แตก็ยังมีขอดีอยู
คือ การที่เปนผูประสานและเปนผูบริหารโครงการเอง ทําใหสามารถประสานงานกับ ศูนยคุณธรรม
ไดอยางคลองตัว สามารถปรับ แกไข และพัฒนาโครงการไดดี ยกตัวอยางเชน โครงการท่ี 5015 
โดยผูบริหารโครงการคือ คุณกิ่งแกว เปนผูประสานงานโครงการ “สรางเสริมเครือขายแกนนํากลุม
ชาติพันธสูการเปนผูนําจิตอาสาเพื่อการฟนฟูจิตใจ และพัฒนาสุขภาวะ ครอบครัวและชุมชน            
ทองถ่ิน” ลักษณะการทํางานแบบนี้จะมีผลเกิดข้ึนในท่ีสุดมากตอผลสําเร็จของโครงการผลลัพธของ
โครงการมีคุณภาพในระดับดีแตไมถึงดีมาก  ท้ังนี้เพราะผูบริหารโครงการสามารถปรับเปล่ียน            
แกไข ปรับและพัฒนาโครงการ ไดอยางอิสระใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอม              
แตก็ข้ึนกับขอเท็จจริงวาจะสามารถควบคุมใหเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม 
รูปแบบท่ี 3 การขับเคลื่อนโดยผูรับผิดชอบโครงการท่ีไมใชผูบริหารโครงการ และไมใช   
ผูประสานงาน แตเปนคนในพื้นท่ีดําเนินงาน 
ลักษณะน้ีจะทําใหการขับเคลื่อนคุณธรรมเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ถึงแมจะเกิดข้ึน
จากคนในพ้ืนท่ี ดังโครงการ 4921 โครงการแหลงเรียนรูสอนคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก                      
ท่ีการขับเคล่ือนเกิดจากแหลงเรียนรูของชุมชนท้ังหาแหลง โดยปราชญชาวบาน แตไมไดเกิดจาก            
ผูประสานงาน ขอเสียของการขับเคล่ือนแบบนี้จะลาชา โครงการถูกปลอยใหดําเนินงานเอง              
โดยตัวของชุมชนในเวลาจํากัด คือหนึ่งปทําใหผลสําเร็จเกิดข้ึนไดยาก  
 
5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ  
 5.1 กิจกรรม / โครงการสวนใหญ สามารถขยายผลตอไปได เนื่องจาก การดําเนินกิจกรรม
ไดเร่ิมตนทําใหเกิดผลแลว การขยายผลควรอาศัยความรวมมือของชุมชนหรือหนวยงานของรัฐ   
เขามามีสวนสนับสนุน เชนองคการบริหารสวนตําบล เขามาใหการสนับสนุนชวยเหลือเปนสําคัญ 
  5.2 กระบวนการถอดบทเรียนของโครงการตางๆ เปนการถอดบทเรียน เพื่ออธิบายภาพรวม
ของความสําเร็จและความตอเนื่องยั่งยืนของโครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการไปแลว และมีหลักฐาน
ใหผูอ่ืนสามารถเรียนรูได 
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 5.3 การขยายผลโครงการเปนลักษณะเครือขายในพื้นท่ีใกลเคียงในภูมิภาค เชน จัดต้ัง   
เครือขายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.4 การประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน เพื่อเปนแบบอยางการเรียนรู เชน จัดนิทรรศการ 
นําเสนอผลงานของโรงเรียนในเครือขายหกโรงเรียน 
 
6. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
6.1 ศูนยคุณธรรมตองทบทวนโครงการใหชัดเจนวา โครงการดังกลาวเปนการขับเคล่ือน
คุณธรรมอยางแทจริง และสรางความเขาใจเร่ืองความดี เร่ืองคุณธรรมกอนเร่ิมดําเนินงานโครงการ 
6.2 ศูนยคุณธรรมควรสงผูประเมินและติดตามไปยังจุดท่ีต้ังของโครงการเปนระยะๆ         
อยางตอเนื่อง เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรค รวมถึงแนะนําการปรับปรุงพัฒนาโครงการ            
กอนส้ินสุดโครงการ จะทําใหไดผลผลิตท่ีไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
6.3 ควรใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางโครงการท่ีเขมแข็งกับโครงการท่ีออนแอ   
เพื่อใหเรียนรูกันเอง จะถายทอดไดดีกวาและเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีมากกวา (อาจจะจัดเวที
แลกเปล่ียน การศึกษาดูงานระหวางกัน เปนตน)  
สําหรับการพิจารณาการอนุมัติโครงการ และการประเมินผลความสําเร็จของโครงการนั้น 
ควรคํานึงถึงลักษณะของโครงการวามีลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความสําเร็จตามประเภทของ           
การดําเนินงาน ไดแก 
รูปแบบท่ี 1 การขับเคล่ือนโดยผูรับผิดชอบโครงการท่ีเปนผูบริหารโครงการ โดยเปน        
ผูประสานงานเอง และยังเปนคนในพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินงานดวย 
รูปแบบท่ี 2 การขับเคล่ือนโดยผูรับผิดชอบโครงการท่ีเปนผูบริหารโครงการ โดยเปน        
ผูประสานงานเอง แตไมใชคนในพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินงาน 
รูปแบบท่ี 3 การขับเคล่ือนโดยผูรับผิดชอบโครงการท่ีไมใชผูบริหารโครงการ และไมใช   
ผูประสานงาน แตเปนคนในพื้นท่ีดําเนินงาน 
เพื่อท่ีจะไดวางแผนประกอบการประเมินใหเกิดผลและชวยแกไขปญหาตามสภาพของ   
รูปแบบโครงการท้ังสามประเภท  
6.4 เนื่องจากการพัฒนาคุณธรรมเปนการพัฒนาคนตองใชเวลา ศูนยคุณธรรมควรใหการ
สนับสนุนโครงการในลักษณะตอเนื่อง บางโครงการกวาจะเห็นผลอาจจะตองใชเวลาถึงสามป  
6.5 ศูนยคุณธรรมควรกําหนดเกณฑในการพิจารณาการสนับสนุนโครงการใหเหมาะสม
ตามขนาดของโครงการกับผลสําเร็จ และการขยายผลของโครงการ เชน โครงการขนาดเล็ก          
ใชงบประมาณนอยแตมีการขยายผลในระดับกวาง ในขณะท่ีโครงการขนาดใหญใชงบประมาณ
มาก แตความสําเร็จนอย การขยายผลไมมาก  
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6.6 การติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรับงบกลางแลวนําไปแยกใหกับโครงการยอย 
กับโครงการขนาดเล็กท่ีไดรับงบโดยตรงจากศูนยคุณธรรม ควรวางแผนการติดตามและมีการ
ประเมินท่ีแตกตางกัน  
6.7 ศูนยคุณธรรม ควรมีกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะของการพัฒนาการมีสวนรวมกับ
ชุมชนใหมากข้ึน กลาวคือ ศูนยคุณธรรมเองนอกจากจะใหการสนับสนุนดานทุนการดําเนินงาน
แลว คงตองเขามารวมในกิจกรรมของโครงการดวย เพื่อใหเกิดความกระจางและชัดเจนตาม
แนวทางของศูนยฯ  
6.8 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแกนนําในพื้นท่ี เปนอีกโครงการหน่ึงท่ีศูนยควรจะ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหแกนนํามีความรูความเขาใจเร่ืองคุณธรรมอยางแทจริง เกิดจิตสํานึก 
และสามารถวางแผนการดําเนินกิจกรรมของโครงการฯ ไดอยางเหมาะสมตามสภาพของบริบท   
ชุมชนและพื้นท่ี สามารถขยายผลการดําเนินงานตอไป อีกท้ังการพัฒนาคุณภาพของแกนนํา                
ในแตละรุน จะกอใหเกิดเครือขายการดําเนินงานตามธรรมชาติอยางแทจริง  
6.9 ศูนย คุณธรรมควรจะเพ่ิมการสนับสนุนโครงการดานเศรษฐกิจใหกับชุมชน 
นอกเหนือจากโครงการจิตอาสาและแผนท่ีความดี อันจะเปนการเชื่อมโยงแนวคิดดานคุณธรรม
ไปสูการปฏิบัติทางดานเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อันมีคุณธรรม และจิตอาสาพรอม
กันไป  
6.10 ศูนยคุณธรรมควรสรางเครือขายคุณธรรมของโครงการที่มีแกนนําเปนโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา เพื่อสรางเปนเครือขายโรงเรียน ในการขยายผลการทําความดี การสรางภาคีในทิศทาง
เดียวกัน โดยเฉพาะทางดานวิชาการ อันจะกอใหเกิดผลลัพธท่ีเพิ่มเปนทวีคูณในเชิงขยายผล                  
และมีความยั่งยืนของการดําเนินโครงการมากกวาการพิจารณาโครงการท่ีเปนกรณีเฉพาะพ้ืนท่ีขยาย
ผลไมได  
6.11 ศูนยคุณธรรมควรสงเสริมใหผูรับทุนอันเปนเง่ือนไขของการรับทุนต้ังแตปท่ีสองเปน
ตนไป ทําแผนการถายโอนโครงการท่ีประสบความสําเร็จ และสามารถพัฒนาตอไปได          ให
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของตอไป เชน หนวยงานของ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ หรือ
จังหวัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของโครงการอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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สรุปการประเมินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนนิงานดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศูนยคุณธรรม) 
งบประมาณป 2549 – 2550 พื้นท่ีเขต ภาคใต จํานวน 25 โครงการ 
............................................................... 
 
ผศ.นอ.หญิง ดร.ทัศนศรี เสมียนเพชร ร.น. และคณะ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
 
การประเมินกิจกรรมโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณใชเวลาสองเดือน ไดแก      
เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 2550 คณะผูประเมิน จํานวน 17 คน จํานวนโครงการทั้งส้ินจํานวน 
25 โครงการ  ลักษณะโครงการ  มีโครงการขนาดใหญ ท่ี สุด  วงเงินงบประมาณจํานวน         
2,400,000 บาท ไดแกโครงการ รหัส 5086 พัฒนาคุณธรรมและแหลงเรียนรูความดีชุมชน เพื่อสราง
สังคม “ รู รัก สามัคคี ” แตโครงการนี้ดําเนินการไดผลนอย มีขอจํากัดมาก โครงการเล็กท่ีสุดไดรับ
งบประมาณนอยท่ีสุดจํานวน 85,140 บาท ไดแก โครงการ รหัส 4923 โครงการ ครอบครัวคุณธรรม 
นําสังคมพัฒนา โครงการนี้ดําเนินการไดผลในระดับดีเปนโครงการตนแบบได โครงการที่ไดรับ 
งบประมาณไมเกิน 500,000 บาท จํานวน 19 โครงการ และโครงการท่ีไดรับ งบประมาณ 500,001-
1,000,000 บาท จํานวนสามโครงการ และโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 1,000,000 - 2,400,000 บาท 
จํานวน 3 โครงการ  
 
 ภาพรวมผลการประเมินโครงการภาคใต 
 
1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดการประเมินและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สามารถระบุความสําเร็จของโครงการเปนส่ีระดับ คือ ความสําเร็จระดับ ดีเยี่ยม เปนตัวอยางไดอยาง
ดี            (Best Practice) ระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบได ระดับเกือบดี หากไดรับการ
ปรับปรุงจะสามารถพัฒนาเปนโครงการตนแบบไดและระดับพอใช ควรไดรับการปรับปรุง ใหมี
การดําเนินการประเมินติดตามอยางใกลชิด  
1.1 โครงการระดับดีเยี่ยม จํานวนสามโครงการ ไดแก 1) รหัส 4950 พัฒนาคุณธรรม             
จริยธรรมสูวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) รหัส 4960 แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ          
ชุมชนทองถ่ิน: เศรษฐกิจพอเพียง 3) รหัส 4954 โครงการ โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง             
ตามแนวพระราชดําริ 
1.2 โครงการที่มีความสําเร็จระดับดี สามารถเปนโครงการ ตนแบบไดจํานวนหกโครงการ 
ไดแก 1) รหัส 4923 โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมพัฒนา 2) รหัส 4926 โครงการเยาวชน
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เรียนรูคุณธรรมความดี 3) รหัส 4931 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือความเขมแข็งของ
ชุมชน 4) รหัส 4955 โครงการสระแกวพัฒนาแหลงเรียนรู เชิดชู คุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจ        
พอเพียง 5) รหัส 4958 เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเล้ียงชะอวดเครงธรรม และ 6) รหัส 4959 พัฒนาการ
เรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง  
1.3 โครงการที่มีความสําเร็จระดับเกือบดี เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรมและไดรับ
ผลดีในระดับท่ีนาพอใจ หากมีการปรับปรุงปจจัยบางประการจะสามารถพัฒนาเปนโครงการ            
ตนแบบได จํานวน 16 โครงการไดแก  
1) รหัส 4911เสริมสรางผูนําชุมชนทองถ่ินเชิงคุณธรรมเครือขายแผนแมบทชุมชน            
พึ่งตนเองภาคใต  
2) รหัส 4924 สรางแนวคิดการดาํเนินชีวิตวิถีไท  
3) รหัส 4925 เกษตรเพื่อคุณธรรมนําชีวิตยั่งยืน  
4) รหัส 4933 สานสัมพันธเยาวชนสูการเปนผูนําคุณธรรมและจริยธรรมท่ียั่งยืน  
5) รหัส 4935พัฒนาจิตสํานึกเยาวชนรักชุมชนผานการเรียนรูภูมิปญญาหมอพื้นบาน  
6) รหัส 4936 เยาวชนจิตอาสาอาสาอนุรักษพรรณพืชและปาตนน้ํา  
7) รหัส 4949 พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ      
พอเพียง  
8) รหัส 4951 พัฒนากระบวนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนสูเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
9) รหัส 4953 คุณธรรมนําชีวิตขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  
10) รหัส 4957 ปทุมานุกูลใหความสมบูรณชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง  
11) รหัส 5006 อบรมเยาวชน คนสรางชาติ ตอนการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม    
กสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทยและรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน  
12) รหัส 5080 การพัฒนาเครือขายจิตอาสาคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง  
13) รหัส 5051 เยาวชนจิตอาสา คัดแยกและลดปริมาณขยะเพื่อรักษาส่ิงแวดลอม  
14) รหัส 50107 ศูนยการเรียนรูคุณธรรมเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง  
15) รหัส 4964คุณธรรมปลูกคน คนปลูกจากตําบลทาพญา  
16) รหัส 5086 พัฒนาคุณธรรมและแหลงเรียนรูความดีชุมชนเพื่อสรางสังคม “รู รัก 
สามัคคี” 
 
2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency)เชิงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เชิงผลผลิต (Output) เชิงผลลัพธ (Outcome) เชิงผลในท่ีสุด (Impact) 
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2.1 การประเมินผลโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง โครงการท่ีดําเนิน   
กิจกรรมโดยมีตนทุนการดําเนินงานนอยแตไดผลมาก มีความคุมทุน คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกัน
ระหวางตนทุนกับผลที่ไดรับ พบวา โครงการสวนใหญมีการใชทุนอยางคุมคา เนนการใชทุนเพื่อ
พัฒนาดานตางๆ ไดแก 
1) การพัฒนาบุคคล เปนการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ความดี               
ของนักเรียน ครูและ ชุมชน รวมท้ังการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต            
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุงสรางและพัฒนาศักยภาพใหบุคคลเกิดจิตสํานึกท่ีดี และมุงสราง            
คุณลักษณะผูนําใหเกิดกลุมแกนนําในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชนใหมีความ  
เขมแข็งสามารถนําตนเองและนํากลุมได 
2) การพัฒนาครอบครัว โรงเรียน ใหเปนครอบครัวตนแบบ โรงเรียนตนแบบ ในการบูร
ณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ 
ในโรงเรียนใหเปนหนึ่งเดียวกับแนวคิดและแนวทางของการดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ   พอเพียง
และพัฒนาหลักคุณธรรมของครอบครัวตนแบบ เพื่อใหมีการขยายผลออกสูชุมชน  
3) การสรางศูนยการเรียนรูในหลายระดับ กลาวคือ ระดับองคกรยอยในขอบเขตจํากัด 
เชน ในโรงเรียน และขยายเครือขายระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับชุมชน      
การสรางศูนยการเรียนรูใหเกิดประโยชนระดับกวาง เปนศูนยการเรียนรูในชุมชนเพื่อชุมชน  
4) การพัฒนากระบวนการกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน กระบวนการบูรณาการ      
หลักสูตรการเรียนการสอนการสงเสริมกิจกรรมเชิงคุณธรรมในชุมชน เพื่อสงเสริมศักยภาพของ
บุคคลใหสามารถดาํรงวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  
5) การสรางองคความรูท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินกิจกรรมเหลานี้      
สงผลใหเกิดความคุมคา เพราะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังดานระดับการคิดรู การเปล่ียนจิตใจให
มีความคิดดี การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การพูดดี ทําดี การเปล่ียนแนวทางการใชชีวิตบนพ้ืนฐาน
ของความพอเพียง ประหยัด อดออม ไมฟุยเฟอย พอประมาณและมีเหตุผลดวยการคิดอยาง        
รอบคอบ และใชคุณธรรมเปนส่ิงตัดสินการดําเนินชีวิตดวยความถูกตอง ซ่ือตรง เปนตน ประเด็น
เชิงประสิทธิภาพอาจไมสามารถคํานวณออกมาเปนตนทุน กําไร เชิงตัวเลขแตสามารถประเมินได
จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
2.2 การประเมินผลโครงการเชิงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง โครงการที่ดําเนิน 
กิจกรรมบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
 จากการประเมินโครงการภาพรวม ประมาณการณวา โครงการสวนใหญรอยละ 80 
บรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว วัตถุประสงคโครงการมีสองระดับ คือ ระดับกวาง เปนการ
กําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการใหบรรลุผลการดําเนินการและขยายเครือขายในระดับกวางเชิงพื้นท่ี
เชน  พื้นท่ีหลายจังหวัดในภาคใต โครงการในลักษณะน้ีพบวา บรรลุตามวัตถุประสงคบางสวนแต
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ไมครอบคลุมตามความตองการท้ังหมด บางโครงการมีความลาชาในการดําเนินกิจกรรมไดแก          
โครงการ รหัส 5086 พัฒนาคุณธรรมและแหลงเรียนรูความดีชุมชนเพื่อสรางสังคม “รู รัก สามัคคี” 
มีขอติดขัดดานการประสานความรวมมือ การส่ือสาร การติดตามงาน เปนตน  
 สํ าห รับโครงการ ท่ีดํ า เนินงานในเ ชิงพื้นที่ ขอบเขตแคบ  เชน  ระดับโรง เ รียน                        
ระดับชุมชน หรือเครือขายระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนกับโรงเรียน 2-5 โรงเรียน                  
การดําเนินงาน สวนใหญบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว สามารถตรวจสอบและพบเห็น              
การเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมของ ครู นักเรียนและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมในบริบทของ 
ความดี และวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอเพียง ซ่ึงสามารถมองเห็นเชิงประจักษไดงาย  ดังนั้น         
จะเห็นวา หนวยงานที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวอยางการปฏิบัติดีเยี่ยมจะเปนระดับโรงเรียน                 
ซ่ึงดําเนินกิจกรรมเช่ือมโยงกับชุมชนและไดผลดีมาก  
 2.3 การประเมินผลโครงการผลผลิต (Output) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนิน      
โครงการทั้งหมด อาจระบุออกมาในรูปแบบของจํานวน พบวา การดําเนินกิจกรรมโครงการดาน
การพัฒนาคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ ดังนี้คือ ชุมชนมี 
ถังแยกขยะเพียงพอกับความตองการในชุมชน เยาวชน ครู ชุมชน จํานวน 270 คนมีจิตสํานึกดี             
ในการแยกขยะและดูแลดานความสะอาด มีโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการ                  
ส่ิงประดิษฐหารายไดเสริม ครู นักเรียน ไดประโยชนจากกิจกรรมนี้จํานวน 993 คน โครงการ              
ทําบัญชีรายจายครัวเรือน  มีการดําเนินการในหลายพื้นท่ี  ทําให มีการสรางวินัยการออม                     
การประหยัดของครู นักเรียน จํานวนไมตํ่ากวา 1,000 คน เกิดกลุมตนกลาคุณธรรม สัจจะวันละบาท 
รวมท้ังการลดละเลิกอบายมุขของคนในชุมชน โครงการรณรงคการผลิตและจําหนายผักปลอด
สารพิษท้ังผูผลิตและผูบริโภค มีจิตสํานึกในการปลูกผักปลอดสารพิษและจําหนายผักปลอดสารพิษ 
จํานวนไมนอยกวา 3,000 คน ครอบคลุมกลุมบุคคลท้ังในชุมชนและในโรงเรียน โครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยองคกรชุมชนภาคใต เครือขายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อคนจน ทําใหเกิดแกนนํา
ในดานตางๆ เชน แกนนํากลุมทฤษฎีใหม กลุมผูเดือดรอนกรณีปญหาท่ีดินทํากิน กลุมเกษตรกร  
คนรักแผนดิน กลุมแกนนําคนรักปา กลุมแกนนําเครือขายประชาชนคนไรท่ีทํากิน เกิดการดําเนิน
กิจกรรมการสงเสริมเศรษฐกิจสรางรายไดใหชุมชน เปนตน  
  2.4 การประเมินผลโครงการเชิงผลลัพธ (Outcome) หมายถึง การเกิดผลลัพธท่ีสะทอน 
การเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ไดแก เกิดกิจกรรมคุณธรรมหลากหลาย เชน แผนท่ีคนดี การรวมมือ
กันทํากิจกรรมดวยความสามัคคี การบูรณาการหลักสูตรคุณธรรมในการเรียนการสอน การจัด      
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมท้ังในรูปแบบของกิจกรรมช่ัวคราวและมีความ
ตอเนื่อง ท้ังในสถานท่ีและนอกสถานท่ี เกิดความรวมมือกับชุมชน มีเครือขายคุณธรรมเกิดข้ึน     
ในระดับตางๆ เกิดการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครองในเชิงคุณธรรม                
และการใชชีวิต พบวา บุคลากรกลุมดังกลาวเปนผูมีความเสียสละ ขยัน มีความรักความสามัคคี          
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มีคุณธรรม จริยธรรม รักชุมชนและส่ิงแวดลอมในบานเกิดเพิ่มข้ึน ไดพบคุณคาของส่ิงแวดลอม          
มีโอกาสทําความเขาใจ บํารุงรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใชทรัพยากรธรรมชาติดวยความ
ระมัดระวัง หวงแหนและเรียนรูวิธีการจัดการอยางเปนระบบ 
การพัฒนาส่ิงแวดลอม พบวา การจัดการดานสถานท่ีในพื้นท่ีโครงการคุณธรรมมีความ
สะอาด เปนระเบียบ รมร่ืน นาอยู มีการประยุกตใชของเหลือใชใหเกิดประโยชน เชน ขยะ มูลสัตว 
ถูกนํามาดัดแปลง เปล่ียนสภาพใหเปนส่ิงท่ีมีมูลคา และมีคุณคาเพิ่มข้ึน ผานการคิดวิเคราะหและ
การดําเนินกิจกรรมของครู นักเรียน  
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการถูกเช่ือมโยงกัน 
ครบวงจร เชน การทําปุยอินทรียจากมูลสัตวในชุมชน ไดปุยอินทรีย นํามาปลูกผักปลอดสารพิษ  
นําผักไปขายใหชุมชนและบริโภค หรือเล้ียงไกพื้นบาน จัดจําหนายในรูปแบบสหกรณ และนํามา
เปนอาหารกลางวันของนักเรียน เปนตน และท่ีสําคัญคือ เกิดพื้นท่ีคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.5 การประเมินผลโครงการเชิงผลในท่ีสุด (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากดําเนินกิจกรรม
โครงการทําใหสามารถขยายผลและเกิดการเปล่ียนแปลงในภาพกวาง ไดแก ทําใหเกิดกระแส          
คุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิดการกระตุนสังคมใหหันมาใชรูปแบบการดําเนินชีวิต          
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน มีระบบการทํางานขึ้นมาใหมในลักษณะความรวมมือท่ีใช
กิจกรรมเชิงคุณธรรมเปนฐานในการเช่ือมโยงเครือขาย ทําใหเกิดปกแผนในการทํางาน มีการ
ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน เม่ือเกิดภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย ฝนแลง เปนตน ชุมชน
เขามารวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตัวอยางของกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ทําให
ชุมชน          ทําตาม  นอกจากน้ียังเกิดผลสืบเนื่องตอไปถึงนโยบายของจังหวัด โดยมีการสราง
ขอตกลงรวมกัน เพื่อนําไปสูการขยายผลที่เปนความรวมมือในระดับจังหวัด เชน สาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานบริหารสวนจังหวัด โรงพยาบาลประจําจังหวัด เปนตน ส่ิงสําคัญของผลสุดทายท่ี
สามารถเห็นได ชัดเจน คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน  ท้ังในระดับ
ปจเจกบุคคล              ระดับครอบครัวและระดับชุมชน ท้ังนี้งบประมาณสนับสนุนจากศูนย
คุณธรรมยังคงมีความจําเปน เพราะจะตองนํางบประมาณมาใชเปนตนทุนในการปลูกตนกลา
คุณธรรมใหเจริญงอกงามในสังคม ซ่ึงสามารถสืบทอดไดตอไปในอนาคต  
 
3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัดของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
 การดําเนินกิจกรรมในภาพรวม ความสําเร็จของโครงการดานกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ
และผลเกิดข้ึนในท่ีสุด ดังนี้ 
3.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง  
3.1.1 ปจจัยดานบุคคล ไดแก ผูอํานวยการ โรงเรียน ครู ผูปกครอง และผูนําชุมชนมี
ความมุงม่ัน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การเปนตัวแบบท่ีดีของผูนํา ทําใหเกิดความสําเร็จไดมาก 
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โดยเฉพาะในกรณีท่ีผูนํามีความเสียสละ อดทน และบากบ่ันเอาชนะตนเองและชนะอุปสรรค เพื่อให
สามารถบรรลุตามเปาหมาย ไดแก ตัวอยางของโรงเรียนวัดโพธ์ิทอง โรงเรียนบานขอนหาดและ              
โรงเรียนบานหนองหนอน เปนตน 
3.1.2 ปจจัยระหวางบุคคล เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะเชิงทักษะสังคม  เชน  
การประสานความรวมมือ ความเขาใจกันระหวางคณะผูปฏิบัติงาน การจัดการดานเวลาไดดี การวางแผน
การดําเนินกิจกรรม การแลกเปล่ียนขอมูล การเขาถึงขอมูล และความใกลชิดสวนบุคคล ทักษะเชิง
สังคมท่ีสําคัญ คือ ทักษะการนํา โดยมีการสรางกลุมแกนนําที่ดี ทําใหประสบความสําเร็จ            
บนพื้นฐานของการทํางานเปนคณะ ปจจัยความสําเร็จสําหรับกิจกรรมในโรงเรียนยังข้ึนอยูกับ    
การเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการดําเนินงาน หมายถึง นักเรียนเปนผูรวมคิด รวมวางแผน
และเกิดจากความตองการของนักเรียน ทําใหกิจกรรมสามารถดําเนินไปไดดวยดี และมีความ       
ตอ เนื่อง  การใช โรง เ รียนเปนศูนยการเ รียนรูโดยไมจํ ากัดพื้น ท่ี เฉพาะแตในหองเ รียน                      
แตเปนโรงเรียนของการเรียนรูและปลูกฝงคุณธรรม ต้ังแตการกาวผานประตูโรงเรียน  มีส่ิงท่ี        
ปลูกฝงคุณธรรมใหแกนักเรียน เชน การมีพระพุทธรูปหนาโรงเรียน นักเรียนตองกราบไหว             
ท้ังตอนเชา  เม่ือมาถึงโรงเรียนคร้ังแรก และหลังเลิกเรียน กอนกลับบาน เปนตน 
3.1.3 ปจจัยดานสังคม ชุมชน เปนความเขมแข็งของชุมชนในดานตางๆ ไดแก               
กิจกรรมอาชีพ ดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน การมีสวนรวมของชุมชน เปดโอกาสให    
ชุมชนแสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม ทําใหโครงการประสบ
ความสําเร็จและมีความยั่งยืน คุณลักษณะเชนนี้พบในโครงการตางๆ ท่ีประสบความสําเร็จ พื้นฐาน
เดิมทางดานจริยธรรมของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในชนบทท่ีชาวบานเปนผูมีพื้นฐานเดิมทาง         
จริยธรรม ความเอ้ือเฟอ ความสนิทสนมตอกัน ทําใหเกิดความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ไดงาย 
การไดรับการสนับสนุนดานทุน แรงงาน และความรู จากชุมชน เปนลักษณะการเสียสละของชุมชน
เพื่อพัฒนากิจกรรมของนักเรียน การสนับสนุนดานการเปนวิทยากรของชุมชนใหกับโรงเรียน    
โดยไมคิดคาจาง การนําเสนอและยกยองส่ิงดีในชุมชนใหปรากฏอยางเปนรูปธรรมในสังคม           
เปนรูปแบบการขับเคล่ือนกิจกรรมที่ชวยกันคนหาและนําส่ิงดีท่ีคนพบในชุมชนมานําเสนอเปน
ตนแบบ ทําใหเกิดระบบการใหคุณคาท่ีทําใหชุมชนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ ท้ังในลักษณะของคนดี          
ภูมิปญญาไทย ปราชญผูรู การทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยพยายามดึงความรู ความคิด 
จิตอาสา ของแตละบุคคลเขามาประกอบรวมกันและทํางานรวมกัน 
3.1.4 ปจจัยท่ีเปนทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมายถึง ทรัพยากรในทองถ่ินท่ี
สามารถนํามาใชประโยชนเปนเคร่ืองมือ (Tool) ในการสรางกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนางานดาน    
คุณธรรม เชน ตนจาก ในชุมชนถูกนํามาเปนส่ือการเรียนรู และส่ือการอนุรักษ ดอกหญาในชุมชน
ถูกนํามาเปนไมกวาด เปนบทเรียนของนักเรียนในโรงเรียน เปนตน 
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3.2 ปจจัยภายในท่ีเปนขอจํากัด  
3.2.1 การดําเนินกิจกรรม โครงการมีความลาชา เนื่องจากขอจํากัดของ การบริหาร    
จัดการงบประมาณ ประเด็นนี้ผูรับทุนไดนําเสนอวามีความเช่ือมโยงกับการแกไขโครงการและ
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ 
3.2.2 กรอบระยะเวลาการดําเนินโครงการคอนขางเร็วในแงของการประเมินผล         
กิจกรรม กลาวคือ การพัฒนาคุณลักษณะดานจริยธรรมท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน         
ตัวบุคคลจําเปนตองใชระยะเวลา  เนื่องจากระยะเวลาที่จํากัดและมีการประเมินผล ทําใหผูรับทุน        
บางกลุมเกิดความเครียดจากการดําเนินกิจกรรมไมทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
3.2.3 รูปแบบของกิจกรรมในโครงการ เปนขอจํากัดของโครงการท่ีไดมีการสะทอน
ออกมา สามารถจําแนกโดยระบุไดวา การดําเนินกิจกรรมยังมีปญหาดานกระบวนการดําเนินงาน 
เชน ในกิจกรรมโครงขนาดใหญท่ีมีผลตอการดําเนินกิจกรรมในชุมชน ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัยดาน
เศรษฐกิจ ไดแก มีการแอบอางขายผักปลอดสารพิษของผูท่ีไมไดรวมกิจกรรม สงผลเกิดข้ึนในท่ีสุด
ตอการดําเนินงาน ขาดระบบการตลาดรองรับ กรณีปลูกผักปลอดสารพิษ ขาดระบบการจัดการ  
รวบรวมสินคาเกษตรกรรมของชาวบาน ทําใหมีขอติดขัดสําหรับการจําหนาย ขาดวัสดุอุปกรณ ใน
การจัดสงสินคาเกษตรกรรม ทําใหไมสามารถลําเลียงสินคาเกษตรกรรมได ชุมชนยังเขาไมถึงแหลง
สนับสนุนของจังหวัด ทําใหไมมีแนวทางในการจัดการปญหาที่เกิดข้ึน สําหรับโครงการท่ีดําเนิน 
กิจกรรมในโรงเรียนหรือเปนโครงการขนาดยอม มีปญหาเร่ือง ความไมไดสัดสวนของครูกับ       
นักเรียน ครูมีจํานวนนอย ภาระงานมาก ครูอายุมากมีปญหาสุขภาพ ทําใหไมสามารถดําเนิน        
กิจกรรมไดอยางเต็มท่ี แนวคิดของวัยรุนบางคนเขาใจวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงกระแสสังคม   
จึงทําใหไมสามารถดําเนินการใหเกิดความยั่งยืนได การประสานความรวมมือในกรณีเครือขาย   
เกิดขึ้นนอย มีการประชุมรวมกันนอย ไมพรอมเพรียงกัน และขาดการถอดบทเรียนหรือองคความรู
รวมกันในการดําเนินกิจกรรม ทําใหไมมีขอมูลเพื่อนําเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความสําเร็จ          
ท่ี เกิดข้ึนได  
 3.3 ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส  
3.3.1 หนวยงานของรัฐใหความรวมมือ เชน องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุน     
งบประมาณ และใหความรวมมือ ตัวอยางของโรงเรียนบานขอนหาดและโรงเรียนวัดโพธ์ิทอง           
พบวาองคการบริหารสวนตําบลใหความรวมมืออยางใกลชิด การรวมมือของโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร สาธารณสุขจังหวัด ดานการพัฒนาสุขภาพการเกษตรควบคูการปลูกผักปลอดสารพิษของ 
อาจารยภาณุ เครือขายภาคใต เปนตน 
3.3.2 ในพื้นท่ีมีแหลงเรียนรู ภูมิปญญาหลากหลาย มีแหลงเรียนรูดานศีลธรรม เชน 
สวนโมกข เปนตน มีแหลงเรียนรูในชุมชน เชน ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต เปนตน 
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3.3.3 ส่ิงแวดลอมเอ้ือตอการดําเนินกิจกรรม ความอุดมสมบูรณของส่ิงแวดลอมเชิง 
พื้นท่ี อยางทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา ดิน อากาศ เปนตน ทุนทางกายภาพ ทําใหสามารถสรางผลผลิต
ดานการเกษตรไดดี 
 3.3.4 การไดรับงบประมาณทําใหสามารถตอยอดกิจกรรมท่ีมีอยูเดิมใหกาวหนาขึ้น 
และสรางจุดเร่ิมตนใหกิจกรรมหรือโครงการใหมๆ ใหเกิดขึ้นได เชน โรงเรียนในเตาพิทยาคมเปน
ตัวอยางของการไดรับงบประมาณแลวทําใหมีการเร่ิมดําเนินกิจกรรมไดผลดีในระดับหนึ่ง  
 3.4 ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค  
3.4.1 ชุมชนยากจนรวมมือไดไมเต็มท่ี ชุมชนตองมีภาระในการจัดการกับการกินอยู
ของตนเองและครอบครัว ทําใหขาดความรวมมือ ในขณะท่ีโครงการฯ ขาดการประชาสัมพันธกับ
ชุมชนทําใหไมเขาใจขอมูลในการดําเนินกิจกรรม 
3.4.2 ส่ิงแวดลอมรอบโรงเรียนมีสภาพแออัดและถูกรบกวน โรงเรียนกัลยาณีฯ              
เปนกรณีตัวอยางท่ีมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดดี แตอาศัยอยูในชุมชนเมือง มีการโฆษณาจตุคามฯ   
ทําใหเกิดเสียงดังรบกวน ใกลโรงเรียนมีชุมชนแออัด โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง ในชุมชนมีแหลง
อบายมุข การพนันลักษณะชนวัวชนไก ท่ีถูกผูบริหารบานเมืองบางคนเปล่ียนแนวคิดวาส่ิงเหลานี้ 
เปนกิจกรรมกีฬา ซ่ึงมีผลเกิดข้ึนในที่สุดเชิงลบตอโครงการ เชน นักเรียนคนหน่ึงท่ีผูปกครองมี
อาชีพเล้ียงไกชน มีความเห็นวาการเล้ียงไกชนเปนอาชีพ ไมสามารถคํานึงถึงเร่ืองคุณธรรมได 
3.4.3 หนวยงานราชการในชุมชน ไมเห็นความสําคัญ ไมสนับสนุนชวยเหลือ โครงการ
สวนใหญมีจุดเร่ิมตนท่ีชุมชน ซ่ึงในแตละพื้นท่ีมีลักษณะความตองการของชาวบาน หนวยงาน   
ราชการไมไดเขามามีสวนรวมในการเร่ิมตน จึงทําใหไมใหความสําคัญ สงผลใหไมใหความรวมมือ 
หรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน หนวยงานในท่ีนี้อาจเปนอําเภอ หรือจังหวัด ถาเกี่ยวของกับ   
การศึกษา ก็คือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนตน การไมใหความรวมมือหรือเขามารวมรับรูและ
รวมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหนวยราชการ ทําใหกิจกรรมดําเนินไปในลักษณะแยกสวนไมมี
พลังเทาท่ีควร 
3.4.4 กระแสวัตถุนิยม แนวคิดทุนนิยมมีผลตอความขัดแยงเชิงอุดมการณ ของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนไมสามารถเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะถูกกระแสบริโภคนิยม
ครอบงํา ทําใหขาดความตระหนักในการดําเนินชีวิตตามแนวทางดังกลาว 
3.4.5 การขาดความสมบูรณของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปญหาน้ําและดิน     
ไมอุดมสมบูรณ การขาดความรูและเคร่ืองมือเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เปน
ตน 
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4. การวิเคราะห สังเคราะห สรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของโครงการ 
และความสําเร็จของโครงการ ดังนี้ 
 4.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของทุนท่ีมีอยูเดิมและมีการตอยอด ทําใหมี
ความสําเร็จไดงาย  ดวยความเช่ือม่ันวาคุณธรรมมีอยูในทุกคน ทุกพื้นท่ี เพียงแตดํารงอยูในรูปแบบ
และลักษณะท่ีแตกตางกัน การคนหาและการสืบคน คุณธรรมในบุคคล ในกลุมคน ในครอบครัว 
และในชุมชน เพื่อทราบทุนคุณธรรมของประเทศไทย เชิงพื้นท่ีในแตละภาค แตละชุมชน เปน
ความรูท่ีจําเปน เพื่อสนับสนุน ประชาสัมพันธ บอกเลาใหไดทราบเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ เพื่อ
นํามาประยุกตใช หรือชวยกระตุนใหผูท่ีมีแนวความคิดสุดโตงดานวัตถุนิยม หันมาสนใจและให      
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมควบคูกับการใชวิถีชีวิตอยางพอเพียง นอกจากนี้ตองสนับสนุน
ใหองคกรท่ีดําเนินการดานคุณธรรมอยูแลว ขยายตอยอดเพื่อใหการพัฒนาคุณธรรม มีความเขมแข็ง
มากยิ่งข้ึน 
  4.2 รูปแบบของการพัฒนาคุณลักษณะเชิงคุณธรรมมีความหลากหลาย แตมีเปาหมายและ
หลักการเดียวกัน  เปาหมายของการพัฒนาคุณธรรม คือ ความดีในตัวบุคคล โดยใชหลักการของ 
การเปนผูให เสียสละ คิดนอกกรอบ โดยการเนนประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน          
จะเห็นวาโครงการมีท้ังศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลามท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมได             
โดยสามารถสรางสมดุลของความเช่ือและกิจกรรมเชิงคุณธรรมใหมีความสอดคลองกัน                     
การใหความหมายของความดีศีลธรรมท่ีถูกตองไมยึดติดกับทิฐิ หรือความเช่ือท่ีไมมีเหตุผล                
ทําใหสามารถใชกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาเปนฐานในการดําเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนา                   
คุณลักษณะเชิงคุณธรรมได 
  4.3 ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน จําเปนตองยึดหลักความพอเพียง เปนกุญแจสําคัญ       
ในการขับเคล่ือนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  การดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจะสําเร็จ
ไดงายหรือไม ข้ึนอยูกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายท่ีเขามารวมกิจกรรม ตองเกิดความตระหนักและ
ความสํานึกในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  ดํารงตนดวยความพอเพียง  ไมมี เ ร่ืองของ                  
ผลประโยชนสวนตนหรือพวกพองเขามาเกี่ยวของ ทําใหสามารถพัฒนาโครงการกิจกรรมให             
ตอเนื่องได 
 4.4 การดําเนินกิจกรรมในโครงการที่ยึดคุณธรรมเปนฐาน ทําใหเกิดความสําเร็จไดโดยงาย 
จากขอสังเกตในการดําเนินกิจกรรม พบวา ฐานของคุณธรรมในตัวบุคคลผลักดันใหเกิดความสําเร็จ
ไดงาย เพราะ เม่ือบุคคลเกิดคุณธรรมในตนแลว จะมีลักษณะอ่ืนๆ ประกอบดวย เชน ความเสียสละ 
ความอดทน  การอดออม  การรูจักตนเอง  การเขาใจผู อ่ืน  เปนตน  ทําให เกิดความรวมมือ                    
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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  4.5 ชวงวัยเด็กเปนชวงวัยท่ีสามารถปลูกฝงคุณธรรมไดงาย เกิดจากการดูตนแบบ และ
ปฏิบัติบอยๆ เชน เด็กนักเรียนระดับอนุบาลหรือระดับประถมศึกษาพบวา สามารถปลูกฝง          
คุณธรรมโดยใชเกมส กิจกรรม การเลานิทาน การละเลน การเสริมแรงดวยความรัก ความเอาใจใส 
ชักชวนใหรวมกิจกรรมและทําตามแบบอยางท่ีดี การใหความใกลชิด ทําใหสามารถปลูกฝง         
คุณธรรมไดงาย เปนตน 
 4.6 รูปแบบการดําเนินกิจกรรมในลักษณะของศูนยการเรียนรู ท่ีไดลงมือปฏิบัติจริง                
ทําใหตอกย้ําความรูสึก เกิดคุณคาและความรับผิดชอบของบุคคลไดดี  กิจกรรมที่นักเรียน หรือ
กลุมเปาหมายไดรวมกันคิด รวมกันวางแผนและดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางเปนอิสระโดยเฉพาะ              
ในกลุมนักเรียน ทําใหนักเรียนมีความรูสึกภาคภูมิใจ รูสึกวาตนเองมีความสามารถ มีคุณคา                 
และมีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน และชวยปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมดีของตนเอง เม่ือมีการทํางาน     
เปนคณะ รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพิ่มข้ึน การทํากิจกรรมในหมูนักเรียนสามารถขยายผล          
สูผูปกครองได อยางไรก็ตามการทํากิจกรรมในโรงเรียนตองรักษาสมดุลใหไดระหวางความรู           
ทางวิชาการท่ีนักเรียนตองไดรับและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท้ังนี้การจัดสรรเวลาใหสัมพันธกัน             
ก็เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเชนกัน 
 
5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ  
 5.1 การวิเคราะหขนาดของโครงการกับความสามารถในการจัดการดําเนินกิจกรรม      
โครงการ มีความสําคัญมาก เนื่องจากกรณีโครงการขนาดใหญมากทําใหการดูแลรับผิดชอบ     
โครงการตองท่ัวถึง และผูรับทุนตองมีความมั่นใจวา สามารถจัดการโครงการไดตามกรอบเวลา     
ท่ีกําหนด 
 5.2 กิจกรรม / โครงการสวนใหญ สามารถขยายผลตอไปได เนื่องจากการดําเนินกิจกรรม
ไดเร่ิมตนทําใหเกิดผลแลว การขยายผลควรอาศัยความรวมมือของชุมชนหรือหนวยงานของรัฐ   
เขามามีสวนสนับสนุน เชน องคการบริหารสวนตําบล เขามาใหการสนับสนุนชวยเหลือเปนสําคัญ 
  5.3 การถอดบทเรียนของโครงการตางๆ เปนการถอดบทเรียน เพื่ออธิบายภาพรวมของ
ความสําเร็จและความตอเนื่องยั่งยืนของโครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการไปแลว และมีหลักฐานให   
ผูอ่ืนสามารถเรียนรูได 
  5.4 การพัฒนาการเขียนโครงการ ปญหาความลาชาของโครงการสวนหน่ึงเกิดจาก         
การเขียนโครงการท่ีตองมีการแกไขหลายคร้ัง ทําใหเสียเวลามีผลทําใหการอนุมัติการเบิกจาย       
งบประมาณลาชา 
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6. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
  6.1 ศูนยคุณธรรมควรใหการสนับสนุนโครงการสงเสริมคุณธรรมอยางตอเนื่อง โครงการท่ี
ไดรับงบประมาณจากศูนยคุณธรรมไดรับประโยชนอยางยิ่ง เพราะทําใหเกิดการเพาะพันธุตนกลา
คุณธรรมใหเกิดข้ึน มีการขยายผลโครงการเดิมใหไดรับผลดีเพิ่มข้ึน สามารถขยายเครือขายให  
กวางข้ึน 
  6.2 โครงการขนาดใหญท่ีไดรับงบประมาณสูง ควรมีการประเมินปจจัยเส่ียงและเงื่อนไข
ความสําเร็จพรอมท้ังมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง โครงการขนาดใหญเปนโครงการท่ีมี
ความเปนพิเศษ ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจะเกิดผลในท่ีสุดมาก อยางไรก็ตาม โอกาสที่มีอุปสรรคใน 
การดําเนินกิจกรรมยอมมากเชนเดียวกัน ดังนั้นตองประเมินความเปนไปไดท้ังในแงของ
ความสําเร็จและความลมเหลวกอนมีการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 6.3 วิเคราะหสถานการณเชิงพื้นท่ีเบื้องตนกอนการใหทุน การวิเคราะหสถานการณเชิง   
พื้นท่ีเบ้ืองตนกอนการใหทุน ทําใหไดรับทราบประเด็นความสอดคลองของสถานการณจริงใน   
ชุมชนและความตองการในการพัฒนาของชุมชน  
 6.4 ผลักดันใหโครงการตนแบบกาวขึ้นไปเปน โครงการท่ีปฏิบัติดีเยี่ยม ท้ังนี้ควรประเมิน
ความตองการขององคกรตนแบบดวยวา มีความตองการที่จะเปนโครงการดีเยี่ยมหรือไม               
เพราะบางโครงการไมตองการพัฒนาตอไป  เนื่องจากความออนลา หรือมีความพึงพอใจท่ีไดผล         
ในระดับนั้นแลว 
  6.5 การเผยแพร ประชาสัมพันธใหหนวยงานตางๆ ไดรับทราบ กรณีตัวอยางของโครงการ
ท่ีดีเยี่ยม เพื่อเปนแนวทางใหมีการประยุกตใชใหสามารถขยายผลตอไปได 
 6.6 เชื่อมโยงเครือขายโครงการของศูนยคุณธรรมระหวางสถาบันการศึกษาใหเพิ่มขึ้น     
ต้ังแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เนนท่ีการปลูกตนกลาคุณธรรม                 
ใหมีความตอเนื่องและแข็งแรงมากข้ึน สามารถสรางรูปธรรมท่ีชัดเจนในการสรางผลสะเทือน           
ใหแกสังคมท้ังหมดในท่ีสุดได 
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สรุปการประเมินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนนิงานดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศูนยคุณธรรม) 
งบประมาณป 2549 – 2550 พื้นท่ีเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 22 โครงการ 
............................................................... 
 
อาจารย ธรรมวิมล สุขเสริม และคณะ 
คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ในการประเมินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม ปงบประมาณ 2549 - 
2550 ในสวนเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณาจารยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
เปนผูเขาไปประเมินโครงการตางๆ ซ่ึงจํานวนโครงการท่ีไดรับมอบหมายในเบ้ืองตนมีท้ังหมด     
22 โครงการ โดยมีหนึ่งโครงการที่ศูนยคุณธรรมระงับการสนับสนุน คือ โครงการหมายเลข 5025 
โครงการสงเสริมและพัฒนาวัดฯ เปนฐานการเรียนรูคุณธรรมนําชีวิตชุมชน ลักษณะโครงการ      
ท้ังหมด 22 โครงการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงจําแนกไดดังนี้ 
จํานวนโครงการที่ส้ินสุดลงแลว  12 โครงการ 
  จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยู   9 โครงการ 
  จํานวนโครงการที่ถูกระงับ   1 โครงการ 
 
ภาพรวมผลการประเมินโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดการประเมินและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สามารถระบุความสําเร็จของโครงการเปนส่ีระดับ คือ ความสําเร็จระดับ ดีเยี่ยม เปนตัวอยางไดอยาง
ดี  (Best practice) ระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบได ระดับเกือบดี หากไดรับการปรับปรุง           
จะสามารถพัฒนาเปนโครงการตนแบบไดและระดับพอใช ควรไดรับการปรับปรุง ใหมีการ
ดําเนินการประเมินติดตามอยางใกลชิด  
1.1 โครงการระดับดีเยี่ยม จํานวนหน่ึงโครงการ ไดแก รหัส 5009 โครงการเสริมสราง           
การเรียนรูและพัฒนาเยาวชนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม จังหวัดสุรินทร 
เหตุผลท่ีเลือกใหโครงการดังกลาวเปนโครงการตนแบบ เนื่องจากเปนโครงการท่ีสามารถ
ขับเคล่ือนใหเกิดสังคมคุณธรรมได อันเนื่องมาจากการรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการ    
กลาวคือ โครงการเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาเยาวชนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 
จังหวัดสุรินทร เปนโครงการท่ีใชกระบวนการในการดําเนินงาน โดยใชหลักการ “บวร – บาน วัด 
โรงเรียน” กลาวคือ การใชพระ (วัด) เปนผูใหแนวทางขอคิดท่ีเกี่ยวกับคุณธรรม ซ่ึงจะสราง      
ความ นาเช่ือถือใหกับชาวบานมากกวา สวนบานจะเปนกลุมท่ีตองขับเคล่ือนในระดับชุมชนใหเกิด 
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การขยายผลตอไป โดยมีโรงเรียนเปนองคกรท่ีชวยผลักดันในเชิงวิชาการและใหเกิดกระบวนการ  
ท่ีเปนระบบ สามารถท่ีจะสรางใหเกิดมี “ชุมชนเขมแข็ง” ได 
จากแนวคิดของวิธีการดังกลาวนี้ เปนวิธีการที่สวนราชการไดนําไปใชเปนเคร่ืองมือเพื่อ  
นําไปสูการพัฒนาชุมชนท่ีเขมแข็ง โดยการนําท้ังสามองคกรมาประสานใจและประสานงาน        
ในการทํางานท่ีควรจะตองเกิดมาจากความเขาใจในจุดมุงหมายเดียวกัน วิธีการที่จะทําใหเกิดผล 
เชนนี้เกิดจากความสามารถในการใชกระบวนการ “ระดมสมอง” ของพระ ผูนํา ชาวบาน และครู 
อาจารยในชุมชนมารวมและชวยกันคิดวางแผนในการทํางาน 
การปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาว เปรียบเหมือนการทํางานจากลางข้ึนบน ถือไดวา    
เปนแนวทางการทํางานท่ีดีและเกิดจากความตองการของทุกๆ คนในชุมชน ในอันท่ีจะรวมกัน     
แกปญหา หรือตองการจะใหชุมชนของตนเองเปนรูปแบบใด นอกจากนี้ผลพลอยไดจากการให   
ชุมชนมีสวนรวม คือ “ความรวมมือ รวมใจ” ของพระ ชาวบาน และครูท่ีจะเปนผูลงมือทํา          
เชนเดียวกับวิธีการที่โครงการนี้ไดนําไปใชในการขับเคล่ือนใหชุมชนในเขตพ้ืนท่ีนั้น เกิดเปนสังคม
ท่ีคนในชุมชนมี “จิตสํานึก” ของการเปนคนดี 
1.2 โครงการที่ มีความสําเร็จระดับเกือบดี เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรม               
และไดรับผลดีในระดับท่ีนาพอใจ หากมีการปรับปรุงปจจัยบางประการจะสามารถพัฒนาเปน 
โครงการตนแบบได จํานวน 20 โครงการไดแก  
1) รหัส 4903 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงคุณภาพแกนักศึกษา  
2) รหัส 4906 โครงการคายอาสาพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม  
3) รหัส 4915 โครงการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  
4) รหัส 4918 โครงการพัฒนาเครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเองภาคอีสานเชิงคุณธรรม  
5) รหัส 4928 โครงการสงเสริมและพัฒนาชุมชนเชิงคุณธรรม  
6) รหัส 4937 โครงการชุมชนเรียนรูคูคุณธรรม  
7) รหัส 4938 โครงการศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
8) รหัส 4943 โครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
9) รหัส 4945 โครงการโรงเรียนวิถีธรรมนําชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง  
10) รหัส 4946 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน  
11) รหัส 4947 โครงการสรางเสริมคุณธรรมเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
12) รหัส 4963 โครงการอนุรักษผักหวานปาเพื่อการเรียนรูและจัดการแบบบูรณาการ  
13) รหัส 4965 โครงการสรางอาสาสมัครคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ลุมน้ําหวยทับทัน  
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14) รหัส 5004 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพศูนยการเรียนรูวัดอาศรมธรรมทายาท
เพื่อสังคม  
15) รหัส 5005 โครงการขยายผลการสรางผูนําจิตอาสาเพ่ือความกตัญูตอแผนดิน      
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช ป 2549 -2550  
16) รหัส 5046 โครงการสงเสริมเครือขายวิถีชุมชนสรางคุณธรรม  
17) รหัส 5063 โครงการสรางความเขมแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน      
การบริหารจัดการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อเสริมสรางและเฝาระวังคุณธรรมและจริยธรรม 
จังหวัดนครราชสีมา  
18) รหัส 5077 โครงการศูนยเรียนรูตนแบบบูรณาการจิตอาสาและความพอเพียง  
19) รหัส 5084 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับตําบล และ  
20) รหัส 50106 โครงการพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการ     
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือเสริมสรางและเฝาระวังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการ
การทํางานรวมกัน ภายใตกรอบแนวคิดท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน 
การที่โครงการเหลานี้ไดรับการประเมินในระดับเกือบดี  มีสาเหตุสวนใหญเกิดจากการ              
ไมสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนในชุมชน ทําใหชุมชน หรือผูเขารวมกิจกรรมบางคร้ังไมเขาใจ                
เปาหมาย/วัตถุประสงคของโครงการ ดังนั้น จึงเกิดการสะทอนออกมาในแบบสอบถาม แตอยางไร
ก็ตามในภาพรวมของกระบวนการจัดการอยูในระดับ “เกือบดี” ยกเวน โครงการที่มีกลุมพื้นท่ี             
ท่ีตองดําเนินการในหลายจังหวัด  ซ่ึงบางคร้ังทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนในการประสานงาน                
สงผลใหการเตรียมการในการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนเทาท่ีควร 
นอกจากนี้ความไมเขาใจระหวาง “ผูนําของชุมชน” หรือ “ผูนําโครงการ” เกิดจากการท่ี   
ไมไดสรางความเขาใจในเปาหมายในการดําเนินงานรวมกัน ทําใหไมเกิดการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน ในบางโครงการ มีผูนําท่ีเขมแข็งและมีสังคมที่เปนสังคมคุณธรรมอยูแลว  และเม่ือมี
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก “ศูนยคุณธรรม” เขาไป จึงเปนเพียงการเขาไปเสริมกิจกรรมท่ีมี
อยูใหดําเนินการไดอยางราบร่ืนตอไป 
อยางไรก็ตาม โครงการในกลุมเหลานี้ ยังมีคุณคาท่ีสามารถขับเคล่ือนสังคมใหเกิดมี       
คุณธรรมและจริยธรรมได แตควรจะมีการติดตาม หรือใหขอแนะนําแกผูดําเนินโครงการ             
ในดานกระบวนการจัดการ ซ่ึงในบางคร้ังการจะตองดําเนินโครงการในกลุมคนจํานวนมาก           
มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการประชุมแลกเปล่ียนมุมมองเพ่ือทําใหเกิดความชัดเจน              
ในแนวทางการทํางาน เปาหมายของโครงการท่ีตองการใหเกิด และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ มิฉะนั้นผลก็จะออกมาเปนวาโครงการไมไดรับความรวมมือจากกลุมเปาหมายเทาท่ีควร 
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2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency)เชิงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เชิงผลผลิต (Output) เชิงผลลัพธ (Outcome) เชิงผลในท่ีสุด (Impact) 
 จากการดําเนินงานในภาพรวม หากเปนโครงการท่ีส้ินสุดโครงการแลว จะมีผลลัพธเกิดข้ึน
ในเชิงบวก กลาวคือ โครงการท่ีเขาไปดําเนินงาน เปนส่ิงกระตุนใหชุมชนเกิดความตระหนัก        
ในการสรางใหชุมชนเกิดมีคุณธรรม จริยธรรม เล็งเห็นความสําคัญของการเปน “คนดีในสังคม” 
และ “การทําความดีในสังคม” แตอยางไรก็ตาม กรณีโครงการท่ีส้ินสุดไปนานแลว อาจจะมีการ   
ละเลยการปฏิบัติบาง ซ่ึงเปนไปตามกระแสของทุนนิยมและเทคโนโลยีท่ีนําส่ือตางๆ เขาไปสูชุมชน 
ทําใหวิถีชีวิตมีความรีบเรง การพบปะระหวางคนในชุมชนลดลง ทําใหความตอเนื่องในการกระตุน
ใหเกิดคุณธรรมในชุมชนเองลดลงดวย 
 สวนกรณีโครงการท่ีกําลังดําเนินการ ผลลัพธเปนไปในเชิงบวกเชนเดียวกัน จากการรวม
แลกเปล่ียนกับท้ังสามภาคี คือ ผูรับทุน กลุมเปาหมาย และกลุมสนับสนุน จะช่ืนชมโครงการท่ีเขา
ไปสรางและกระตุนใหชุมชนเกิดความตระหนักในการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเปนไปได
ท่ีโครงการเหลานี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค เนื่องจากความรวมมือของทุกๆ ฝายท่ีใหความสําคัญ
ในการดําเนินโครงการและพยายามชวยกันขับเคลื่อนชุมชนและสังคม ใหเกิดความตระหนัก    
เกี่ยวกับการทําความดี ละเวนความชั่ว การรูจักพอประมาณ และความพอเพียง เปนตน หากกลาว
โดยสรุป ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน จําแนกออกไดเปน 
 2.1 เกิดกระแสของการสรางจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม 
จากลักษณะกิจกรรมของโครงการที่ดําเนินการ สามารถท่ีจะเปนแบบอยาง หรือเปน
แนวทางในการสรางกระแสของการคิดในส่ิงท่ีดี กระทําในส่ิงท่ีดีงามได เชน โครงการท่ีมี          
การดําเนินงานจากสามองคกร คือ บาน วัด โรงเรียน หรือแมแตกิจกรรมท่ีใหโรงเรียนมีบทบาท   
ในการจัดการ เพื่อสรางกิจกรรมท่ีเนนใหตระหนักเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เชน รหัส 5009 
โครงการเสริมสรางการเ รียนรูและพัฒนาเยาวชนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม                    
จงัหวัดสุรินทร หรือ รหัส 4938 โครงการเรียนรูวิถีชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
อยางไรก็ตาม การจะสานตอโครงการควรใหความสําคัญท่ี “ผูนํา” หากมีผูนําท่ีเขมแข็ง
ชุมชนน้ันจะมีศักยภาพในการสานตอกิจกรรมในลักษณะท่ีโครงการที่ศูนยคุณธรรมสนับสนุน
ดําเนินการตอไปได แตหากชุมชนออนแอ ขาดผูนํา ขาดความสามัคคี การที่จะสรางกระแสดังกลาว
ใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง คงเกิดข้ึนไดยาก 
 2.2 เกิดเครือขายการสรางความดี 
กิจกรรมของโครงการตางๆ มีลักษณะของการดําเนินงานแบบกลุม ซ่ึงผลลัพธท่ีไดใน
ส่ิงท่ีดี คือ จะทําใหเกิดเครือขายข้ึน เชน รหัส 50106 โครงการพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อเสริมสรางและเฝาระวังคุณธรรม จริยธรรมของ      
นักเรียนโดยบูรณาการการทํางานรวมกัน ภายใตกรอบแนวคิดท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน จากรูปแบบ
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ของการจัดกิจกรรมบางชุมชน มีการจัดโครงการ “จิตอาสา” คือ การที่คนในชุมชนมีความต้ังใจท่ีจะ
มาชวยทํางานอยางเต็มใจ โดยไมไดมุงหวังส่ิงตอบแทน นอกจากจะเชิญชวนในชุมชนของตนเอง
แลว ผูนําของชุมชนท่ีมีโครงการจิตอาสาดังกลาว ไดขยายผลยังกลุมขางเคียง โดยใชชองทางของ
โครงการนี้ในการขับเคล่ือน ทําใหชุมชนโดยรอบเกิด เครือขายของการมีจิตอาสา 
ลักษณะของการมี “จิตอาสา” เปรียบเหมือนเปนการสรางจิตสํานึกใหคนไดมีความ 
เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม จากพื้นฐานในเร่ืองนี้ จะเปนแรงบันดาลใจและเตือนใจให
ระลึกเสมอในการเปน “คนดี” ในสังคม และนอกจากนี้ ชุมชนยังมีการยกยอง ขอบคุณทุกคร้ังท่ีมี
การจัดกิจกรรมและมีคนในชุมชนเปนจํานวนมากมาชวยงาน ทําใหผูท่ีไดรับคําชมเชยมีความยินดี 
หากเปรียบตามหลักการทฤษฎีการจูงใจของ Maslow ซ่ึงถือไดวา เปนข้ันท่ีส่ี คือ ความจําเปนในการ
ไดรับการยกยองจากผูอ่ืน (Self -Esteem Needs) เปนความจําเปนในลําดับตอมา ซ่ึงความจําเปน         
ในข้ันนี้ถาไดรับจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจใจตนเอง ดูแผนภูมิท่ี 2 ประกอบการอธิบาย 
ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) ไดอธิบายเกี่ยวกับสภาวะของบุคคลท่ีพรอม           
ท่ีจะสนองความจําเปน หากส่ิงนั้นมีอิทธิพลสําหรับความตองการของเขา ในความตองการของ
มนุษยตามแนวความคิดของมาสโลว (Maslow) มาสโลว ไดแบงความจําเปนของมนุษยออกเปน        
หาข้ันเรียงตามลําดับ ดังนี้  
ขั้นท่ีหนึ่ง ความจําเปนทางกาย (Physiological Needs) คือความตองการปจจัยพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต  
ขั้นท่ีสอง ความจําเปนดานความม่ันคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือ  
ความจําเปนในการมีชีวิต ท่ีม่ันคง ปลอดภัย  
ขั้นท่ีสาม ความจําเปนในการไดรับความรักและการเปนท่ียอมรับของกลุม (Love and 
Belonging Needs) มนุษยเม่ือเขาไปอยูในกลุมใดก็มีความรูสึกจําเปนท่ีจะใหตนเปนท่ีรักและ     
ยอมรับในกลุมท่ีตนอยู  
ขั้นท่ีส่ี ความจําเปนในการไดรับการยกยองจากผูอ่ืน (Self -Esteem Needs) เปนความ
จําเปนในลําดับตอมา ซ่ึงความจําเปนในลําดับข้ันนี้ถาไดรับจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
ขั้นท่ีหา ความจําเปนในการเขาใจและรูจักตนเอง (Self-Actualization Needs) เปน
ความจําเปนข้ันสูงของมนุษย เปนความจําเปนท่ีชวยใหรูสึกพอเพียงและไมมีความจําเปนอยางใด
เหนือไปกวา ซ่ึงนอยคนท่ีจะประสบไดถึงข้ันนี้ 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงขัน้ตอนของความจําเปนของมนษุย 
 
3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัดของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
 การดําเนินกิจกรรมในภาพรวม ความสําเร็จของโครงการดานกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ
และผลเกิดข้ึนในท่ีสุด ดังนี้ 
3.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง  
ในภูมิภาคอีสานจะมีความสามัคคีเปนจุดแข็ง และมีประเพณี วัฒนธรรมท่ีเปนโอกาส 
ซ่ึงสามารถใชท้ังสามองคกร คือ บาน วัด และโรงเรียนในการทํากิจกรรมรวมกันได โดยใช
ประเพณีเปนเคร่ืองมือในการถายทอดคุณธรรมจริยธรรม 
ความสามัคคี เปนลักษณะโดยทั่วไปท่ีสามารถหาไดในชุมชนชาวอีสาน นอกจากนี้
ชาวอีสานยังมีลักษณะความเกรงใจ เม่ือกลาวคําตอบรับท่ีจะยินยอมเขารวมโครงการแลวจะตอง         
เขารวมตามท่ีใหคําม่ันสัญญา เพราะหากไมทําตามท่ีกลาวไว “จะเปนการทําบาป” ซ่ึงถือไดวา          
ชาวอีสานยังมีจิตสํานึกของ “คุณธรรม จริยธรรม” ท่ีเกิดจากการถายทอด การอบรมส่ังสอนภายใน
ครอบครัว 
 3.2 ปจจัยภายในท่ีเปนขอจํากัด 
แมจะมีความสามัคคีในการรวมมือรวมใจในการประกอบศาสนกิจรวมกัน แตจาก
สภาวะเศรษฐกิจท่ีทุกคนในชุมชนตองเล้ียงชีพ อาจจะสงผลถึงความไมตอเนื่องในการเขารวม     
กิจกรรม เนื่องจากลําดับความสําคัญอันดับแรก คือ ครอบครัวตองทํามาหาเล้ียงชีพ 
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การประกอบอาชีพหลัก ในประเด็นขอนี้ สอดคลองกับความจําเปนของมนุษยดังกลาว
ขางตน ซ่ึงมนุษยทุกคนจะมีความเห็นแกตัวเปนพื้นฐาน เพราะฉะน้ันเร่ืองท่ีเกี่ยวกับปากทองของ
ตนเอง  จะตองเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญในอันดับแรกๆ  และเม่ือไดรับการตอบสนองตาม           
ความตองการแลว จึงจะนึกถึงเร่ืองของสวนรวมตอไป ดังนั้น ส่ิงท่ีสะทอนออกมาจากกิจกรรม     
จะพบไดวา กิจกรรมสวนใหญท่ีจัดข้ึนในชวงท่ีชาวบานตองทํานา เก็บเกี่ยวผลผลิต หรือตองทํางาน
ในตางถ่ิน มักจะไดรับความรวมมือจากชาวบานนอยกวา หรือมาเขารวมกิจกรรมชา อยางไรก็ตาม 
ในประเด็นเร่ืองนี้ ผูรับผิดชอบโครงการใชวิธีการแกปญหา โดยการจายเปน “คาตอบแทน” สําหรับ
ชาวบานท่ีมารวมกิจกรรม ซ่ึงในบางครั้งชาวบานท่ีมารวมกิจกรรม อาจจะไมใชกลุมเปาหมายที่
โครงการตองการ แตเพื่อใหไดปริมาณของผูเขารวมจํานวนมาก ในทางตรงกันขาม หากพิจารณาใน
สวนท่ีดี คือ โครงการตองการขับเคล่ือนใหเกิดสังคมคุณธรรม จริยธรรม การสรางจิตสํานึก ฯลฯ 
แมวากลุมคนที่มาเขารวมกิจกรรมไมใชกลุมเปาหมาย แตหากพิจารณาในประเด็นท่ีตองการใหคน
ในชุมชนเกิดการตระหนักเกี่ยวกับ “คุณธรรม จริยธรรม” จะเปนการชวยกระจายแนวคิดในการเห็น
คุณคาของการทําความดี 
 3.3 ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส 
ประเพณี วัฒนธรรม เนื่องจากในสังคมของชาวอีสาน จะมีขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดมายาวนาน และงานประเพณีในการปฏิบัติเกือบตลอดท้ังป ทําใหผูรับผิดชอบ
โครงการสามารถใชประเพณี วัฒนธรรมตางๆ เหลานี้ เปนเครื่องมือในการจูงใจ ชักจูงให            
คนในชุมชนเขามีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆ หรือ แมแตการนําเอา “ปราชญชาวบาน” มาเปน   
เคร่ืองมือในการกระตุนใหคนมาสนใจในชุมชนของตัวเอง นอกจากนี้ปราชญชาวบานสวนใหญจะ
เปนผูสูงอายุท่ีชาวบานใหความเคารพศรัทธา ดังนั้นการท่ีเชิญปราชญมาเปนหลักในการดําเนินงาน 
จะสามารถดึงใหชาวบานมารวมกิจกรรมไดดวยความศรัทธาและเต็มใจ 
 3.4 ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรค 
สภาวะทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนปจจัยภายนอกท่ีเกิดข้ึน และไดสงผลในที่สุด              
ตอการดําเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน กอปรกับความเปน “ทุนนิยม” และความหลงอยูใน               
“วัตถุนิยม” จึงทําใหชาวบานตองดิ้นรนเล้ียงชีพเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองและ         
ครอบครัว ประเด็นเหลานี้กลายเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการท่ีจะชักชวน เชิญชวนใหชาวบานมารวม
กิจกรรม ในทางตรงกันขาม หากชาวบานยังใหความสําคัญสูงกับคาของเงิน ผูรับผิดชอบโครงการ
อาจตองใช “เงิน” มาเปนเคร่ืองมือเพื่อดึงดูดใหคนมารวมกิจกรรม และชวยขับเคลื่อนกิจกรรมให
บรรลุเปาหมาย    เทานั้น โดยอาจจะละเลยถึงระดับจิตใจของผูเขารวมกิจกรรมวา มีความศรัทธา 
จริงใจ เต็มใจใน การเขารวมกิจกรรมมากนอยเพียงใด ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญมากกวาการคํานึงถึง
ปริมาณของผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
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4. การวิเคราะห สังเคราะห สรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของโครงการ 
และความสําเร็จของโครงการ ดังนี้ 
 ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาและรวมแลกเปล่ียนในคณะผูประเมิน 
พบวา กระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมท่ีเดนชัด จะเปนการขับเคล่ือนท่ีนําองคกรสามองคกรมาชวย 
คือ บาน วัด โรงเรียน (บวร) ซ่ึงจากการดําเนินงานของโครงการท่ีสามารถสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึน
ในชุมชนได สามองคกรนี้ตองมีความเขมแข็ง โดยเฉพาะผูนําตองมีแนวความคิดในเชิงพัฒนา 
สามารถเปนผูนําในการเช่ือมโยงสามองคกรได  
นอกจากนี้โรงเรียน เปนองคกรหนึ่งท่ีตองสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนในชุมชน       
สวนใหญลักษณะของโครงการที่ดําเนินการ จะมีโรงเรียนเปนแกนหลักในการประสานงานและ
เปนศูนยรวมในการรวบรวมองคความรูตางๆ เพื่อเช่ือมโยง วัด และบานดวย 
องคกรท้ังสามนี้ จะตองรวมมือในการถายทอดคุณธรรมจริยธรรมผานภูมิปญญาชาวบาน 
และปราชญชาวบานท่ีมีอยูในชุมชน จากน้ันปลูกฝงคุณธรรมผานกิจกรรมที่ใหเยาวชนไดปฏิบัติ
จริง เพราะหากเปนการเรียนรูอยางเดียว เด็กและเยาวชนจะใหความสนใจเพียงระยะส้ัน แตหาก
กระตุนใหกลุมเด็กและเยาวชนเหลานี้มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะทําใหเกิดความเคยชินและ 
กระทําในส่ิงท่ีถูกตองโดยไมตองบังคับ 
โครงการที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน จะใชสามองคกร คือ 
บาน  มีบทบาทในการกระตุน 
วัด  มีบทบาทในการสรางคุณธรรม 
โรงเรียน  มีบทบาทในการเช่ือมระหวาง บานและวัด 
 
5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ  
 5.1 กิจกรรม / โครงการสวนใหญ มีการติดตามการทํากิจกรรมอยางตอเนื่องนอย เนื่องจาก 
การดําเนินกิจกรรมไดเร่ิมตนทําใหเกิดผลแลวมีระบบการติดตามหรือการสรางสรรกิจกรรม            
อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการตอยอดของกิจกรรม เชน การทําบันทึกความดี เปนตน 
 5.2 การถอดบทเรียนของโครงการตางๆ เปนการถอดบทเรียน เพื่ออธิบายภาพรวมของ
ความสําเร็จและความตอเนื่องยั่งยืนของโครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการไปแลว และมีหลักฐานให   
ผูอ่ืนสามารถเรียนรูได 
 
6. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
 จากการสอบถามท้ังสามภาคี คือ ผูรับทุน กลุมเปาหมาย และกลุมผูสนับสนุนอ่ืนๆ สามารถ
สรุปประเด็นใหญสามประเด็น คือ 
 ประเด็นท่ีหนึ่ง การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน ดังนั้นเงินในการดําเนินงาน 
จึงยังเปนปจจัยสําคัญท่ีตองใชในการดําเนินงาน เพราะฉะน้ันศูนยคุณธรรมควรใหการสนับสนุน 
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งบประมาณในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  โดยสวนใหญเกือบทุกโครงการและทุกกลุมท่ี                
คณะผูประเมินเขาไปประเมิน จะมีความตองการที่จะใหศูนยคุณธรรมสนับสนุนเงินงบประมาณ 
เพื่อนํามาซ้ือวัสดุ อุปกรณในการทํากิจกรรมเพ่ือขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากในบาง 
โครงการจะใชกิจกรรมตางๆ ชวยดึงดูดให ชาวบานเขารวม เชน มารวมโครงการจิตอาสา และ
มารวมฝกอบรมการทําน้ําชามะขาม การทําขนม การทําน้ําสมุนไพร เปนตน ซ่ึงในบางคร้ัง 
โครงการไมสามารถรองรับกิจกรรมดังกลาวได เนื่องจากมีการใชงบประมาณไปลงทุนทํากิจกรรม
อ่ืนมากเกินไป ทําใหมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนนิงาน 
 ประเด็นท่ีสอง ไมมีการติดตามอยางตอเนื่องของเจาหนาท่ีจากศูนยคุณธรรม ซ่ึงท้ังสามภาคี 
ใหขอเสนอแนะวา หากมีเจาหนาท่ีของศูนยคุณธรรมลงมาติดตาม จะชวยใหผูดําเนินงาน                        
ผูรวมกิจกรรม และหนวยงานท่ีรวมดําเนินงานมีกําลังใจ และสามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
หากมีการดําเนินงานท่ีไมเปนไปตามกรอบแนวทางท่ีกําหนดไว อันจะเปนการชวยช้ีแนะแนวทาง 
ท่ีถูกตองไดต้ังแตเร่ิมตน ประเด็นนี้เปนส่ิงท่ีชาวบาน หรือผูท่ีเขารวมกิจกรรมรองขอมา เพื่ออยาง
นอยมาเปนการใหกําลังใจแกผูเขารวมกิจกรรมเกิดความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม และสราง
ความนาเช่ือใหกับโครงการวา เปนโครงการของรัฐบาลท่ีตองการใหสนับสนุนสังคมไทย ให
กลายเปนสังคมคุณธรรม จริยธรรม 
 จากท้ังสองประเด็นขางตน จะเปนการชวยเสริมจุดแข็ง/โอกาส และลดจุดออนและ
อุปสรรคตางๆ เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานของท้ังสามองคกรเกิดความราบร่ืนในการดําเนินงาน 
กลาวคือ 
 1) หากมีงบประมาณชวยในการดําเนินงาน จะเปนการชวยสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
บางกิจกรรมมีความจําเปนตองใชเคร่ืองมือ ซ่ึงหากไดรับการสนับสนุนงบประมาณจะชวยทําให
การดําเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และราบร่ืน เปนการเสริมแรงใหนาสนใจและดึงดูดความ  
สนใจของชุมชนไดเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 2) การมีเจาหนาท่ีเขาไปเยี่ยมชมกิจกรรม เปนเหมือนการกระตุนใหผูดําเนินโครงการ      
จะตองสรางแรงจูงใจใหคนในชุมชนเล็งเห็นความสําคัญในการสรางสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
มากยิ่งข้ึน เพื่อจักไดเกิดการจัดทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ แตท้ังนี้ ในบางคร้ัง 
อาจจะตองมีการแลกเปล่ียน หรือใชส่ิงจูงใจใหคนในชุมชนมารวมกิจกรรม เชน การจัดอบรม          
เสริมอาชีพ หรือไดรับเบ้ียเล้ียงในการเขารวมกิจกรรม เปนตน 
 ประเด็นท่ีสาม การพิจารณาโครงการท่ีจะไดรับการสนับสนุนของศูนยคุณธรรมตอไป  
ควรคํานึงถึงประเด็น ดังตอไปนี้  
1) การพิจารณาอนุมัติโครงการ ควรคํานึงถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรม ซ่ึงหากเปน       
กิจกรรมในลักษณะการประชุม จําเปนตองเนนเชิงปฏิบัติดวย หรือประชุมแลวตองมีการขับเคล่ือน
ตอ หรือนําองคความรูท่ีไดจากการจัดประชุมไปวางแผนในการดําเนินงานตอไป ตลอดจนพิจารณา
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ถึงรูปแบบในการปฏิบัติงาน หากเปนโครงการท่ีมีกลุมเปาหมายมากและ มีสถานท่ีต้ังของกลุม    
เปาหมายกระจาย ตองพิจารณาถึงเทคนิควิธีการในการประสานงาน เพื่อใหเกิดความราบร่ืนในการ
ปฏิบัติงาน การมีเครือขายท่ีสามารถประสานงานไดอยางชัดเจน 
 2) การพิจารณาผูรับผิดชอบโครงการ ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบโครงการเปน “นักวิชาการ
อิสระ” ซ่ึงกลุมคนเหลานี้ จะมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโครงการไดนาสนใจ และสวนใหญจะ
ไดรับอนุมัติงบประมาณ หากพิจารณาในเชิงบวก คือ มีคนท่ีใหความสนใจในการท่ีจะชวย       
ประเทศไทยขับเคล่ือนในเร่ืองของ “คุณธรรม จริยธรรม” แตในเชิงลบ คือ หากนักวิชาการอิสระ
เหลานี้ไดรับอนุมัติโครงการจากหลายองคกรในคราวเดียวกัน กลุมคนเหลานี้ จะประสบปญหาการ
บริหารจัดการ และการใหความสําคัญในการวิเคราะห วางแผนอยางละเอียดและรอบคอบ 
 ดังนั้น หากมีความเปนไปได ศูนยคุณธรรม อาจจะตองมีการตรวจพิจารณาลงไปใน       
รายละเอียดลึกๆ อยางถ่ีถวน มิใชเปนการจับผิดแตหากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสังคมไทย
ใหเปนสังคมท่ีนาอยู มีคนมาชวยทํางาน ดีกวามีคนมาชวยสรางปญหาในการทํางาน 
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สรุปการประเมินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศูนยคุณธรรม) 
งบประมาณป 2549 – 2550 พื้นท่ีเขต ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก  
และหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ จํานวน 40 โครงการ 
............................................................... 
 
พื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันตกและหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
คณะที่หนึ่ง จํานวน 20 โครงการ 
ผศ. ดร. เกศินี จุฑาวิจิตร และคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม 
 
การประเมินกิจกรรมโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยในสวนเขตพื้นท่ี
ภาคตะวันออก มีคณะผูประเมิน จํานวนหาคน ประกอบดวย 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี                  
จุฑาวิจิตร 2) อาจารยณัชชา ศิรินธนาธร 3) อาจารยดวงดาว รุงเจริญเกียรติ 4) อาจารยอกนิษฐ ศรีภูธร 
5) อาจารยสุกัญญา เสรีนนทชัย รับผิดชอบประเมินโครงการท่ีไดรับทุนจากศูนยคุณธรรมในเขต 
พื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวันตก ท้ังหมด 20 โครงการ โดยจําแนกไดดังนี้ 
จํานวนโครงการที่ส้ินสุดแลว   9 โครงการ 
 จํานวนโครงการที่กําลังดําเนินการ 11 โครงการ 
 
ภาพรวมผลการประเมินภาคกลาง ภาคตะวันตก และท่ัวประเทศ คณะที่หนึ่ง 
 
1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดการประเมินและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สามารถระบุความสําเร็จของโครงการเปนส่ีระดับคือ ความสําเร็จระดับ ดีเยี่ยม เปนตัวอยางได         
อยางดี (Best Practice) ระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบได ระดับเกือบดี หากไดรับการ           
ปรับปรุงจะสามารถพัฒนาเปนโครงการตนแบบได และระดับพอใช ควรไดรับการปรับปรุง                
ใหมีการดําเนินการประเมินติดตามอยางใกลชิด  
1.1 โครงการระดับดีเยี่ยม จํานวน 6 โครงการ ไดแก  
1) รหัส 4901 โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2549            
ผูรับผิดชอบโครงการ คือ มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ กลุมกัลยาณมิตรเพ่ือการเสริมสรางเครือขาย      
วิถีพุทธ (กคพ.) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงาน   
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นท่ีปฏิบัติการท่ัวประเทศ ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากมีการดําเนินงาน การประสานงานและการบริหารเครือขายท่ีดี
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ในการทํางานกับโรงเรียนตางๆ มีข้ันตอนและกุศโลบายท่ีดีในการจูงใจกลุมเปาหมายใหเขารวม
โครงการ อันเปนการกระตุนใหโรงเรียนและนักเรียนต่ืนตัวสงโครงงานเขาประกวดเปนจาํนวนมาก
โดยมิไดมุงหวังรางวัลเปนสําคัญ อีกท้ังมีเว็ปไซตเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู นับไดวา
เปนการจุดประกายคร้ังสําคัญของการสรางสรรคผลงานดานส่ือและนวัตกรรมเก่ียวกับคุณธรรม  
2) รหัส 4910โครงการการสรางกระบวนการเรียนรูสูคุณธรรมดวยละคร ผูรับผิดชอบ
โครงการ คือ คณะละครมรดกใหม สํานักศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนา มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูใน 
โรงเรียนตางๆ ในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรีและปราจีนบุรี ผลการประเมินอยู
ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากมีกระบวนการดําเนินงานท่ีดี เปนข้ันตอนและสามารถสรางการมีสวนรวม
จากกลุมเปาหมายไดดี ผูรับผิดชอบโครงการและคณะทํางานมีความทุมเทและต้ังใจจริง จนสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวทุกประการ ท้ังยังไดผลลัพธท่ีดีมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงท่ีสามารถกระตุนใหคณะผูบริหาร ครูอาจารยเห็นความสําคัญและตระหนัก
วา ละคร คือ ส่ือการเรียนรูท่ีดี ท่ีครูหรือแมแตนักเรียนสามารถสรางสรรคข้ึนเองได  
3) รหัส 4913 โครงการศูนยการเรียนรูศิลปธรรมตนแบบ ผูรับผิดชอบโครงการ คือ  
วัดชลประทานรังสฤษฎ  มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยู ท่ีวัดชลประทานรังสฤษฎ  จังหวัดนนทบุรี                          
ผลการประเมิน อยูในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากการเปนแหลงเรียนรูของการสอนคุณธรรมแนวใหม             
ท่ีอาศัยการบูรณาการศิลปะเขากับพุทธธรรมอยางกลมกลืน โดยใชศิลปะเปนส่ือในการเขาถึง
ธรรมะและใชการปฏิบัติธรรมเปนส่ือในการฝกฝนสรางสรรคงานศิลปะ ดังนั้นการสรางผลงาน
ศิลปะและการปลูกฝงคุณธรรมจึงเปนท้ัง “วิธีการ” และ “เปาหมาย” ในเวลาเดียวกัน ท้ังยังสามารถ
กระตุนความสนใจจากนักเรียนและผูปกครองไดเปนอยางดี กอใหเกิดผลลัพธท่ีเกินความคาดหมาย 
4) รหัส 4956 โครงการศูนยเครือขายการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ      
พอเพียง ผูรับผิดชอบโครงการ คือ อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูใน       
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย และชุมชนบริเวณใกลเคียง ผลการประเมินอยูในระดับ  
ดีเยี่ยม เนื่องจากเปนโครงการท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย มีความตอเนื่อง ยั่งยืนและเปนกิจกรรมท่ีมี
ความโดดเดน ท้ังในแงของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาแปรเปนรูปธรรม และในแงของ   
การบูรณาการระหวางเน้ือหาวิชาท่ัวไปเขากับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหนักเรียนและ     
ชุมชนท่ีเขารวมโครงการไดเรียนรูและเกิดจิตสํานึก อันเนื่องมาจากการไดปฏิบัติจริงดวยตนเอง   
ท้ังในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
5) รหัส 5061โครงการอบรมผูนํา ยุวทูตศาสนิกสัมพันธบนพื้นฐานคุณธรรม รุนท่ีสอง  
ผูรับผิดชอบโครงการ คือ คณะกรรมการโครงการยุวทูตศาสนิกสัมพันธ ซ่ึงมีวิทยาลัยแสงธรรม 
เปนแกนกลาง มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม 
เนื่องจากมีกระบวนการฝกอบรมท่ีดี อันเปนกระบวนการท่ีพัฒนาและปรับแกไขในสวนท่ีบกพรอง
จากการดําเนินงานในปแรก เนนการพัฒนาภาวะผูนําใหแกนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ในกรุงเทพฯ 
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รวม 13 แหง เพื่อใหผูนําเหลานั้นไดกลับไปดําเนินงานชมรมศาสนสัมพันธในโรงเรียนของตน    
ตอไป จุดเดนของการฝกอบรม คือ การสรางความสมานฉันทระหวางนักเรียนท่ีนับถือศาสนา     
ตางกัน ท้ังนี้โดยมีกลุมวิทยากรเปนตนแบบท่ีสําคัญ  
6) รหัส50108 โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยบูรณาการกับ
สาระการเรียนรู “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง” ผูรับผิดชอบโครงการ คือ มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ 
กลุมกัลยาณมิตรเพ่ือการเสริมสรางเครือขายวิถีพุทธ (กคพ.) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     
มีพื้นท่ีปฏิบัติการทั่วประเทศ ผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากเปนโครงการท่ีแสดงถึง 
ผลในท่ีสุดท่ีดีของการดําเนินงานท่ีสืบเนื่องมาต้ังแตปแรก แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ ความยั่งยืน
และความตอเนื่องของการจัดกิจกรรม โดยในปแรกนั้นศูนยคุณธรรมเปนผูสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงาน ปตอมาโครงการนี้ไดรับงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สองลานบาท สวนในปท่ีสาม สพฐ. ใหงบประมาณถึง 60 ลานบาท 
1.2 โครงการที่มีความสําเร็จระดับดี สามารถเปนโครงการ ตนแบบไดจํานวนสามโครงการ 
ไดแก  
1) รหัส 4902 โครงการฝกอบรมสรางเสริมศักยภาพผูนํานักศึกษาพัฒนาคุณธรรม   
จริยธรรม ผูรับผิดชอบโครงการ คือ สถาบันฝกอบรมผูนํา มูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง มีพื้นท่ี
ปฏิบัติการอยูในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกลเคียง ผลการประเมินอยูในระดับดี เนื่องจาก       
มีหลักสูตร วิทยากรและกระบวนการฝกอบรมผูนํานักศึกษาท่ีดี ทําใหผูเขารับการอบรมไดรับ      
ท้ังเนื้อหาความรู ทักษะการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม สามารถนําไปปรับใชไดในชีวิตจริง           
แมวาโครงการจะเสร็จส้ินแลว ผูเขารับการอบรมก็ยังมีการสานตอความดีและนําส่ิงดีๆ ท่ีไดรับไป
ถายทอดและสรางความดีตอไปในระดับหนึ่ง 
2) รหัส 4908 โครงการยุวทูตศาสนิกสัมพันธ ผูรับผิดชอบโครงการ คือ คณะกรรมการ
โครงการยุวทูตศาสนิกสัมพันธ ซ่ึงมีวิทยาลัยแสงธรรมเปนแกนกลาง มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการประเมินอยูในระดับดี เนื่องจากมีกระบวนการฝกอบรมและ      
การประสานงานท่ีดีระหวางผูดําเนินโครงการกับโรงเรียนท่ีเปนเครือขาย มีการติดตามผล          
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง แมวาโครงการจะเสร็จส้ินแลว นอกจากนี้จุดเดนของโครงการอีก
ประการหนึ่ง คือ การสรางความสมานฉันทระหวางนักเรียนและวิทยากรท่ีนับถือศาสนาตางกัน 
โดยไมมีการแบงแยกและกีดกัน 
3) รหัส 5001 โครงการคืนวิถีชาวพุทธใหสังคมไทย – บวร ผูรับผิดชอบโครงการ คือ 
วัดปญญานันทาราม มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูท่ีวัดปญญานันทาราม คลองหก  จังหวัดปทุมธานีและ          
โรงเรียนตางๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ สิงหบุรี นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี นนทบุรีและชลบุรี           
ผลการประเมินอยูในระดับดี จัดใหเปนโครงการตนแบบดานกระบวนการ เนื่องจากมีกระบวนการ                
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ฝกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ดี ทําใหคณะผูบริหาร ครู อาจารย ศึกษานิเทศกเกิดความ    
เขาใจในพุทธธรรมอยางลึกซ้ึงและมีความมุงม่ันท่ีจะปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็ก โดยยึด “หลักหาดี” 
อันเปนผลตอมาใหโรงเรียนเปนจํานวนมากสามารถท่ีจะขับเคลื่อนกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม 
ไดอยางจริงจังและตอเนื่อง เกิดเครือขายของกลุมคนท่ีทํางานรวมกันและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอ เชน เครือขายผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม เปนตน 
1.3 โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับเกือบดี เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรม และ    
ไดรับผลดีในระดับท่ีนาพอใจ หากมีการปรับปรุงปจจัยบางประการจะสามารถพัฒนาเปนโครงการ
ตนแบบได จํานวน 11 โครงการไดแก  
1) รหัส 34-2538 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง ชุมชนตนแบบดานคุณธรรม     
จริยธรรม ผูรับผิดชอบโครงการ คือ สถาบันบุญนิยม มีพื้นท่ีปฏิบัติการในจังหวัดตางๆ 23 แหง    
ท่ัวประเทศ 
2) รหัส 4904 โครงการอาสาสมัครรีไซเคิลสงเคราะห ผูรับผิดชอบโครงการ คือ     
ศูนยสังคมพัฒนากรุงเทพฯ มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
3) รหัส 4909 โครงการศูนยการเรียนรูพุทธธรรมนําสุข ผูรับผิดชอบโครงการ คือ     
วัดชลประทานรังสฤษฎ มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูในจังหวัดนนทบุรี 
4) รหัส 4942 โครงการยุวโพธิชน ผู รับผิดชอบโครงการ คือ มูลนิธิเด็ก มีพื้นท่ี    
ปฏิบัติการทั่วประเทศ 
5) รหัส 4966 โครงการสรางและพัฒนาบุคลากรและเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจ        
พอเพียง ผูรับผิดชอบโครงการ คือ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูในกรุงเทพฯ 
6) รหัส 4969 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม        
โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรมสองประการเปนพื้นฐานในการเรียนรูสูวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ผูรับผิดชอบโครงการ คือ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล   
มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง 
7) รหัส 50103 โครงการนักเรียนนายรอยตํารวจจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม สานสัมพันธ
ชุมชน ผูรับผิดชอบโครงการ คือ โรงเรียนนายรอยตํารวจ มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดใกลเคียง 
8) รหัส 5028 โครงการศูนยเรียนรูดานคุณธรรมสูเศรษฐกิจพอเพียง ผูรับผิดชอบ  
โครงการ  คือ  สถาบันฝกอบรมผูนํา  มูลนิธิพลตรีจําลอง  ศรีเมือง  มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูใน         
จังหวัดกาญจนบุรี (ควรจัดทําขอตกลงในลักษณะโครงการพิเศษเพื่อสรางส่ิงเอ้ืออํานวยการในการ
ขับเคล่ือนคุณธรรม) 
9) รหัส 5049 โครงการสงเสริมอาสาสมัครเพ่ือสังคม ผูรับผิดชอบโครงการ คือ      
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ีปฏิบัติการทั่วประเทศ 
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10) รหัส 5057 โครงการกระบวนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดาน    
คุณธรรมจริยธรรม ผูรับผิดชอบโครงการ คือ กลุมพันธกิจเพื่อสังคม ภายใตมูลนิธิมวลมิตรไทย     
มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูในกรุงเทพฯ 
11) รหัส 5079 โครงการสรางเสริมพลังความคิด สรางจิตอาสา พัฒนาส่ิงแวดลอม 
นอมใจสูความพอเพียง ผูรับผิดชอบโครงการ คือ เครือขายอาสาสมัครภาคกลางโดยมีโรงเรียน  
บานรางมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เปนแกนกลาง มีพื้นท่ีปฏิบัติการอยูในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี 
และตราด 
 
2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) เชิงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เชิงผลผลิต (Output) เชิงผลลัพธ (Outcome) เชิงผลในท่ีสุด (Impact) 
 2.1 การประเมินผลผลิต (Output)  
ผลผลิต หมายถึง ผลท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมหลักของโครงการ ซ่ึงโดยท่ัวไป     
ผลผลิตมักถูกระบุไวเปนปริมาณ เปนรูปธรรมหรือเปนส่ิงท่ีรับรูได โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย   
ท่ีกําหนด การพิจารณาในดานผลผลิตของโครงการตางๆ พบวา ทุกโครงการดําเนินงานไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว เชน การเกิดเวทีใหเด็กๆ ไดแสดงออกเพ่ือสรางสรรคศิลปะโดยมีธรรมะ 
เปนเนื้อหาหลัก และการเกิดศูนยเรียนรูท่ีเปนตนแบบของการบูรณาการระหวางศิลปะกับธรรมะ
(โครงการศูนยการเรียนรูพุทธธรรมนําสุขและโครงการศูนยการเรียนรูศิลปะธรรมตนแบบ) การ
เกิดผลงานการละครของเด็กนักเรียนท่ีเขารับการอบรม (โครงการการสรางกระบวนการเรียนรูสู       
คุณธรรมดวยละคร) การสรางสรรคโครงงานดานความพอเพียง จิตอาสา ส่ิงแวดลอม (โครงการ
สรางและพัฒนาบุคลากรและเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) การท่ีเด็กๆ มีความรูและ        
ความสามารถในการแยกขยะ และนําขยะในชุมชนไปขายหรือนํากลับมาใชใหม (โครงการ
อาสาสมัครรีไซเคิลสงเคราะห) การที่นักเรียนและเยาวชนไดมีความรูพื้นฐานดานพุทธธรรมและได  
เรียนรูวิถีชาวพุทธผานการปฏิบัติดวยตนเองในโรงเรียน การจัดพิมพหนังสือสวดมนตแปล         
การจัดทําสัญลักษณธรรมจักร กวางหมอบ ระฆัง Bomb to Bell (โครงการคืนวิถีชาวพุทธให
สังคมไทย – บวร) และการเกิดศูนยการเรียนรูดานคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการศูนย
เครือขายการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เปนตน  
หากวัดระดับความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ กลาวไดวา ทุกโครงการประสบ 
ความสําเร็จมากหรือนอยแตกตางกันตามปจจัยและบริบทท่ีเกี่ยวของ 
 2.2 การประเมินผลลัพธ (Outcome)  
ผลลัพธ หมายถึง ผลท่ีโครงการตองการใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย     
โดยสวนใหญ มักเปนพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นไดหรือเปนท่ีประจักษชัดเจน การพิจารณาใน
ดาน ผลลัพธ พบวา ในระหวางการดําเนินงานและ/หรือหลังจากท่ีโครงการส้ินสุดแลว ผูดําเนินการ 
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(หรือผูรับการสนับสนุน) กลุมเปาหมายและกลุมผูสนับสนุน เกิดความเขาใจท่ีถูกตองหรือไม     
เกิดจิตสํานึก มีการลงมือทําและนําไปใชในชีวิตประจําวันจริงหรือไมนั้น จากการประเมินดาน    
ผลลัพธ พบวา  
1) โครงการประเภทท่ีมีการจัดกิจกรรมการอบรม ประชุมปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู 
หรือศึกษาดูงานโดยใชปริมาณของผูเขารับการอบรมเปนตัวต้ังและขาดการประเมินผลลัพธ             
ท่ีชัดเจนประเมินไดเพียงผลผลิต (Output) เปนหลัก ทําใหไมสามารถประเมินผลลัพธ (Output)           
ไดอยางเท่ียงตรงเพราะไมทราบวาผูท่ีไดรับการอบรมไปแลวนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องหรือขยาย
ผลในวงกวางตอไปหรือไม เชน โครงการฝกอบรมสรางเสริมศักยภาพผูนํา นักศึกษาพัฒนา              
คุณธรรม จริยธรรม และโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัย
แนวทางพระบรมราโชวาทเร่ืองคุณธรรมส่ีประการเปนพื้นฐานในการเรียนรู สูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนตน 
โครงการที่มีการจัดกิจกรรมการอบรม ประชุมปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรูหรือ
ศึกษาดูงานแลวสามารถประเมินผลลัพธท่ีพึงประสงคได ไดแก โครงการที่มีลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งตอไปนีห้รือหลายลักษณะประกอบกนั ดังนี้  
(1) ไมเนนจํานวนหรือปริมาณของผูเขารับการอบรม  
(2) ไมจายคาตอบแทนหรือเบ้ียเ ล้ียงใหแกผู เขารับการอบรม  (อาจยกเวน             
คาพาหนะ) อันแสดงใหเห็นถึงเจตนาท่ีมุงม่ันของผูเขารับการอบรม 
(3) ผูเขารับการอบรม เปนผูท่ีเขาใจวัตถุประสงค มีความตองการและต้ังใจท่ีจะ 
เขารวมหรือเปนผูท่ีไดรับการคัดสรรแลวจากผูจัดการอบรม เชน กลุมแมบานชุมชนวัดไผเล้ียง              
ผูมีจิตอาสาอยูแลว เม่ือไดเขารวมการอบรมแกนนําอาสาสมัครเพื่อสังคม ก็มีพลังฮึกเหิมมากข้ึน 
และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานแบบจิตอาสามากข้ึน (โครงการสงเสริมอาสาสมัครเพื่อ
สังคม) ผูบริหารและคณะครูจากโรงเรียนหลายแหง (โครงการคืนวิถีชาวพุทธใหสังคมไทย – บวร) 
เปนตน สวนโครงการที่ไมมีการคัดเลือกหรือสรรหาผูเขารับการอบรม มักจะไมประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควร 
(4) ผูจัดและผูเขารับการอบรม มีความใกลชิดหรือสามารถติดตอส่ือสารกันได
อยางเปนกันเองและไมเปนทางการ เชน การจัดอบรมเร่ืองการแยกขยะใหกับเยาวชนในชุมชน   
บางซ่ือและการไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนรุงอรุณ การเขาคายกิจกรรมของนักเรียนในโครงการคาย
กิจกรรมยุวทูตศาสนิกสัมพันธ 
(5) มีกิจกรรมตอเนื่องหลังจากการอบรม ประชุมปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู 
หรือศึกษาดูงาน หรือมีกิจกรรมในลักษณะของการประกวดแขงขัน แตเปนการแขงขันแบบรวมมือ
กัน (Cooperative Competition) เชน การประกวดวาดภาพวันแม (โครงการศูนยเรียนรูพุทธธรรม   
นําสุข) การจัดตลาดนัดความรูหาดี (โครงการคืนวิถีชาวพุทธใหสังคมไทย – บวร) การเขารวมงาน
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ตลาดนัดคุณธรรมของโรงเรียนแกนนําและเครือขายในโครงการสรางเสริมพลังความคิด                 
สรางจิตอาสา พัฒนาส่ิงแวดลอม นอมใจสูความพอเพียง เปนตน  
สวนโครงการที่ไมมีกิจกรรมกระตุนอยางตอเนื่องหลังจากเสร็จส้ินโครงการ 
จิตสํานึกและความรับผิดชอบก็คอยๆ จางหายไป เชน นักเรียนท่ีเขารับการอบรมในโครงการสราง
และพัฒนาบุคลากรและเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนนายรอยตํารวจในโครงการ   
นักเรียนนายรอยตํารวจจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม สานสัมพันธชุมชน ซ่ึงถึงแมผูถึงท่ีไดรับการอบรม
ไปแลวจะมีความประทับใจและเปลี่ยนวิธิคิดและวิถีชีวิตไดในระดับหนึ่ง  แตก็ไมมีขอมูลหรือ
ความรูท่ีจะบงชัดวาผลลัพธหรือผลในท่ีสุดจะเปนเชนไร 
(6) มีการติดตามและประเมินผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม 
เชน โครงการการสรางกระบวนการเรียนรูสูคุณธรรมดวยละคร โครงการยุวทูตศาสนิกสัมพันธ 
และโครงการอบรมผูนํายุวทูตศาสนิกสัมพันธบนพื้นฐานคุณธรรม รุนท่ีสอง ซ่ึงไมใชเพียงแค        
การประเมินในดานความรู ทัศนคติ และความพึงพอใจเทานั้น  
2) โครงการท่ีจัดกิจกรรมประเภทประกวดหรือแขงขัน หรือเปดโอกาสใหแสดงออก 
เชน (1) โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2549 (2) โครงการประกวด
โครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู “เยาวชนไทยทําดี ถวาย      
ในหลวง” (3) การสรางผลงานการละคร และการประกวดภาพวาด ฯลฯ เปนโครงการท่ีใหผลลัพธ
ในดานการสรางกระแสการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมไดดี เพราะโครงงานนวัตกรรมหรือผลงาน
ศิลปะ  ก็คือ  “ภาพสะทอน” ของความคิดและจิตสํานึกเ ร่ืองคุณธรรมหรือจริยธรรมของ                    
ผูเขาประกวด  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เยาวชนหรือผูเขารวมใหความสําคัญกับคุณธรรมดานใดบาง         
หรือเหน็วา คุณธรรมดานใดท่ีเปนปญหาหรือขาดหายไปจากสังคม และพวกเขาคิดอยางไร  
อยางไรก็ตาม หลังจากการประกวดหรือในระหวางกระบวนการประกวด                 
ถามีกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ดวย ก็จะทําใหเกิดผลลัพธท่ีดีมากข้ึน เชน การจัดคายสุดยอดผูนํายุวชน 
สําหรับผูเขารอบรองชนะเลิศ (โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติโดยบูรณาการ
กับสาระการเรียนรู “เยาวชนไทยทําดี ถวายในหลวง”) เปนตน 
3) ในการประเมินผลลัพธของโครงการใดๆ นั้น ไมควรเนนการประเมินเชิงปริมาณ 
โดยคาดหวังวา กลุมเปาหมายจํานวนหรือรอยละเทาใดท่ีเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง             
เกิดจิตสํานึก มีการลงมือทําและนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพราะไมมีโครงการใดที่สามารถทําให
กลุมเปาหมายท้ังหมดหรืออยางนอยรอยละ 75-80 (เปนตัวเลขท่ีโครงการสวนใหญคาดหวัง)       
เกิดผลลัพธดังกลาว แตควรพิจารณาในเชิงคุณภาพวาในจํานวนท่ีมีไมมากน้ัน พวกเขาเกิด          
การเปล่ียนแปลงชีวิตและพฤติกรรมอยางแทจริงและยั่งยืนหรือไม เชน โครงการอาสาสมัคร           
รีไซเคิลสงเคราะห ไดทํางานกับกลุมแกนนําเยาวชนในชุมชนตางๆ ส่ีเขตพื้นท่ี คือ (1) ชุมชนตําบล
ทาขาม สามพราน จังหวัดนครปฐม (2) เครือขายชุมชน หนองแขม (3) เครือขายชุมชนเขตบางซ่ือ 
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และ (4) เครือขายชุมชนเขตคลองเตย ปรากฏวาเยาวชนและประชาชนท่ีเกิดการเปล่ียนพฤติกรรม
เปนท่ีประจักษอยางเดนชัด  คือ  ชุมชนเขตบางซ่ือ  ซ่ึงแมวาโครงการนี้จะส้ินสุดไปแลว                  
แตการทํางานของเยาวชนและเครือขายชุมชนก็ยังดํารงอยูและมีความเขมแข็ง ในขณะท่ีอีก           
สามพ้ืนท่ีคอนขางลมเหลว 
4) ผลลัพธอันพึงประสงคท่ีผูประเมินควรจะตองแสวงหา (แมวาจะไมถูกระบุไว            
ในวัตถุประสงค) คือ การเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมของตัวผูดําเนินโครงการเอง             
โครงการท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดในแงนี้ ไดแก โครงการสรางกระบวนการเรียนรูสู                
คุณธรรมดวยละคร ดังจะเห็นไดวา ชีวิตจิตใจของผูดําเนินงานคือ ละคร กระบวนการเรียนรูของ
พวกเขาเกิดข้ึนตลอดเวลาในขณะท่ีทําละครกับเยาวชน และละครก็ไดปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของ          
พวกเขาพรอมๆ กับท่ีตอกย้ําความเช่ือม่ันวา ส่ิงท่ีคิดและทําอยูนั้นเปนส่ิงท่ีถูกตอง 
 2.3 การประเมินผลในท่ีสุด (Impact) 
ผลในท่ีสุด หมายถึง ผลประโยชน ผลขางเคียงท้ังดานบวกและดานลบท่ีเกิดขึ้นหรือ
คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะยาว โดยที่ประชาชน ชุมชนและสังคมซ่ึงอาจจะไมใชกลุมเปาหมายของ
โครงการไดรับประโยชนหรือโทษ การพิจารณาในดานผลในท่ีสุด มีขอสังเกต ดังนี้ 
1) ทุกโครงการ ควรไดรับการประเมินผลในที่สุดในเร่ือง “การสรางเครือขายการ        
เรียนรู รวมกัน” แมวาจะเปนส่ิงท่ีไมไดระบุไวในวัตถุประสงคของโครงการ เพราะการทําโครงการ
ใดๆ ผูดําเนินงานและภาคีท่ีเกี่ยวของควรจะตองพัฒนาองคความรูในเร่ืองนั้นๆ และชวยกันขยาย 
เครือขายการทํางานของตนและของกลุมใหกวางขวางมากข้ึน โครงการที่สรางผลในท่ีสุดอยาง
เดนชัดในเร่ืองนี้ ไดแก โครงการอาสาสมัครรีไซเคิลสงเคราะห โครงการสงเสริมอาสาสมัครเพ่ือ
สังคม และโครงการศูนยการเรียนรูดานคุณธรรมสูเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสามารถสรางพันธมิตรใหม
และระดมการมีสวนรวมจากหนวยงานตางๆ ได 
2) ผลในท่ีสุดท่ีพึงประสงคซ่ึงไมไดคาดหวัง มักเกิดข้ึนกับโครงการท่ีมีการดําเนิน    
กิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน การเกิดเครือขายญาติธรรม การท่ีเด็กนักเรียนท่ีเขารวมในโครงการ          
ศูนยการเรียนรูพุทธธรรมนําสุขและโครงการศูนยการเรียนรูศิลปธรรมตนแบบ ไดรับรางวัล              
การประกวดภาพวาดในระดับนานาชาติ ฯลฯ อยางไรก็ตาม โครงการที่ประสบความสําเร็จเชนนี้   
อาจนํามาซ่ึงผลเกิดข้ึนในท่ีสุดที่ไมพึงประสงคได เหมือนกัน  เชน  การที่พอแมผูปกครอง               
สงบุตรหลานมาเรียนมากข้ึน โดยมาอยางไมเขาใจวัตถุประสงคท่ีแทจริง คืออยากใหลูกหลานได
เรียนมากๆ จะไดเกงกวาผูอ่ืน หรือการท่ีเด็กเลือกมาเรียนวิชาศิลปะมากกวาวิชาอ่ืนๆ อาจจะทําให    
ความสนใจในวิชาการดานอ่ืนของเด็กลดลงไป เปนตน 
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3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัด ของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
3.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง 
โดยภาพรวม พบวาโครงการท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานท้ังในแงของ
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลเกิดข้ึนในท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนกับตัวผูดําเนินการเอง กลุมเปาหมาย 
ชุมชน สังคม รวมท้ังการเกิดแหลงเรียนรูและการทํางานในรูปเครือขายหรือมีการขยายเครือขาย            
ท่ีกวางขวางข้ึนนั้น จุดเดนหรือจุดแข็งซ่ึงเปนปจจัยภายใน มีดังนี้ 
3.1.1 การมีผูนําท่ีมีความมุงม่ันและเขมแข็ง เชน ประธานเครือขายชุมชน (ชุมชน    
บางซ่ือ) ประธานกลุมแมบาน  (ชุมชนวัดไผเ ล้ียง  หนองแขม) ผู อํานวยการโรงเรียน  เชน              
นางจันทรเพ็ญ สวัสดิวงศ ผู อํานวยการโรงเรียนบานรางมะเดื่อ นางสาวกมลทิพย เผาผาง                
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดละมุด (โครงการสรางเสริมพลังความคิด สรางจิตอาสา พัฒนาส่ิงแวดลอม 
นอมใจสูความ พอเพียง) และพระมหาพงศนรินทร (โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิม  
พระเกียรติโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง ประจําปการศึกษา 
2550”) ฯลฯ 
3.1.2 การมี “ทุนทางปญญา” (Intellectual Capital) ของผูนําหรือผูดําเนินงาน เชน    
พระมหาสมโชค  วัดชลประทานรังสฤษฎ  เปนพระจิตรกร  คือ  เปนผู ท่ี มีความสนใจและ            
ความสามารถในดานการวาดภาพ จึงทําใหสามารถบูรณาการเร่ืองของธรรมะกับศิลปะการวาดภาพ
เขาดวยกันไดอยางเหมาะเจาะและ ลงตัว หรืออาจารยชลประคัลภ จันทรเรือง ท่ีเปนท้ังนักวิชาการ
และนักการละคร เปนตน 
3.1.3 การมี “ทุนทางสังคม” (Social Capital) เชน  
  1) ภาพลักษณท่ีดีขององคกรหรือหนวยงาน ไดแก วัดชลประทานรังสฤษฎ        
วัดปญญานันทาราม อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนตน 
  2) สถานภาพและความนาเช่ือถือของผูนําหรือผูดําเนินงานในฐานะท่ีเปน        
พระภิกษุ หรือบาทหลวง  
 3) การทํางานมาอยางตอเนื่องยาวนาน เชน ชุมชนตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม 
ในมูลนิธิธรรมสันติ 
  4) การมีเครือขายการทํางานท่ีกวางขวางและการไดรับความรวมมือจาก พันธมิตร 
เชน การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขามาเปนท่ีปรึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรือน     
เพาะเห็ด นํานวัตกรรมและอุปกรณใหมๆ มาใหโรงเรียนทดลองใช พรอมท้ังใหความรูกับครูและ
นักเรียนท่ีรวมโครงการศูนยเครือขายการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
รวมท้ังการมีองคกรศาสนาเปนพันธมิตร เชน โครงการอาสาสมัครรีไซเคิลสงเคราะห โครงการ   
สงเสริมอาสาสมัครเพ่ือสังคม โครงการยุวทูตศาสนิกสัมพันธ โครงการอบรมผูนํายุวทูต ศาสนิก
สัมพันธบนพื้นฐานคุณธรรม รุนท่ีสอง  
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  5) การท่ีผูดําเนินงานทํางานประจําอยูในองคกรภาครัฐ เชน ศึกษานิเทศกใน  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนบานรางมะเดื่อ ฯลฯ   
ทําใหสรางเครือขายการทํางานไดกวางขวาง และเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางภาครัฐ
กับภาคเอกชนไดมากข้ึน 
  6) การเปนพื้นท่ีการทํางานของหนวยงานพัฒนาของรัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชน 
รวมท้ังการเปนพื้นท่ีท่ีชาวบานเบ่ือหนายระบบการเมืองและนักการเมือง  ทําใหการพึ่งตนเอง           
เปนความคิดท่ีมีน้ําหนัก เชน ชุมชนหนองแขม ชุมชนบางซ่ือ  
3.1.4 การเลือกประเด็น “เนื้อหา” “ส่ือ” และ “กิจกรรม” ท่ีรวมสมัย นาสนใจและ        
มีเสนห “เนื้อหา” ท่ีมีลักษณะดังกลาว ไดแก ขยะลนโลก โลกรอน มลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
ในขณะท่ี “ส่ือ” ไดแก การส่ือดวยละครและงานศิลปะ สวน “กิจกรรม” ไดแก การประกวด              
และการจัดตลาดนัด เปนตน 
3.1.5 การใช “ศาสนา” เปนเพียง “ส่ือ” ของการเขาถึงคนดีและการทําความดี โดยท่ี  
ไมได ใชศาสนาเปน “เนื้อหา” ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูเขารวมโครงการไมรูสึกตะขิดตะขวงใจแลว 
ยังทําใหเกิดความสมานฉันทระหวางศาสนาดวย 
3.1.6 การท่ีศูนยคุณธรรมไมเขาไปกําหนดกฎเกณฑหรือชี้นําความคดิและการทํางาน 
แตแสดงบทบาทเปน “น้ํามันหลอล่ืน” ซ่ึงทําใหโครงการตางๆ สามารถทํางานตามความเช่ือและ
อุดมการณได 
 3.2 ปจจัยภายในท่ีเปนขอจํากัด 
ขอจํากัดหรือปจจัยภายในท่ีทําใหโครงการไมประสบความสําเร็จตามความคาดหมาย 
หรือไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร มีดังนี้ 
3.2.1 การท่ีผูดําเนินงานหรือผู รับการสนับสนุนกับกลุมเปาหมายมีความเขาใจ              
ตอเปาหมายของโครงการหรือวัตถุประสงคไมตรงกัน เชน โครงการสงเสริมอาสาสมัครเพื่อสังคม     
ท่ีมุงเนนใหเกิดอาสาสมัครในชุมชนไปดูแลชวยเหลือผูทุกขยาก ผูพิการหรือผูชรา แตอาสาสมัคร  
ท่ีมารวมกลุมกันกลับตองการทํางานเพ่ือชุมชนในเร่ืองอ่ืนๆ มากกวา เปนตน อยางไรก็ตาม เร่ืองนี้
อาจไมใชปญหามากนัก ถาจะพิจารณาวา เปนการสรางแนวรวมและยึดถือคติ “แสวงจุดรวม            
สงวนจุดตาง” หากท้ังนี้ก็ไมควรแสวงหาหรือสงวนไวจนสูญเสียเปาหมายท่ีกําหนดแตเดิม 
3.2.2 การท่ีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานไมมีอํานาจในการตัดสินใจ หรือมีอํานาจ          
ในการตัดสินใจนอย เนื่องจากไมใชผูท่ีขอรับการสนับสนุนโดยตรง เชน กรณีพระมหาสมโชค               
วัดชลประทานรังสฤษฎ แตเดิมไมไดมีตําแหนงเปนอาจารยใหญของโรงเรียนพุทธศาสนา           
วันอาทิตย (ปจจุบันเปนอาจารยใหญแลว จึงสามารถตัดสินใจได) และในอีกหลายๆ กรณีท่ีครู        
ผูดําเนินงานไมไดเปนผูบริหารโรงเรียนหรือไมไดอยูในกลุมผูบริหาร เปนตน 
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3.2.3 ขั้นตอนการทํางานท่ีลาชาของหนวยงานราชการ  ทําใหกระทบตอการ
ประสานงานของผูดําเนินงานกับกลุมเปาหมายและภาคีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเร่ืองนี้เปนปญหามาก
กับ           โครงการที่เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีตองอาศัยการส่ัง
การและ             คําส่ังจากหนวยงานตนสังกัด 
3.2.4 การวางแผนงานและการกําหนดจัดกิจกรรมในชวงเวลาท่ีไมเหมาะสมกับ    
ความเปนจริงและบริบทของกลุมเปาหมาย 
3.2.5 การขาดความตอเนื่องของกิจกรรม เชน ในการบมเพาะและสรางจิตอาสาใหแก
บุคคลใดๆ นั้น ไมอาจสรางข้ึนดวยการกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจเพียงครั้งเดียวได แตตองอาศัย
การปฏิบัติอยางตอเนื่องและเปนประจําดวย 
3.3 ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส 
สภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอกท่ีเอ้ืออํานวยใหโครงการดําเนินไปไดอยางดหีรือ 
ประสบความสําเร็จ มีดังนี้ 
3.3.1 นโยบายการศึกษา “คุณธรรมนําความรู” และนโยบายของภาครัฐในการ
สนับสนุนและสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม เนื่องจากคุณธรรมเปนประเด็นรอนท่ีองคกรภาครัฐให
ความสนใจและตองการขับเคล่ือนอยูแลว การแสวงหาความรวมมือและพันธมิตรจากหนวยงาน
ภาครัฐจึงไมใชเร่ืองยาก และถาไดพันธมิตรแลว ก็สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.3.2 การประเมินและการตรวจสอบของหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) ทําใหสถาบันการศึกษา และหนวยงานราชการตางๆ ตองมีผลงานตามเกณฑ
มาตรฐาน ซ่ึงงานของศูนยคุณธรรมสอดคลองกับแนวทางการประเมินเกณฑมาตรฐานเหลานั้น   
อยูแลว ถาหากสถานศึกษาสามารถจัดการใหเปนเนื้อเดียวกันได 
3.3.3 ความศรัทธาของกลุมเปาหมายและประชาชนท่ีมีตอศาสนาและวัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคนไทยซ่ึงมีโลกทัศนแบบพุทธศาสนาชาวบาน (Popular Buddhism) ความรวมมือระหวาง
ชุมชนกับวัดหรือการดึงชุมชนใหหันกลับไปหาวัด จึงไมใชเร่ืองท่ียากจนเกินไป 
3.3.4 การมีตนแบบหรือตัวอยางท่ีดีเพื่อการเรียนรู เชน โรงเรียนรุงอรุณ เปนตนแบบ
เร่ืองการแยกขยะ มูลนิธิพุทธฉือจี้ฯ เปนตนแบบเร่ืองจิตอาสา โรงเรียนวัดหนาไม จังหวัดปทุมธานี 
เปนตนแบบของชมรมละครยามเชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนตนแบบการจัด
กิจกรรมดานการงานอาชีพและการแปรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรม เปนตน  
3.3.5 การมีความพรอมดานสถานท่ีในการรวมคนและการจัดฝกอบรม เชน วัด
ปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี สถาบันฝกอบรมผูนํา จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน 
3.3.6 การมีหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนท้ังในดานปจจัยและความคิด เชน ศูนย             
คุณธรรม 
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 3.4 ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค 
สภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอกสําคัญท่ีบ่ันทอนหรือเปนอุปสรรคทําใหโครงการ
ดําเนินไปไดอยางไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรหรือคอยเหนี่ยวร้ังไว ไดแก อิทธิพลจาก          
การโฆษณา ส่ือละครโทรทัศนตลอดจนคานิยมแบบบริโภคนิยมท่ีแฝงอยูท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  
 
4. การวิเคราะห สังเคราะห สรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของโครงการ 
และความสําเร็จของโครงการ ดังนี้ 
  กระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมท่ีเดนชัด 
 ในการขับเคล่ือนคุณธรรมทุกระดับ ผูดําเนินการหรือผูรับผิดชอบโครงการ จําเปนจะตอง
คํานึงถึงหลักการสําคัญตางๆ สามประการ คือ 1) เขาใจธรรมชาติของกิจกรรมแตละประเภท             
2) จัดกิจกรรมทั้ง “เนื้อหา” และ “รูปแบบ” ใหเหมาะกับจริตของกลุมเปาหมายแตละกลุมและ            
3) ยึดหลัก “4 ต.” ในการดําเนินงาน 
1) เขาใจธรรมชาติของกิจกรรมแตละประเภท 
 (1) กิจกรรมประเภทการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมและการแลกเปล่ียนเรียนรู 
เปนกิจกรรมท่ีดีและเหมาะสมสําหรับการทํางานกับกลุมเปาหมายในระดับลึก  
 (2) กจิกรรมประเภทการประกวดและการแขงขัน เปนกจิกรรมท่ีดีและเหมาะสมสําหรับ
การทํางานกับกลุมเปาหมายในระดับกวางและเปนกลุมเปาหมายท่ีมีลักษณะ “ท่ัวไป” และ 
“หลากหลาย”  
2) กิจกรรมท่ีดี ตองเหมาะกับ “จริต” ของกลุมเปาหมายแตละกลุม 
 เชน การจัดหองวิปสสนาใหกับพอแม ผูปกครอง ท่ีมารอรับบุตรหลานท่ีเรียนโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตย วัดชลประทานรังสฤษฎ หรือการท่ีผูปกครองบางทานและผูมีจิตอาสา       
ไดเขามามีสวนรวมในสวนท่ีตนเองสามารถเปนประโยชนได เชน เปนผูชวยสอนในหองเด็กเล็ก 
เปนอาจารยประจํากิจกรรมเลือก อาทิ กิจกรรมนาฏศิลป ดนตรี คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
 3) คุณธรรมจะขับเคล่ือนไดตองยึดหลัก “4 ต.” ในการดําเนินงาน  
 (1) ตอกย้ํา มีการตอกย้ําทางประสาทสัมผัสตางๆ ท้ังทางจักษุ โสตและกายสัมผัส เชน 
การติดพุทธพจนหรือขอความเตือนใจไวตามตนไม การยกมือไหวและทักทายกัน การใชระฆัง  
เปนสัญลักษณของพุทธศาสนาและการทําความดี การติดปายแสดงสัญลักษณของศูนยเครือขาย          
การจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไวท่ีหนาสถานศึกษา เปนตน 
 (2) ตอเนื่อง จัดใหมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน ตักบาตรทุกวันพุธ ใสชุดขาวเปน
สัญลักษณของการทําความดีทุกวันอังคาร จัดตลาดนัดคุณธรรมเพ่ือกระตุนใหโรงเรียนตางๆ ต่ืนตัว
ในการคิดคนนวัตกรรมความดี การจัดทําบัญชีครัวเรือนสานฝนสูความพอเพียง การใหนักเรียน         
ทุกหองจัดรานขายของทุกวันศุกร เปนตน  
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 (3) ติดตาม มีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อจะไดแกปญหาอยางทันทวงที  
 (4) ตอยอด จัดกิจกรรมเพื่อตอยอดงานที่ทําอยู หรือเพื่อสานตอและสรางเครือขาย   
พันธมิตร เชน การดําเนินงานโครงการสรางเสริมพลังความคิด สรางจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดลอม 
นอมใจสูความพอเพียง ซ่ึงตอยอดมาจากการจัดศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไตหวัน 
 
5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ นําเสนอไว            
ในรายโครงการ  
 
6. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
 6.1 ควรสนับสนุน “โครงการที่เปนตนแบบ” ในแนวทางท่ีหลากหลาย เชน การให          
งบประมาณเพ่ือดําเนินงานตอในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ หรือทําในขอบขายท่ีกวางข้ึน การใหงบประมาณ             
แกหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ ท่ีตองการทําเหมือนโครงการตนแบบในพ้ืนท่ีของตน เพื่อเปน           
การขยายพ้ืนท่ีความดีใหกวางขวางมากข้ึน 
 6.2 เปดโอกาสใหองคกรชุมชน องคกรชาวบาน กลุมคนชายขอบ ไดทําโครงการเพื่อ            
ขอสนับสนุนงบประมาณดวยตนเองใหมากข้ึน หากท้ังนี้ตองใหการอบรมเร่ืองการเขียนโครงการ
และการจัดทํางบประมาณ เพื่อใหองคกรเหลานั้นทํางานไดดวยตนเองในเบ้ืองตน 
6.3 ผลักดันใหหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษา จัดทําโครงการบมเพาะ 
ความดีและคุณธรรมใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในลักษณะท่ีเปนหลักสูตรบูรณาการและ            
เปนรายวิชาบังคับ 
6.4 การเปดพื้นท่ีส่ือมวลชนทุกส่ืออยางเปนทางการและเปนประจํา เชน หนังสือพิมพ    
ทุกฉบับ มีพื้นท่ีใหกับศูนยคุณธรรมหนึ่งหนา สถานีโทรทัศนทุกสถานีมีรายการของศูนยคุณธรรม 
เพื่อเปนเวทีในการเปดตัวคนดี เปนเวทีในการแลกเปล่ียนประสบการณการทํางานคุณธรรม เปนตน 
ท้ังนี้โดยยึดถือหลักการที่วา “คุณธรรม เปนเร่ืองท่ีตองท้ังเผยแพร (Show) และ แบงปน (Share)” 
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สรุปการประเมินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศูนยคุณธรรม) 
งบประมาณป 2549 – 2550 พื้นท่ีเขต ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก  
และหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ จํานวน 40 โครงการ 
............................................................... 
 
พื้นท่ีภาคกลาง  
คณะที่สอง จํานวนส่ีโครงการ 
ดร. มนัส โกมลฑา และคณะ 
 
การประเมินกิจกรรมโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวนโครงการท้ังส้ินจํานวนส่ีโครงการ ลักษณะโครงการ มีโครงการขนาดใหญท่ีสุด วงเงิน            
งบประมาณจํานวน 3,000,000 บาทข้ึนไป ไดแก โครงการ รหัส 4967 โครงการสืบคนความดีชุมชน
ภาคตะวันตก โครงการนี้ดําเนินการไดผลในระดับดี เปนโครงการตนแบบ โครงการท่ีไดรับ        
งบประมาณไมเกิน 500,000 บาท จํานวนหนึ่งโครงการ ไดแก โครงการ รหัส 5035 โครงการ            
กองทัพธรรม กองทัพไทย รวมสรางสังคมคุณธรรมนําความรูธรรมสัญจร “หลักพุทธธรรม               
นําพุทธบุตรจุดประกายชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” และโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 
1,000,000 – 2,400,000 บาท จํานวนสองโครงการ ไดแก โครงการ รหัส 5085 ศูนยคุณธรรมระดับ
ตําบลภาค ตะวันตกและภาคตะวันออก และโครงการ รหัส 5074 โครงการ เครือขายละครยามเชา
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืนสําหรับเยาวชน ซ่ึงมีสถานะโครงการ ดังนี้ 
จํานวนโครงการที่ส้ินสุดแลวหนึ่งโครงการ 
จํานวนโครงการท่ียังดําเนนิอยูสองโครงการ 
 
ภาพรวมการประเมินโครงการภาคกลาง คณะที่สอง 
 
1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดการประเมินและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สามารถระบุความสําเร็จของโครงการเปนส่ีระดับคือ ความสําเร็จระดับ ดีเยี่ยม  เปนตัวอยางได 
อยางดี (Best Practice) ระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบได ระดับเกือบดี หากไดรับ                    
การปรับปรุงจะสามารถพัฒนาเปนโครงการตนแบบไดและระดับพอใช ควรไดรับการปรับปรุง          
ใหมีการดําเนินการประเมินติดตามอยางใกลชิด  
1.1 โครงการระดับดีเยี่ยม จํานวนหนึ่งโครงการ ไดแก รหัส 5074 โครงการ เครือขายละคร
ยามเชาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืนสําหรับเยาวชน  
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1.2 โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับดี  สามารถเปนโครงการ ตนแบบไดจํานวนหน่ึง             
โครงการ ไดแก รหัส 4967 โครงการสืบคนความดี ชุมชนภาคตะวันตก 
 1.3 โครงการที่มีความสําเร็จระดับเกือบดี เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรมและไดรับ
ผลดีในระดับท่ีนาพอใจ หากมีการปรับปรุงปจจัยบางประการจะสามารถพัฒนาเปนโครงการ             
ตนแบบได จํานวนสองโครงการไดแก 1) รหัส 5053 โครงการกองทัพธรรม กองทัพไทย รวมสราง
สังคมคุณธรรมนําความรูธรรมสัญจร “หลักพุทธธรรมนําพุทธบุตร จุดประกายชีวิตเศรษฐกิจ      
พอเพียง 2) 5058 โครงการศูนยคุณธรรมระดับตําบลภาคตะวันตกและภาคตะวันออก 
 
2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency)เชิงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เชิงผลผลิต (Output) เชิงผลลัพธ (Outcome) เชิงผลในท่ีสุด (Impact) 
 การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงผลผลิต (Output) เชน โครงการเครือขายละคร      
ยามเชาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมอยางยั่งยืนสําหรับเยาวชน เปนโครงการท่ีไดรับทุนเปน
คร้ังท่ีสอง จึงมีการแกไขปญหาท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการในปท่ีแลวมาอยางดี โครงการมี
ความกระชับ ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง ประกอบกับคณะทํางานของโครงการนี้ ไดรับการ     
ฝกฝน และมีประสบการณ บุคลากรแตละคนมีความสามารถสูงมาก มีความต้ังใจทํางานอยางดีเยี่ยม 
ยินดีกระทําทุกอยางถึงแมจะยากลําบากเพ่ือใหโครงการสําเร็จ เชน นอนเต็นทท้ังออกนอกสถานท่ี
และในพื้นท่ีโรงละครมรดกใหมเอง เปนตน ผลการประเมินช้ีวาโครงการนี้สามารถบรรลุตาม   
วัตถุประสงคท่ีต้ังไวทุกประการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงสามารถสรางความยั่งยืน                 
ดานคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนไดจริง 
 โครงการท่ีผลสําเร็จเกือบดีนั้น เปนโครงการท่ีดี แตหลากหลายเกินไป เห็นจากในแงพื้นท่ี 
ซ่ึงครอบคลุมสองภาค คือ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก รวมเปนแปดจังหวัด จํานวน 22 ตําบล     
ในแงกิจกรรมก็มีหลากหลาย ดังนี้ 1) อนุรักษพัฒนาส่ิงแวดลอม อนุรักษปาชุมชน 2) สัจจะ       
ออมทรัพย สัจจะสวัสดิการ สัจจะสะสมทรัพย-เกษตรอินทรีย กองทุนสวัสดิการชุมชน 3) เกษตร
อินทรีย เกษตรพอเพียง 4) ครอบครัวคุณธรรม 5) กลุมเยาวชน คนสามวัยสายใยสัมพันธ            
นอกจากนั้นแลว โครงการยังมีลักษณะท่ีเขียนข้ึนมา เพื่อขอทุนทํางานจากสถาบันพัฒนาองคกร  
ชุมชน (องคการมหาชน) 
นอกจากกิจกรรมของโครงการจะมีหลากหลายแลว คณะทํางานก็มีหลากหลายตามไปดวย 
ลักษณะการทํางานจึงมีลักษณะตางคนตางทํา  ทําใหการทํางานมีอุปสรรคมาก  และเม่ือโครงการ  
แตละโครงการประสบกับปญหาที่ตองการแกไขอยางรวดเร็ว จึงกระทําดวยความยากลําบาก    
เนื่องจากการติดตอส่ือสารระหวางคณะทํางานไมสะดวกเทาท่ีควร จากอุปสรรคของการทํางาน   
ดังกลาว การที่จะทําใหโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกโครงการอยางเทาเทียมกันจึงเปนไป
ไดยาก 
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3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัดของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
3.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง  
3.1.1 เงื่อนไขแหงความสําเร็จ บุคลากรมีลักษณะจิตอาสาสูง มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
สูง สามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนกันได  
3.1.2 รูปแบบการส่ือคุณธรรมผานละครเปนรูปแบบท่ีทําใหเขาถึงในใจผูชมไดโดยงาย 
ซ่ึงกอใหเกิดการสะทอนภาพ สามารถสรางลักษณะจิตอาสาใหผูรวมโครงการไดในระยะเวลา     
อันส้ัน 
3.1.3 โรงเรียนเขาโครงการโดยสมัครใจ 
3.1.4 โรงเรียนตองเสียคาใชจายบางสวน แสดงใหเห็นถึงการต้ังใจจริงและการมี    
สวนรวม 
3.2 ปจจัยภายในท่ีเปนขอจํากัด 
3.2.1 คณะทํางานมีความแตกตางหลากหลาย ความสําเร็จท่ีได อาจจะไมไดมาตรฐาน
เดียวกัน 
3.2.2 กิจกรรมของโครงการมีหลากหลาย คณะทํางานก็มีหลากหลายตามไปดวย 
ลักษณะการทํางานจึงเปนตางคนตางทํา จึงทําใหการทํางานมีอุปสรรคมาก และเม่ือโครงการแตละ
โครงการประสบกับปญหาท่ีตองการแกไขอยางรวดเร็ว จึงกระทําดวยความยากลําบาก เนื่องจาก
การติดตอส่ือสารระหวางคณะทํางานไมสะดวกเทาท่ีควร 
3.2.3 ผูปฏิบัติงานมีลักษณะมือใหม ท้ังในแงการเขียนโครงการและการปฏิบัติงาน   
แตมีความต้ังใจในการทํางานสูง แตการเขียนโครงการยังมีขอผิดพลาดมาก            
3.3 ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส 
3.3.1 การไดรับความชวยเหลือจากองคกรอ่ืนๆ จึงทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ          
ไปไดดวยดี 
3.4 ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค ไมพบ 
 
4. การวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของโครงการ 
และความสําเร็จของโครงการ  ดังนี้ 
4.1 บุคลากรแตละกลุมท้ังสามกลุม ผูดําเนินกิจกรรมมีความเปนจิตอาสาและมีความทุมเท
ท้ังกายใจ ผูเขารวมกิจกรรมมีความสนใจและเขารวมดวยความสมัครใจ ท่ีปรึกษาโครงการและ
วิทยากรอาจารย เชน ครูชาง (ชลประคัลภ จันทรเรือง) รวมถึงคณะทํางานทุกคนมีความรู
ความสามารถ และประสบการณในดานการละครอยางสูงและสามารถถายทอดไดอยางมี
ประสิทธิผล 
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4.2 กิจกรรมมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย มีการชวยอธิบายในส่ิงท่ีผูตอบคําถาม           
ไมเขาใจโดยเชิญครูท่ีดูแลเด็กในขณะรับชมการแสดงเขารวมกิจกรรมดวยอยางมีสวนรวม               
มีการเรียนรูจากสถานการณจริง การลงมือปฏิบัติจริง มีการทบทวนการสะทอน บทเรียนอยาง            
ตอเนื่องโดยใหผูมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ผานการเขียน  
4.3 มีผูนําในชุมชนใหความสนใจใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมดวยตลอดจนจบการ
แสดงละครและใหคําแนะนําแกทีมประเมินและนักแสดงคณะละครมรดกใหม 
4.4  ภาคีในพื้นท่ีท่ีเปนภาครัฐใหความสนับสนุนไดอยางเต็มท่ี เชน ผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขารวมรับฟงการปฐมนิเทศ                
โครงการฯ 
4.5  ความยั่งยืนของโครงการ หลังจากอบรมแลวเสร็จ ทีมคณะละครมรดกใหมก็ลงพื้นท่ี
ไปสอนท่ีโรงเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการท่ีมีความพรอมทุกดานในระยะเวลาหนึ่งเดือน                  
โดยใชเวลาวางหลังเลิกเรียนไมรบกวนเวลาเรียนของเด็กนักเรียนและยังมีแผนการติดตามดูแล                
ใหคําแนะนําเชิญมาอบรมท่ีโรงละครคณะมรดกใหมอีก 10 วัน (คือไดนักแสดงท่ีมีความสามารถ         
มีความพรอมทุกดานในชวงวันหยุดหรือปดภาคเรียน) มีการเชิญครูพี่เล้ียงท่ีดูแลเด็กทีมละคร            
ยามเชาเขามาอบรมทักษะอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  
 
5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ  
ควรสนับสนุนใหเกิดเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงเครือขายโรงเรียนคุณธรรม ท่ัวประเทศ             
เครือขายวิทยากรพระสงฆท่ีใหความรูแกเด็กเยาวชน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ            
การทํางานรวมกัน หาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรครวมกัน มีการจัดการความรูรวมกันทุกดานเปน
ระยะต้ังแตยังไมเร่ิมดําเนินกิจกรรม ระหวางดําเนินกิจกรรม และเม่ือส้ินสุดกิจกรรม หาแนวทาง
การจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในแตละพื้นท่ี วางแผน          
การเผยแพรประชาสัมพันธ นําองคความรูท่ีเกิดข้ึนเสนอใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือนําไปสู              
การกําหนดนโยบาย การขยายผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และเปนขอเสนอ
เชิงนโยบายใหกับภาครัฐ  
 
6. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
6.1 สนับสนุนใหคณะละครมรดกใหม ไดจัดทําโครงการนี้ในโรงเรียนในภูมิภาคอ่ืนๆ  
โดยใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
6.2 ผลักดันใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีบทบาทในการ
สนับสนุนและสรางหลักสูตรละครเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม  
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สรุปการประเมินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศูนยคุณธรรม) 
งบประมาณป 2549 – 2550 พื้นท่ีเขต ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก  
และหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ จํานวน 40 โครงการ 
............................................................... 
 
ภาคตะวันออกจํานวน 7 โครงการ  
และหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศจํานวน 9 โครงการ 
คณะที่สาม ผศ.ดร ชัยยนต ประดิษฐศิลป และคณะ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
การประเมินกิจกรรมโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา คณะผูประเมิน 
จํานวนสามคนไดแก 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยยนต ประดิษฐศิลป 2) อาจารยขันทอง วิชาเดช            
3) อาจารยปทวี สัตยวงศทิพย ตลอดจนนิสิต สาขาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา             
รับผิดชอบประเมินโครงการท่ีไดรับทุนจากศูนยคุณธรรมในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ท้ังหมด               
เจ็ดโครงการ โดยจําแนกไดดังนี้ 
จํานวนโครงการที่ส้ินสุดแลว  5 โครงการ 
  จํานวนโครงการที่ยังดําเนินอยู 2 โครงการ 
 
ภาพรวมผลการประเมินโครงการในพื้นท่ีภาคตะวันออก คณะที่สาม 
 
1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดการประเมินและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สามารถระบุความสําเร็จของโครงการเปน 6 ระดับ คือ ความสําเร็จระดับ ดีเยี่ยม เปนตัวอยางได
อยางดี (Best practice) ระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบได ระดับเกือบดี หากไดรับการ
ปรับปรุงจะสามารถพัฒนาเปนโครงการตนแบบไดและระดับพอใช ควรไดรับการปรับปรุงใหมี
การดําเนินการประเมินติดตามอยางใกลชิด  
1.1 โครงการระดับดีเยี่ยม  จํานวน 3 โครงการ ไดแก 1) รหัส 4916 โครงการพัฒนา          
ศูนยการเรียนรูหองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา             
สําหรับสามเณร) 2) รหัส 4934 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมชุมชนตําบลบานซอง                
3) รหัส 4940 โครงการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสรางชุมชนเปนสุข ปท่ีสอง 
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  1.2  โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบได จํานวน 1 โครงการ 
ไดแก รหัส 5067 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแสงอรุณ 
1.3 โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับเกือบดี เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรม                     
และไดรับผลดีในระดับท่ีนาพอใจ หากมีการปรับปรุงปจจัยบางประการจะสามารถพัฒนาเปน 
โครงการตนแบบได จํานวน 3 โครงการไดแก 1) รหัส 4919โครงการฝกอบรมเกษตรอินทรีย              
วิถีคุณธรรม 2) รหัส 4927โครงการครอบครัวอบอุนเกื้อหนุนคุณธรรม 3) รหัส 5055โครงการ
พัฒนาศูนยการเรียนรูหองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา ระยะท่ีสอง    
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แผนภูมิที่ 3 ระดับคุณภาพของโครงการภาคตะวันออก 
 
ตัวแบบเชงิระบบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการ ปจจัยนําเขา ผลที่เกิดขึ้น บุคคลากร 
วัสดุอุปกรณ,อาคาร
สถานที่ 
ผลในที่สุด 
ผลลัพธ 
ผลผลิต 
รูปแบบ เนื้อหา 
ทุน 
ทุนทางสังคม 
ทุนกายภาพ 
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 ในการประเมินผลโครงการท่ีไดรับทุนจากศูนยคุณธรรม คณะผูประเมินจะใชตัวแบบ               
เชิงระบบในการประเมินผล โดยจะประเมินเฉพาะดานกระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึน เนื่องจาก          
การขับเคล่ือนคุณธรรมในปจจุบันจะใหความสําคัญตอการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ            
ขับเคล่ือนและผลที่ เกิดข้ึนจากการขับเคล่ือน  โดยในที่นี้จะแบงผลจากโครงการออกเปน                   
สองประเภท คือ ผลเกิดข้ึนท่ีจํากัดอยูในระบบโครงการ ไดแก ผลผลิต (Output) และผลลัพธ 
(Outcome) เชน ผลท่ีเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมาย สวนผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการอีกประเภทหนึ่ง ไดแก 
ผลในท่ีสุดท่ีมีท้ังลบ และบวก (Impact) ซ่ึงเปนผลของโครงการท่ีมีตอสังคมภายนอก เชน          
การขยายผลจากโครงการเขาไปสูแผนงานขององคการบริหารสวนตําบล (องคการบริหาร                
สวนตําบล) เปนตน 
 
ระดับคุณภาพ เหตุผล 
โครงการท่ี มีผลระดับดี เยี่ ยม  เปน  
ตนแบบ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมและ 
จริยธรรม ชุมชนตําบลบานซอง 
 
 
- โครงการสามารถประยุกต คุณธรรมเข ากับ ชีวิต  
ประจํ าวันได  พึ่ งพาตนเอง  ชุมชนเขมแข็ง  ถ ายทอด  
วัฒนธรรมสูเยาวชน และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 
2. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู
ห อ ง ส มุ ด โ ร ง เ รี ย น ม ง ค ล วิ ท ย า  
(โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาสําหรับสามเณร ระยะท่ีหนึ่ง) 
- โครงการสามารถสรางสรรคหองสมุดใหมี“ชีวิต-ชีวา” 
ไดดวยการสรางบรรยากาศเสริมการอาน เชน หองสมุด  
โลงโปรง  เย็นสบาย  แตยังขาดบุคลากรที่ ชํานาญดาน  
หองสมุด 
3. โครงการพัฒนาทุนทางสังคม
เพื่อสรางชุมชนเปนสุข ปท่ีสอง 
 
- กลุมแกนนําชุมชนท่ีไปศึกษาดูงานดานคุณธรรมเกิด 
แรงบันดาลใจจนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากเดิมได 
และกลายเปนตัวอยางใหกับสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน  
แตโครงการอาจจะไมยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากกิจกรรม
จํากัดอยูเฉพาะกลุมแกนนําชุมชน ขาดการสนับสนุนจาก 
องคกรหรือหนวยงานทั้งในและนอกตําบล รวมท้ังขาด  
การวางแผนถายทอดองคความรูใหกับเยาวชน 
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ระดับคุณภาพ เหตุผล 
โครงการที่ผลระดับดี เปนตนแบบ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
แสงอรุณ 
 
- เยาวชนในโครงการมีภาวะผูนําท่ีดี มีความเสียสละ 
ทํางานดวยจิตอาสา สามารถถอดบทเรียนจากกิจกรรม
นําไปใชในชีวิตจริงได และสรางเครือขายในโรงเรียนดวย
การจัดต้ังเปนชมรม แตกิจกรรมมีมากเกินไปทําใหเยาวชน
เกิดความเครียด และครูอาจารยมีภาระการสอนมากจนไม
สามารถทุมเทเวลาใหเต็มท่ี 
5. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู
ห อ ง ส มุ ด โ ร ง เ รี ย น ม ง ค ล วิ ท ย า  
ระยะท่ีสอง 
- โครงการไดนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชเพื่อคนควาขอมูล
แบบไรพรมแดน จัดทําฐานขอมูลอยางมีระบบ และจัดทํา
สวนหยอมเพื่อขยายพื้นท่ีหองสมุด แตยังขาดบุคลากรท่ี
ชํานาญดานเทคโนโลยีการส่ือสาร 
โครงการที่ผลระดับเกือบดี 
6 .  โครงการครอบค รัวอบ อุน
เกื้อหนุนคุณธรรม 
 
- โครงการเนนกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จนทํา
ใหสมาชิกสามารถผลิตของใชในครัวเรือน เชน ปลูกผัก เล้ียง
ปลา พึ่งพาตัวเองได แตกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการมี
การยายถ่ินบอยๆ ตามอาชีพ ดังนั้น กิจกรรมของโครงการจึง
ไมสามารถสงผลเปนลูกโซตามวัตถุประสงคของโครงการ
ได 
7. โครงการฝกอบรมเกษตรอินทรีย
วิถีคุณธรรม 
- โครงการมีกิจกรรมปลูกจิตสํานึกเร่ืองจิตอาสาใหกับ
เยาวชนดวยการเขาคายอบรม แตการ อบรมมีระยะเวลาที ่ 
ส้ันมาก คือ วันเดียว จึงไมสงผลในภาคปฏิบัติหลังการอบรม 
ดังนั้นโครงการอาจจะไมยั่งยืนในอนาคต  
 
2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency)เชิงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เชิงผลผลิต (Output) เชิงผลลัพธ (Outcome) เชิงผลในท่ีสุด (Impact) 
 กระบวนการขับเคล่ือนโครงการ และผลเกิดในท่ีสุดตอสังคม 
 กระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมของโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม          
ในภาคตะวันออกมีลักษณะท่ีเดนชัดคือ การใชกระบวนการหลากหลายมิติตามบริบทของแตละ            
ชุมชน ผูวิจัยพบวา โครงการทั้งหมดมีเปาหมายรวมกันก็คือ การมุงเปล่ียนแปลงไปท่ีคานิยมของคน 
เนื่องจากโครงการต้ังอยูบนฐานคิดการพัฒนาแนวสํานักคุณธรรม (Moralist Approach) ซ่ึงเปน           
การพัฒนาจากจิตสํานึกเปนจุดเร่ิม (Development from Within) แตกระบวนการในการบรรลุ              
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เปาหมายดังกลาวนั้นโครงการของภาคตะวันออกมีวิถีทางที่ตางกันตามประสบการณของ               
ผูรับผิดชอบและธรรมชาติขององคกรท่ีขับเคล่ือนดังนี้ 
 1)  กระบวนการขับเคล่ือนดวยยุทธศาสตรการอบรม  ไดแก  โครงการแสงอรุณ                     
โครงการเกษตรอินทรีย และโครงการครอบครัวอบอุน โครงการเหลานี้มุงกระทําการตอจิตสํานึก
ของกลุมเปาหมายโดยตรงถึงแมจะอาศัยรูปแบบการอบรมท่ีแตกตางกันไป เชน โครงการแสงอรุณ                 
ใชรูปแบบการเขาคาย สวนโครงการเกษตรอินทรียและโครงการครอบครัวอบอุน อาศัยกลุม
สัมพันธเปนรูปแบบหลักของการอบรม 
 2) กระบวนการขับเคล่ือนดวยยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก โครงการชุมชนเปน
สุขของจังหวัดตราด โครงการนี้อธิบายวาปญหาเศรษฐกิจเปนปญหาท่ีสอดคลองตอชีวิตของ             
ชาวบานและมีคุณธรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกํากับอยู ดังนั้นโครงการจึงสามารถพัฒนาคุณธรรม                
โดยอาศัยมิติทางเศรษฐกิจเปนเวทีได   
 3) กระบวนการขับเคล่ือนดวยยุทธศาสตรการศึกษา ไดแก โครงการหองสมุด ของวัดมงคล
วิทยา โครงการน้ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการศึกษาเหลาเรียนของสามเณร ในระดับมัธยมศึกษา
ปท่ี 1-6 ดังนั้น จึงเปนกระบวนการท่ีตองอาศัยระยะเวลาในการทําใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
4) กระบวนการขับเคล่ือนดวยยุทธศาสตรแบบบูรณาการ ไดแก โครงการของตําบล            
บานซอง  การขับเคล่ือนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายแบบบูรณาการนี้เกิดข้ึนบนฐานของพ้ืนท่ี                
ทางสังคมที่ยังมีความชุมชนอยูในระดับสูง ดังนั้นเม่ือมีกลุมผูนําชุมชนท่ีเขมแข็งนําโครงการเขามา
สูชุมชน  จึงมีผลใหโครงการมักจะประสบความสําเร็จและนําไปสูการหล่ังไหลเขามาของโครงการ
อ่ืนๆ   ตามมา 
อยางไรก็ดี การขับเคล่ือนกระบวนการคุณธรรมของภาคตะวันออกท่ีผานมามีผลเกิดข้ึน           
ในท่ีสุดตอสังคมภายนอกในระดับท่ีแตกตางกันไป  ในท่ีนี้จะขอแบงผลในที่สุดท่ีเกิดข้ึนออกเปน
สองสวน คือ 
1) ผลในท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ ผลเกิดข้ึนในท่ีสุดดังกลาวนี้ยังไมมีพลังพอท่ีจะ
ขยายไปสูสังคมภายนอกได  แตเกิดข้ึนเฉพาะตอจิตสํานึกตอทัศนคติของกลุมเปาหมายที่                 
รวมโครงการ ไดแก โครงการเกษตรอินทรีย โครงการแบบนี้มักขาดกิจกรรมรองรับหลังการอบรม          
แตปลอยใหกลุมเปาหมายอาศัยความรูและจิตสํานึกท่ีไดจากการอบรมนําไปปฏิบัติตามความสนใจ
ของตัวเอง โดยไมมีการติดตามหลังการประเมินผล โครงการอีกประเภทหน่ึงซ่ึงเกิดผลเฉพาะ    
ภายในโครงการก็คือ โครงการท่ีสงผลใหกลุมเปาหมายนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน เชน 
โครงการครอบครัวอบอุนของการศึกษานอกโรงเรียน หรือโครงการชุมชนเปนสุขของแหลมกลัด 
โครงการรูปแบบนี้ใชการ อบรมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน กลาวคือ โครงการของ      
การศึกษานอกโรงเรียนนั้นมุงอบรมใหกลุมเปาหมายใหทํากิจกรรมตามเศรษฐกิจพอเพียง เชน   
การทําผลิตภัณฑครัวเรือนหรือการปลูกผักเล้ียงปลา เปนตน สวนโครงการที่แหลมกลัดนั้นเปน
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โครงการท่ีใชรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง เชน การทําปุยชีวภาพ หรือการทําน้ําปลา ดังนั้น
การอบรมจึงตองนําไปสูการปฏิบัติโดยตรง 
2) ผลในท่ีสุดตอสังคมภายนอก ผูวิจัยพบวา มีโครงการกลุมหนึ่งในภาคตะวันออกท่ีสงผล
ในท่ีสุดสูสังคมภายนอกโครงการ เชน โครงการแสงอรุณ โครงการหองสมุดวัดมงคล  โครงการ 
ชุมชนเปนสุขทุงนนทรีย หรือโครงการท่ีบานซอง โครงการเหลานี้มีปจจัยท่ีสําคัญสองปจจัยท่ี          
ผลักดันใหผลการดําเนินงานสามารถสงผลตอสังคมภายนอกได คือ การมีเครือขายท่ีหนาแนน           
หรือการมีผูนําโครงการท่ีเขมแข็งเอาจริงเอาจังตอการทํางานหรือมีท้ังสองปจจัย ตัวอยางเชน           
โครงการแสงอรุณ  จังหวัดตราด  ถึงแมจะใชรูปแบบการอบรมแบบเขาคายในระยะส้ันๆ                    
แตโครงการก็สามารถกระตุนใหนักเรียนกลุมเปาหมายสามารถนําผลที่ไดจากการเขาคายไปขยาย
ในโรงเรียนของตนเองได เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการเปน ครู อาจารย ท่ีทํางานดานเยาวชน มา
ยาวนานถึงรวม 20 ป จึงสามารถนําพานักเรียนหรือเยาวชนทํากิจกรรมหลังการอบรมได            
สวนในกรณีของโครงการบานซองนั้น สงผลเกิดข้ึนในท่ีสุดตอสังคมภายนอก  ในลักษณะท่ีเปน 
ศูนยเรียนรูท่ีมีคนมาดูงานเองโดยไมมีใครจัดต้ังมากอน ที่เปนเชนนี้ไดก็เนื่องมาจากบานซองมีผูนํา
ชุมชนท่ีเขมแข็งเอาจริงเอาจังและมีพื้นฐานชุมชนท่ีเขมแข็งจึงมีผลตอการดําเนินโครงการ                  
ใหประสบผลสําเร็จอยางกวางขวาง  ดังนั้นจึงมีผลใหบุคคลภายนอกชุมชนท่ีทํางานในลักษณะ 
เดียวกันเขามาเรียนรูดูงานกิจกรรมในบานซองอยางเปนธรรมชาติ 
 
3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัดของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
 การดําเนินกิจกรรมในภาพรวม  ความสําเร็จของโครงการดานกระบวนการ ผลผลิต               
ผลลัพธและผลในท่ีสุด ดังนี้ 
 3.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็ง 
โครงการทั้งหมดลวนมีทุนทางสังคมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เปนฐานในการขับเคล่ือน
อยูกอนแลว เชน โครงการบานซองมีฐานชุมชนท่ีเขมแข็งต้ังแตอดีต โครงการหองสมุดของ               
วัดมงคลเปนผลิตผลจากการมีพระภิกษุท่ีทํางานมาแลวถึง 21 ป โครงการชุมชนเปนสุขและ               
โครงการแสงอรุณของตราด พัฒนาข้ึนมาจากฐานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดไผลอมท่ีไดรับ            
การตอบสนองจากประชาชนในจังหวัดตราดอยางกวางขวาง โครงการเกษตรอินทรียเปนผลมาจาก
ประสบการณการทําเกษตรธรรมชาติมารวม 20 ป และโครงการครอบครัวอบอุนมีฐานมาจาก           
ภารกิจของของการศึกษานอกโรงเรียน ดังนั้นโครงการพัฒนาคุณธรรมของภาคตะวันออกจึงไมได
เร่ิมตนจากศูนย แตเปนการตอยอดจากฐานของกิจกรรมท่ีมีอยูเดิมของแตละองคกร  
3.2 ปจจัยภายในท่ีเปนขอจํากัด 
การขับเคล่ือนโครงการแนวพุทธศาสนาของภาคตะวันออกไมสามารถดําเนินการ            
ไดอยางราบร่ืนภายใตระบบทุนนิยม เนื่องจากท้ังสองเปนระบบคิดท่ีมีความแตกตางกันโดยพื้นฐาน 
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กลาวคือ พัฒนาตามแนวทางพุทธศาสนามุงลด ละ การสะสม  เพราะเปนการพัฒนาจิตเปนสําคัญ         
ในขณะท่ีระบบทุนนิยมมีเปาหมาย อยูท่ีการสะสมทุนเปนตัวต้ัง ดังตัวอยางเชน โครงการพัฒนา 
คุณธรรมของบานซองมีขอจํากัดในการพัฒนาอยางเห็นไดชัด เม่ือตองเผชิญหนากับการขยายตัว
ของโรงงานรอบๆ ชุมชน ซ่ึงดึงคนในชุมชนเขาไปทํางานโรงงานโดยพลังชุมชนไมอาจจะสกัดกั้น
ได ชุมชนทําไดแตเพียงรองรับการกลับมาของแรงงานเหลานี้เม่ือประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน
หรือเม่ือหมดสภาพและไมเปนประโยชนตอโรงงานแลว บุคคลเหลานี้จึงกลับมาสูชุมชนอีกคร้ัง
หนึ่ง อยางไรก็ดีในบริบทของภาคตะวันออกนั้นมีการพัฒนาระบบทุนนิยมรวมสองรอยป                  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบชายฝงทะเลตะวันออก ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของการผลิตเพื่อขาย
และเศรษฐกิจเงินตรามาต้ังแตชวงตนกรุงรัตนโกสินทร รวมถึงการเขามาของอุตสาหกรรมโรงงาน
ภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกชวงกลางทศวรรษ 2520  ดังนั้น                
การขับเคลื่อนคุณธรรมจึงมิอาจดําเนินการอยางโดดเดี่ยวดวยตัวของมันเองได แตตองมีการให
ความหมายและใชกลไกของระบบทุนนิยมมารับใชการขับเคล่ือนคุณธรรม ตัวอยางเชน กลุมสัจจะ
สะสมทรัพยของวัดไผลอม จังหวัดตราด ใหความหมายใหมแกเงินตราในระบบทุนนิยมใหเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาคน  ซ่ึงการใหความหมายใหมนี้สามารถจูงใจคนภาคตะวันออกท่ีคุนเคยกับ
ระบบ       เงินตราใหเขามารวมกับกิจกรรมคุณธรรมไดอยางกวางขวางในรูปของกระบวนการ
สะสมทรัพย 
3.3 ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส 
โครงการของภาคตะวันออกท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม สวนใหญมี
กระแสคุณธรรมหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 เปนปจจัยเอ้ืออํานวยใหการขับเคล่ือนคุณธรรม
เปนไปไดอยางราบร่ืน กลาวคือ การรัฐประหารดังกลาวอางสาเหตุหนึ่งของการกระทําวามาจาก              
การตอตานคอรัปช่ันท่ีเกิดจากนักการเมืองท่ีขาดคุณธรรม หลังจากนั้นรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ                  
จุลานนท ก็ไดพยายามบริหารประเทศโดยอาศัยการมีคุณธรรมทางการเมืองและยังไดประกาศ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีฐานเร่ืองคุณธรรมเปนปจจัยสําคัญ  ปรากฏการณดังกลาวนี้กอใหเกิด
กระแสคุณธรรมข้ึนในสังคมไทย กระแสคุณธรรมมีผลตอการขับเคล่ือนโครงการของศูนย                    
คุณธรรมภาคตะวันออกอยางเดนชัด เนื่องจากโครงการไดรับการหนุนท้ังจากหนวยงานภาครัฐ  
รวมถึงธุรกิจเอกชนเปนพิเศษ เชน โครงการบานซอง ไดรับการสนับสนุนใหเปนตนแบบคุณธรรม
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
3.4 ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค 
โครงการไดรับทุนจากศูนยคุณธรรมเกือบท้ังหมดถือวาเปนงานใหมจากงานประจํา    
ท่ีทําอยู ดังนั้น หลายโครงการฯ ยังไมสามารถประสานโครงการใหมใหเขากับงานประจํา จึงเกิด
ภาวะถดถอยการตองเลือกอยางใดอยางหน่ึงระหวางงานใหมกับงานประจํา เชน โครงการอบรม         
เขาคายนักเรียนหลายแหงตองใชเวลาเรียน ทําใหกระทบกับการเรียนการสอน เพราะนักเรียนตอง            
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ขาดเรียน และครูอาจารยขาดการสอน หรือไมก็มีภาระการงานมากจนไมอาจเขารวมโครงการ            
อบรมไดเต็มท่ี ดังนั้นจึงตองประสานระดับนโยบาย หรือผูบริหารใหจัดการประสานระหวาง            
โครงการและงานประจําใหกลมกลืนตอไป 
 
4. การวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของโครงการ 
และความสําเร็จของโครงการ  ดังนี้ 
 4.1 การสรางความเขมแข็งของชุมชนบนฐานใหม (Community Base) การสรางความ          
เขมแข็งของชุมชนก็คือ การมีฐานวัฒนธรรมของตัวเอง 
 4.2 การใชเวทีชุมชนแบบพหุภาคี โดยกระบวนการ การมีกลไกและกระบวนการสนับสนุน
ขับเคล่ือน กลไกท่ีสําคัญในท่ีนี้ไดแก เวทีชุมชน เวทีชุมชนท่ีใชในการขับเคล่ือนพัฒนาคุณธรรม
เปนผลมาจากการทําแผนแมบทชีวิตชุมชนในป 2542 โดยดึงผูนําในแตละหมูบานมารวมกัน        
ทําแผนชุมชนอยางจริงจัง ผลสําเร็จของแผนแมบทชุมชนดังกลาวทําใหเกิดเวทีชุมชนข้ึนมา                 
ในบานซองเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงถือวาเปนโอกาสท่ีกลุมตางๆ รวมรับรูโครงการใหมและรวมมือ
ในการผลักดันใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
 4.3 การพัฒนาคุณธรรมระหวางผูสูงวัยกับผูเยาววัย เชน พัฒนาคุณภาพชีวิตจากฐานของ
การพ่ึงตนเองของชุมชน ดังจะเห็นไดจากการพัฒนา อสม.จิ๋ว ใหนักเรียนมาชวยงานดาน
สาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) การเสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุ โดยการ
จัดต้ังชมรมผูสูงอายุของชุมชน ตัวอยางเชน อสม.จิ๋ว เกิดข้ึนจากการประสานงานระหวางสถานี
อนามัยกับโรงเรียนในการนํานักเรียนท่ีเปนลูกหลานของ อสม. มาทํางานสนับสนุนการพัฒนา
สุขภาพของพอแมท่ีเปน อสม. ในชุมชน กิจกรรม อสม.จิ๋ว ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ
และเปนการสืบทอดภารกิจจากผูใหญไปสูเด็กและเยาวชนชวยทํางานตอไปในอนาคต  
 
5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ  
 5.1  กลยุทธการดูงานเพ่ือเกิดการระเบิดจากภายใน 
 5.2  คุณธรรมกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 5.3  การสรางกิจกรรมรองรับการอบรม  
 
6. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
6.1 ศูนยคุณธรรมควรสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมท่ีหลากหลายของภาคตะวันออก
ซ่ึงมิไดจํากัดอยูกับรูปแบบการอบรมเทานั้น แตควรครอบคลุมท้ังรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ         
การฟนฟูวัฒนธรรมหรือแมแตการพัฒนาทางการเมือง  โดยมีความเช่ือพื้นฐานวา กิจกรรมของ
มนุษยในทุกๆ มิติยอมมีเร่ืองคุณธรรมกํากับอยู เสมอ ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมจึงมิอาจให
ความสําคัญ  ตอมิติใดมิติหนึ่งอยางเดียวเทานั้น การสนับสนุนของศูนยคุณธรรมมิใชเพียงการ
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สนับสนุนเงินทุนสําหรับการดําเนินการ แตเปนการสนับสนุนใหมีการถอดบทเรียนเร่ืองคุณธรรม
จาก             การทํางานในมิติตางๆ ตัวอยางเชน ชาวบานคนหนึ่งท่ีทุงนนทรียไดเรียนรูเร่ือง
คุณธรรมจาก             การปลูกพืชดวยปุยชีวภาพ  เพราะไดประสบการณวาตนเองไมตองไปฆา
ไสเดือนดวยปุยเคมี               ซ่ึงจะเปนการทําผิดศีลขอท่ีหนึ่ง 
6.2 จากประสบการณการประเมินผลภาคตะวันออก ผูประเมินพบวา ปจจัยหนึ่งท่ีมี     
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณธรรม ไดแก ความเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง ตัวอยางเชน ชุมชนบานซอง                    
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนั้นนโยบายของศูนยคุณธรรมจึงควรใหความสําคัญตอการสรางชุมชน               
ในฐานะเปนเง่ือนไขของการพัฒนาคุณธรรมของคน อยางไรก็ดี ความเปนชุมชนในรูปแบบเกา            
ซ่ึงต้ังอยูบนฐานของระบบเครือญาติ เปนส่ิงท่ีไมอาจใชไดในสังคมปจจุบันท่ีมีลักษณะของความ
เปนปจเจกชนและเสรีนิยม ดังนั้นภารกิจการสรางชุมชนแบบใหมท่ีต้ังอยูบนฐานของความเปน
ปจเจกชนจึงเปนส่ิงท่ีควรไดรับการพิจารณาในนโยบายการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 6.3 โครงการบางโครงการที่ไดประเมินใชการอบรมเปนรูปแบบหลักในการขับเคล่ือน         
คุณธรรม ดังนั้น จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการอบรมโดยนําวิธีการอบรมหลากหลายรูปแบบมาใช
โดยไมเนนเพียงท่ีการบรรยายหรือกลุมสัมพันธ แตควรพิจารณาวิธีการอบรมตามความเหมาะสม
ของแตละกลุม อยางไรก็ดี การอบรมวิธีหนึ่งท่ีควรใชเปนพื้นฐานของโครงการท่ีประเมิน ไดแก 
การเขาคายในลักษณะบูรณาการ หมายถึง การอบรมท่ีใชสถานท่ีเฉพาะท่ีมีกิจกรรมอบรมหลายๆ 
รูปแบบในกระบวนการเขาคาย เชน การดูงานชุมชนตนแบบ การฝกปฏิบัติ กิจกรรมกลุมสัมพันธ
โดยมีเปาหมายท่ีเดนชัดเพื่อใหผูเขาอบรมไปใชไดจริงในชีวิตหลังการอบรมแลว การโนมนําให
กลุมเปาหมายปฏิบัติจริงจะเปนทุนสําหรับการทํากิจกรรมตอเนื่องได นอกจากนี้ โครงการรับทุน      
ท่ีมุงใชการอบรมดังกลาวควรวางแผนกิจกรรมรองรับหลังการอบรมอยางเปนรูปแบบธรรม             
ตัวอยางเชน การฝกอบรมเยาวชนโรงเรียนสัมมาสิกขาฯ นั้นมีฐานกิจกรรมของสันติอโศกเดิมถึง           
24 ฐานรองรับผูผานการอบรมใหสามารถเลือกกิจกรรมตอยอดจากการอบรมเขาคายเยาวชน        
ในกรณีโครงการอ่ืนอาจสรางหรือปรับปรุงฐานกิจกรรมหลังการอบรมเทาท่ีจําเปนได 
 6.4 ตามท่ีไดวิเคราะหเบ้ืองตนวาโครงการขับเคล่ือนคุณธรรมนั้น ต้ังอยูบนฐานคิด                 
การพัฒนาของสํานักคุณธรรม ซ่ึงใหความสําคัญตอการพัฒนาคนมากกวาการเปล่ียนแปลงระบบ
โครงสรางของสังคม ดังนั้น ในการพัฒนาคุณธรรมใหขยายผลตอสังคมภายนอกไดนั้นจําเปนตอง
วางแผนพัฒนากระบวนการขยายผลแบบลูกโซใหปรากฏเปนจริงอยางเปนรูปธรรมโดยมีกิจกรรม
รองรับการทํางานของแกนนําชุมชนหลังการอบรมไปแลว มิใชปลอยใหแกนนําดําเนินกิจกรรม
ขยายผลลูกโซเองตามธรรมชาติ  ซ่ึงมักจะไมมีผลแตอยางใด  การดําเนินการฝกอบรมในลักษณะ 
ดังกลาวจึงเปนแบบไฟไหมฟางไมมีผลท่ียั่งยืน 
 6.5 ในการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาชุมชนตนแบบเพื่อขับเคล่ือนนโยบายคุณธรรม           
ในวงกวางของสังคมไทยนั้น ศูนยคุณธรรมควรสนับสนุนใหมีการถอดบทเรียนการทํางานของ         
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องคกรท่ีมีประสบการณการขับเคล่ือนมาเปนเวลานานกอนขอรับทุนจากศูนยคุณธรรม เพื่อให           
องคกรเหลานั้นสรุปบทเรียนใหเห็นจุดออนจุดแข็งของตนเองกอนท่ีจะเร่ิมขับเคล่ือนงานใหมของ
ศูนยคุณธรรม  อันจะมีผลใหองคกรเหลานั้นรูจักใชจุดแข็งของตนเองใหเปนประโยชน ในขณะท่ี        
แกไขจุดออนท่ีมีอยู  เพื่อมิใหการทํางานพัฒนาคุณธรรมเปนเสมือนงานประจําแบบราชการ               
นอกจากนี้ ในการถอดบทเรียนเพื่อเปนการเรียนรูซ่ึงกันและกันระหวางชุมชนตางๆ อยางแทจริง
โดยมิใชเปนเพียงการลอกเลียนแบบใหเหมือนกันแมจะมีบริบทท่ีแตกตางกัน ศูนยคุณธรรมควร
เนนการถอดบทเรียนท่ีพิจารณาถึงบทบาทหนาท่ี (Function) ของระบบ  เพื่อผลการถอดบทเรียน
สามารถนําไปขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ ในภาคตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของแตละชุมชน 
 6.6 ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการสงเสริมคุณธรรมของภาคตะวันออกท่ีมีลักษณะ         
เปนโครงการอิสระท่ีมิใชสวนหนึ่งขององคการแบบสถาบัน (เชน ระบบราชการ) ควรมีการพัฒนา
ระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน กอนท่ีจะนําโครงการลงไปสูพื้นท่ีเปาหมาย                
โดยพิจารณาถึงประเด็นท่ีเกี่ยวกับระบบบริหารที่สําคัญดังนี้ 
1) การจัดคณะผูนํากิจกรรมโดยแบงออกเปนการทํางานตามกลุมความสนใจ                
เปนตนวา  กลุมปาบํานาญ กลุมเกษตรอินทรีย กลุมทําผลิตภัณฑของใชครัวเรือน กลุมเตาเผาและ 
ทําน้ําสมผลไม กลุมทําไบโอดีเซลและกลุมทําน้ําเปลา โดยมีกลุมผูนําเปนกลุมรับผิดชอบในการ
ขยายผล 
2) การจัดการขอมูลโดยใชกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อเปนฐานขับเคล่ือนงาน 
3) การจัดทําแผนงานเพ่ือเปนกลไกในการสรางเครือขายกิจกรรมกับภาครัฐ  
 6.7 ในการจัดการเร่ืองงบประมาณสําหรับโครงการการพัฒนาคุณธรรมในภาคตะวันออก
นั้น จําเปนตองมีการวางแผนในระยะยาว โดยการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนและอยูบนฐานคิด   
ท่ีวา เงินเปนเพียงเคร่ืองมือแตคุณธรรมเปนเปาหมายของการทํางาน ดังเชน ฐานคิดของกลุมสัจจะ              
ออมทรัพย วัดไผลอมภาคตะวันออก แนวทางท่ีมีโอกาสเปนไปไดจากสถานการณท่ีเปนจริงของ
โครงการในภาคตะวันออก ไดแก  
1) การขอรับงบประมาณสมทบจากองคการบริหารสวนตําบล หลังจากท่ีโครงการฯ 
ตองทํางานรวมมือกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จนเห็นผลมาแลวระดับหนึ่ง เชน       
โครงการชุมชนเปนสุขของทุงนนทรี จังหวัดตราด  
2) การรวมกลุมของชนช้ันกลางในเมืองตางจังหวัด ในรูปสมาคมจิตอาสาเพ่ือระดมทุน
จากนักธุรกิจท่ีมีน้ําใจ โดยการนําเงินบริจาคมาใชหักภาษีเงินไดของธุรกิจหรือนักธุรกิจแตละคนได 
เชน ความพยายามของชุมชนเปนสุข จังหวัดตราดในปจจุบัน 
3) การระดมการออมของประชาชนท่ีเปนกลุมเปาหมายในโครงการพัฒนาคุณธรรม
โดยอาศัยการเก็บเล็กผสมนอยจากประชาชนจํานวนมาก 
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4) การจัดหาบุคลากรของโครงการในลักษณะท่ีไมรับคาตอบแทนตามแนวคิดของ 
ภาคประชาชนในภาคตะวันออก ท่ีพยายามจัดต้ังกลุมดังกลาวในรูปชมรมอาสารักษถ่ิน ตัวอยางของ
บุคลากรดังกลาว เชน ขาราชการที่เกษียณอายุ กลุมนักธุรกิจเพื่อสังคม เปนตน 
 6.8 การประสานงานระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการกับศูนยคุณธรรมควรมี            
การปรับกลไกและกระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากกวาการใชระบบราชการที่มีอยูเดิม เนื่องจาก
ระบบราชการท่ีมีอยูเดิมบริหารงานดวยระเบียบ ในขณะท่ีโครงการที่รับทุนมีลักษณะการบริหาร
แบบท่ีเรียกวา การบริหารโครงการพัฒนาความขัดแยงระหวางการบริหารราชการแบบงานประจํา
และการบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาเปล่ียนแปลง  การบริหารในลักษณะดังกลาวกอใหเกิด 
ความขัดแยงท่ีไมควรเกิดข้ึนไมวาจะเปนการพิจารณาโครงการที่มีหลายข้ันตอนและใชเวลานาน  
จนถึงการรายงานการปฏิบัติงานหรือรายงานการเงิน การที่โครงการผูรับผิดชอบกับศูนยคุณธรรม
ในปจจุบันสามารถประสานงานกันไดดีอยูสวนใหญเปนผลมาจากความสัมพันธในเชิงกัลยาณมิตร
ระหวางผูนําท้ัง สองสวน มิใชเปนผลมาจากระบบการทํางานโดยตรง ดังนั้นการสรางกลไกและ
กระบวนการใหมในการประสานงานจะชวยทําใหขบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมใหราบร่ืนยิ่งข้ึน 
เชน การลดข้ันตอนโดยในสวนศูนยคุณธรรมจะตองปรับความเปนราชการใหนอยลง  เพื่อผูรับทุน
จะไดทุมเทการทํางานใหกับกลุมเปาหมายไดมากข้ึน  ศูนยคุณธรรมควรทําหนาที่เปนพี่เล้ียงในการ
ชวยใหหนวยงานท่ีไดรับทุนเหลานี้สามารถยกระดับข้ึนเปนขบวนการทางสังคม  (Social 
Movement) เพื่อเปนพลังในการขับเคล่ือนคุณธรรมของสังคมไทยอยางยั่งยืน  
 
ภาพรวมผลการประเมินโครงการในพื้นท่ีภาคกลางและหลายพ้ืนท่ี คณะที่สาม 
 
การประเมินกิจกรรมโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา คณะผูประเมิน 
จํานวนสามคนไดแก 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยยนต ประดิษฐศิลป 2) อาจารยขันทอง วิชาเดช            
3) อาจารยปทวี สัตยวงศทิพย ตลอดจน นิสิตสาขาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา             
รับผิดชอบประเมินโครงการท่ีไดรับทุนจากศูนยคุณธรรมในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง ท้ังหมดเกา             
โครงการ โดยจําแนกไดดังนี้ 
จํานวนโครงการที่ส้ินสุดลงแลวส่ีโครงการ 
  จํานวนโครงการที่กําลังดําเนินการหาโครงการ 
 
ภาพรวมผลการประเมินโครงการพื้นท่ีภาคกลางและหลายพ้ืนท่ี คณะที่สาม 
 
1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดการประเมินและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สามารถระบุความสําเร็จของโครงการเปนส่ีระดับคือ ความสําเร็จระดับ ดีเยี่ยม เปนตัวอยางได          
อยางดี (Best practice) ระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบได ระดับเกือบดี หากไดรับการ            
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ปรับปรุงจะสามารถพัฒนาเปนโครงการตนแบบไดและระดับพอใช ควรไดรับการปรับปรุง ใหมี
การดําเนินการประเมินติดตามอยางใกลชิด  
 1.1  โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับดี สามารถเปนโครงการ ตนแบบไดจํานวนหน่ึง             
โครงการ ไดแก รหัส 4948 โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2  โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับเกือบดี เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรมและ    
ไดรับผลดีในระดับท่ีนาพอใจ หากมีการปรับปรุงปจจัยบางประการจะสามารถพัฒนาเปนโครงการ
ตนแบบได จํานวนเจ็ดโครงการไดแก 1) รหัส4907 โครงการศูนยการเรียนรูเสริมสรางเครือขาย   
คุณธรรมทางพระพุทธศาสนา  2) รหัส 4914 โครงการศูนยเรียนรูวิถีพุทธเพ่ือพัฒนาคุณธรรมนอม
นําชีวิต : คายเสริมสรางคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  3) รหัส 4929 โครงการครอบครัวคุณธรรม       
4) รหัส 4930 โครงการตนกลาความดี : เครือขายคุณธรรม พื้นท่ีนํารองเขตทวีวัฒนา 5) รหัส 4939 
พัฒนาผูนําเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 6) รหัส 4944 โครงการศูนยการเรียนรู                
ศาสนสัมพันธเชิงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  7) รหัส 5081 โครงการปลูกฝงคุณธรรมดานจิตอาสา
เพื่อพัฒนาชีวิตแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  8) รหัส MOU/2550  โครงการแผนงานสงเสริมชีวิต
ม่ันคง ปลอดอบายมุข (ระยะท่ีหนึ่ง)  
 
ระดับคุณภาพ เหตุผล 
โครงการท่ีผลระดับดี เปนตนแบบ 
1. โครงการสงเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
- มีกระบวนการและแหลงเรียนรูใหกับเยาวชนท่ีเขารวม
อบรมของแตละโรงเรียนไดรับประสบการณจากการอบรม เชน 
ฐานกิจกรรมตาง ๆ แตโครงการยังไมสามารถขยายผลการอบรม
ไปสูโรงเรียนได 
2. โครงการพัฒนาผูนําเยาวชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการมีกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทําใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันระหวางครูกับนักเรียน และใชไดผลจริงใน
โรงเรียน แตยังไมสามารถขยายเขาสูชุมชนได 
โครงการที่มีผลระดับเกือบดี 
3 .  โ ค ร ง ก า ร ก า ร ป ลู ก ฝ ง
คุณธรรมดานจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
- โครงการทําใหเกิดจิตสํานึกดานจิตอาสาชวยเหลือสวนรวม 
ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สรางเครือขายเขมแข็ง  
แตยังขาดความลงตัวเร่ืองงานประจําของครูอาจารย เชน เวลา
สอนกับการดูแลกิจกรรมของโครงการ คายอบรมท่ีจํากัดอยู
เฉพาะกลุม 
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ระดับคุณภาพ เหตุผล 
4. ตนกลาความดี : เครือขาย
คุณธรรมพื้นท่ีนํารองเขตทวีวัฒนา 
- กิจกรรมทําใหเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง และคนหาความดี
จากประสบการณตรงซ่ึงเกิดผลกับโรงเรียนในโครงการเพียง
แหงเดียวเทานั้น มีการวางแผนท่ีจะขยายโครงการเขาสูชุมชน 
แตยังขาดการสนับสนุนจากประธานชุมชน ซ่ึงจะเปนอุปสรรค
ตอการขยายผลลงสูชุมชน 
5.  โครงการศูนยการเรียนรู  
ศาสนสัมพันธเชิงคุณธรรม 
 
- โครงการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูคุณธรรมของศาสนา
ตางๆ ในลักษณะที่เปนตนแบบได แตยังไมสามารถขยายผลเขา
สูระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมได 
6. โครงการศูนยการเรียนรูวิถี
พุทธเพ่ือพัฒนาคุณธรรมนอมนํา
ชีวิต  : คายเสริมสรางคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 
 
- โครงการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของพุทธธรรม เปนคนออนนอมถอมตน เคารพผูใหญ ครู
อาจารย สามารถสรางเครือขายเขาสูระดับผูบริหารได แตการ
ทํางานของโครงการยังเปนฝายต้ังรับอยูในโรงเรียนไมไดทํางาน
ในเชิงรุกเขาในชุมชน 
7.  โ ค ร ง ก า ร ค ร อ บ ค รั ว
คุณธรรม 
- โครงการสงเสริมใหเยาวชนเขาใจถึงโทษและผลเสียจาก
การมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม กิจกรรมปลูกฝงใหเกิดความรัก
ความอบอุนในครอบครัว แตยังขาดการติดตามประเมินผลและ
ทํางานในเชิงรุก 
8. โครงการแผนงานสงเสริม
ชีวิตม่ันคง ปลอดอบายมุข (ระยะ
ท่ีหนึ่ง) 
 
- โครงการมีทุนทางสังคม มีองคกรขับเคล่ือนในระดับสังคม 
ใชกิจกรรมส่ือสารการเรียนรู สรางเยาวชนใหมีบทบาทเขมแข็ง 
แตมีปญหาอบายมุขฝงรากลึกในสังคมไทย  
9.  โครงการศูนยการเรียนรู
เสริมสรางเครือขายคุณธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
- โครงการตองใชระยะเวลายาวนานพอสมควรถึงจะมีผล  
ในระดับประเทศโครงการจัดกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชนได
เรียนรูพุทธธรรมดวยการเขาคายอบรม ซ่ึงสวนมากอยูในสวน
ของพุทธศาสนาวันอาทิตย แตโครงการยังไมสามารถขยายผล
ออกไปสูสังคมภายนอกได 
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2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency)เชิงประสิทธิผล 
(Effectiveness) เชิงผลผลิต (Output) เชิงผลลัพธ (Outcome) เชิงผลในท่ีสุด (Impact) 
        กระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมและผลในท่ีสุดตอสังคม 
 กระบวนการขับเคล่ือนโครงการประเมินมีลักษณะเดนชัดก็คือ การใชรูปแบบการอบรม
เปนหลักโดยเฉพาะการทํากิจกรรมคายสัมพันธ การใชเฉพาะรูปแบบอบรมสอดคลองตอสภาพ
ความเปนเมืองใหญและการทํางานแบบชนช้ันกลางท่ีมีฐานจิตสํานึก การอบรมถึงแมจะมี                    
ผลในท่ีสุดต้ังแตการสรางความรูความเขาใจ การปลูกจิตสํานึกจนถึงการเปล่ียนพฤติกรรม                
แตในโครงการท่ีศึกษาคณะผูประเมินพบวา ยังไมสามารถสงผลเกิดข้ึนในท่ีสุดตอสังคมภายนอกได 
เชน โครงการของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก สงผลเฉพาะจิตสํานึกของเยาวชนกลุมเปาหมาย 
โครงการศาสนสัมพันธสงผลตอความรูความเขาใจตอผูเขารวมกิจกรรมเปนหลัก 
 
3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัดของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
3.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแขง็  
โครงการเกือบท้ังหมดมีผูรับผิดชอบโครงการที่มีอุดมการณเดียวกัน คือ ผูรับผิดชอบ
โครงการไดรับประสบการณความประทับใจจากกิจกรรมดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ท่ีไตหวันจาก      
การจัดต้ังของศูนยคุณธรรม ดังนั้น เม่ือมีการทํางานดานเครือขายจึงกอใหเกิดการประสานงาน
ระหวางองคกรสมาชิกไดอยางราบร่ืน 
3.2  ปจจัยภายในท่ีเปนขอจํากัด   
โครงการท่ีประเมินสวนหนึ่งขับเคล่ือนโดยใชยุทธศาสตรการอบรมเปนสําคัญ         
กิจกรรมดานการอบรมมักสงผลในดานจิตสํานึกของกลุมผูเขารวม ในชวงระหวางการอบรมหรือ
หลังการอบรมไปไดระยะหนึ่ง ดังนั้น จึงอาจทําใหเกิดปรากฏการณการทําดีแบบไฟไหมฟางเกดิข้ึน
ไดถาไมไดวางฐานกิจกรรมรองรับการอบรมไดอยางเปนรูปธรรม 
 3.3ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส 
โอกาสในชวงเวลาท่ีผานมาของการบริหารงานของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท         
ท่ีเนนเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงมีฐานหลักอยูท่ีการมีคุณธรรม รวมถึงการท่ีรัฐบาลเองก็ไดพยายามใช 
คุณธรรมเพื่อเปนจุดขายในการทํางาน โอกาสเชนนี้มีผลเอ้ืออํานวยใหโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมไดรับความรวมมือและสนับสนุนอยางดีจากหนวยงานของรัฐและภาคประชาสังคม เชน 
หนวยงานราชการ ส่ือมวลชน สถาบันการศึกษา เปนตน  
3.4  ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค 
โครงการไดรับทุนจากศูนยคุณธรรมเกือบท้ังหมดถือวาเปนงานใหมจากงานประจํา    
ท่ีทําอยู หลายโครงการฯ ยังไมสามารถประสานโครงการใหมใหเขากับงานประจํา ดังนั้นจึงเกิด
ภาวะถดถอยการตองเลือกอยางใดอยางหนึ่งระหวางงานใหมกับงานประจํา  
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4. การวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของโครงการ 
และความสําเร็จของโครงการ  ดังนี้ 
 4.1 การทําใหหองสมุดมีชีวิตชีวาข้ึนมาใหมอีกคร้ังหนึ่ง และความพยายามท่ีจะฝกฝน    
คุณธรรมในการใชหองสมุดหรือวาเปนส่ิงใหมสําหรับงานหองสมุดในประเทศไทย 
4.2 รูปแบบการนําเสนอคุณธรรม เชน ชุมชนบานซองสามารถใชลําตัดของเยาวชน                 
ท่ีเรียกวา “หวังติด” มาเผยแพรคุณธรรม โดยการสอดแทรกในเน้ือรองของลําตัด ดังนั้นการนํา        
กิจกรรมบันเทิงมาเผยแพรคุณธรรม ซ่ึงถือไดวา เปนนวัตกรรมใหมท่ีเราอาจเรียกวา “คุณธรรม
บันเทิง” นวัตกรรมใหมนี้สมควรไดรับการขยายตอไปสูรูปแบบบันเทิงอ่ืนๆ อีกก็ได จะเห็นไดวา
โครงการที่สงเสริมดานคุณธรรม ควรมีองคประกอบแหงความสําเร็จ ดังนี้  
1) ดานบุคลากรแตละกลุมท้ังสามกลุม รวมพลังกันทําอยางพรอมเพรียงเพื่อขับเคล่ือน         
งานของชุมชน 
(1) ผู รับผิดชอบโครงการเปนผูผลักดันโครงการตั้งแตการวางแผนจนถึง                 
การบริหารโครงการ คือ การเขียนโครงการขอทุนและประสานกลุมตางๆ ในชุมชน 
(2) องคการบริหารสวนตําบล เขารวมสนับสนุนโครงการใหขับเคล่ือนไดอยาง
จริงจัง เชน การออกเงินสมทบโครงการ การจัดพื้นท่ีกับวิทยุชุมชน และการบริการหองประชุม 
(3) ผูสนับสนุน คือ วัด โรงเรียน เปนผูชวยจัดหาวิทยากรในการสอนคุณธรรม
ใหกับนักเรียนและเยาวชนเปาหมายของโครงการ 
2) ดานการบริหารจัดการ มีจุดเดนของโครงการ คือ ผูนําชุมชนสวนตางๆ มีภาวะผูนํา          
ท่ีเขมแข็ง และวิสัยทัศนในการทํางาน อีกประการหนึ่ง คือ การส่ือสารในโครงการเปนไป        
อยางคลองตัว และนําไปสูความรวมมือไดดีโดยอาศัยวิทยุชุมชน ประกอบกับการต้ังบานเรือนท่ีอยู
ใกลชิดทําใหสามารถส่ือสารปากตอปากไดดี 
3) ดานกระบวนการ โครงการไดใชเวทีระดับตําบลเปนเคร่ืองมือในการบริหาร     
โครงการ ไดอยางราบร่ืน เชน การประชุมตกลงรวมกันระหวางหมูบานเปนประจํา การเตรียมผูรู 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีพรอมจะถายทอดประสบการณใหกับกลุมเยาวชน เชน เคร่ืองจักสาน สมุนไพร 
ประเพณีการผูกขอมือ เปนตน  
4) ดานภาวะแวดลอม   โครงการอยูในบริบทแวดลอมท่ีเหมาะสม คือ ดานหน่ึงชุมชน           
มีการติดตอกับโลกภายนอกไดสะดวกเพื่อเรียนรูกระแสสมัยใหมแตในขณะเดียวกันการต้ัง             
บานเรือนใกลชิดและความรูสึกท่ีผูกพันกัน ก็ทําใหเปนพลังภายในท่ีสามารถเลือกสรรส่ิงท่ีดี                 
จากภายนอกได 
5) ความยั่งยืนของโครงการ เพราะมีลักษณะพิเศษ คือ บานซองมีพลังของวัฒนธรรม            
ภายในชุมชนท่ีเขมแข็ง ทําใหผูนํากลุมตางๆ ในชุมชนม่ันใจถึงการสรางคุณธรรมตอเนื่องไดดวย
ชุมชนเอง แตถามีการเสริมจากภายนอกก็จะทําใหความยั่งยืนของโครงการหนักแนน 
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5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ  
 โครงการที่มีลักษณะการอบรมเปนรูปแบบหลักในการขับเคล่ือนคุณธรรม ควรเพิ่ม      
ประสิทธิภาพการอบรมโดยนําวิธีการอบรมหลากหลายรูปแบบมาใช โดยไมเนนเพียงการบรรยาย
หรือกลุมสัมพันธ แตควรพิจารณาวิธีการอบรมตามความเหมาะสมของแตละกลุม อยางไรก็ดี       
การอบรมวิธีหนึ่งท่ีควรใชเปนพื้นฐานของโครงการท่ีประเมิน ไดแก การเขาคายในลักษณะ    
บูรณาการ หมายถึง การอบรมท่ีใชสถานท่ีเฉพาะท่ีมีกิจกรรมอบรมหลายๆ รูปแบบ เชน การดูงาน
ชุมชนตนแบบ การฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมสัมพันธโดยมีเปาหมายท่ีเดนชัดเพื่อใหผูเขาอบรม
นําไปใชไดจริงในชีวิตหลังจากการอบรมแลว  การโนมนําใหกลุมเปาหมายใหมีการปฏิบัติจริงจะ
เปนทุนสําหรับการทํากิจกรรมตอเนื่องได  นอกจากนี้โครงการรับทุนท่ีมุงใชการอบรมดังกลาวควร            
วางแผนกิจกรรมรองรับหลังการอบรมอยางเปนรูปแบบธรรม   
 
6. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
 6.1 ศูนยคุณธรรมควรสงเคราะหสวนดีของพุทธศาสนาท้ังสองแนวทางเขาดวยกัน ไดแก 
พุทธศาสนาฝายเถรวาทท่ีเปนฐานวัฒนธรรมเดิมของไทยกับพุทธศาสนาฝายมหายานท่ีไดรับ           
การประยุกตจากมูลนิธิพุทธฉือจี้  สวนดีของพุทธศาสนาท้ังสองแนวสามารถสรุปไดจาก                
การอภิปรายกลุมยอยท่ีสันติอโศกของคณะผูประเมินไดดังนี้ 
พุทธศาสนาเถรวาท     
1) เร่ิมตนการขับเคล่ือนจากฐานของตัวเองเปนหลัก “การสรางหัวเช้ือ”  
2) การมุงเปาท่ีกิเลสของมนุษยเพื่อแกไขปญหา 
3) การสรางชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนภูมิคุมกันสําหรับคน 
พุทธศาสนามหายาน 
1) การทํางานในรูปแบบจติอาสาเพื่อชวยเหลือคนอ่ืน 
2) การมองในสวนดีของมนษุยเพื่อพัฒนาและขยายใหสูงข้ึน 
3) การกระจายความดีของคนไปสูสังคม  
แนวทางการพัฒนาคุณธรรมแนวพุทธศาสนาของศูนยคุณธรรมควรเปดกวาง                   
โดยการสนับสนุนโครงการท่ีมีฐานคิด ไมวาจะเปนเถรวาทหรือมหายานตามความเหมาะสมของ                      
ผูขับเคล่ือนคุณธรรมแตละแหง  
 6.2 โครงการท่ีวางแผนจะขับเคล่ือนคุณธรรมในระดับประเทศจําเปนตองพัฒนาระบบ
บริหารโครงการใหเตรียมพรอมตอการขับเคล่ือน แตเทาท่ีคณะผูประเมินไดลงไปติดตาม    
ประเมินผลพบวา โครงการที่สําคัญซ่ึงไดรับทุนจากศูนยคุณธรรมจํานวนมากยังขาดความพรอม           
ในการขับเคล่ือนระดับประเทศ เชน การประสานงานระหวางหนวยงานท่ีใชรูปแบบทางการเกินไป
โดยไมยืดหยุน การขาดผูรับผิดชอบท่ีทํางานเต็มเวลา บางหนวยงานรับงานอ่ืนมากเกินไปจนไม
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สามารถบริหารงานพัฒนาคุณธรรมไดอยางราบร่ืนหรือบางโครงการจําเปนตองทบทวนแนวคิด 
พื้นฐานของโครงการโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการดานศาสนสัมพันธซ่ึงยังมีทฤษฎีการทํางานแบบ
กีดกันศาสนาอ่ืน (Exclusivism) ซ่ึงมีผลใหโครงการไมสามารถขยายผลในระดับสังคมได                    
แตควรทบทวนและหาทางเลือกทฤษฎีศาสนสัมพันธรูปแบบอ่ืน เชน ทฤษฎีการทํางานแบบ              
พหุนิยม (Religious Pluralism) ซ่ึงใหความเคารพคุณคาของศาสนาอ่ืนและพยายามทําความเขาใจ
ระหวางศาสนาโดยอาศัยการเสวนา (Dialogue) 
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สรุปการประเมินโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดนิเชงิคณุธรรม (ศูนยคุณธรรม) 
งบประมาณป 2549 – 2550 พื้นท่ีเขต ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก  
และหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ จํานวน 40 โครงการ 
............................................................... 
 
คณะที่ส่ี โครงการหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศจํานวนหาโครงการ 
ดร. สุวิดา แสงสีหนาท และคณะ 
 
 การประเมินกิจกรรมโครงการฯ ในสวนเขตพื้นท่ีภาคกลางและท่ัวประเทศ  คณะผูประเมิน
ประกอบดวย 1) ดร.สุวิดา แสงสีหนาท  2) ดร.กมลทิพย คงประเสริฐอมร 3) นางสาวพรอาภา   
กอนแกว และ 4) นางสาววีรญา เดชเฟอง จํานวนโครงการท้ังส้ินจํานวนหาโครงการ ลักษณะ   
โครงการ มีโครงการขนาดใหญท่ีสุด วงเงินงบประมาณจํานวน  2,400,000  บาท ไดแก รหัส 4968 
โครงการพัฒนาคุณธรรมในชุมชน ผานกระบวนการของโครงการครอบครัวเขมแข็ง แตโครงการนี้
ดําเนินการไดผลเกือบดี โครงการเล็กท่ีสุดไดรับงบประมาณนอยท่ีสุดจํานวน 60,000 บาท ไดแก 
โครงการ รหัส 5062 โครงการ แผนท่ีความดี : นักบวชสตรีไทยในพุทธศาสนา พลังขับเคล่ือน    
คุณธรรมสูสังคมไทย โครงการท่ีไดรับงบประมาณไมเกิน 500,000 บาท จํานวนหนึ่งโครงการ        
ไดแก รหัส 4922 โครงการ การประชุมสรางเครือขายและการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการสรางเสริม
คุณคาและคุณธรรมเร่ือง “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” และโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 
1,000,000 – 3,000,000 บาทข้ึนไป จํานวนสองโครงการ ไดแก รหัส 5045 โครงการเสริมสรางและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุมเยาวชน และ รหัส 50105 โครงการพัฒนากระบวนกรสอนธรรมะ
แบบมีสวนรวมสําหรับพระสงฆและนักบวชสตรี 
คณะผูประเมิน รับผิดชอบประเมินโครงการท่ีไดรับทุนจากศูนยคุณธรรมในเขตพื้นท่ี           
ท่ัวประเทศ ท้ังหมดหาโครงการ โดยจําแนกไดดังนี้ 
จํานวนโครงการที่ส้ินสุดลงแลวสองโครงการ 
  จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสามโครงการ 
 
ภาพรวมผลการประเมินโครงการประเภทหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศ คณะที่ส่ี 
 
1. การประเมินผลในภาพรวมเพื่อระบุระดับความสําเร็จของกิจกรรม / โครงการ 
การพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากตัวช้ีวัดการประเมินและตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
สามารถระบุความสําเร็จของโครงการเปนส่ีระดับคือ ความสําเร็จระดับ ดีเยี่ยม  เปนตัวอยางได 
อยางดี (Best Practice) ระดับดี สามารถเปนโครงการตนแบบได ระดับเกือบดี  หากไดรับการ            
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ปรับปรุงจะสามารถพัฒนาเปนโครงการตนแบบไดและระดับพอใช  ควรไดรับการปรับปรุง ใหมี
การดําเนินการประเมินติดตามอยางใกลชิด  
1.1 โครงการระดับดีเยี่ยม จํานวนหนึ่งโครงการ ไดแก 1) รหัส 5045 โครงการเสริมสราง
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุมเยาวชน 
1.2 โครงการท่ีมีความสําเร็จระดับเกือบดี เปนโครงการท่ีมีผลการดําเนินกิจกรรม และ
ไดรับผลดีในระดับท่ีนาพอใจ หากมีการปรับปรุงปจจัยบางประการจะสามารถพัฒนาเปนโครงการ 
ตนแบบได จํานวนส่ีโครงการไดแก 1) รหัส 4922 การประชุมสรางเครือขายและการแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อการสรางเสริมคุณคาและคุณธรรมเร่ือง “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” 2) รหัส 4968 
โครงการพัฒนาคุณธรรมในชุมชน ผานกระบวนการของโครงการครอบครัวเขมแข็ง 3) รหัส 5062  
แผนท่ีความดี : นักบวชสตรีไทยในพุทธศาสนา พลังขับเคล่ือนคุณธรรมสูสังคมไทย 4) รหัส 50105 
โครงการพัฒนากระบวนกรสอนธรรมะแบบมีสวนรวมสําหรับพระสงฆและนักบวชสตรี 
 
ลําดับคุณภาพ เหตุผลสนับสนุน 
โครงการระดับดีเยี่ยม เปนตนแบบ 
1. โครงการการเสริมสรางและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในกลุมเยาวชน 
     
 
- โครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไวภายใตกรอบเวลา  
โรงเรียนกลุมเปาหมายมีความเขมแข็งในสภาพแวดลอมของ
ตนเองและอาจารยสมปอง ใจดีเฉย ผูประสานงานกลาง เปนผูมี 
จิตอาสาสูง และมีประสบการณในการทํา  กิจกรรมพัฒนา  
เยาวชน  จึงมีกระบวนการที่สามารถสรางผลสําเร็จทําให
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน และกลุมผูสนับสนุน คือ ชุมชน เขา
มามีสวนรวมในการกําหนดความหมายของคุณธรรม และรวม
ทํากิจกรรม จนเกิดการกระตุนจิตสํานึกคุณธรรมในวงกวาง  
โครงการที่มีความสําเร็จระดับเกือบดี 
2.โครงการพัฒนาคุณธรรมในชุมชน 
ผานกระบวนการของโครงการครอบครัว
เขมแข็ง  
      
- แมจะมีกระบวนการถอดบทเรียนท่ีดี โดยเนนกระบวนการ
มีสวนรวม แตยังมีขอจํากัดในการขยายวงกวางในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
และส่ือยังสรางแรงกระเพื่อมตอสังคมไมไดตามท่ีควดหวัง
เทาท่ีควร 
 3. โครงการ แผนท่ีความดี : นักบวช
สตรีไทยในพุทธศาสนา พลังขับเคล่ือน
คุณธรรมสูสังคมไทย 
- มีผลเกิดข้ึนในที่สุดตอครอบครัวและชุมชน แตเปนไป  
ในลักษณะปจเจกบุคคล ยังไมเกิดผลในลักษณะท่ีเปนหมูคณะ 
หรือกลุม  ตลอดจนไมสามารถขยายผล  เปนแหลงเรียนรู  
หรือเกิดเครือขายคุณธรรมในพื้นท่ี และไมสามารถขับเคล่ือนสู
นโยบายของรัฐ 
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4. โครงการ การประชุมสราง
เครือขายและการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อ
การสรางเสริมคุณคาและคุณธรรมเร่ือง 
“ความสุขมวลรวมประชาชาติ” 
- เปนการกระตุนสังคมไทยและภูมิภาคใหรูจักความสุขมวล
รวมประชาชาติ หรือ GNH มากข้ึน และเกิดผลเกิดข้ึนในท่ีสุด
ตอเนื่องคือการจัดประชุมปนี้ ซ่ึงเปนระดับนานาชาติ แตยังไม
พบความเปนรูปธรรมในเชิงปฏิบัติระดับชุมชน หรือเชิง
นโยบาย 
5. โครงการพัฒนากระบวนการสอน
ธรรมะแบบมีสวนรวมสําหรับพระสงฆ
และนักบวชสตรี 
- มีบุคลากรประจําสามารถติดตามและสนับสนุนกลุม  
เปาหมายไดตอเนื่อง แตบางพ้ืนท่ีปฏิบัติการ ยังไมมีผลในท่ีสุด
สูชุมชน  
 
2. การประเมินผลกิจกรรมโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ผลในท่ีสุด (Impact) 
2.1 การประเมินผลโครงการเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงโครงการท่ีดําเนิน        
กิจกรรมโดยมีตนทุนการดําเนินงานนอยแตไดผลมาก มีความคุมทุน คุมคาเม่ือเปรียบเทียบกัน
ระหวางตนทุนกับผลท่ีไดรับ การประเมินผล พบวา โครงการสวนใหญมีการใชทุนอยางคุมคา เนน
การใชทุนเพื่อพัฒนาดานตางๆ ไดแก 
การพัฒนาบุคลากร ใหมีฐานคิดเดียวกันในเร่ืองคุณธรรม ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการ
ขับเคล่ือนอยางเปนกระบวนการ ตัวอยางเชน โครงการการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในกลุมเยาวชน โรงเรียนในโครงการท้ังส่ีแหงไดจัดสงครู แมครัว ภารโรง หรือบุคลากรสวนใหญ
ของโรงเรียนเขารับการฝกอบรมคุณธรรมจากสถาบันฝกอบรมผูนํา โดยบางโรงเรียนใช               
งบประมาณของโรงเรียนสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณของศูนยคุณธรรม และผูอํานวยการ  
โรงเรียนไปดูงานท่ีมูลนิธิพุทธฉือจี้ไตหวัน นอกจากนี้ ยังจัดสงบุคลากรไปรวมสัมมนา ดูงาน    
เปนระยะ เปนแรงกระตุนใหผูรวมดําเนินโครงการมีกําลังใจและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมตางๆ ท่ีเช่ือมโยงโรงเรียนเขากับ บาน และชุมชน ไดแก  
จิตอาสากวาดลานวัด จิตอาสาใหบริการน้ําและอาหารในงานพิธีของชุมชน กิจกรรมพอแมอุปถัมภ 
การอนุรักษปาชุมชน การอนุรักษปาชายเลน เงินสนับสนุนของศูนยคุณธรรมเปนเพียงการเร่ิมตน
กิจกรรม เม่ือสามารถดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม  มีผลใหการสนับสนุนสวนใหญมาจากชุมชน 
ดังเชน โรงเรียนหนองตาบง จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรม                
จริยธรรมในกลุมเยาวชน มีเงินสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมเหลืออยูจํานวนมาก เปนตน 
การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับคุณธรรมในชีวิตประจําวัน โครงการสวนใหญพัฒนา       
รูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือสรางจิตสํานึกใหกลุมเปาหมาย ตระหนักถึงคุณธรรมใน
ชีวิตประจําวัน เชน จิตอาสาบริการคนออนแอกวาและสังคม ความซ่ือสัตย ความตรงตอเวลา             
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ไมควร  
2.2 การประเมินผลโครงการเชิงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง โครงการที่ดําเนิน 
กิจกรรมบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
 จากการประเมินโครงการภาพรวม ประมาณการณวา โครงการสวนใหญรอยละ 80 
บรรลุผล ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว แมโครงการที่ยังดําเนินการอยูก็สามารถประเมินตาม             
สัดสวนกับระยะเวลาของโครงการ วัตถุประสงคโครงการมีสองระดับ คือ ระดับกวางเปนการ
กําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการใหบรรลุผลการดําเนินการและขยายเครือขายในระดับกวาง             
หลายจังหวัดท่ัวประเทศ  ซ่ึงข้ึนกับศักยภาพของผูประสานงานกลาง ในการเช่ือมรอยโครงการ       
ยอยใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและเสริมพลังกัน  ซ่ึงประสบผลสําเร็จดี เยี่ยมในโครงการ                    
การเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุมเยาวชน และโครงการพัฒนากระบวนการสอน
ธรรมะแบบมีสวนรวมสําหรับพระสงฆและนักบวชสตรี   
วัตถุประสงคระดับขอบเขตจํากัดในแตละพื้นท่ีปฏิบัติการ ข้ึนกับศักยภาพของผูดําเนิน
โครงการในพ้ืนท่ี ซ่ึงพบวา วัตถุประสงคของแตละพื้นท่ีปฏิบัติการจะต้ังไวใหเปนศูนยเรียนรูระดับ
จังหวัดหรือระดับภาค ซ่ึงมีผลสําเร็จแตกตางกันในแตละพื้นท่ี และบางพื้นท่ีปฏิบัติการกําลังเร่ิม
เปนแหลงดูงานของโรงเรียน/องคกรในพื้นท่ีใกลเคียง ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
2.3 การประเมินผลโครงการผลผลิต (Output) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนิน            
โครงการท้ังหมด อาจระบุออกมาในรูปแบบของจํานวน พบวา ทุกโครงการดําเนินการครบถวน
ตามเปาหมายท่ีต้ังไว เชน จํานวนนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมเขาคาย จํานวนคาย 
จํานวนการอบรมดูงาน จํานวนส่ือท่ีผลิต นอกจากน้ีบางโครงการมีผลผลิตเกินความคาดหมาย เชน 
การจัดคายท่ีโรงเรียนตนบากราษฎรบํารุง จังหวัดตรัง ในโครงการการเสริมสรางและพัฒนา       
คุณธรรมจริยธรรมในกลุมเยาวชน มีชาวบานชุมชนมารวมกิจกรรมเกือบสองพันคน เปนตน 
 2.4 การประเมินผลโครงการเชิงผลลัพธ (Outcome) หมายถึง การเกิดผลลัพธท่ีสะทอน 
การเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ไดแก  เกิดกิจกรรมคุณธรรมหลากหลาย เชน จิตอาสาเก็บขยะชุมชน 
จิตอาสาดูแลผูปวยอัมพฤกษอัมพาต ครูอาสา ชุมชนอาสา งานศพน้ีไมมีเหลา เปนตน มีผลใหเกิด
การรวมมือกันทํากิจกรรมดวยความสามัคคีท้ังในระดับโรงเรียน และระดับชุมชน เกิดการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร ครู นักเรียนและ ผูปกครองในเชิงคุณธรรม และ การใชชีวิต พบวา ผูบริหาร    
โรงเรียน / โครงการที่เปนแกนนําดําเนินโครงการเปนผูมีความเสียสละ ขยัน เปนท่ีรักของผูนอย
และชุมชน ครูเกิดการพัฒนาจิตอาสาและการใชชีวิต เชน เลิกหวย ลดซ้ือส่ิงของท่ีไมจําเปน              
นักเรียนเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน ไดพบคุณคาของตัวเอง เกิดความสัมพันธท่ีดีแกผูใหญ
ในชุมชน ความรัก(ษ)ในส่ิงแวดลอมและชุมชน  
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การพัฒนาส่ิงแวดลอม พบวา กลุมเปาหมายเกิดจิตสํานึกในการดูแลส่ิงแวดลอม                
ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรีน เกิดความกลาท่ีจะทําดีเก็บขยะในชุมชน การเขาไปบํารุงดูแลตนไม
ในปาชุมชนเปนระยะ  ตลอดจนเรียนรูการจัดการปาชุมชน ปาชายเลน และส่ิงแวดลอมอยางเปน
ระบบ 
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการ ผูประสานงานกลางเกิดการพัฒนาเพื่อ
ติดตาม สนับสนุน ใหคําแนะนําโครงการในพ้ืนท่ีปฏิบัติการอยางใกลชิด เชน โครงการการ
เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุมเยาวชน อาจารยสมปอง ใจดีเฉย ใชวิธีการ
โทรศัพทและ              เขาพื้นท่ีเกือบทุกเดือน โครงการพัฒนาคุณธรรมในชุมชน ผานกระบวนการ
ของโครงการครอบครัวเขมแข็ง”ใชวิธีการสรางแกนนําในพื้นท่ี โครงการพัฒนากระบวนกรสอน
ธรรมะแบบมี                 สวนรวมสําหรับพระสงฆและนักบวชสตรีใชวิธีการเสริมองคความรูท่ีผู
ผานการอบรมตองการ        เปนระยะ  วิธีการที่แตกตางหลากหลายนี้ มีจุดประสงคเดียวกันคือ ให
พื้นท่ีปฏิบัติการมีผลสําเร็จ ในการขับเคล่ือนคุณธรรม 
2.5 การประเมินผลโครงการเชิงผลในท่ีสุด (Impact) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากดําเนินกิจกรรม
โครงการทําใหสามารถขยายผลและเกิดการเปล่ียนแปลงในภาพกวาง โครงการสวนใหญมีผล
เกิดข้ึนในที่สุดนาพอใจ โดยบางพื้นท่ีปฏิบัติการมีส่ิงบงช้ีใหเห็นวากําลังดําเนินไปดวยดี เชน 
กิจกรรมได รับการสนับสนุนจากชุมชนอยางแข็งขัน  โครงการได รับทุนสนับสนุนจาก
คณะกรรมการชุมชนและองคการบริหารสวนตําบล กิจกรรมไดรับรางวัลท้ังในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ                 เกิดเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูของโรงเรียน/องคกรในพื้นท่ีใกลเคียง เปน
ตน 
 
3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัดของการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
3.1 ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแขง็  
3.1.1 โครงการระดับพื้นท่ีไดรับการกระตุน สนับสนุน อยางตอเนื่องจากสวนกลาง 
ดวยคายอบรม หรือเวทีเสวนาระดับใหญ  
3.1.2 บุคลากรที่เปนผูประสานงานกลาง และแกนนําในพ้ืนท่ี มีความเสียสละ                   
และทุมเทกับกิจกรรมอยางเต็มท่ี นอกจากนี้มีการประสานเช่ือมโยงกันตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความ    
เขาใจตรงกัน และรวมกันคิดรวมกันทํา โดยแกนนําพื้นท่ีตองมีศักยภาพและทุนทางสังคม
สนับสนุน ท่ีจะสามารถดําเนินโครงการตอเนื่องดวยพลังชุมชนในพื้นท่ีได และสวนกลางมีหนาท่ี
เสริมหนุนใหแกนนําและชุมชนมีการพัฒนาดาน องคความรู การจัดการความรู กระบวนการ       
ขับเคล่ือน การบริหารจัดการโครงการและการเงิน การเช่ือมโยงและบริหารเครือขาย 
3.1.3 การมีกระบวนการที่ดี กระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมท่ีเดนชัดของโครงการ
ลักษณะหลายพ้ืนท่ี ท่ีพบวาจะทําใหมีผลเกิดข้ึนในท่ีสุดมาก หรือมีคุณภาพดีมาก คือ  
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1) กระบวนการคัดเลือกกลุมผูรับทุน (สวนกลาง) ท่ีมีทุนในดานมนุษยสัมพันธ 
องคความรู และการจัดการ และตองเปนผูท่ีมีศักยภาพในการเขาถึงชุมชน ติดตามการทํางานใน  
พื้นท่ีอยางตอเนื่องและใกลชิด 
2) กระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนต้ังแตเร่ิมโครงการ โดยจัดเวทีเสวนา      
ชาวบาน เพื่อคนหาคุณธรรมท่ีขาดหายของพื้นท่ี คนหาพลังชุมชน และคนหาแกนนําในพื้นท่ี 
3) การเนนคุณธรรมเร่ืองท่ีจะเกิดผลในท่ีสุดในวงกวาง เชน พลังรักลูก พลังรัก
ครอบครัว จิตอาสาปาชุมชน หรือคุณธรรมท่ีตกลงรวมของชุมชน เชน วินัย เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกอน 
เพื่อมีศูนยรวมทางความคิด แลวจึงเช่ือมโยงสูคุณธรรมอ่ืนๆ อยางรอบดานผานกิจกรรมตางๆ 
4) กระบวนการพัฒนาคุณธรรมดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
5) กระบวนการกระตุนและพัฒนา จากภายนอกและภายใน ไดแก การจัดคาย 
อบรมแกบุคลากรและกลุมเปาหมายในพื้นท่ีปฏิบัติการจากผูประสานงานกลาง การประเมิน/          
เยี่ยมชมดูงานจากบุคคลภายนอก การประเมินผลกิจกรรมดวยตนเองทุกคร้ัง เปนตน 
 3.2 ปจจัยภายในท่ีเปนขอจํากัด  
3.2.1 ผูรับทุน (สวนกลาง) ไมมีศักยภาพในการเขาถึงเขาใจพื้นท่ี จะไมสามารถให
คําแนะนําท่ีเหมาะสมแกแกนนําระดับพื้นท่ีได หรือติดตามไดไมท่ัวถึง ซ่ึงอาจมีในท่ีสุดใหพื้นท่ี
นั้นๆ ไมไดผลตามคาดหมาย 
3.2.2 แกนนําในพ้ืนท่ี ไมใชผูบริหารสูงสุด จะไมสามารถโนมนําใหบุคลากรในองคกร
ท้ังหมดเขามามีสวนรวม  
3.2.3 พื้นท่ีปฏิบัติการอยูหางไกล หรือไมสะดวกตอการเดินทาง มีผลใหผูประสานงาน
กลางติดตามไดไมท่ัวถึง 
3.3 ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส 
3.3.1 พื้นท่ีปฏิบัติการมีทุน ไดแก ทุนทางสังคม-ชุมชนใหการสนับสนุน ครูใน              
โรงเรียนทุกคนมีความสามัคคี ทุนทางทรัพยากร-ปาชุมชน ปาชายเลน ซ่ึงเปนฐานใหกิจกรรม / 
โครงการดําเนินการตอยอดไดโดยเร็ว 
3.3.2 คุณธรรมท้ังในระดับประชาชน เยาวชน ชุมชน และนักบวช ลวนเปนประเด็นท่ี
ไดรับความสนใจจากสังคมวิกฤตคุณธรรมในปจจุบัน จึงมีเครือขายใหการสนับสนุน 
3.3.3 การไดรับรางวัลจากองคกรภายนอก ตลอดจน การใหความสนใจของบุคคล / 
องคกรระดับประเทศ เปนกําลังใจใหแกผูเกี่ยวของกับโครงการ 
3.4 ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค 
3.4.1 ระบบการจายเงินท่ีไมคลองตัว มีผลใหผูประสานงานกลางตองใชเงินสวนตัว
ลวงหนาไปหลายแสนบาท  หรือบางรายการเบิกจากศูนยคุณธรรมไมได เพราะไมไดระบุไว              
ในขอเสนอโครงการ มีผลใหเกิดการชะงักในการดําเนินกิจกรรม  
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3.4.2 การเมืองทองถ่ิน ท่ีแบงเปนพรรคเปนพวก มีผลขางเคียงตอการรวมกิจกรรม
และ/หรือการสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ 
 
4. การวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปบทเรียนและองคความรู ท้ังในลักษณะภาพรวมของโครงการ 
และความสําเร็จของโครงการ  ดังนี้ 
1) ผลลัพธท่ีเกิดจากท้ังหาโครงการ พบวา เร่ืองจิตอาสาเปนประเด็นโดดเดน ท่ีดึงดูด         
ใหนักเรียนและชุมชน เขามามีสวนรวมในกระบวนการเชิงคุณธรรมอยางไดผล 
2) โครงการที่มีเครือขายท่ัวประเทศ กลุมผูรับทุนจําเปนตองศึกษาสภาพแวดลอมของ             
แตละพื้นท่ีเพื่อหาจุดแข็งของพื้นท่ีนั้น และเร่ิมกิจกรรมดวยการใหชุมชนมีสวนรวมในการวเิคราะห
ปญหาเชิงคุณธรรมของกลุมเปาหมาย (นักเรียน หรือชุมชน) กิจกรรมขับเคล่ือนคุณธรรมควรเนน
ไปท่ีปญหาของกลุมเปาหมายท่ีสามารถวิเคราะหได และสามารถดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม          
อยางเต็มท่ี กลุมผูรับทุนสวนกลางตองเปนผูเสริมหนุนในลักษณะจัดคายอบรมในพื้นท่ีกลุม              
เปาหมาย และเชิญเครือขายตลอดจนชุมชนเขารวมในการอบรมดวย การอบรมจากสวนกลางตอง
ทําเปนระยะตอเนื่อง เพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายและชุมชนเกิดความกระตือรือรน สําหรับกลุม          
ผูรับทุนในแตละพื้นท่ีจําเปนตองกระตุนใหบุคลากรทุกคนเปนตนแบบจิตอาสา  และรวมทํา            
กิจกรรมไปพรอมๆ กัน จากคุณธรรมเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในชวงเร่ิมตน จะตองขยายไปสูคุณธรรม
เร่ืองอ่ืนๆ อยางนอยแปดดานตามท่ีศูนยคุณธรรมใหคําจํากัดความไว 
 3) โครงการลักษณะหลายพื้นท่ี ตองมีการวางแผนกระบวนการทํางานอยางดี ไมวาจะเปน
กระบวนการเ ร่ิมตนท่ีดี  กระบวนการกระตุนและขับเคล่ือนท้ังจากภายนอกและภายใน               
และกระบวนการสะทอนและพัฒนา 
 4) ผลสําเร็จของโครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ี สามารถแบงไดเปนสามระดับ คือ 
(1) ระดับเชิงลึกภายในองคกร เชน โรงเรียนจะพบวา พฤติกรรมของเด็กท่ีเปล่ียนไป  
ในทางท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัด มีผลใหครูเหนื่อยนอยลง พอแมผูปกครองก็ช่ืนชม ครูและผูปกครอง
จึงเปนพลังของโครงการ เปนตน  และเช่ือมโยงคุณธรรมท่ีโรงเรียนเนนไปสูคุณธรรมขออ่ืนๆ            
จากจิตอาสาไปสูความมีวินัย ซ่ึงไมใชการคิดกิจกรรมใหมท่ีเนนคุณธรรมใหม นั่นเปนการคิดแบบ
แยกสวน 
(2) ระดับกวางสูชุมชน ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการชุมชน และฝายปกครอง
ทองถ่ิน เชน อบต.  อบจ. สพฐ. เปนตน 
(3) ระดับเครือขาย โรงเรียนแกนนําท้ังส่ีแหง เร่ิมมีโรงเรียนในบริเวณใกลเคียงมาเยี่ยม
ชมดูงาน  และเกิดเปนเครือขายโรงเรียนในภาคของตน ซ่ึงสามารถนําเอากิจกรรมและกระบวนการ
ท่ีมีผลสําเร็จ ไปปรับประยุกตใชใหเหมาะสมได  
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5. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ  
 5.1 กิจกรรม / โครงการสวนใหญ สามารถขยายผลตอไปได เนื่องจากการดําเนินกิจกรรม
ไดเร่ิมตนทําใหเกิดผลแลว การขยายผลควรอาศัยความรวมมือของชุมชนหรือหนวยงานของรัฐ         
เขามามีสวนสนับสนุน เชนองคการบริหารสวนตําบล เขามาใหการสนับสนุนชวยเหลือเปนสําคัญ 
  5.2 การถอดบทเรียนของโครงการตางๆ เปนการถอดบทเรียนในสองระดับ คือ บทเรียน
ของแตละพื้นท่ีปฏิบัติการ และบทเรียนในลักษณะการบริหารโครงการหลายพ้ืนท่ี เพื่ออธิบาย   
ภาพรวมของความสําเร็จและความตอเนื่องยั่งยืนของโครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการไปแลว และมี
หลักฐานใหผูอ่ืนสามารถเรียนรูได 
 5.3 การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง บุคลากรท่ีเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรม / โครงการ
จําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะสภาวะทางจิตใจเปนส่ิงไมเท่ียงแทแนนอน หากไมได
รับการพัฒนา สามารถตกต่ําลงได การพัฒนาดังกลาว สามารถทําในรูปกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู    
การสงไปอบรมดูงาน ตลอดจน การยกยองการกระทําดี เปนตน 
 5.4 การประเมินผลกิจกรรม เพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ โครงการควรพัฒนาระบบ          
การประเมินผลท้ังเม่ือส้ินสุดกิจกรรมเพื่อตอกย้ําใหกลุมเปาหมายและกลุมสนับสนุนมีความแนชัด
ในวัตถุประสงคของกิจกรรม และประเมินผลภาพรวมของโครงการในทุกมิติ ในลักษณะประเมิน
จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพื่อเสริมหนุนจุดแข็ง/โอกาส และแกไขจุดออน / อุปสรรค              
ซ่ึงจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ เชิงคุณธรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอม              
ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 
  
6. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
6.1 การคัดเลือกกลุมผูรับทุน จะตองพิจารณาฐานทุนสังคม และศักยภาพ ใหม่ันใจวาจะ
สามารถบริหารโครงการหลายพื้นท่ีได ความอยากทําไมเพียงพอในกรณีนี้ เพราะเกี่ยวของกับ           
งบประมาณจํานวนมาก 
6.2 ประสานงานกับกลุมผูรับทุนอยางใกลชิด เพื่อเสริมหนุน และติดตาม 
6.3 ระบบการเบิกจายเงิน ควรปรับปรุงใหเร็วขึ้น เพราะโครงการลักษณะนี้จะจายเงิน            
แกแกนนําพื้นท่ี หรือใชจายในการอบรม ซ่ึงเปนการจายท่ีไมสามารถรอได  
6.4 ศูนยคุณธรรมควรทําหนาท่ีเปนฐานขอมูลเพื่อเรียนรูการทําความดี ท้ังในลักษณะ
แหลงขอมูลของการทําความดีในระดับพื้นท่ี ตัวอยางความดีท่ีบังเกิดผลอยางเดนชัด ลักษณะ
กิจกรรมของกระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมแตละดาน และจัดอบรมองคความรูดานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของใหแกกลุมผูประสงคจะขอรับทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองการเขียนโครงการ และ
แนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีโครงการประสบ 
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สวนท่ีสอง  สรุปผลการประเมินการดําเนินงานกิจกรรม  / โครงการ 
 
 การประเมินผลดังกลาวขางตน คณะผูประเมินรวมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีมี                   
ผลการดําเนินงานดีเยี่ยม จํานวน 17 โครงการ จากกลุมผูรับทุนจํานวน 15 ราย ซ่ึงศูนยคุณธรรม 
ควรสนับสนุนใหมีศักยภาพเปนพี่เล้ียงแกโครงการอื่นๆ ในลักษณะเครือขาย ผลการดําเนินงานดี
เปนตนแบบจํานวน 15 โครงการ มีความสามารถเปนแหลงเรียนรูและควรสนับสนุนเพิ่มศักยภาพ
ใหดีเยี่ยมตอไป และผลการดําเนินงานเกือบดีจํานวน 76 โครงการ ควรสนับสนุนใหเพิ่มจุดเดนและ
แกไขขอจํากัดท่ีมีของโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหเปนโครงการท่ีดีและดีเยี่ยมในอนาคต ในแตละ
กลุมผลการดําเนินงานไดแสดงเรียงลําดับตามเลขรหัสโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี  4-6 นอกจากนี้
คณะวิจัยไดจัดพื้นท่ีเพื่อใหกลุมผูรับทุนโครงการดีเยี่ยมดังกลาวนําเสนอกระบวนการขับเคล่ือน  
คุณธรรมของโครงการเพ่ือเปนแบบอยางแกกลุมผูรับทุนท้ัง 108 โครงการ ในการประชุมปด    
โครงการวันท่ี 19 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมมารวยการเดน อีกท้ังไดถอดผลลัพธ ผลในท่ีสุด 
กระบวนการ จุดแข็ง และจุดออน ในการดําเนินกิจกรรม / โครงการ ตลอดจน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลให
กิจกรรม/โครงการประสบผลสําเร็จ และไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ  
แตละโครงการในรูปของ Power Point เพื่อศูนยคุณธรรมจะสามารถนําไปใชในสองลักษณะ คือ 
สําหรับกิจกรรม / โครงการท่ีอยูในระหวางการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม และสําหรับกิจกรรม / 
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมในอนาคต  
 
ตารางท่ี 4  โครงการท่ีมีผลการดําเนินงาน “ดีเยี่ยม” จํานวน 17 โครงการ 
 
รหัส ชื่อโครงการ ชื่อผูรับทุน 
4901 โครงการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2549 มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ 
4910 โครงการการสรางกระบวนการเรียนรูสูคุณธรรมดวย
ละคร 
คณะละครมรดกใหม  
สํานักศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนา 
4913 โครงการศูนยการเรียนรูศิลปธรรมตนแบบ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  
วัดชลประทานรังสฤษฎ กรุงเทพฯ 
4916 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูหองสมุดโรงเรียนมงคล
วิทยา (รร.ปริยัติธรรม) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4934 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมชุมชนตําบล
บานซอง 
สภาวัฒนธรรมตําบลบานซอง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
4940 โครงการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสรางชุมชนเปนสุข  
ปท่ีสอง 
มูลนิธิอัมพรรัตยาและนกยูง 
4941 โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม นําสูความพอเพียง โรงเรียนบานแมจอง จังหวดัเชียงใหม 
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รหัส ชื่อโครงการ ชื่อผูรับทุน 
4950 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสูวิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4954 โครงการโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 
โรงเรียนบานหนองหนอน  
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4956 โครงการศูนยเครือขายการจดัการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
4960 โครงการแผนการจัดการเ รียนรู บูรณาการชุมชน  
ทองถ่ิน : เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบานขอนหาด ตําบลขอนหาด  
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5009 โครงการเสริมการเรียนรูและพัฒนาเยาวชนตนแบบ
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
คณะกรรมการศูนยการเรียนรูและ
พัฒนาสวนปาบุรีรัตนจารย  
วัดสวางบานยาง อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร  
5029 โครงการละออนอาสา พัฒนาสังคม คุณธรรม โรงเรียนแมริมวิทยาคม  
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
5045 โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
กลุมเยาวชน 
อ.สมปอง ใจดีเฉย คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5061 โครงการยุวฑตูศาสนิกสัมพนัธบนพื้นฐานคุณธรรม  
รุนท่ีสอง 
คณะกรรมการโครงการยุวทูตศาสนิก
สัมพันธ ซ่ึงมีวิทยาลัยแสงธรรม  
เปนแกนกลาง 
5074 โครงการละครยามเชาเพื่อสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อยางยั่งยืนสําหรับเยาวชน 
คณะละครมรดกใหม  สํานักศิลปะ  
การละครเพื่อพัฒนา ภายใตสมาคม 
คนเลาเร่ือง 
50108 โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู "เยาวชนไทย ทําดี
ถวายในหลวง ประจําปการศึกษา 2550" 
มูลนิธิโรงเรียนรุงอรุณ 
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ตารางท่ี 5 โครงการท่ีมีผลการดําเนินงาน “ดี เปนตนแบบ” จํานวน 15 โครงการ 
รหัส ชื่อโครงการ ชื่อผูรับทุน 
4902 โครงการฝกอบรมสรางเสริมศักยภาพผูนํานักศึกษา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สถาบันอบรมผูนํา 
มูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง 
4908 โครงการยุวฑูตศาสนิกสัมพันธ คณะกรรมการโครงการยุวทูตศาสนิก
สัมพันธ ซ่ึงมีวิทยาลัยแสงธรรม เปน
แกนกลาง 
4917 โครงการพัฒนานักจัดการองคความรูสูการดํารงชีวิต
คนอยูปายัง 
ศูนยประสานงานเครือขายแผนแมบท
ชุมชนพ่ึงตนเอง ตําบลศรีสะเกษ 
 จังหวัดนาน 
4923 โครงการครอบครัวคุณธรรม นําสังคมพัฒนา กลุมออมทรัพยเกษตรทฤษฏีใหม  
ตําบลบอแดง จังหวัดสงขลา 
4926 โครงการเยาวชนเรียนรูคุณธรรมความดี ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ 
ยาเสพติดภาคประชาชน 
4931 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือความ
เขมแข็งของชุมชน 
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยองคกรชุมชนภาคใต 
4948 โครงการสงเสริมเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน กรุงเทพฯ 
4955 โครงการสระแกวพัฒนาแหลงเรียนรู เชิดชูคุณธรรม 
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนวัดสระแกว  
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4958 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเล้ียงชะอวดเครงธรรม โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4959 โครงการพัฒนาการเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4961 โครงการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียนบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนแมริมวิทยาคม  
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
4962 โครงการ เ รียนรู สู แนวพระราชดํ า ริ ในวิ ถี ชีวิ ต
เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูคุณธรรม 
โรงเรียนปาไมแดง  
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
4967 โครงการสืบคนความดี ชุมชนภาคตะวันตก เครือขายฟนฟูชุมชนทองถ่ิน 
ภาคตะวันตก 
5001 โครงการคืนวิถีชีวิตชาวพุทธใหสังคมไทย (บวร) วัดปญญานันทาราม 
5067 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแสงอรุณ สมาคมสัจจะพัฒนาคุณธรรมตราด 
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34/2548 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนตนแบบดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
มูลนิธิธรรมสันติ (สถาบันบุญนิยม) 
4903 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงคุณภาพแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย  
จังหวัดบุรีรัมย 
4904 โครงการอาสาสมัครรีไซเคิลสงเคราะห ศูนยสังคมพัฒนา  
อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
4905 โครงการสรางเสริมคุณธรรมนําจิตอาสาเครือขายแกนนํา
คาทอลิกชนเผาศูนยสังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม 
ศูนยสังคมพัฒนา 
สังฆมณฑลเชียงใหม 
4906 โครงการคายอาสาพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม อ.วารุณี สิงหเสนห 
วิทยาลัยแสงธรรม 
4907 โครงการศูนยการเรียนรูเสริมสรางเครือขายคุณธรรม 
พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
4909 โครงการศูนยการเรียนรูพุทธธรรมนําสุข โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  
วัดชลประทานรังสฤษฎ กรุงเทพฯ 
4911 โครงการเสริมสรางผูนําชุมชนทองถ่ินเชิงคุณธรรม  
เครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเองภาคใต 
ศูนยประสานงานเครือขายแผน 
แมบทชุมชนพ่ึงตนเองภาคใต 
4912 โครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมนําสูการพัฒนา
ตําบล 
กลุมเกษตรกรทําไรบัวใหญ 
4914 โครงการศูนยเรียนรูวิถีพุทธเพ่ือพัฒนาคุณธรรมนอมนํา
ชีวิต : คายเสริมสรางคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
วัดสามัคคีสุทธาวาส กรุงเทพฯ 
4915 โครงการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย  
จังหวัดบุรีรัมย 
4918 โครงการพัฒนาเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาค
อีสานเชิงคุณธรรม 
คณะทํางานเครือขายแผนแมบท 
ชุมชนพ่ึงตนเองภาคอีสาน 
4919 โครงการฝกอบรมเกษตรอินทรียวิถีคุณธรรม ศูนยการเรียนรูเกษตรธรรมชาติ  
วังสมบูรณ 
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4920 รวมพลังส่ือสรางกระแสคุณธรรมใหแกชุมชน เครือขายจุดปฏิบัติการเรียนรู 
วิทยุชุมชนจังหวัดลําปาง และ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
4921 โครงการแหลงเรียนรูสอนคุณธรรม สมาคมพัฒนาชุมชน 
4922 โครงการ การประชุมสรางเครือขายและการแลกเปล่ียน
เรียนรู เพื่อการสรางเสริมคุณคาและคุณธรรมเ ร่ือง 
"ความสุขมวลรวมประชาชาติ" 
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 
4924 โครงการสรางแนวคิดการดําเนินชีวิตตามแบบวิถีไท ศูนยสรางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ  
ตําบลวัดจันทร จังหวัดสงขลา 
4925 โครงการเกษตรเพื่อคุณธรรมนําชีวิตยั่งยืน กลุมเกษตรธรรมชาติทิพยคีรี 
(ภายใตเครือขายแผนแมบทชุมชน
ตําบลคูหาใต) 
4927 โครงการครอบครัวอบอุน เกื้อหนุนคุณธรรม ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4928 โครงการสงเสริมและพัฒนาชุมชนเชิงคุณธรรม ศูนยประสานงานองคกรเครือขาย
บัณฑิตกองทุนหมูบานและชุมชน 
แหงชาติจังหวัดขอนแกน 
4929 โครงการครอบครัวคุณธรรม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ 
4930 โครงการตนกลาความดี : เครือขายคุณธรรม พื้นท่ีนํารอง
เขตทวีวัฒนา 
บางกอกฟอร่ัม ภายใตมูลนิธิ 
การเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม 
4932 โครงการพัฒนาเครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง  
ภาคเหนือเชิงคุณธรรม 
เครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
4933 โครงการสานสัมพันธเยาวชนสูการเปนผูนําคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ียั่งยืน 
ศูนยฝกอบรมจริยธรรม  
ประจํามัสยิดฮีตายาตุลอีลาล 
4935 โครงการพัฒนาจิตสํานึกเยาวชนรักชุมชนผานการเรียนรู
ภูมิปญญาหมอพื้นบาน 
เครือขายนักประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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4936 โครงการเยาวชนจิตอาสาอนุรักษพรรณพืชและปาตนน้ํา สภาวิสาหกิจชุมชนตําบลสวนขัน 
อําเภอชางกลาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4937 โครงการชุมชนเรียนรูคูคุณธรรม นายวีระ นิจไตรรัตน 
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) 
จังหวัดสุรินทร 
4938 โครงการศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกุดกวางประชาสรรค  
จังหวัดขอนแกน 
4939 โครงการพัฒนาผูนําเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก 
กรุงเทพฯ 
4942 โครงการยุวโพธิชน มูลนิธิเด็ก 
4943 โครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนกัลยาณวัตร  
จังหวัดขอนแกน 
4944 โครงการศูนยการเรียนรูศาสนสัมพันธเชิงคุณธรรม อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
4945 โครงการโรงเรียนวิถีธรรมนําชีวิตสูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแกน 
4946 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ  
พอเพียงโรงเรียนของแกนวิทยายน 
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
4947 โครงการสราง เสริมคุณธรรมเยาวชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
4949 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนสตรีปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4951 โครงการพัฒนากระบวนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ปาชายเลนสูความพอเพียง 
นายสมพร ญาณสูตร  
โรงเรียนวัดบางใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4952 ศูนยการเรียนรูคุณธรรมวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา  
วันอาทิตย วัดสบลืน จังหวัดลําปาง  
4953 โครงการคุณธรรมนําชีวิตขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูเรียนเต็มศักยภาพ 
นายไชยพร หนูพันธ  
โรงเรียนบานบางไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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4957 โครงการปทุมานุกูลใหความสมบูรณชีวิตดวยเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โรงเรียนปทุมานุกูล และเครือขาย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
4963 โครงการอนุรักษผักหวานปาเพื่อการเรียนรูและจัดการ
แบบบูรณาการ 
โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว 
จังหวดันครราชสีมา 
4964 โครงการคุณธรรมปลูกคน คนปลูกจาก ตําบลทาพญา คณะทํางานฟนฟูชุมชนทองถ่ิน 
ตําบลทาพญา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4965 โครงการสรางอาสาสมัครเชิงคุณธรรมเพื่อฟนฟูลุมน้ํา
หวยทับทัน 
องคกรเครือขายแผนแมบทชุมชน
ลุมน้ําหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
4966 โครงการสรางและพัฒนาบุคลากรและเยาวชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพฯ 
4968 โครงการพัฒนาคุณธรรมในชุมชนผานกระบวนการของ
โครงการครอบครัวเขมแข็ง 
สถาบันรักลูก  
บริษัท รักลูก แฟมิล่ี กรุป จํากัด 
4969 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม โดยอาศัยแนวทางพระบรมราโชวาทเร่ือง  
คุณธรรมส่ีประการ เปนพื้นฐานในการเรียนรูสูวิถี 
"เศรษฐกิจพอเพียง" 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
5004 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพศูนยการเรียนรูวัด
อาศรมธรรมทายาทเพื่อสังคม 
พระครูใบฎีกาชฏิล อมรปฺโญ  
วัดอาศรมธรรมทายาท  
ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา 
5005 โครงการขยายผลการสรางผูนําจิตอาสาเพื่อความกตัญู
ตอแผนดินเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช ป 2549-
50 
พระครูใบฎีกาชฏิล อมรปฺโญ  
วัดอาศรมธรรมทายาท  
ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา 
5006 โครงการอบรมเยาวชนคนสรางชาติ ตอนการสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กสิกรรมไรสารพิษแหงประเทศไทย
และรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน 
โรงเรียนในเตาพิทยาคม  
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
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5012 โครงการเสริมสรางเครือขายผูนําชุมชนทองถ่ินเพื่อ  
การเปล่ียนแปลงเชิงคุณธรรม 
สมาคมสงเสริมศักยภาพองคกร 
ชุมชนภาคเหนือ (สสช.)  
วัดศรีสุพรรณ  
จังหวัดเชียงใหม และเครือขาย 
บานจุมเมืองเย็น จังหวัดเชียงราย  
5015 โครงการสรางเสริมเครือขายแกนนํากลุมชาติพันธุสูการ
เปนผูนําจิตอาสาเพื่อการฟนฟูจิตใจและพัฒนาสุขภาวะ
ครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน 
ศูนยคาทอลิกเชียงของ ภายใตมิสซัง
คาโรมันคาทอลิก เขตสังฆมณฑล
เชียงใหม  
5025 โครงการสงเสริมและพัฒนาวัดเปนฐานการเรียนรู  
คุณธรรมนําชีวิตชุมชน 
องคกรเครือขายบัณฑิตกองทุน 
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
จังหวัดขอนแกน 
5028 โครงการศูนยการเรียนรูดานคุณธรรมสูเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันฝกอบรมผูนํา  
มูลนิธิพลตรีจําลอง ศรีเมือง 
5030 โค ร งก า รอบรมพัฒน า คุณภ าพชี วิ ต แ ก เ ย า ว ชน  
ปกาเกอะญอ 
สมาคมปกาเกอะญอเพ่ือการพัฒนา 
สังคมและส่ิงแวดลอม  
จังหวัดเชียงใหม 
5031 โครงการสรางเสริมคุณธรรม นําจิตอาสา เกื้อกูลชุมชน
จังหวัดเชียงใหม 
ศูนยประสานงานชมรมสรางสุข 
เพื่อสังคม จังหวัดเชียงใหม 
5035 โครงการกองทัพธรรม กองทัพไทย รวมสรางสังคม  
คุณธรรม นําความรู ธรรมสัญจร "หลักพุทธธรรม นํา
พุทธบุตร จุดประกายชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" 
ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดอางทอง 
5046 โครงการสงเสริมเครือขายวิถีชุมชนสรางคุณธรรม เครือขายพระสงฆเมืองมหาสารคาม 
5049 โครงการสงเสริมอาสาสมัครเพ่ือสังคม สภาประมุขแหงบาทหลวง 
โรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ 
5051 โครงการเยาวชนจิตอาสา คัดแยกและลดปริมาณขยะเพื่อ
รักษาส่ิงแวดลอม 
มูลนิธิมวลมิตรไทย จังหวัดพังงา 
5055 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูหองสมุดโรงเรียนมงคล
วิทยา (ระยะท่ีสอง) 
ผศ. นงนารถ ชัยรัตน  
สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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5057 โครงการกระบวนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งดานคุณธรรมจริยธรรม 
กลุมพันธกิจเพื่อสังคม  
จังหวัดสมุทรปราการ  
และจังหวัดสุพรรณบุรี 
5062 โครงการแผนท่ีความดี : นักบวชสตรีไทยในพุทธศาสนา 
พลังขับเคล่ือนคุณธรรมสูสังคม 
ดร. สุวิดา แสงสีหนาท  
กรุงเทพฯ 
5063 โครงการสรางความเขมแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในการบริหารจัดการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางและเฝาระวังคุณธรรมและจริยธรรม 
จังหวัดนครราชสีมา 
ชมรมพัฒนเสวนา 
จังหวัดนครราชสีมา 
5077 โครงการศูนยเรียนรูตนแบบบูรณาการจิตอาสาและ  
ความพอเพียง 
เครือขายจิตอาสาภาคเหนือและ 
ภาคอีสาน ศูนยประสานท่ีโรงเรียน 
บานแมจอง จังหวัดเชียงใหม 
5079 โครงการเสริมพลังความคิด  สรางจิตอาสา  พัฒนา
ส่ิงแวดลอม นอมใจสูความพอเพียง 
โรงเรียนบานรางมะเด่ือ 
5080 โครงการการพัฒนาเครือขายจิตอาสาคุณธรรมนําความรูสู
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลุมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ภาคใต 
5081 โครงการปลูกฝงคุณธรรมดานจิตอาสาเพื่อพัฒนาชีวิต
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุมเครือขายโรงเรียนกรุงเทพ 
5083 โครงการสรางสังคม รูจักรัก สามัคคี และอยูดีมีสุขตามวิถี
แหงความพอเพียงภาคเหนือ  
ศูนยประสานงานเครือขายองคกร
ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก  
 
5084 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับ
ตําบล 
เครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง
ภาคอีสาน 
5085 โครงการศูนย คุณธรรมระดับตําบลภาคตะวันตก  /  
ตะวันออก 
เค รือข ายภาคประชาสังคมภาค
ตะวันตกและภาคตะวันออก 
5086 โครงการพัฒนาคุณธรรมและแหลงการเรียนรูความด ี 
ชุมชนเพื่อสรางสังคม "รู รัก สามัคคี" 
ศูนยประสานงานเครือขายคุณธรรม
ภาคใต 
50103 โครงการนักเรียนนายรอยตํารวจจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม
สานสัมพันธชุมชน 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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50105 โครงการพัฒนากระบวนกรสอนธรรมะแบบมีสวนรวม
สําหรับพระสงฆและนักบวชสตรี 
มูลนิธิเด็ก รวมกับ 
มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป 
50106 โครงการพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็งของ  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสรางและ
เฝาระวังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการ
การทํางานรวมกัน ภายใตกรอบแนวคิดท่ีใชโรงเรียน  
เปนฐาน 
กลุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เขต 2 และเขต3 
50107 โครงการศูนยเรียนรูคุณธรรมเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง สมาคมเกษตรอินทรียวิถีไท 
MOU/2550 โครงการแผนงานสงเสริมชีวิตม่ันคง ปลอดอบายมุข 
(ระยะท่ีหนึ่ง) 
นพ. ประกิต วาธีสาธกกิจ  
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
การศึกษาสํารวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินกิจกรรม / โครงการ ท่ีศูนยคุณธรรม          
ใหการสนับสนุนในปงบประมาณ 2549 – 2550 และบางโครงการท่ียังมิไดรับการประเมินอยางเปน
ระบบในป 2548 รวม 108 โครงการ คณะประเมินไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม / 
โครงการในเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) ในกรณีท่ีสามารถทําได คือ สามารถประเมินมูลคาของ
ผลผลิตเทียบกับคาใชจายโดยศูนยคุณธรรม และประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลท่ีไดรับตาม
วัตถุประสงค ตลอดจนผลผลิต (Output) คือ ผลท่ีไดรับจากกระบวนการ ผลลัพธ (Outcome) คือ  
ผลท่ีไดอันเปนผลตามมาจากผลผลิต และผลในท่ีสุด (Impact) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนในท่ีสุดอันเนื่อง     
มาจากผลลัพธของกิจกรรม / โครงการ อีกท้ังศึกษาจุดแข็ง  ขอจํากัด  ซ่ึงเปนลักษณะท่ีเกิดข้ึน          
ภายในกิจกรรม / โครงการเอง โอกาส อุปสรรค อันเปนปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของ          
กิจกรรม / โครงการ และศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลเกี่ยวของตอการประสบผลสําเร็จและไมสําเร็จของ
กิจกรรม / โครงการ และไดวิเคราะห สังเคราะห สรุปบทเรียน และองคความรู ท้ังในลักษณะ         
รายโครงการ  ภาพรวมกลุมโครงการตามเขตพื้นท่ี และกรณีตัวอยาง เพื่อเปนแนวทางในการ
ประยุกตใชและตอยอดขยายผลดําเนินงานแกเครือขายองคกรตางๆ ซ่ึงแสดงรายละเอียดไวใน          
บทท่ีส่ี และรายงานฉบับท่ีสอง ซ่ึงแสดงผลการประเมินโดยละเอียดแตละโครงการ และฉบับท่ีสาม
แสดงคะแนนท่ีไดจากการประเมินของแตละโครงการ 
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา สรางสรรค ปรับปรุงกิจกรรม / โครงการ  และจัดการ
ความรูแกเครือขายองคกรภาคี ท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมตอศูนย               
คุณธรรม  ซ่ึงจะนําไปสูการไดมาซ่ึงตัวช้ีวัดศักยภาพกิจกรรม / โครงการใหม  เพื่อใหศูนยคุณธรรม
ใช เปนแนวทางคาดการณได ถึงระดับความสําเร็จของกิจกรรม  /  โครงการที่ เสนอขอรับ                       
การสนับสนุน   และใช เปนสวนหน่ึงในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณท่ีเหมาะสม                        
คณะประเมินจึงรวมกันวิเคราะหในภาพรวมอีกคร้ัง พบวา มีลักษณะเดนเม่ือจัดประเภทตามกลุม
ประเภทผูรับทุน / ดําเนินโครงการ ซ่ึงสามารถแบงเปนส่ีประเภท กลาวคือ  
1) ประเภทสถาบันการศึกษา 
2) ประเภททางสังคม / ชุมชน 
3) ประเภทศาสนา 
4) ประเภทเครือขาย/องคกร / หลายพื้นท่ี 
โดยสังเคราะหภาพรวมของกลุมโครงการ เพื่อใหไดมาซ่ึงปจจัยความสําเร็จ หรือขอควร 
แกไข ของกลุมกิจกรรม / โครงการ ดังนี้ 
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ประเภทสถาบันการศึกษา  
 
ภาคเหนือ : โรงเรียนบานแมจอง โรงเรียนแมริมวิทยาคม โรงเรียนปาไมแดง โรงเรียน         
ทับมาน โรงเรียนนาไค เปนตน 
ภาคใต : โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง โรงเรียนบานหนองหนอน โรงเรียนบานขอนหาด โรงเรียน
ในเตาพิทยาคม เปนตน 
ภาคกลางและภาคตะวันออก : โรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียนวัดหนาไม โรงเรียนอิสลาม
วิทยาลัย สถาบันฝกอบรมผูนํา จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหมทวีวัฒนา โรงเรียน
สัมมาสิกขาสันติอโศก อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน ศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนพนมสารคาม โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย : วัดชลประทานรังสฤษฏ        
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 7 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดอบทม 
จังหวัดอางทอง โรงเรียนจําปาหลอพิทยาคม จังหวัดอางทอง โรงเรียนบานหนองตะขบ จังหวัด
ชัยนาท เปนตน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย โรงเรียนกุดกวางประชาสรรค 
อํ า เภอ เ มือง  จั งหวัดขอนแกน  โรง เ รี ยนหนองสี ค้ิ วหญ าขาว  โรง เ รี ยนบ านกุดกว า ง                            
โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนสนามบิน โรงเรียนขอนแกนวิทยายน แกนนครวิทยาลัย เปนตน 
 
1. ปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง 
กระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมที่เดนชัดของโครงการลักษณะสถาบันการศึกษา ท่ีพบวา
จะทําใหมีผลในท่ีสุดมาก หรือมีคุณภาพดีมาก ควรมีปจจัยประกอบหลายดาน ดังนี้  
บริบททางผูดําเนินงาน / ผูประสานโครงการ / ผูนํา 
• ผูบริหารสถาบันการศึกษา จะตองเปนผูขับเคล่ือนหลัก เพื่อใหเกิดความรวมมือ            
ในบรรดาคณาจารย ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ อยางเต็มประสิทธิภาพ  
• แกนนํามีลักษณะความเปนผูนําอยางมีสวนรวม กลาวคือ มีวิสัยทัศนในการผสาน
ความรวมมือระหวางคณะครูและชุมชนได ตลอดจน เปนตนแบบ “ทําความดี”          
มีจิตอาสา และทุมเททํางานหนักดวยความศรัทธา 
บริบทของสภาพแวดลอมในโรงเรียน  
• โรงเรียนเปนสังคมปดท่ีทุกคนอยูใกลชิดกัน จึงมีอิทธิพลตอกันไดงาย  ท้ังในดาน
กายภาพ  และบุคคลแวดลอม ดานกายภาพจําเปนตองมีสัญลักษณท่ีเตือนใหระลึกถึง
การทําดี เชน พระพุทธรูป คติธรรม ผลงานการทําดีของนักเรียน ผูปกครอง และครู 
เปนตน ดานบุคคลแวดลอม ครู บุคลากร รุนพี่ ลวนเปนตัวอยางท่ีมีอิทธิพลตอผูเยาว 
ใหเกิดการสรางสรรคส่ิงดีรวมกัน 
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• โรงเรียนเปนสถาบันท่ีดึงพลังความรวมมือจากชุมชนไดดี เพราะผลดีในท่ีสุด           
จะกลับคืนสูบุตรหลานของชุมชนเอง 
• คณะครูและบุคลากรสวนใหญ ตองมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมสงเสริม 
กระบวนการดําเนินงาน 
ก) เนื้อหา 
- เนนเร่ืองคุณธรรมในชีวิตประจําวันอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีมองเห็น
ผลลัพธ เชน วินัยการกินอยูนอนต่ืนทําการบาน การตรงตอเวลา มารยาทตอผูใหญ 
จิตอาสาทํางานบาน จิตอาสาใหบริการเสิรฟน้ําและอาหารในงานพิธีของชุมชน  
จิตอาสาชวยเหลือผูออนแอกวา และกิจกรรมที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิต           
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
- เนื้อหาคุณธรรมในทุกกิจกรรมเสริมแรงซ่ึงกันและกันอยางเปนกระบวนการ  
- การบูรณาการเนื้อหาคุณธรรมเขากับวิชาเรียนท่ัวไปไดอยางเปนเนื้อเดียว ซ่ึงมี
ความสําคัญมาก มิเชนนั้น กิจกรรมคุณธรรมจะกลายเปนภาระท่ีเพิ่มข้ึนของครู 
ข) รูปแบบ / กิจกรรม 
- กิจกรรมมีความหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน สงเสริมใหเด็กนักเรียน    
เยาวชน บาน ชุมชน และวัด มีโอกาสเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
- เนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการดําเนินงาน กลาวคือ สําหรับเยาวชน ควร
เนนใหนักเรียน นักศึกษาเปนผูรวมคิด รวมวางแผน และดําเนินการ โดยคณะครู
เปนผูใหคําปรึกษา และสนับสนุนความพรอมในการทํากิจกรรม สําหรับเด็ก   
คณะครูเปนผูคิดริเร่ิมกิจกรรมท่ีชวยใหผูปกครองมีสวนรวมกับนักเรียนมากท่ีสุด 
- กิจกรรมตางๆ มีลักษณะเสริมแรงกัน อยางเปนระบบและมีความตอเนื่องซ่ึงกัน
และกัน เชน การเขาคายคุณธรรมท่ีไดเรียนรูจากสถานการณจริง ติดตามดวย    
การทํากิจกรรมอาสาหลังจากการเขาคาย และการบันทึกบทเรียน/ประสบการณ
ดานคุณธรรมจากการทํากิจกรรมนั้นๆ เพื่อพิมพเผยแพรและแลกเปล่ียนกัน   
ความตอเนื่องของกิจกรรมจะทําใหเยาวชนเกิดการซึมซับและเกิดการเปล่ียนแปลง
ดานคุณธรรมจากภายในดวยตนเอง (Internalization Process)  
- กิจกรรมจะตองมีเวลาใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู และมีกระบวนการสะทอนและ
สรุปบทเรียน (Reflection of Lessons Learned) อยางเปนระบบและตอเนื่อง          
เพื่อใหตระหนักถึงผลดานคุณธรรมของกิจกรรมตอตนเองและชุมชนอยางชัดเจน      
เพียงพอท่ีจะทําใหเกิดแรงกระตุนตอเนื่อง 
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กลุมเปาหมาย 
• นักเรียนท้ังโรงเรียนตองเขารวมกิจกรรม เพื่อสรางคุณคาและวัฒนธรรมแหงการ          
ทําดี  
• การปรับฐานความพรอมดานจิตใจของนักเรียน เชน กิจกรรมพอแมอุปถัมภ               
เพื่อเติมเต็มสภาพการขาดพอหรือแม เปนตน ซ่ึงมีผลเชิงจิตวิทยาตอเด็ก ใหมีความ
พรอมท่ีจะทําความดีเพื่อคนอ่ืน 
กลุมสนับสนุน 
• ความสามารถของสถาบันในการประสานใหชุมชน องคกร หนวยงานทองถ่ิน  
หนวยงานดานการศึกษา เขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม เชน องคการบริหาร
สวนตําบล ตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนตน 
 
2. ปจจัยท่ีเปนขอจํากัด 
ปจจัย ท่ีพบวามีผลใหกระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมในกลุมสถาบันการศึกษา                 
มีผลในท่ีสุดไมมากนัก ไดแก 
บริบททางผูดําเนินงาน / ผูประสานโครงการ / ผูนํา 
• การที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานไมมีอํานาจในการตัดสินใจ / ส่ังการหรือมี
อํานาจในการตัดสินใจนอย  เนื่องจากไมใชผู ท่ีขอรับการสนับสนุนโดยตรง               
หรือไมไดเปนผูบริหารโรงเรียนหรือไมไดอยูในกลุมผูบริหาร ทําใหการทํางานตอง  
ลาชา ผูบริหารไมใหการสนับสนุน เพราะไมเขาใจวัตถุประสงคท่ีแทจริงของ             
โครงการ หรือไมเห็นความสําคัญของโครงการ 
• ความไมไดสัดสวนของครูกับนักเรียน ครูมีจํานวนนอย ภาระงานมากท้ังในการสอน
และระบบการประเมินวัดผลในระบบการศึกษาปจจุบัน ในกรณีท่ีการบริหาร              
จัดการละเลน  กิจกรรมการศึกษา  และคุณธรรมมิไดถูกบูรณาการใหเปนเนื้อ            
เดียวกัน 
กระบวนการดําเนินงาน 
• การสงเสริมคุณธรรมมีลักษณะเปนกระบวนการตองใชระยะเวลา ซ่ึงมักจะนานกวา
เวลาตามโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม ตลอดจน เด็กและเยาวชน
มีลักษณะตางจากผูใหญ คือ ตองการการกระตุนดวยกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรม
ของพวกเขาอยางตอเนื่อง ซ่ึงหลายกิจกรรมตองมีภาระคาใชจาย 
• หากคณะครูไมสามารถบูรณาการกิจกรรมคุณธรรมเขากับวิชาท่ัวไป จะกลายเปน
ภาระหนัก และเกิดภาวะถดถอย ตองเลือกอยางใดอยางหนึ่งระหวางงานใหมกับ         
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งานประจํา ตรงนี้จึงเปนประเด็นท่ีผูขอรับทุนจะตองสามารถเรียนรูในการบูรณาการ
ท้ังสองกิจกรรมเขาดวยกันต้ังแตเร่ิมแรก 
• กิจกรรมบางอยางมีคาใชจายประจําท่ีเด็ก/เยาวชนตองจายเอง เชนการเดินทางไป          
ทํากิจกรรมอาสาชวยเหลือผูดอยโอกาส การเดินทางมารวมสวดมนตและทําสมาธิ          
ท่ีวัด ในเมืองทุกวันอาทิตย แมจะเปนกิจกรรมจิตอาสาแตเยาวชนบางคนมีปญหา                
เพราะมีฐานะยากจนและสวนใหญไมมีรายได ทําใหเปนอุปสรรคตอการรวมทํา              
กิจกรรมอยางตอเนื่อง ถาหากโครงการมีวิธีหารายไดเสริมเพื่อต้ังเปนกองทุนและ          
ใชกองทุนดังกลาวสนับสนุนกิจกรรมท่ีไดกลาวมาแลวก็อาจจะบรรเทาปญหาท่ี
นําเสนอมาไดบาง 
 
3. ปจจัยท่ีเปนโอกาส 
บริบททางสังคม/ชุมชน 
• ผูปกครองของนักเรียนใหความรวมมือและรวมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ          
โครงการ 
• การไดรับการสนับสนุนดานทุน แรงงาน และความรูจากชุมชน หรือการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบต. เปนทุนทางสังคมท่ีสามารถนํามาใชเพื่อเสริมกิจกรรมของ 
นกัเรียน  เพื่อประโยชนของนักเรียนซ่ึงเปนบุตรหลานของคนในชุมชนเอง  
• ทุนทางปญญา ในพื้นท่ีมีแหลงเรียนรู ภูมิปญญา ท่ีหลากหลาย มีปราชญชาวบานท่ีมี
ความชํานาญในเร่ืองตางๆ  
• ทุนทางทรัพยากร มีส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดทําโครงการและปลูกฝงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษส่ิงแวดลอม  
 เครือขาย กลุมสนับสนุน 
• เครือขายผูบริหารโรงเรียน เครือขายแลกเปล่ียนศึกษาดูงานของโรงเรียนใกลเคียง 
และองคกรตางๆ ท้ังในและตางจังหวัด เปนชองทางการขยายผลและการประสาน
โครงการ เนื่องจากมีการติดตอส่ือสาร พบปะแลกเปล่ียนแนวคิดเกี่ยวกับการจัด        
การเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 
• การที่โรงเรียนจะตองถูกประเมินจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงเปนภารกิจท่ีจะตอง
เกิดข้ึนเปนประจํา ทําใหสรางกระแสความต่ืนตัวไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ี
การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) 
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นโยบาย 
• นโยบายระดับประเทศและหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการพัฒนาเชิงคุณธรรมรวม              
ถึงส่ือตางๆ ท่ีเผยแพรตัวอยาง บุคคล/ชุมชนท่ีทําความดี เปนแรงบันดาลใจสวนหนึ่ง
ท่ีทําใหเยาวชนอยากเขารวมโครงการ 
การส่ือสาร ประชาสัมพันธ  
• มีส่ือจากภายนอกมารวมเผยแพรบทเรียน/ประสบการณของโครงการ เชนรายการ         
มดคันไฟ ของบริษัทปาใหญครีเอช่ันจํากัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) รายการดอกไมบานส่ือสารความดี ทางสถานีโทรทัศน
ชอง 3 ทําใหโครงการไดรับความสนใจในวงกวางยิ่งข้ึน และมีโอกาสจะขยายผล         
ไดมากข้ึน 
 
4. ปจจัยท่ีเปนอุปสรรค 
กระแสสังคม 
• อิทธิพลจากการโฆษณา ละครโทรทัศนตลอดจนคานิยมแบบบริโภคนิยมท่ีแฝงอยู         
ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 
• วัฒนธรรมสังคมปจจุบันท่ียั่วยุใหเกิดความเห็นแกตัว และการใชจายฟุมเฟอย           
อีกท้ังสังคม บริษัทหางรานตางๆ มองเห็นผลประโยชนของตนเปนท่ีต้ัง ละเลย          
บทบาทของการใหเพื่อสังคม จึงทําใหโครงการขับเคล่ือนไดชากับนักเรียนบางคน 
เชน รานเกมคอมพิวเตอร ไมใหความรวมมือในการควบคุมเวลาในการเลนเกมของ
นักเรียน มีการเตรียมเส้ือผาใหนักเรียนเปล่ียนเคร่ืองแตงกาย เปด- ปดเกินเวลา               
ท่ีเหมาะสม  
กระบวนการดําเนินงาน 
• การประสานงานกับหนวยราชการอ่ืน ซ่ึงมีข้ันตอนและการทํางานท่ีลาชา ทําให            
การประสานงานเกิดความติดขัดอยูบาง 
• ขอจํากัดดานเวลาในการดําเนินโครงการ เนื่องจาก การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ปกติของนักเรียนคอนขางหนักมาก กิจกรรมในโครงการบางกิจกรรมตองทําในเวลา
นอกเหนือจากช่ัวโมงเรียนปกติ ซ่ึงบางคร้ังไมเพียงพอสําหรับการฝกฝนอยางเต็มท่ี 
ถาหากผูบริหารไมรวมมือในการชวยใหกิจกรรมท้ังสองสวนไปดวยกัน 
การเมือง 
• สภาพความขัดแยงทางการเมืองในระดับทองถ่ินและขอจํากัดทางระเบียบ                  
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทําใหงบประมาณบางสวนของ
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โครงการไมไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถ่ินเทาท่ีควร สงผล          
ในท่ีสุดถึงกิจกรรมในโครงการ 
• รัฐบาลไมเขาใจถึงความจําเปนในการมีกิจกรรมเสริมในทางคุณธรรม จึงจัดสรร          
งบประมาณใหเฉพาะสวนท่ีเปนคาใชจายทางการศึกษาเทาท่ีจําเปนเทานั้น จึงไมมี
ทรัพยากรที่จะใชทํากิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรมไดเลย 
 
ประเภทสถาบันทางสังคม / ชุมชน  
 
ภาคเหนือ : สมาคมปกาเกอะญอเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม ศูนยประสานงาน
ชมรมสรางสุขเพื่อสังคม ศูนยประสานงานเครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเองตําบลศรีสะเกษ 
จังหวัดนาน ศูนยสังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม ชุมชนบานออย เครือขายจุดปฏิบัติการเรียนรู
วิทยุชุมชนจังหวัดลําปาง ชุมชนในตําบลแมระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เครือขาย              
แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย สมาคมสงเสริมศักยภาพองคกรชุมชน           
ภาคเหนือ (สสช.) ศูนยประสานงานเครือขายองคกรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก เปนตน 
ภาคใต : อบต. ขอนหาด กลุมออมทรัพยเกษตรทฤษฎีใหม ตําบลบอแดง อําเภอสทิงพระ 
ศูนยสรางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ ตําบลวัดจันทร อบต. คูหาใต ตําบลรัตภูมิ ศูนยปฏิบัติการตอสู             
เพื่อเยาวชนยาเสพติด เพื่อประชาชน ตําบลโคกสัก ศูนยอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน 
ภาคกลางและภาคตะวันออก :  ตําบลบานซอง สถาบันพัฒนาทุนทางสังคม จังหวัดตราด                 
มูลนิธิเพื่อสันติฯ มูลนิธิสาธารณสุข ชุมชนในเขตบางซ่ือ เปนตน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อบต. เกิ้ง บานหวยเล็บมือ อําเภอบุงคลา จังหวัดหนองคาย                            
อบต. หวยทับทัน ศูนยการเรียนรูบานเสียว สพท. เขต 2 ขอนแกน อบต. หนองเดิ่น เปนตน 
 
1.  ปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง 
ปจจัยท่ีมีผลใหกระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมของโครงการลักษณะสถาบันทางสังคม / 
ชุมชน มีผลในท่ีสุดมาก หรือมีคุณภาพดีมาก ไดแก  
บริบทของผูดําเนินงาน / ผูประสานโครงการ / ผูนํา 
• กลุมผูดําเนินงาน / ผูนํา มีภูมิหลังและทุนเดิมในดานความดี และคุณธรรมอยูแลว           
มีประสบการณในการเปนผูนําชุมชนทํากิจกรรมความดีหรือพัฒนาชุมชนมากอน 
ทําใหการขับเคล่ือนคุณธรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
• กลุมผูดําเนินงาน / ผูนํา มีจิตอาสาสูง เช่ือในแนวคิดและหลักปรัชญาของการ              
ขับเคล่ือนคุณธรรมอยางแทจริง และทํางานดวยความทุมเทและเสียสละ 
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• กลุมผูดําเนินงาน/ผูนํามีความสัมพันธท่ีดี หรือเปนสวนหนึ่ง ของการปกครอง           
สวนทองถ่ิน เชน อบต. กํานัน จะมีความเขมแข็งและชวยสรางความสามัคคีภายใน
ชุมชนไดดี 
กระบวนการดําเนินงาน  
• การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการขับเคล่ือนดวย               
ยุทธศาสตรหลายรูปแบบ กลาวคือ ยุทธศาสตรแบบบูรณาการบนฐานความสัมพันธ
ชุมชน ยุทธศาสตรการอบรม / เขาคายซ่ึงมุงยกระดับจิตสํานึกของกลุมเปาหมาย        
โดยตรง และยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมคุณธรรม  
• ความเขาใจถูกตองตรงกัน ของกลุมผูดําเนินงาน และกลุมเปาหมาย ตอวัตถุประสงค
ดานคุณธรรมของโครงการ 
• การมีสวนรวมของคนทุกกลุมในชุมชน  “ผูใหญนํา  ผู เฒาหนุน  ดึงเด็กตาม”              
เปดโอกาสใหชุมชนแสดงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม   
• การดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน หรือหมูบาน โดยพยายามใช
ประโยชนจากความรู ความคิด จิตอาสา ของแตละคนเขามาประกอบกันและทํางาน
รวมกัน  
• การนําเสนอและยกยองส่ิงดีในชุมชนใหปรากฏอยางเปนรูปธรรมในสังคมเปน           
รูปแบบการขับเคล่ือนกิจกรรมที่ชวยกันคนหาและนําส่ิงดีท่ีคนพบในชุมชน              
มานําเสนอเปนตนแบบ ทําใหเกิดระบบการใหคุณคาท่ีทําใหชุมชนเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจท้ังในลักษณะของคนดี ภูมิปญญาไทย  ผูรู 
บริบททางสังคมและชุมชน 
• กิจกรรมขับเคล่ือนคุณธรรม ท่ีดึงเอาทุนทางสังคม และทุนทางปญญาของชุมชน          
มาเปนสวนหน่ึงของกิจกรรม ไดแก ชาติพันธุ สภาพความเปนอยู และวัฒนธรรม
ของภูมิภาค ความรูและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเนนเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมเปน 
แกนหลักหรือสอดแทรกอยูเปนสวนหน่ึง มีวิทยากรทองถ่ิน พอครูแมครูดาน              
ภูมิปญญา มีบุคลากรที่เปนตัวอยางดานคุณธรรมในทองถ่ินจํานวนมากท้ัง ในระดับ
ชุมชนและจังหวัด รวมถึงผูอาวุโส / ขาราชการเกษียณท่ีมีจิตอาสาเขามาชวยเหลือ    
ชุมชน 
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2. ปจจัยท่ีเปนขอจํากัด 
บริบททางสังคม / ชุมชน 
• บางพื้นท่ีชุมชนไมตระหนักถึงความสําคัญของ “คุณธรรม” เทาท่ีควร ทําใหบาง           
กิจกรรมท่ีดําเนินอยูไมชัดเจน ไมสอดคลองกับแนวทางในการขับเคล่ือนคุณธรรม        
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลอยางแทจริง 
• โครงการบางโครงการไดรับงบสนับสนุนจากหลายๆ แหลง ทําใหการดําเนิน                
กิจกรรมของศูนยคุณธรรมมีเปาหมายหลักการทํางานท่ีไมชัดเจน คือ โครงการ               
ทํา กิจกรรม เพียงหนึ่งกิจกรรม แตนําไปตอบเปาประสงคของผูใหการสนับสนุน              
ท้ังหมดพรอมกัน ดังนั้น การประเมินผลลัพธของโครงการในสวนของศูนยคุณธรรม
จึงไมสัมฤทธ์ิผลอยางชัดเจนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
• ในชุมชนเดียวกันแตมีการประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน เชน การทํานา การทําประมง 
และการทําไร ทําสวน เปนตน ทําใหมีเวลาวางท่ีจะพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางกันไมมาก  เปนเหตุใหขาดความพรอมในการประสานงานและการ                  
ขับเคล่ือนโครงการในภาพรวม  
บริบททางผูดําเนินงาน / ผูประสานโครงการ / ผูนํา 
• การท่ีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานไมมีอํานาจในการตัดสินใจหรือมีอํานาจในการ
ตัดสินใจนอย เนื่องจากไมใชผูท่ีขอรับการสนับสนุนโดยตรง ก็อาจจะทําใหการ         
ขับเคล่ือนไมล่ืนไหลได 
• ขาดทักษะการจัดการ / บริหารงานของผูนําชุมชน หรือแกนนํา เพื่อการพัฒนาในการ
เปนตนแบบการเรียนรูแกชุมชน  เชน ในปจจุบันกิจกรรมของตําบลบานซอง          
เปรียบเสมือนตนแบบโดยธรรมชาติอยูแลว ดังจะเห็นไดจากการมีผูมาดูงานใน
ตําบลเปนคร้ังคราว การท่ีผูนําชุมชนยังไมมีการจัดระบบการดูงานจากคนภายนอก
อาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอชุมชนได เชน การใชเวลาของผูนําท่ีมีภารกิจมาก
อยูแลว การปรับตัวของชาวบาน เปนตน ดังนั้นศูนยคุณธรรมอาจจะตองชวยคิดและ
สนับสนุนในเร่ืองเหลานี้ 
 
3. ปจจัยท่ีเปนโอกาส 
บริบททางสังคม / ชุมชน 
• ลักษณะของอาชีพท่ีแตกตางกันแตเช่ือมโยงกัน ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู           
ซ่ึงกันและกัน ชุมชนมีงานวิจัยซ่ึงเปนองคความรูในพื้นท่ีของตนเอง 
• ท่ีต้ังบานเรือนในชุมชนมีความใกลชิดกัน สรางเง่ือนไขใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการส่ือสารเพ่ือการขับเคล่ือนงานโครงการในชุมชน 
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• การคมนาคมกับภายนอกสะดวก เชน มีถนนคอนกรีต ทําใหเอ้ือตอการขยายผลของ
โครงการตอไปในอนาคต 
 กระบวนการ 
• โครงการมีเครือขายของตนแบบที่จะไปเรียนรูดูงานได เชน ศีรษะอโศก  สันติอโศก 
ตลอดจนเครือขายอโศกอ่ืนๆ บานพอคําเดื่อง ภาษี เปนตน ทําใหเอื้อตอการทํางาน
ดานการเกษตร เปนตน 
 
4. ปจจัยท่ีเปนอุปสรรค 
 กระบวนการดําเนินงาน 
• องคกรในชุมชนบางแหง ไมรวมดําเนินกิจกรรมเนื่องจากขัดผลประโยชนจาก              
การดําเนินงานคุณธรรม 
• เกิดกิจกรรมแฝง เพื่อใชประโยชนโดยองคกรภายนอก กับชุมชนท่ีดําเนินกิจกรรม           
อยู โดยท่ีชุมชนไมทราบ 
• ชุมชนยังเขาไมถึงแหลงสนับสนุนของจังหวัด ทําใหไมมีแนวทางในการจัดการ
ปญหา 
การเมือง 
• การเมืองทองถ่ิน ความหวาดระแวงในเร่ืองการแยงพื้นท่ีทางการเมืองโดยผูทํางาน
โครงการ ถึงแมผูทํางานโครงการจะไปช้ีแจงในการประชุมกํานัน ผูใหญบาน             
เปนประจํา 
• สภาพชุมชนมีการแตกตัวทางสังคม (Social Differentiation) ออกเปนคนรวยและ 
คนจนอยางชัดเจน ทําใหเกิดวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีผลตอการดําเนินโครงการ 
เชน กลุมคนรวยไมยอมเขารวมกิจกรรมการผลิตของใชครัวเรือนของโครงการและ
ไมมารวมประชุม บางสวนท่ียังตองการรวมก็จะใหเงินสนับสนุนบางโดยท่ีตนเอง 
ไมมารวม 
 
ประเภทสถาบันศาสนา  
 
ภาคเหนือ : ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดสบลืน จังหวัดลําปาง ศูนยคาทอลิก           
เชียงของ ภายใตมิสซังคาโรมันคาทอลิก เขตสังฆมณฑลเชียงใหม สภาประชุมแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิก วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม เปนตน 
ภาคใต : มัสยิดฮีตายาตุลฮีลาล เปนตน 
ภาคกลางและภาคตะวันออก :  วัดปญญานันทาราม วัดสามัคคีสุทธาวาส วัดมงคลสามัคคี 
วัดไผลอม จังหวัดตราด วัดบวรนิเวศฯ เปนตน 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วัดอาศรมธรรมทายาท ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีค้ิว           
จังหวัดนครราชสีมา สวนปาบุรีรัตนาจารย อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร วัดหนองหัวแรด       
ตําบลแหลมทอง อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา วัดโนนตูม วัดสวางบานยาง เปนตน 
 
1. ปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง 
บริบทของผูดําเนินงาน / ผูประสานโครงการ / ผูนํา 
• กลุมผูดําเนินงาน / ผูนําในสถาบันศาสนา มี “ทุนทางสังคม” โดยธรรมชาติมีหนาท่ี
หลักในการสอนและเปนแบบอยางคุณธรรมของสังคมไทย  
• มี “ทุนทางปญญา” เฉพาะตน เชน มีความสามารถในการเปนผูนํา มีความสามารถ
ในการเทศนาส่ังสอนท่ีทําใหผูฟงไดรับธรรมะอยางนาสนใจ มีความรูดานศิลปะ 
และสามารถใชความเช่ียวชาญนั้นในการนําธรรมะมาใชกับชีวิตประจําวันได 
• ความเขมแข็งของคณะทํางาน รวมท้ังบุคลากรที่ทํางานในพื้นท่ีมีความรู เปนผูท่ี
ไดรับการยอมรับจากคนในพื้นท่ี สามารถเปนผูประสานในการดําเนินกิจกรรม  
กระบวนการดําเนินงาน 
ก) เนื้อหา  
• ประเด็นศาสนสัมพันธ สอดคลองกับสถานการณของสังคมไทยในปจจุบัน จึงไดรับ
ความสนใจและต่ืนตัวตอการเขารวมโครงการ 
• ไมเนนการสอนศาสนาโดยตรง แตสอดแทรกคุณธรรมในชีวิตประจําวัน เชน           
ความขยัน ความประหยัด ความสะอาด การอนุรักษส่ิงแวดลอม จิตอาสา เปนตน  
เขาไปในทุกกระบวนการของกิจกรรม  
ข) รูปแบบ / กจิกรรม  
• กระบวนการสรางเวทีท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดและทําใหเกิดการเช่ือมโยงท้ังเร่ือง
ความเช่ือทางศาสนา วัฒนธรรม และแนวคิดปจจุบัน ซ่ึงการมีเวทีในการเรียนรู         
รวมกัน ทําใหคนในชุมชนมีมุมมองความคิดท่ีกวางข้ึน ยอมรับฟงในเหตุผลและ
เร่ืองราวของผูอ่ืน 
• กิจกรรมท่ีดําเนินการไดใชความเชื่อมโยงของวิถีการดําเนินชีวิตและความเช่ือจาก
ประสบการณจริงของคนในพ้ืนท่ี มาเปนตัวขับเคล่ือนสรางคุณธรรมจริยธรรม           
ทําใหเกิดความตระหนักในเจตนารมณแหงการสรางจิตสาธารณะ สงเสริมการทํา
ความดีและสรางการยอมรับในชุมชน ซ่ึงจะสงผลตอการสรางการยอมรับของสังคม
ตอไป 
• การใชศิลปะ วัตถุ และเทคโนโลยี เปนส่ือการเรียกพลังความสามัคคีของชุมชนและ
เปนส่ือสอนคุณธรรม ไดแก การสอนคุณธรรมผานศิลปะท่ีเนนการใหเด็กนักเรียน
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ไดใชจินตนาการของตนเองและมีระบบรุนพี่ดูแลรุนนอง และกรณีรูปปนแสดงผล
ของกรรม นรก สวรรค ท่ีมีอยูโดยรอบวัด เกิดจากการรวมกันปนโดยพระและ          
ชาวบาน แตละรูปปนยังมีการหยอดเหรียญเพื่อฟงเสียงประกอบรูปปนไดดวย          
ท้ังสองกรณีถือวาเปนการสอนธรรมะท่ีนาสนใจอยางมาก  
สภาพแวดลอม 
• การจัดสภาพแวดลอมภายในวัดใหสะอาด มีความสะดวก และมีความหลากหลาย
เหมาะสมตอคนทุกวัย ไดแก การมีหองวิปสสนา หองสมุด และการใหบริการนวด
แผนไทย ทําใหผูปกครองมีกิจกรรมทําท้ังในภาคเชาและภาคบาย ในระหวางท่ีรอรับ
บุตรหลาน 
 
2. ปจจัยท่ีเปนขอจํากัด 
บริบททางสังคม / ชุมชน 
• ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ความเช่ือทางดานศาสนา การนับถือผี และความ
เช่ือของคนในกลุมพื้นท่ีเปาหมาย มีผลใหไมสามารถรวมกลุมคนในพ้ืนท่ีได ถาหาก
ใชศาสนาใดศาสนาหน่ึงท่ีมีพิธีกรรมเครงครัดเปนเคร่ืองมือในการรวมเครือขาย    
กระบวนการดําเนินงาน 
• ในกรณีท่ีผูนําทางศาสนา ไมมีคณะทํางานท่ีจะติดตามผลการทํากิจกรรมของ            
โครงการโดยโรงเรียนหรือชุมชนอยางตอเนื่อง จะเปนจุดออนของโครงการ  
 
3. ปจจัยท่ีเปนโอกาส 
กระแสสังคมภายนอก 
• เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองราชย ครบ 80 ป              
ซ่ึงสามารถทํากิจกรรมรวมกันโดยมีจุดเช่ือมโยงท่ีสําคัญในเร่ืองของการทําความดี
ถวายในหลวงในปท่ีทรงครองราชย ครบ 80 ปนี้ 
• ความศรัทธาของกลุมเปาหมายและประชาชนที่มีตอศาสนาและวัด  โดยเฉพาะ         
อยางยิ่งคนไทยซ่ึงมีโลกทัศนแบบพุทธศาสนาชาวบาน (Popular Buddhism)             
ความรวมมือระหวางชุมชนกับวัดหรือการดึงชุมชนใหหันกลับไปหาวัด จึงไมใช
เร่ืองท่ียากจนเกินไป 
• การมีความพรอมดานสถานท่ีในการรวมคนและการจัดฝกอบรม เชน วัดปญญา -        
นันทาราม จังหวัดปทุมธานี  สถาบันฝกอบรมผูนํา จังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ 
• สังคมในปจจุบันตองการศาสนสัมพันธเพื่อสรางสมานฉันทระหวางศาสนาจากกรณี
ท่ีเกิดปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
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• กระแสความพยายามในการสรางนโยบายคุณธรรมแหงชาติในปจจุบันและความ          
จําเปนในการวางบทบาทของสถาบันพุทธศาสนาใหสอดคลองตอสถานการณ                 
ท่ีเปล่ียนไป 
 
4. ปจจัยท่ีเปนอุปสรรค 
กระแสสังคม  
• ชองวางระหวางศาสนธรรมกับสถาบันทางศาสนาท่ีเปนอยู ทําใหศาสนิกชนบางคน
ผูเขารวมโครงการยังไมเขาใจถึงเปาหมายสูงสุดของศาสนาท่ีตนเองเปนศาสนิกชน
ของของศาสนาน้ันๆ 
การเดินทางคมนาคม 
• ระยะทางในการเดินทางมารวมกิจกรรมบางพื้นท่ี คอนขางหางไกลหรืออยูบน           
ดอยสูง บางคร้ังติดตอส่ือสารกันไดไมสะดวก  บางฤดูกาลและเทศกาลไมสามารถ
มารวมกิจกรรมตามท่ีนัดหมายได 
 
ประเภทหลายพื้นท่ีดําเนินการภายใตองคกร  
 
ไดแก   มูลนิธิเด็กรวมกับมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป สถาบันรักลูก อาจารยสมปอง 
ใจดีเฉย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับผูอํานวยการโรงเรียนส่ีแหง  
คณะละครมรดกใหม สํานักศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนา เปนตน 
 
1. ปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง ท่ีโดดเดนของโครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ี คือ  
โครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ีมีภาคีท่ีเกี่ยวของเพ่ิมข้ึนจากโครงการประเภทอ่ืน กลาวคือ 
1) ผูประสานงานโครงการเปนคณะทํางานสวนกลางซ่ึงอาจจะอยูหรือไมอยูในพื้นท่ีดําเนิน
โครงการ  
2) ผูดําเนนิโครงการระดับพื้นท่ีหลายพื้นท่ี โดยแตละพื้นท่ีจะมีแกนนําพรอมคณะทํางาน
อีกพื้นท่ีละชุด  
3) กลุมเปาหมายในแตละพื้นท่ี  
4) กลุมผูสนับสนุน ท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ กิจกรรมในการขับเคล่ือน         
คุณธรรมของแตละพื้นท่ีอาจจะเหมือนหรือตางกันข้ึนกับบริบทแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคและ
เปาหมายรวมกัน พบวา ปจจัยท่ีมีผลใหโครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ีมีผลในท่ีสุดดี ไดแก 
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บริบทของผูดําเนินโครงการ / ผูประสานโครงการ / ผูนํา   
• ในโครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ีเปนเสมือนการดําเนินลักษณะขยายผลหรือเผยแพร
หลักคิด ฐานคิดของกลุมตนที่ไดพิสูจนแลว และสามารถใชเปนวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาคุณธรรมได ดังนั้น ผูประสานโครงการจําเปนตองมีหลักคิด มีความมุงม่ัน 
หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และมีความสามารถใชความเช่ียวชาญนั้นเปน 
เคร่ืองมือเผยแพรคุณธรรมแกกลุมเปาหมาย เชน คณะละครมรดกใหม  การจัดคาย
เยาวชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
• ผูประสานโครงการและผูดําเนินงานในแตละพื้นท่ี ตองมีความพรอมท่ีจะทุมเท 
อยางเต็มท่ี และตองมีความเขาใจตรงกันถึงวัตถุประสงคในการขับเคล่ือนคุณธรรม 
และมีการส่ือสารแลกเปล่ียนกันและกันอยางตอเนื่อง โดยผูดําเนินงานในพ้ืนท่ีมี         
บทบาทเปนเจาของโครงการในพื้นท่ีตน และผูประสานโครงการมีบทบาทเปน             
ผูกระตุน สนับสนุน และติดตาม อยางใกลชิด 
กระบวนการ 
โครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ี จําเปนตองมีกระบวนการดําเนินงานท่ีมีระบบวางแผนเปน 
ข้ันตอน ดังนี้ 
• กระบวนการคัดเลือกกลุมผูรับทุน / ผูประสานโครงการ (สวนกลาง) ท่ีมีฐานทุนใน
ดานมนษุยสัมพันธ องคความรู และการจดัการ ตองเปนผูท่ีมีศักยภาพในการ เขาถึง
ชุมชนติดตามกิจกรรมในพืน้ท่ีอยางตอเนือ่ง  
• กระบวนการมสีวนรวมกับชุมชนในแตละพื้นท่ีต้ังแตเร่ิมโครงการ โดยจัดเวทีเสวนา
ชาวบาน เพื่อคนหาคุณธรรมท่ีขาดไป พลังของชุมชน และหาแกนนาํในแตละพื้นท่ี 
• เนนการเสริมสรางคุณธรรมในฐานะท่ีเปนขอตกลงรวมของชุมชน เพือ่ใหเกดิผลใน
ท่ีสุดในวงกวาง เชน พลังรักลูก พลังรักครอบครัว จิตอาสา ปาชุมชน วินยัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงกอน เพื่อมีศูนยรวมทางความคิด แลวจึงเช่ือมโยงสูคุณธรรมอ่ืนๆ            
อยางรอบดานผานกิจกรรมตางๆ 
• แกนนําพื้นท่ีตองมีศักยภาพและทุนทางสังคมสนับสนุน หรือกําหนดแผนงานท่ีจะ
สามารถดําเนินโครงการอยางตอเนื่องดวยพลังชุมชนในพื้นท่ีไดเองในที่สุด 
• สวนกลางมีหนาท่ีเสริมหนนุใหแกนนําและชุมชนใหมีการพัฒนาองคความรู                
การจัดการความรู การประเมินผลและการถอดบทเรียน กระบวนการขับเคล่ือน          
การบริหารจัดการโครงการและการเงิน การเช่ือมโยงและบริหารเครือขายดวย          
กิจกรรมหลายประเภท ไดแก การจัดเวทีเสวนาระดับใหญ การจัดอบรม การเขาคาย 
การดูงาน เปนตน 
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2. ปจจัยท่ีเปนขอจํากัด ของโครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ี 
บริบทของผูดําเนินโครงการ / ผูประสานโครงการ / ผูนํา 
• หากผูประสานโครงการไมมีศักยภาพในการเขาถึงเขาใจพื้นท่ี จะไมสามารถให
คําแนะนําท่ีเหมาะสมแกแกนนําระดับพื้นท่ีได หรือไมมีเวลาติดตามไดไมมากพอ         
และท่ัวถึง  ซ่ึงอาจมีผลในท่ีสุดใหพื้นท่ีนั้นๆ ไมไดผลตามคาดหมาย 
• แกนนําระดับพื้นท่ีไมมีความสามารถดําเนินโครงการดวยตนเอง หรือไมมีทุนทาง
สังคมในพ้ืนท่ี  
กระบวนการดําเนินงาน 
• โครงการมีระยะส้ัน  อาจบ่ันทอนจิตอาสาท่ียังไมเขมแข็งของกลุมเปาหมาย                 
ควรมีการเสริมหนุนอีกระยะใหกลุมเปาหมายสามารถทํากิจกรรมไดดวยตนเอง           
เพื่อเกิดผลดีสูงสุดในการขับเคล่ือนสังคม 
• ความไมเขาใจและการไมยอมรับของกลุมผูสนับสนุน เนื่องดวย ผูประสานโครงการ
เปนคนนอกพ้ืนท่ี จึงเกิดมีความหวาดระแวงวาอาจจะมีผลประโยชนแฝงเรน 
• การขยายผลของโครงการตองการผูสนับสนุนช้ีแนะบทบาทและใหกําลังใจ              
อยางใกลชิด 
 
3. ปจจัยท่ีเปนโอกาสของโครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ี 
• โครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ีเปนโครงการใหญ มีภาคีท่ีเกี่ยวของในระดับประเทศ 
ดังนั้นจึงเปนท่ีสนใจของชุมชน และเรียกรองความรวมมือจากชุมชนไดมาก 
 
4. ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคของโครงการลักษณะหลายพ้ืนท่ี 
 นโยบาย 
• หนวยงานบางหนวยของภาครัฐท้ังในทองถ่ินและสวนกลางเขารวมเพียงเพ่ือใหได
ผลงาน โดยไมสนใจจะเขารวมแกไขปญหาสังคมอยางแทจริง บางหนวยงาน                 
ไมเขาใจกระบวนการทํางานอยางมีสวนรวม ซ่ึงจะดําเนินการอยางประณีตและ           
มักใหกลุมเปาหมายไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตรงขามกับแนวคิดท่ีวาเพียง             
ส่ังการแลวทุกอยางจะดําเนินการได  
• นโยบายรัฐเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและความรูความเขาใจของสังคมตอเร่ืองการ
พัฒนาประเทศที่นําคุณธรรม จริยธรรมเปนฐานยังไมชัดเจนและไมตระหนักใน
ความสําคัญเทาท่ีควร   
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กระแสสังคม 
• อิทธิพลของการโฆษณาและสังคมบริโภคนิยม ซ่ึงเปนอีกข้ัวหนึ่งท่ีกระตุนและ          
โนมนาวใหเยาวชนเกิดความเอนเอียงไปตามกระแสการบริโภคและวัตถุนิยม              
จนละเลยคุณคาท่ีแทจริงของวัตถุและส่ิงของ และหางไกลจากคุณธรรม จริยธรรม 
• ข้ันตอนและการทํางานท่ีลาชาของหนวยงานราชการ ตลอดจนระเบียบวิธีในการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเอ้ือตองานขับเคล่ือนกิจกรรม ทําใหการประสานงานเกิดความ
ติดขัดอยูบาง 
 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานตอไปของศูนยคุณธรรม 
 
 จากผลงานดานคุณธรรมท่ีเกิดผลดี ท่ัวประเทศจากความรวมมือระหวางภาคีและ                  
ศูนยคุณธรรม  ทําใหงานดานเสริมสรางคุณธรรมมีความโดดเดน และควรไดรับการสนับสนุน            
จากรัฐบาลในอนาคตเพ่ิมข้ึน แตท้ังนี้ภาคีท้ังหลายท่ีครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ีในแตละจังหวัด            
ตองเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนคุณธรรม และตองรวมสรางแรงกดดันทางการเมืองใหรัฐบาล
เห็นความสําคัญของศูนยคุณธรรม มีความจําเปนท่ีตอไปศูนยคุณธรรมจะตองทําหนาท่ีเปนศูนย       
ขอมูล  ท่ีแสดงใหเห็นวาในพ้ืนท่ีใดมีกิจกรรมคุณธรรมอะไรอยูตรงไหนบาง มีภาคีท่ีเกี่ยวของ           
รวมท้ังสมาชิกในเครือขายอยูท่ีไหนอยางไรบาง ประโยชนท่ีไดคือ การรอยเครือขาย ขยายเครือขาย      
และตอยอดการทํางานเพ่ือใหผูท่ีเขามารวมทําโครงการเปนภาคีกับศูนยคุณธรรมไดรูวามีทุนอะไร
อยูบางแลวในพื้นท่ี และควรจะทําอะไรเพื่อจะทําใหงานคุณธรรมมีความเดนชัดในพื้นท่ี  
 งานคุณธรรมจะตองไมใชงานท่ีเนนเฉพาะคุณธรรมเชิงเดี่ยว แตตองใชวิธีท่ีสอดแทรก           
ในทุกเร่ืองท่ีเปนปญหา เปนตนวาเศรษฐกิจทุนนิยมกอใหเกิดปญหา เศรษฐกิจพอเพียง คือ          
คุณธรรมท่ีซอนอยูในบริบททางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีปญหาสําคัญ
ของความไมโปรงใสทางการเมืองและหนวยงานของรัฐ อันมีผลจากการเมืองระดับชาติเปนธุรกิจ
การเมือง ถาหากการเมืองในทองถ่ินถูกครอบงําดวยการเมืองแหงชาติท่ีมีอิทธิพลทองถ่ินเปน
ตัวแทน และไมมีความโปรงใส การเมืองทองถ่ินแบบสมานฉันทก็เปนการเมืองท่ีมีการนําคุณธรรม 
เขาไปเปนฐานในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง เพื่อผลประโยชนรวมกันของคนในทองถ่ิน    
เกิดเปนการเมืองแบบสมานฉันทในทองถ่ิน คือ มีขอตกลงกันเองระหวางชาวบานวาจะเลือกใคร
เปนสมาชิกรวมท้ังนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยไมตองแขงขันกันหาเสียงหรือมีการซ้ือขาย
เสียงเกิดข้ึน เนื่องจากผลงานของทานเหลานั้นเปนท่ีประจักษแกชุมชนและสังคมดังเชนท่ีไดเกิดข้ึน
และมีรูปธรรมอยางชัดเจนในกรณีตําบลบานซอง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ในกรณีปญหาสังคมก็ เชนกัน  ถาหากสังคมปราศจากคุณธรรม  ตางคนตางมุงหา              
ผลประโยชนใสตน ไมคิดจะดูแลชวยเหลือผูอ่ืนสังคมก็จะออนแอ เกิดปญหาสังคมมากมาย                
ผูคน ในสังคมก็จะอยูรวมกันอยางไมมีความสุข ดังนั้นตองสรางสังคมที่มีคุณธรรม คือทุกคน             
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ในสังคมจะตอง หันมาชวยเหลือเกื้อกูลดูแลกัน มีความเมตตาตอกัน มิเฉพาะเพียงมนุษย  แตรวมถึง
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและส่ิงมีชีวิตท้ังปวง ดังนั้นโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติก็ถือไดวา
เปนโครงการท่ีสรางความเขมแข็งใหแกสังคมและเปนโครงการท่ีสงเสริมคุณธรรมเชนกัน 
 ท้ังหมดนี้หมายความวา งานของศูนยคุณธรรมจะตองมีอยูในทุกมิติ มิใชพิจารณาเร่ืองของ
ความดีและคนดีแตเพียงอยางเดียว การพิจารณาความดีและคนดีถือไดวาเปนจุดเร่ิมตน แตใน
อนาคต ขอบเขตของการสนับสนุนจะตองกวางกวาท่ีเคยเปนในอดีต ท่ีตองมีท้ังมิติเศรษฐกิจ คือ 
เศรษฐกิจพอเพียง สังคมท่ีมีคุณธรรม และการเมืองแบบสมานฉันท เปนตน ศูนยคุณธรรมไดทํางาน
รวมกับภาคีเหลานี้เปนหลัก คือ โรงเรียน ชุมชน และสถาบันศาสนา โดยมีจุดเดนอยูท่ีงานของ    
โรงเรียน ตามดวยงานของสถาบันศาสนา และชุมชน ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีภาคีท่ีมีความ     
เช่ียวชาญเฉพาะ เชน ละครยามเชา อาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีสนใจเร่ืองหองสมุด 
และจัดกระบวนการเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง เครือขายของชุมชนอโศก และชุมชนตางๆ เชน 
หนองสาหราย กาญจนบุรี บานซอง ฉะเชิงเทรา สถาบันฝกอบรมผูนําดานคุณธรรม กาญจนบุรี    
ชุมชนตําบลเกาะขันธ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน โรงเรียน สถาบันฝกอบรม      
ตลอดจนชุมชนดังกลาวลวนสามารถเปนตนแบบสําหรับการเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาคุณธรรมให
แพรหลายเพิ่มมากข้ึนในสังคมไทย 
 
ปญหาในเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีนาจะพิจารณา 
 
 1. ทําอยางไรจึงจะชวยใหนักเรียนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ท่ีมีการดําเนินการ
ดานคุณธรรมเปนอยางดีแลว ไดศึกษาตอยอดไปถึงระดับมัธยมและอุดมศึกษา ตามลําดับ 
 2. ทําอยางไรจึงจะเช่ือมโรงเรียน สถาบันศาสนา ชุมชน รวมท้ังภาคีท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ใหเปนเครือขายในพื้นท่ี หรือเปนท่ีฝกอบรมดูงานระหวางพื้นท่ี เพื่อขับเคล่ือนคุณธรรม          
ในพื้นท่ีใหแผขยายเต็มพื้นท่ีมากข้ึน 
 3. ทําอยางไรจึงจะออกแบบการทํางานท่ีสามารถดึงหนวยงานหลักท้ังจากราชการ              
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน ใหเขาเปนเจาภาพรวมไดต้ังแตเร่ิมแรก เพื่อความยั่งยืนของ 
การขับเคล่ือนระยะยาว 
4. ทําอยางไรถึงจะทําใหโครงการทั้งหลายท่ีสามารถขับเคล่ือนคุณธรรมไดดวยตนเอง          
ในระยะยาว โดยไดรับการสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง             
เพื่อใหมีฐานทางเศรษฐกิจรองรับไดอยางยั่งยืน เพราะเปนเร่ืองเดียวกันกับการพัฒนาคุณธรรม เชน 
กรณีของบานซอง หรือหนองสาหราย หรือเกาะขันธ หรือบางพื้นท่ีในจังหวัดตราด เพื่อใชชุมชน
เหลานี้ขับเคล่ือนไดดวยตัวเองและสามารถขยายผลได 
5. ทําอยางไรถึงจะใหผูสูงอายุและเยาวชนไดเปนผูท่ีพึ่งพาซ่ึงกันและกันได โดยผูสูงอายุ 
ทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตรท่ีดีแกเยาวชนในการถายทอดความรู ประสบการณ ขณะท่ีเยาวชนชวยให
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ชีวิตผูสูงอายุมีความหมายมากข้ึน โดยท่ีกระบวนการดังกลาวไดปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรม
ดวยพรอมกันไป 
 
ทางออกท่ีอาจจะมีผลสําเร็จ 
 
1. พยายามขยายเครือขายของสถานศึกษาในระดับตางๆ โดยยึดพื้นท่ีระดับจังหวัดเปนหลัก
ใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อการสงตอนักเรียน นักศึกษาระหวางกันใหไดมากท่ีสุด 
2. สงเสริมใหโรงเรียนทํางานรวมกับสถาบันศาสนาและชุมชนในพื้นท่ี ในลักษณะ                 
ศาสนสัมพันธ และเปดโรงเรียนออกมาเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน รวมกับศูนยการเรียนรู
ตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชนในลักษณะท่ีเปนเครือขาย 
3. สงเสริมใหมีการขยายตัวของชุมชนท่ีดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง          
และมีการเมืองแบบสมานฉันท 
4. สงเสริมใหชุมชนรวมกับโรงเรียนและสถาบันศาสนาแลวแตกรณี เขามามีสวนรวม            
ใหเยาวชนและผูสูงอายุไดมีโอกาสเรียนรูและชวยเหลือกันมากข้ึน 
5. สงเสริมใหภาคีท่ีไดรับการสนับสนุน เชิญหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของเขามารวมรับรูและ
ขับเคล่ือนคุณธรรมดวยต้ังแตเร่ิมแรกของโครงการ 
6. รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเสริมสรางเครือขายการจัดทําแผนชุมชนท่ีตอยอด                   
การพัฒนาคุณธรรมเขาไปดวย หรือรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการดูแลและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสงเสริมใหชุมชนไดจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม 
 
จากปญหาเชิงยุทธศาสตรท่ีนาพิจารณาและทางออกท่ีอาจเปนไปไดดังกลาวขางตน     
คณะผูประเมินจึงเสนอแนวทางการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรแกศูนยคุณธรรมหกประเด็น คือ 
1. ขอเสนอในการบริหารงานของศูนยคุณธรรม 
2. ขอเสนอในการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน 
3. ขอเสนอเพื่อขยายเครือขายและความยั่งยืนของโครงการ 
4. ขอเสนอตัวช้ีวัดศักยภาพโครงการใหม เพื่อการคัดเลือกโครงการใหม 
5. ขอเสนอแผนท่ีเดินทางกาวตอไปของศูนยคุณธรรม 
 
1. ขอเสนอในการบริหารงานของศูนยคุณธรรม 
1) เนื่องดวย ผูรับทุนมีหลายประเภทดังท่ีกลาวแลว บางโครงการมีจิตอาสาเต็มท่ีแตไมมี
ความสามารถในการบริหารโครงการ หรือการจัดกระบวนการขับเคล่ือนคุณธรรมสูกลุมเปาหมาย 
บางโครงการผูรับทุนไมมีความพรอมดานเวลาหรือทุนทางสังคมเพียงพอท่ีจะดําเนินโครงการ      
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ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนคุณธรรม  ศูนยคุณธรรมควรจัดต้ังคณะวิชาการ             
เพื่อคัดเลือกโครงการและติดตามเสริมหนุนผูดําเนินโครงการ ท้ังเร่ืองความรู กระบวนการบริหาร
โครงการ  
2) มีการติดตามประเมินผลโครงการเปนระยะ โดยใหความเอาใจใสกับการบริหารจัดการ
ของกลุมผูรับทุนมากข้ึน เพราะบางโครงการรับทุนมาหลายแหงแลวไมมีความชัดเจนในการจัด
กระบวนการเร่ืองคุณธรรม บางโครงการดําเนินงานไดดีแตไมม่ันใจ หรือดําเนินงานไดไมมี      
ประสิทธิภาพนักขณะท่ีมีความต้ังใจดี ซ่ึงโครงการกลุมหลังนี้ตองการคําแนะนําจากคณะผูติดตาม 
(Monitoring) เปนอยางยิ่ง 
3) บริหารโครงการในลักษณะเนนผลงาน หรือมุงผลสัมฤทธ์ิ แทนที่จะเนนประเด็น
ระเบียบการใชจาย จึงควรตองปรับปรุงระบบการจายเงิน ใหมีความคลองตัวมากข้ึน โดยทุก           
โครงการควร จัดทําในลักษณะโครงการวิจัยโดยใชวิธีเหมาจาย เพื่อลดปญหาการติดตามทาง           
ดานการใชเงินอยางใกลชิด และไมตองใชเวลามาพิจารณาวาคาใชจายประเภทใดเบิกไดหรือไมได 
แตท้ังนี้ผูไดรับการอุดหนุนจําเปนตองมีหลักฐานทางการเงินมารองรับการใชจายทุกรายการ 
4) เนื่องดวยโครงการที่รับทุนมีลักษณะการบริหารแบบท่ีเรียกวา การบริหารโครงการ   
การพัฒนา กลุมผูรับทุนมีหลายประเภท กลุมชุมชนและสถาบันศาสนาโดยเฉพาะอยางยิ่งพระสงฆ
ในพุทธศาสนาบางรูปจะไมมีความชํานาญในการเขียนเอกสารรายงานและการปฏิบัติตามระเบียบ
การบริหารแบบราชการ กลุมสถาบันการศึกษาก็มีภารกิจดานเอกสารการประเมินผลของ
กระทรวงฯจํานวนมาก จึงประสบปญหาการติดตอส่ือสารกับศูนยคุณธรรมที่ยังคงใชระเบียบ     
การบริหารแบบราชการ คือ ตองใชหนังสือราชการจํานวนมาก ผานข้ันตอนหลายข้ัน ดังนั้น             
ศูนยคุณธรรมควรปรับปรุงระบบใหมีความยืดหยุนในลักษณะองคกรมหาชนมากข้ึน ควรปรับ
เง่ือนไขการรายงานใหยืดหยุนข้ึน ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน แตยังคงหลักการของความถูกตอง 
โปรงใส     เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนคุณธรรมสูสังคมท้ังระดับลางและ
ระดับบน 
5) เนื่องดวยการขับเคล่ือนคุณธรรมมีลักษณะเปนกระบวนการ ซ่ึงตองใชระยะเวลาและ
คณะประเมินพบวาหลายโครงการท่ีกําลังดําเนินไปดวยดี แตตองส้ินสุดโครงการ หรือไดส้ินสุดลง
แลว หากไมมีการสนับสนุนตอเนื่อง เกรงวาโครงการท่ีมีศักยภาพดีเหลานี้อาจส้ินสุดไปดวย จึง
นาจะเปนการสูญเสียอยางยิ่งของศูนยคุณธรรม ผูประเมินจึงเสนอแนะให ทุกโครงการควรมีโอกาส
ดําเนินการตอเนื่องสามป โดยพิจารณาใหทุนแตละป และมีเง่ือนไขดังนี้ 
• จะตองถอดบทเรียนของแตละปใหทราบจุดแข็งจุดออนและความสําเร็จ เพื่อทราบ
ความกาวหนาอยางเดนชัดในปถัดไป  
• ในปท่ีสอง ผูรับทุนตองเร่ิมแผนงานเช่ือมโยงกลุมผูสนับสนุนใหเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงาน กลุมผูสนับสนุนไดแก ชุมชน องคกร หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ 
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เชน องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปน
ตน 
• ในปท่ีสาม กลุมผูสนับสนุนตองเขามามีบทบาทในการขับเคล่ือนโครงการมากข้ึน 
ไดแก สนับสนุนเงินทุนอยางนอยรอยละ 25 ของเงินทุนท้ังหมด เปนตน           
เพื่อโครงการจะสามารถดําเนินตอไปไดดวยการสนับสนุนจากกลุมผูสนับสนุน 
เม่ือส้ินสุดการรับทุนจากศูนยคุณธรรม กลาวอีกนัยหนึ่ง โครงการขับเคล่ือน     
คุณธรรมนั้นๆ มีความยั่งยืน 
 
2. ขอเสนอในการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน 
1) เนื่องดวยโครงการขับเคล่ือนคุณธรรมมีลักษณะเชิงกระบวนการท่ีตองปรับประยุกตให
เหมาะสมกับแตละสถานท่ีและเวลา ไมสามารถใชรูปแบบใดเพียงรูปแบบหน่ึงในการดําเนิน              
กิจกรรม หลายโครงการในปจจุบันประสบปญหาและไมม่ันใจวาแนวทางท่ีกําลังดําเนินการอยูนั้น 
จะมีผลในท่ีสุดตรงตามวัตถุประสงคหรือไม หรือควรจะดําเนินกิจกรรมอะไรเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ ซ่ึงจําเปนตองมีคณะผูติดตามใหคําแนะนําเปนระยะอยางตอเนื่อง ศูนยคุณธรรมจึง
ควรจัดต้ังคณะทํางานวิชาการติดตามสนับสนุนโดยเฉพาะ เพื่อใหคําแนะนําแกโครงการท้ังในเร่ือง
การดําเนินกิจกรรมและงานบริหารจัดการตางๆ ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงานของ     
โครงการ และนําเสนอรายงานความกาวหนาแกศูนยคุณธรรมเปนระยะกอนท่ีโครงการจะส้ินสุดลง 
รูปแบบการบริหารโครงการดังกลาว จะทําใหการสนับสนุนทุนแกโครงการตางๆ มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ถึงแมศูนยคุณธรรมอาจจะมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน แตคาดวาผลงานท่ีจะไดรับเพิ่มข้ึนมีมากกวา  
คาใชจายท่ีจะตองจายเพ่ิมข้ึนเปนสัดสวนท่ีสูงมาก   หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือจะชวยเพิ่ม                
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการไดมาก 
2) คณะประเมินพบวาโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมมีหลายกลุม
ประเภท และโครงการลักษณะพิเศษบางประเภทไมสามารถใชตัวช้ีวัดท่ัวไปได จําเปนตองกําหนด
ตัวช้ีวัดในการประเมินแตกตางออกไป ไดแก 
- โครงการจัดหาวัตถุเพื่อสรางสภาพแวดลอมเกื้อกูลการขับเคลื่อนคุณธรรม เชน 
สรางอาคาร ซ้ืออุปกรณ จัดซ้ือหนังสือ เปนตน ซ่ึงมีลักษณะพิเศษไมสามารถ
ประเมินวัดผลเชิง   คุณธรรมท่ีเกิดแกบุคคลกลุมเปาหมายและผลในท่ีสุดตอ     
คุณธรรมของชุมชนไดชัดเจนนัก ดังนั้นจึงควรติดตามประเมินผลดวยตัวช้ีวัด     
เชิงปริมาณตามเปาหมายของโครงการเทานั้น 
- โครงการลักษณะศูนยอบรม ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการสรางจิตสํานึกใหแกผูเขารับ 
การอบรม ไมมีหนาท่ีในการติดตามสนับสนุนโครงการตอยอดของผูเขารับ        
การอบรม ดังนั้นผลลัพธในการดําเนินงานจึงควรประเมินวัดดวยพัฒนาการ
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ระหวางกอนและหลังรับการอบรมเทานั้น และไมควรประเมินวัดผลในที่สุดตอ
ชุมชนหรือสังคม 
 3) โครงการขนาดใหญท่ีไดรับงบประมาณสูง ควรมีการประเมินปจจัยเส่ียงและเง่ือนไข
ความสําเร็จพรอมท้ังมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ความสําเร็จท่ีเปนไปไดจะเกิด             
ผลในท่ีสุดมาก อยางไรก็ตาม ยอมมีโอกาสเกิดอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมมากเชนเดียวกัน    
ดังนั้นจึงตองประเมินความเปนไปไดท้ังในแงของความสําเร็จและความลมเหลวอยางใกลชิด 
 
3. ขอเสนอเพื่อขยายเครือขายและความยั่งยืนของโครงการ 
1) สนับสนุนใหกลุมท่ีดําเนินการกับกลุมเปาหมายเปนผูขอรับทุนจากศูนยคุณธรรม      
โดยตรง ภายใตเง่ือนไขวากลุมเหลานั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสูงพอ 
2) ฝกอบรมใหกลุมท่ีมีศักยภาพในการดําเนินโครงการมีความสามารถในการเขียน      
โครงการและมีความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) สนับสนุนกลุมท่ีไดรับการประเมินวาดีเยี่ยมใหทําหนาท่ีเปนวิทยากรหรือพี่เล้ียงของ
โครงการที่เกิดข้ึนใหมในทองถ่ิน โดยไดรับการสนับสนุนดานคาใชจายตามความจําเปน 
4) สนับสนุนใหกลุมท่ีไดรับการประเมินวาดี เปนท่ีศึกษาดูงานของกลุมท่ีเร่ิมดําเนินการได 
โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการรับรองและฝกอบรมตามความจําเปน 
5) สงเสริมใหกลุมท่ีไดรับการประเมินวาดี และดีเยี่ยม ไดเช่ือมตอเปนเครือขายในพื้นท่ี
ระดับจังหวัด และมีการสนับสนุนใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติในพื้นท่ีเปนระยะ เพื่อตอยอดความรู
ระหวางกันเพิ่มมากข้ึน 
6) สําหรับกลุมท่ีไดรับการประเมินวาเกือบดี ถายังอยูในข้ันการดําเนินการในปท่ีหนึ่งหรือ 
ปท่ีสองควรจะไดรับการสนับสนุนใหสามารถยกระดับเปนโครงการดี และดีเยี่ยมในปท่ีสองและ
สามตอไป ตามลําดับ 
7) ควรมีการเปดพื้นท่ีทางส่ือมวลชนทุกส่ืออยางเปนทางการและเปนประจํา  เชน 
หนังสือพิมพทุกฉบับมีพื้นท่ีใหกับศูนยคุณธรรมหนึ่งหนา  สถานีโทรทัศนทุกสถานีมีรายการของ
ศูนย    คุณธรรม เพื่อเปนเวทีในการเปดตัวคนดี เปนเวทีในการแลกเปล่ียนประสบการณการทํางาน              
คุณธรรม เปนตน 
8) การเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงานตางๆไดรับทราบกรณีตัวอยางของโครงการท่ีมี
ผลในทางปฏิบัติดีเยี่ยม เพื่อเปนแนวทางใหมีการประยุกตสูการขยายผลตอไปได 
 9) ในการพัฒนาคุณธรรมใหขยายผลตอสังคมภายนอกไดนั้น จําเปนตองวางแผนพัฒนา
กระบวนการขยายผลแบบลูกโซใหปรากฏเปนจริงอยางเปนรูปธรรมโดยมีกิจกรรมรองรับ                 
การทํางานของแกนนําชุมชนหลังการอบรมไปแลวมิใชปลอยใหแกนนําดําเนินกิจกรรมขยายผล           
ลูกโซตามยถากรรม  อันเปนลักษณะของโครงการอบรมแบบไฟไหมฟางที่เกิดข้ึนในปจจุบัน              
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และจําเปนตองมีการวางแผนอยางเปนกระบวนการ  จนถึงระดับท่ีโครงการสามารถดําเนินการ           
ตอไปไดแมไมไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม 
 10) ศูนยคุณธรรมควรจะรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน องคกรพัฒนาชุมชน (อพช.) 
หรือหนวยงานที่สงเสริมอนุรักษปาและทรัพยากร ใหทําหนาท่ีตอยอดงานของศูนยคุณธรรม คือ  
นํามิติดานคุณธรรมเขาไปเสริมท้ังการทําแผนชุมชนและการจัดทําเครือขายรักษาทรัพยากรปา          
หรือจัดทําปาชุมชนโดยท่ีศูนยคุณธรรมรวมสนับสนุนทางการเงินในภาพรวมโดยไมตองเขาไป
อุดหนุนกับผูดําเนินโครงการโดยตรง 
11) ศูนยคุณธรรมควรทําแผนการถายโอนโครงการท่ีประสบความสําเร็จ และสามารถ
พัฒนาตอไปได ใหแกภาครัฐในระยะยาว เชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
อําเภอ หรือจังหวัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของโครงการอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
12) ศูนยคุณธรรมควรทําวิจัยเพื่อหาปจจัยท่ีมีผลใหโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสบผลสําเร็จนอยกวาภูมิภาคอ่ืน เพื่อเปล่ียนปจจัยท่ีเปนอุปสรรคหรือปญหา ใหเปนปจจัย
สนับสนุนโครงการตอไป 
 
4. ขอเสนอตัวชี้วัดศักยภาพโครงการใหม 
1) การพิจารณากลุมผูรับทุน 
(1) ผูรับทุนควรจะเปนผูบริหารหลักในโครงการ และจะตองเปนผูมีอํานาจสูงสุด           
ในสถาบัน / องคกร / ชุมชนน้ัน เพื่อโนมนําใหสมาชิกสวนใหญเขามามีสวนรวม และใหการ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม / โครงการอยางเต็มท่ี 
(2) ผูรับทุน / ผูดําเนินโครงการ / ผูประสานงาน / แกนนํา ควรมีทุนส่ีดาน คือ ทุนทาง
สังคม ทุนทางปญญา ทุนดานมนุษยสัมพันธ และทุนดานการบริหารจัดการ 
(3) การพิจารณาการอนุมัติโครงการ และการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ             
ควรคํานึงถึงลักษณะของโครงการวามีลักษณะท่ีจะกอใหเกิดความสําเร็จตามลักษณะของประเภท
ของการดําเนินงาน ไดแก 
รูปแบบท่ี 1  การขับเคล่ือนโดยผูรับผิดชอบโครงการท่ีเปนผูบริหารโครงการ        
โดยเปนผูประสานงานเอง และเปนผูท่ีอยูในพื้นท่ีดําเนินงาน 
รูปแบบท่ี 2  การขับเคล่ือนโดยผูรับผิดชอบโครงการท่ีเปนผูบริหารโครงการ            
โดยเปนผูประสานงานเอง แตไมใชผูท่ีอยูในพื้นท่ีดําเนินงาน 
รูปแบบท่ี 3 การขับเคล่ือนโดยผู รับผิดชอบโครงการที่ไมใช ผูบริหาร            
โครงการและไมใช ผูประสานงาน   แต เปนผู ท่ีอยู ในพื้นท่ี            
ดําเนินงาน 
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เพื่อท่ีจะไดวางแผนประกอบการประเมินใหเกิดผลและชวยแกไขปญหาตามสภาพ
ของรูปแบบโครงการท้ังสามประเภท 
(4) ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบโครงการเปน “นักวิชาการอิสระ” ซ่ึงกลุมคนเหลานี้มีความ
เช่ียวชาญในการเขียนโครงการไดนาสนใจ และสวนใหญจะไดรับอนุมัติงบประมาณ  หากพิจารณา
ในเชิงบวก คือ มีคนท่ีใหความสนใจในการท่ีจะชวยประเทศไทยขับเคลื่อนในเร่ืองของ “คุณธรรม 
จริยธรรม” แตในเชิงลบ คือ หากนักวิชาการอิสระเหลานี้ไดรับอนุมัติโครงการจากหลายองคกร   
ในคราวเดียวกัน กลุมคนเหลานี้จะประสบปญหาการบริหารจัดการ และการใหความสําคัญในการ
วิเคราะหวางแผนท่ีตองใชความละเอียดและรอบคอบ อาจทําใหเกิดความผิดพลาดได  ดังนั้นหากมี
ความเปนไปได ศูนยคุณธรรมอาจจะตองตรวจพิจารณาลงไปในรายละเอียดลึกๆ อยางถ่ีถวน มิใช
เปนการจับผิดแตหากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีนาอยู  มีคนมาชวย
ทํางาน ดีกวามีคนมาชวยสรางปญหาในการทํางาน 
2) การพิจารณาลักษณะการดําเนินโครงการ 
(1) ศูนยคุณธรรมควรใชตัวช้ีวัด 10 ประการจากการประเมินคร้ังนี้ เปนแนวทางใหผู
ขอรับทุนใหม พิจารณาตนเองวามีศักยภาพดําเนินการโครงการตามตัวช้ีวัดดังกลาวมากนอยเพียงใด 
ซ่ึงจะเปนแนวทางใหศูนยคุณธรรมสนับสนุนในดานท่ียังมีศักยภาพนอยตอไป 
(2) ศูนยคุณธรรมตองทบทวนรวมกับผูเสนอขอรับการสนับสนุนใหชัดเจนวาโครงการ
ดังกลาวเปนการขับเคล่ือนและสรางผลในท่ีสุดเชิงคุณธรรมอยางแทจริง และสรางความเขาใจเร่ือง
ความดีและคุณธรรมใหตรงกันกอนเร่ิมดําเนินงานโครงการ 
(3) การวิเคราะหขนาดของโครงการกับความสามารถในการจัดการดําเนินกิจกรรม             
โครงการ ประเด็นนี้มีความสําคัญมาก เนื่องจากถาเปนโครงการขนาดใหญมากการดูแลรับผิดชอบ
โครงการตองมีความท่ัวถึง ผูรับทุนควรมีความม่ันใจวาสามารถจัดการโครงการไดตามกรอบเวลา  
ท่ีกําหนด 
(4) การวิเคราะหสถานการณเชิงพื้นท่ีเบ้ืองตนกอนการใหทุน ทําใหไดรับทราบ
ประเด็นความสอดคลองของสถานการณจริงในชุมชนและความตองการในการพัฒนาของชุมชน  
(5) การพิจารณาอนุมัติโครงการ ควรคํานึงถึงรูปแบบของการจัดกิจกรรม ตลอดจน
พิจารณาถึงรูปแบบในการปฏิบัติงาน หากเปนโครงการท่ีมีกลุมเปาหมายมากและมีสถานท่ีต้ังของ
กลุมเปาหมายกระจาย ตองพิจารณาถึงเทคนิควิธีการในการประสานงาน เพื่อใหเกิดความราบร่ืน 
ในการปฏิบัติงาน การมีเครือขายท่ีมีความสามารถและทําหนาท่ีประสานงานไดอยางชัดเจน 
(6) การเสนอโครงการเขามาสูการพิจารณาของศูนยคุณธรรม ควรทําในลักษณะเขียน
แนวคิดเขามากอน หากศูนยคุณธรรมพิจารณาวาควรสนับสนุน จึงเรียกเขามาปรึกษา และให            
คณะวิชาการใหการแนะนําในการเขียนขอเสนอโครงการท่ีมีวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด กระบวนการ
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ทํางาน และวิธีการประเมินผล ท่ีถูกตองชัดเจน พรอมมีการจัดอบรมการบริหารจัดการโครงการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความโปรงใสทางการเงินกอนเร่ิมดําเนินโครงการ 
 
5. ขอเสนอแผนท่ีเดินทาง (Road Map) ขั้นตอไปของศูนยคุณธรรม 
 แผนท่ีเดินทางของศูนยคุณธรรม คณะประเมินพิจารณาตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
ศูนยคุณธรรม ดังนี้ 
1) วัตถุประสงคของหนวยงาน 
(1) เสริมสรางแนวคิด จิตสํานึกและพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
(2) ประสานและสนับสนุนเครือขายองคกรภาคีดานคุณธรรมจริยธรรม 
(3) สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู การวิจัย และการจัดการความรูดานคุณธรรม  
จริยธรรม 
(4) ใหบริการและเผยแพรขอมูลดานคุณธรรมจริยธรรม 
2) เปาหมาย 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมมุงพัฒนาการบริหารและจัดการ 
ความรู เพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูท่ีมีคุณธรรมเปนฐานราก เกิดชุมชน / องคกรคุณธรรม      
ตนแบบ ซ่ึงจะนําไปสูการขยายผล ท่ัวท้ังส่ีภูมิภาค สาระสําคัญของเปาหมายประกอบดวย 
(1) การเสริมหนุน เช่ือมประสาน เพิ่มพลังเครือขายการพัฒนาแหลงคุณธรรมท่ี            
กระจัดกระจายในบริบทตางๆ ระดับชุมชนส่ีภูมิภาค  
(2) การเช่ือมโยงแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง  
(3) สรางองคความรู การจัดการความรู และแหลงเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม       
ตนแบบท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน  
(4) การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการเผยแพรตอสาธารณะ 
(5) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการสงเสริมการจัดการความรูและการพัฒนาดาน            
คุณธรรมจริยธรรม 
การประเมินผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรม ป 2549-
2550 คร้ังนี้ คณะประเมินพบวาศูนยคุณธรรมบรรลุวัตถุประสงคขอท่ีหนึ่งในระดับหนึ่ง โดยเกิด 
ชุมชน / องคกรตนแบบถึง 30 แหง แตยังกระจัดกระจายในบริบทตางๆ ดังแผนภูมิท่ี 4 ดังนัน้เพือ่ให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของศูนยคุณธรรม จึงเสนอแผนที่เดินทางแกศูนยคุณธรรม       
แบงเปนระยะส้ัน กลาง ยาว โดยมี 14 ยุทธศาสตร 15 แผนปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางท่ี 5  
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงพืน้ท่ีโครงการดีเยี่ยม 17 โครงการ และ ดี จํานวน 15 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันทางสังคม / ชมุชน 
สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา 
ประเภทองคกร / หลายพื้นที่  
สถาบันทางสังคม / ชุมชน 
 
สถาบันการศึกษา 
 
สถาบันทางศาสนา 
 
ประเภทองคกร / หลายพื้นที่  
ภาคใต 
 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
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ตารางที่ 7  แผนที่เดินทางศูนยคุณธรรม ระยะสั้น กลาง ยาว 
แผนที่เดินทาง วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ 
1. เสริมพลังคุณธรรม
ตอเนื่องสามป  
1. หนุนเสริมกิจกรรม / โครงการที่ดีใหดีเยี่ยม ที่เกือบดีก็ทําใหดี และมีบทบาทการเผยแพร
คุณธรรมใหกวางขวางผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม ศิลปะ และ
ฝงลึกในระดับนโยบาย และวัฒนธรรม ดวยโอกาสในการทําโครงการตอเนื่องสามป   
โดยมีเงื่อนไขที่จะตองมีการพิจารณาทบทวนทุกป 
2. ใจสูใจ ผูสูงอายุและ
เยาวชน 
2. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการที่ใหเยาวชนไดใหบริการตอผูสูงอายุ และใหผูสูงอายุได
ถายทอดประสบการณแกเยาวชน 
1. เสริมสรางแนวคิด  
จิตสํานึกและพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจรยิธรรม
ในสังคม 
 
3. นาใจ วัยใส 3. ใหความสําคัญมากขึ้นกับการสงเสริมคุณธรรมในเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งเปนวัยที่มีการ
พัฒนาทุกดานอยางเต็มที่ ตามทฤษฎีพัฒนาการมนุษย 
4. เนนพื้นที่ระดับ
จังหวัดเปนหลัก 
4. พิจารณาวาในแตละพื้นที่มีโครงการใดที่จะสรางเปนเครือขายตอยอดซึ่งกันและกันได 
ซึ่งจะนําไปสูการเสริมพลังกลุมคนทําความดี และเปนแบบอยางที่เห็นชัดแกบุคคล / 
องคกร/ชุมชนในพื้นที่นั้นๆ 
5. ตอยอด  “โครงการ
ตนแบบ”  
5. เผยแพรกระบวนการจากโครงการตนแบบสูองคกร/ชุมชนประเภทเดียวกัน ทั่วทั้งสี่ภาค 
ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย พรอมทั้งขยายเครือขายใหเปนตนแบบ   
ในที่สุด 
ระยะสั้น 
2. ประสานและ
สนับสนุนเครือขาย  
องคกรภาคีดาน
คุณธรรมจริยธรรม 
 
1. การเสริมหนุน เชื่อม
ประสาน เพิ่มพลัง
เครือขายการพัฒนา
แหลง คุณธรรมที่
กระจัดกระจาย ใน
บริบทตางๆ ระดับ
ชุมชนสี่ภูมิภาค 6. โครงการรวมมือกับ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
6. สรางความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งกําลังขับเคลื่อน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคุคุณธรรมนําชีวิตในสถาบันการศึกษาระดับสูงเพิ่มเติมจากที่ได
ดําเนินงานกับสถาบันการศึกษาพื้นฐานในระดับหนึ่งแลว 
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แผนที่เดินทาง วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ 
   7. จัดทําฐานขอมูล และ
เปดโอกาสใหไดรับ    
ขอมูลสะทอนกลับแบบ
สองทางไดดวยโดยมี
หนวยงานที่จะเปน    
เจาภาพดูแลเวบไซต  
ดังกลาวอยางตอเนื่อง 
7. จัดทําฐานขอมูล (Data Base) ที่แสดงตัวอยางประเภทของกลุมที่ทําความดี พื้นที่ทํา
ความดี กระบวนการขับเคลื่อนการจัดฝกอบรมทางคุณธรรมและความดีในพื้นที่ตางๆ โดย
จะตองมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมออยางตอเนื่อง 
ระยะกลาง 3. สงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู 
การวิจัย และการจัดการ
ความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. การเชื่อมโยง
แผนพัฒนาคุณธรรม       
จริยธรรมกับแผนแมบท
ชุมชนพึ่งตนเอง 
3. สรางองคความรู   
การจัดการความรู และ
แหลงเรียนรูดาน       
คุณธรรมจริยธรรม    
ตนแบบที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของชุมชน 
8. พัฒนาแกนนํา      
คุณธรรมเขมแข็ง  
8. สนับสนุนโครงการลักษณะ “ทําอยางไร” ที่จะเขาไปเสริมองคความรู/การพัฒนา
บุคลากรแกโครงการอื่นๆที่ กําลังดําเนินการอยู  เนื่องดวย ปจจุบันหลายโครงการ
ดําเนินการไดดี แตยังไมมีความชํานาญมากนัก อาจขาดความมั่นใจและทิศทางในการ
ดําเนินโครงการ หากไดรับการเสริมหนุนเรื่องการจัดการความรู การถอดบทเรียนใน
ลักษณะหนาที่ของหนวยตางๆ กระบวนการบูรณาการคุณธรรมกับกิจกรรมที่ดําเนินอยู 
เชน การสอนวิชาตางๆ การบริหารจัดการโครงการ การจัดการเครือขาย การจัดการขอมูล 
ตลอดจนการจัดทําฐานขอมูลและเว็บไซตของแตละโครงการ การจัดแผนแมบทคุณธรรม
ของชุมชน และแผนการพึ่งตนเองเพื่อความยั่งยืนในการขับเคลื่อนคุณธรรม จะตอยอด
โครงการใหเกิดผลลัพธในเชิงลึกมากขึ้น และเกิดผลในที่สุดในระดับกวาง  
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9.1 ขับเคลื่อนคุณธรรมตอยอดกับโครงการพัฒนาสังคมขององคกรอื่น เชน สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (พอช.) การออกคายพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เปนตน โดยการใหทุนผานองคกรเหลานั้น และมีเงื่อนไขใหปลูกฝง   
คุณธรรมผานกิจกรรมพัฒนาชุมชน/ชนบท/สังคมที่ดําเนินการอยู ซึ่งจะใชงบประมาณ   
ไมมาก แตจะไดพื้นที่กวาง และปลูกฝงคุณธรรมในชีวิตประจําวัน 
9. ตอยอดคุณธรรม
รวมกับโครงการพัฒนา
สังคมขององคกรอื่น 
9.2 ควรเชื่อมโยงกับหนวยงานรัฐในลักษณะรวมทุนสนับสนุนโครงการขับเคลื่อน   
คุณธรรม และบุคลากรรัฐจะตองเขามารวมเรียนรูในกิจกรรม ไมใชเปนผูสั่งการ เพื่อเปน
การเตรียมความพรอมหนวยงานภาครัฐใหมีความเขาใจและเขาถึงคุณธรรม และมี   
ความพรอมทั้งเรื่องฐานคิดและระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม เพื่อสนับสนุนให
หนวยงานรัฐเหลานั้นเปนผูสนับสนุนกิจกรรม สงเสริมคุณธรรมในอนาคต 
10. สรางกลไกเสริม
หนุนระบบบริหาร
ราชการ ที่สอดคลอง
การสนับสนุน คุณธรรม 
10. รวมใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงระบบหนวยงานของรัฐใหเหมาะสมสอดคลองกับ   
สงเสริมคุณธรรมที่ชุมชนเปนเจาของโครงการ ขณะเดียวกันก็ควรใหคําแนะนําเพื่อ   
ปรับปรุงการทํางานของภาครัฐใหโปรงใสและมีคุณธรรมในการทํางาน 
   
11. โครงการเสริม     
คุณธรรมในหองสมุด
ทั่วประเทศ 
11. จัดตั้งชั้นหนังสือสื่อศูนยคุณธรรมในหองสมุดทั่วประเทศ ในลักษณะที่เปนหองสมุด
เครือขายของศูนยคุณธรรม และจัดสงสื่อใหมๆ อยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากหองสมุดที่มี
ความตั้งใจมากกอน มิฉะนั้นจะไมไดรบัประโยชนจากการลงทุนเทาที่ควร 
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12. พัฒนาสื่อที่นาสนใจ
หลากหลาย 
12. สงเสริมใหมีการจัดทําสื่อในรูปละคร การละเลนพื้นบาน วิทยุชุมชน เพลง ภาพยนตร 
ละครโทรทัศนที่สงเสริมคุณธรรมที่ผูสนใจสามารถขอยืมจากหองสมุดเครือขายของศูนย
คุณธรรมได 
ระยะยาว 4. ใหบริการและ       
เผยแพรขอมูลดาน    
คุณธรรมจริยธรรม 
4. การพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมดาน          
คุณธรรมจริยธรรม   
เพื่อการเผยแพรตอ
สาธารณะ  
13. สนับสนุนงานวิจัย
เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการทํางานดาน
คุณธรรม 
13. สนับสนุนใหมีการทํางานวิจัยในลักษณะถอดบทเรียน เสนอรูปแบบการดําเนินงาน 
เชิงคุณธรรม และสรางนวัตกรรมใหมเชิงคุณธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
ขยายงานดานคุณธรรม (Enabling Environment) ที่มีผลตอการผลักดันในระดับนโยบาย
ของกระทรวง ทบวง กรม และประเทศ ใหมีองคประกอบของคุณธรรมแทรกอยูในทุก   
กิจกรรมของการทํางานทุกชนิด 
14. ถายโอนภารกิจสู
หนวยงานรัฐที่พรอม 
14. ถายโอนกิจกรรม/โครงการสงเสริมคุณธรรม ใหแกหนวยงานรัฐที่ไดรวมเรียนรู มี
ความเขาใจเขาถึง (พรอม) วัตถุประสงคการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคม และปรับปรุง
ระบบการบริหารของหนวยงานใหสอดคลองตอการสงเสริมคุณธรรมแลว 
  5. ขอเสนอเชิงนโยบาย
ในการสงเสริม         
การจัดการความรูและ
การพัฒนาดาน          
คุณธรรมจริยธรรม 
 
15. วาระแหงชาติ      
ขับเคลื่อนหนวยงานรัฐ 
15. เ พื่อเปาหมายระยะยาวในระดับนโยบาย  ศูนยคุณธรรมจําเปนตองสนับสนุน   
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับชาติ ใหเปนนโยบายหรือวาระ
แหงชาติ ที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนและรวมเรียนรูอยางจริงจัง โดย
จัดใหเปนแผนงานเฉพาะที่มีงบประมาณสนับสนุน 
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อุปสรรคและขอเสนอแนะในการประเมินผลคร้ังตอไป 
 
1. ขอจํากัดดานเวลา เนื่องดวย ระยะเวลาของโครงการหกเดือนนั้น ทําใหมีเวลาในการ          
เขาพื้นท่ีเพื่อประเมินโครงการจริงๆ เพียงสองเดือน ขณะท่ีอาจารยผูประเมินแตละทานรับผิดชอบ                       
4-5 โครงการ ทําใหไมสามารถติดตามผลเชิงลึกของแตละโครงการได และตองใชเวลาท่ีวางจาก
ภาระงานหลักคือการสอน ดังนั้นถาหากการประเมินผลเปนผลท่ีเกิดจากการติดตาม (Monitoring) 
อยางใกลชิดอยางตอเนื่อง ผลจากการประเมินจะมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน สามารถนําผลมาปรับใช
เปนขอเสนอแนะในการทํางานของศูนยคุณธรรมไดเปนอยางดี  
2. การเตรียมความพรอมผูประเมิน  การประเมินคร้ังนี้คณะประเมินใชคณาจารย                   
ผูเช่ียวชาญงานวิจัยและการประเมิน จํานวน 42 คน ดวยหวังวาคณาจารยเหลานี้จะไดรวมเรียนรู 
การปลูกฝงคุณธรรมในพื้นท่ีของตนเอง และสามารถตอยอดไดท้ังในเชิงสวนตัวและในสถาบัน
ของตน  ซ่ึงการอบรมคณะประเมินคร้ังแรกโดยผูอํานวยการศูนยคุณธรรมทําใหคณาจารยท่ีเขารวม 
ซาบซ้ึงและเขาใจท้ังคําวา “คุณธรรม” และภารกิจ / ภาพรวมของศูนยคุณธรรมดีข้ึน อีกท้ังไดรับ
พลังกระตุนเสริมจากการเห็นความเคล่ือนไหวดีๆ ท่ีโรงเรียน วัด ชุมชน และศูนยคุณธรรม              
กําลังขะมักเขมนกับการขับเคล่ือนความดีในสังคมไทย  และตองการเปนสวนหนึ่งในการขับเคล่ือน
นั้นดวย   แตอาจารย ผูประเมินบางทานซ่ึงไมได เขารับการอบรมในคร้ังแรก   แมหัวหนา                   
คณะผูประเมินจะนําแนวคิดตางๆ ไปอธิบายตอ ก็ไมเขาใจลึกซ้ึงในภารกิจและภาพรวมของ              
กิจกรรม / โครงการของศูนยคุณธรรม มีผลใหวิเคราะหขอมูลแบบไมมีความเขาใจชัดเจน  นําไปสู
ความผิดพลาดในการประเมิน อยางไรก็ดี คณะผูประเมินจากสวนกลางไดเขาพื้นท่ีและวิเคราะห     
ผลการประเมินใหม  โดยเรียบรอย ดังนั้นการเตรียมความพรอมผูประเมินโดยเร่ิมจากการ              
มอบหมายใหมีติดตามโครงการอยางตอเนื่อง จึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับการประเมินในปตอๆ ไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินแบบกัลยาณมิตร 
3. ความไมพรอมของผูรับทุน / ผูดําเนินโครงการ อุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือ     
ผูรับทุน / ผูดําเนินโครงการไมวาง หรือนัดหมายแลวก็เล่ือนนัดหลายคร้ัง หรือไมสามารถนัดหมาย
ภาคีท้ังสามกลุมไดพรอมกัน ซ่ึงแสดงถึงความไมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผูรับทุน / 
ผูดําเนินโครงการ แตมีผลใหผูประเมินไมสามารถดําเนินการครบถวนตามข้ันตอนการประเมิน              
ท่ีกําหนดไว ยอมนําไปสูขอมูลซ่ึงอาจจะไดรับไมครบถวน ปญหานี้เปนปญหาของผูรับทุนเปน 
สวนใหญ ไมใชปญหาของผูประเมิน 
4. การสุมตรวจสอบผลการประเมินโดยคณะทํางานจากสวนกลาง ในการประเมินคร้ังนี้
คณะทํางานจากสวนกลางไดสุมตรวจสอบผลการประเมินโครงการท่ีมีผลในท่ีสุดมากหรือ       
โครงการที่ดี โดยเขาพื้นท่ีทุกภาคเพ่ือรวมสนทนากลุมยอยหรือสังเกตกิจกรรมของโครงการนั้นๆ 
แตยังไมไดสุมตรวจสอบโครงการที่มีผลประเมินวาควรปรับปรุง เนื่องดวยขอจํากัดดานเวลา                
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ดังท่ีกลาวแลว ดังนั้น การประเมินในคร้ังตอไปซ่ึงควรจะขยายเวลาใหนานข้ึนนั้น ควรสุม            
ตรวจสอบโครงการท่ีมีผลประเมินท้ังท่ีดีเยี่ยม และควรปรับปรุง เนื่องดวยโครงการท่ีมีผลดีเยี่ยม
แสดงถึงภาพลักษณของศูนยคุณธรรม  หากคัดเลือกโครงการที่ไมสมควร จะส่ือใหเกิดความเขาใจ
ผิดได สวนโครงการท่ีไดรับการประเมินวาควรปรับปรุง จะสงผลอยางยิ่งตอบุคคล/องคกรผูรับทุน
ในเชิงลบ  คณะประเมินจึงควรใหความระมัดระวังมากข้ึน 
5. การใชตัวช้ีวัดการประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกโครงการ กลายเปนอุปสรรคใน           
การประเมินโครงการท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน โครงการจัดหาวัตถุ โครงการศูนยอบรม และโครงการ
มีการจัดทําแบบเปนเครือขายในพื้นท่ีกวาง ซ่ึงไมสามารถติดตามไปดูขอเท็จจริงจากเครือขาย       
ท้ังหมดได ดังนั้นการประเมินกิจกรรม / โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนยคุณธรรมใน     
คร้ังตอไป ควรศึกษาตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมแกโครงการลักษณะพิเศษดังกลาว  
 
บทสรุป 
 
งานของศูนยคุณธรรม ตลอดจนงานของภาคีทุกภาคสวน ถือไดวาเปนงานท่ีมีความสําคัญ
ในระดับท่ีจะชวยแกไขวิกฤตแหงชาติในเร่ืองคุณธรรมได ซ่ึงเปนปญหาที่สําคัญท่ีสุดของประเทศ
ในปจจุบัน การทํางานเพ่ือขยายกิจกรรมของความดีโดยศูนยคุณธรรม ถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีดี     
ท่ีสุดเทาท่ีประเทศไทยมีอยูในปจจุบัน ท่ีจะชวยเสริมหนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางยิ่งข้ึน และเพื่อท่ีจะใหเปนท่ียอมรับและรับรูของสาธารณชน         
ในวงกวาง มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีศูนยคุณธรรมจะตองทําหนาท่ีเผยแพรตัวอยางท่ีดีตอสังคม    
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดความกระตือรือรนท่ีจะรวมมือในการทําความดี  
อยางตอเนื่อง พยายามหาพันธมิตรจากสถาบันอุดมศึกษาใหเพิ่มมากข้ึน  เพื่อจะไดรับการสนับสนุน
จากสังคมในวงกวาง รวมท้ังไดรับการเสริมหนุนโดยระดับนโยบายในประเทศ 
ภาคีทุกภาคสวนท่ีอยากเห็นประเทศไทยมีพื้นท่ีทางคุณธรรมขยายตัวเพิ่มข้ึน เพื่อลดภาวะ
วิกฤตดานคุณธรรมของประเทศ  ภาคีทุกภาคสวนจะตองเขามาหนุนชวยการทํางานของ                
ศูนยคุณธรรมอยางสุดความสามารถ งานท้ังหมดนี้ ถายิ่งรวมมือกันทําโดยท่ีทุกภาคีท่ีตางมีคุณธรรม
เปนพื้นฐานและนํามาปฏิบัติ ตลอดจน ดํารงชีวิตตามแนวคุณธรรม อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ            
ก็ยอมใหเกิด “ประโยชนสุข” รวมกันในสังคม ดังพระราชดํารัสของพระเจาอยูหัว คือ เปนความสุข
ท่ีเกิดจากการทําประโยชนใหแกตนเองและสังคม จึงเปนสถานการณท่ีในทางสากลเรียกวา             
Win-Win คือ ทุกคนชนะ แตคําวา “ประโยชนสุข” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประทาน         
ใหมาใชนั้นมีความหมายท่ีลึกซ้ึงมากกวา เพราะเปนความสุขท่ีเกิดจากการทําประโยชนรวมกัน          
เราไมตองการเปนผูชนะ เพราะเราไมตองการใหมีผูแพเกิดข้ึน “ประโยชนสุข” ซ่ึงเปนความสุข           
ท่ีเกิดจากการทําประโยชนเพื่อความสุขของทุกคน จึงถือวาเปนสุดยอดแหงความสุขท้ังปวง 
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  ?  ดีมาก ?  ด ี  ?  พอใช ?  ไมมีสวนรวม 
 2.3  ความสามารถในการเรียนรูของผูเขารับการอบรม (กลุมเปาหมาย) 
  ?  ดีมาก ?  ด ี  ?  พอใช ?  ไมมีความสามารถ 
ใหผูประเมินภูมิภาครายงานผลการสังเกตการดําเนินกิจกรรม/โครงการที่เขาประเมินทุกวันท่ีเขารวม       แบบ ธ.3 
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3. วิเคราะห (SWOT) 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
     
4. ขอเสนอแนะตอผูรับทุนเพื่อพัฒนากจิกรรม/โครงการ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
 
5. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................ 
 
      (ลงช่ือ)............................................................... 
ใหผูประเมินภูมิภาครายงานผลการประชุมกลุมยอยเพ่ือนําเสนอผลการประเมินเบื้องตน                        แบบ ธ.4 
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รายงานประจําวันของผูประเมินภูมิภาค 
ชวงการประชุมกลุมยอยภาคีสามฝายของกิจกรรม/โครงการ 
 
วันท่ี...........เดอืน.............................พ.ศ. ................ 
ช่ือผูประเมิน...............................................หนวยงาน...................................ประจําภูมิภาค............... 
 
1.  ขอมูลท่ัวไป 
1.1 บันทึกขอตกลงเลขท่ี..............................ช่ือกิจกรรม/โครงการที่ไดรับการสนับสนุน
จากศูนยคุณธรรม......................................................................................................... 
ประเภทโครงการ  แผนท่ีคนดี     จิตอาสา    เศรษฐกิจพอเพียง    
 เครือขายศาสนสัมพันธ     เครือขายการเรียนรู 
1.2  การประชุมกลุมยอย   
? คร้ังท่ี  1 สําหรับกิจกรรม/โครงการท่ียังไมปดโครงการ เพื่อนําเสนอผลการประเมิน
เบ้ืองตนและใหภาคีท้ัง  3 ฝายปรับปรุงแกไขขอมูลท่ีเขาใจไมตรงกัน                   
และผูประเมินใหขอเสนอแนะแกภาคีท่ีเกี่ยวของ เพื่อพัฒนากิจกรรม/              
โครงการ 
? คร้ังท่ี  2 สําหรับกิจกรรม/โครงการท่ียังไมปดโครงการ เพื่อติดตามผลการพัฒนา            
กิจกรรม/โครงการตามขอเสนอแนะท่ีใหไว 
? คร้ังท่ี  1 สําหรับกิจกรรม/โครงการที่ปดโครงการแลว เพื่อนําเสนอผลการประเมิน
เบ้ืองตนและใหภาคีท้ัง 3 ฝายปรับปรุงแกไขขอมูลท่ีเขาใจไมตรงกัน  
1.3 กลุมผูรับทุนคือ....................................................................จํานวน.......................คน 
 กลุมเปาหมายคือ..................................................................จํานวน.......................คน 
 กลุมสนับสนุนคือ................................................................จํานวน.......................คน 
1.4 สถานท่ีจัดประชุม........................................................................................................ 
  
 
 
 
 
 
 
 
ใหผูประเมินภูมิภาครายงานผลการประชุมกลุมยอยเพ่ือนําเสนอผลการประเมินเบื้องตน                        แบบ ธ.4 
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2. ผลการประเมินรวมเบ้ืองตน (ผูประเมินเตรียมไวแลว และเสนอแกท่ีประชุมคร้ังนี้) 
 
จุดแข็งของโครงการ จุดออนของโครงการ สภาพแวดลอม 
ท่ีเปนโอกาส 
สภาพแวดลอม 
ท่ีเปนอุปสรรค 
    
 
3. ขอเสนอแนะท่ีใหตอภาคีท่ีเกี่ยวของ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4. ประเด็นท่ีภาคีท้ัง 3 กลุมตองการใหปรับแก / เพิ่มเติม และเหตุผล 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ใหผูประเมินภูมิภาครายงานผลการประชุมกลุมยอยเพ่ือนําเสนอผลการประเมินเบื้องตน                        แบบ ธ.4 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
5. ความเหน็ท่ัวไปของผูประเมิน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
      (ลงช่ือ)............................................................... 
ใหผูประเมินภูมิภาคจัดทํารายงานฉบับสมบูรณผลประเมินของแตละโครงการ แบบ ธ.5 
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แบบฟอรมการสรุปผลการประเมินของแตละโครงการ 
เพ่ือการประเมินโครงการของศูนยคุณธรรม 
 
วันท่ี........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ช่ือผูประเมิน..................................................หนวยงาน..................................ประจําภูมิภาค............. 
ลําดับความสําคัญ     มาก     กลาง     นอย    ประเมินใหเปนกรณีตัวอยางตนแบบ 
ประเภทโครงการ  แผนท่ีคนดี     จิตอาสา    เศรษฐกิจพอเพียง    
 เครือขายศาสนสัมพันธ     เครือขายการเรียนรู 
ระยะเวลาของโครงการ  ยังไมปดโครงการ  ปดโครงการแลว 
 
1.  รายละเอียดโครงการ 
1.1  บันทึกขอตกลงเลขท่ี..............................ช่ือกิจกรรม/โครงการที่ไดรับการสนับสนุน
จากศูนยคุณธรรม......................................................................................................... 
1.2 วัตถุประสงคโครงการ................................................................................................. 
1.3 กลุมผูรับทุน...................................................... 
 กลุมเปาหมาย................................................... 
 กลุมสนับสนุน................................................. 
1.4 พื้นท่ีปฏิบัติการ................................................ 
 
2. วิธีการประเมิน 
 2.1 สัมภาษณเชิงลึก/กลุมยอย (ใคร ท่ีไหน เม่ือไร) 
 2.2 การประชุมกลุมยอย (กีค่ร้ัง ท่ีไหน เม่ือไร ผูเขาประชุม ใคร กี่คน) 
 
 3. ผลตามความคาดหมายของโครงการ 
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
4. ผลท่ีไมไดคาดหมาย 
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
5. การนําผลโครงการไปใช (การขยายผล) 
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
6. จุดเดนของโครงการ 
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
ใหผูประเมินภูมิภาคจัดทํารายงานฉบับสมบูรณผลประเมินของแตละโครงการ แบบ ธ.5 
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7. จุดออนของโครงการ 
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
8. ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสใหโครงการประสบความสําเร็จ หรือขยายผลไดมากข้ึน 
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
9. ปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรค มีผลใหโครงการไมประสบความสําเร็จ  
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
10. ขอเสนอแนะตอภาคีท้ัง 3 ฝายเพื่อการปรับปรุงโครงการ 
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
11. ขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรมเพ่ือสนับสนุนโครงการ 
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
12. ขอเสนอแนะเพ่ือนําขอเดนของโครงการ ไปสูนวัตกรรมใหมๆ 
 ก............................................................................................................................................. 
 ข............................................................................................................................................. 
 
13. สําหรับโครงการท่ีประเมินใหเปนกรณีตัวอยางตนแบบ ใหระบุลักษณะสําคัญท่ีทําใหโครงการ
มีผลดีมาก 
ก. ดานบุคลากรแตละกลุมท้ัง ๓ กลุม............................................. 
ข. ดานการบริหารจัดการ............................................... 
ค. ดานกระบวนการ....................................................... 
ง. ดานภาวะแวดลอม..................................................... 
 
(ลงช่ือ) ............................................................. 
                  (.............................................................) 
 
(ลงช่ือ) ............................................................. 
                  (.............................................................) 
                                                                                                  
                                                                                              คณะผูทําการประเมิน 
แบบสอบถามสําหรับบุคคลท้ังสามกลุมท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม/โครงการ แบบ ธ.6 
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รหัสโครงการ.................................                           ลําดับท่ี.............. 
วันท่ี........................ สถานท่ี.............................จังหวดั............................ผูเก็บขอมูล.......................... 
 
แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 
 
ทานอยูในฐานะ  ?กลุมผูดําเนินกิจกรรม/โครงการ ?กลุมผูเขารับการอบรม ?ภาคีท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 
 
สวนท่ี ๑ โปรดใหคะแนนคําถามแตละขอ โดยขีด X ในชองท่ีทานเลือก 
5 = ดีเยี่ยม/มากท่ีสุด   4= ดี/มาก    3 = ปานกลาง   
2 = ตองปรับปรุง/นอย   1 = ไมดี/นอยที่สุด 
 
ขอ คําถาม 5 4 3 2 1 
1. ทานคิดวากิจกรรมน้ีมีการจัดการที่ดี เปนขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ 
หรือไม 
     
2. ทานคิดวากิจกรรมน้ี ใชอุปกรณ สื่อ และเน้ือหา ที่เหมาะสม นาสนใจ  
และเขาใจงาย หรือไม  
     
3. ทานคิดวา วิทยากร ทุกทานที่มาบรรยายหรือนํากิจกรรม เกงหรือไม       
4. เน้ือหาในการอบรม/กิจกรรม มีประโยชนตอทานมากหรือไม      
5. โดยภาพรวม ทานคิดวากิจกรรม/โครงการน้ี สําเร็จตามวัตถุประสงค
หรือไม 
     
6. หลังการอบรม ทานเขาใจคําวา คุณธรรม/จิตอาสา/เศรษฐกิจพอเพียง  
(คําใดคําหน่ึงตามประเภทกิจกรรมที่ทานเขาอบรม) ดีมากขึ้นหรือไม 
     
7. หลังการอบรม ทานมีการเปล่ียนแปลงตัวเองในเชิงคุณธรรม ดีขึ้น
หรือไม 
     
8. ทานไดนํากิจกรรมที่ไดรับการอบรมไปใชที่บาน มากหรือไม      
9. ทานมีการรวมกลุมกับกลุมองคกรอื่น เพ่ือทํากิจกรรมตอเน่ืองรวมกัน 
มากหรือไม  
     
10. ทานคิดวากิจกรรม/โครงการอบรมมีสวนทําให องคกร/ชุมชนของทาน
มีคุณธรรม เชนความสามัคคี ความมีนํ้าใจ ความสะอาด พ่ึงตนเอง 
ประหยัด อยูรวมกับธรรมชาติอยางรูคุณคา ลดละเลิกอบายมุข ฯลฯ 
เพ่ิมขึ้นหรือไม 
     
11. หลังการทํากิจกรรม ชุมชน/องคกรของทาน มีการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา/นโยบาย ไปในเชิงสนับสนุนใหเกิดคุณธรรมมากขึ้น
หรือไม 
     
12. ในระหวางการทํากิจกรรมและหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นแลว มีความ
รวมมือระหวาง บาน ชุมชน วัด โรงเรียน เพ่ิมขึ้นหรือไม 
     
แบบสอบถามสําหรับบุคคลท้ังสามกลุมท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม/โครงการ แบบ ธ.6 
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13. ชุมชน/องคกรของทาน มีการเอาใจใส/ดูแล/ชวยเหลือ คนพิการ/
ผูสูงอายุ/เด็กกําพรา/ผูดอยโอกาส เพ่ิมขึ้นหรือไม 
     
ขอ คําถาม 5 4 6 2 1 
14. ชุมชน/องคกรของทาน มีเวที/พ้ืนที่ ใหสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิด 
เรียนรู หรือทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ิมขึ้นหรือไม 
     
15. ชุมชน/องคกรของทาน เกิดกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกทุกคน 
เพ่ิมขึ้นหรือไม 
     
16. ชุมชน/องคกรของทาน มี คนดี/ตัวอยางที่ดี/อาสาสมัคร/ผูนําที่ดี 
รวมท้ังคนที่เลาความดี เพ่ิมขึ้นหรือไม 
     
17. หลังการอบรม ทานกลับมาสืบคนขอมูล/ถาม/ขอคําแนะนํา จากผู
ดําเนินกิจกรรม/ภาคีที่เก่ียวของ บอยเพียงใด 
     
18. แหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม ที่เปนผลตอเน่ืองจากกิจกรรม มีระบบที่ดี
หรือไม เชน สถานที่ดี บริการดี การจัดเก็บขอมูลที่ดี สืบคนงาย เน้ือหา
หลากหลายครอบคลุม เขาใจงาย ศึกษาดวยตนเองได และมีตัวอยางดี 
     
19. กิจกรรมทําใหทานมีกระบวนการคิด การตัดสินใจ ทั้งในเรื่องสวนตัว 
ครอบครัว และการทํางาน ดีขึ้นหรือไม 
     
20. กิจกรรมทําใหทานเกิดจิตสํานึกและแรงกระตุนที่จะทําความดีมาก
เพียงใด 
     
21. ทานคิดวา กิจกรรมน้ีเหมาะสมท่ีจะนําไปเปน “ตนแบบ” การกระตุน
จิตสํานึก/สรางเสริมกระบวนการเชิงคุณธรรม/จิตอาสา/เศรษฐกิจ
พอเพียง มากเพียงใด 
     
22. หนวยราชการที่เก่ียวของ รับเอากิจกรรมน้ีไปขยายผลตอ เปนโครงการ
ของภาครัฐ มากหรือไม 
     
 
สวนท่ี 2 กรุณาตอบคําถามในชองวาง 
1. กรุณาอธิบายความหมายคําวา คุณธรรม/จิตอาสา/เศรษฐกิจพอเพียง (คําใดคําหนึ่งหรือทุกคํา) 
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2. หลังจากการอบรม ทานไดนําคุณธรรมใดไปใชท่ีบาน/ท่ีทํางาน/พัฒนาตนเอง อยางไร ท่ีไหน 
โปรดอธิบาย 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
3. ทานคิดวา กิจกรรม/โครงการนี้มี อุปสรรค/ปญหา อะไรบาง 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
4. ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ใหดีข้ึน / ขยายผล 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ขอขอบคุณที่ทานกรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม ทุกความคิดเห็นของทานเพ่ือปรับปรุง/สนับสนุน            
กิจกรรม/โครงการท่ีไดรับทุนจากศูนยคุณธรรมใหดีขึ้น และสรางสังคมไทยที่มีคุณธรรมมากขึ้น  
 193 
รายชื่อคณะวิจัยและผูประเมิน 
 
คณะวิจัยและผูประเมินสวนกลาง 
   ศ.ดร.อภิชัย   พันธเสน 
   ดร.สุวิดา   แสงสีหนาท 
 
คณะผูประเมินภาคเหนือ 
  คณะที่หนึ่ง 
   นางวไลทัศน   วรกุล 
   นางสาวเพียงชนม   ราษฎรดษุฎี 
  คณะที่สอง 
   อาจารยวีระศักดิ์   สมยานะ 
   ผศ.กมลทิพย   คําใจ 
 
คณะผูประเมินภาคใต 
   ผศ.น.อ.(ญ)ดร.ทัศนศรี   เสมียนเพชร 
   ผศ.ดร.เกียรติกําจร  กุศล 
   อาจารยอุไร   จเรประพาฬ 
   อาจารยอรเพ็ญ   สุขะวัลลิ 
   อาจารยเรวดี   เพชรศิราสัณห 
   ดร.ภัทรวรรณ   แทนทอง 
   อาจารยสุวัจนา   เพ็งจันทร 
   อาจารยสมใจ  หนูผ้ึง 
   อาจารยวัลยา   สัจจากุล 
   อาจารยปานแกวตา   ลัคนาวานิช 
   อาจารยอลิศรา   ผลาวรรณ 
   อาจารยวชรวรรษ   พรหมมา 
   อาจารยชวพงษ   นุยสุข 
   อาจารยไพโรจน  นวลนุม 
   อาจารยอรอนงค   เฉียบแหลม 
   อาจารยรุงรวี   จิตภักด ี
   อาจารยวิลาวัลย   ดังไตรยภพ 
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   อาจารยชลิตา   พรหมจันทร 
   นางสาวนัทธี   ภคเมธาว ี
   นางสาวกรมาศ   สงวนไทร 
 
คณะผูประเมินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   อาจารยธรรมวิมล   สุขเสริม 
   อาจารยศิริรัตน   เจนศิริศักดิ์ 
   อาจารยสืบพงศ   หงษภักด ี
   อาจารยฉววีรรณ   อินทนนท 
   ดร.สุขวิทย   โสภาพล 
   ดร.อรรถพล   ชุมมี 
 
คณะผูประเมินภาคกลางและท่ัวประเทศ 
  คณะที่หนึ่ง 
   ผศ.ดร.เกศินี   จุฑาวจิิตร 
   อาจารยณัชชา   ศิรินธนาธร 
   อาจารยดวงดาว   รุงเจริญเกยีรติ 
   อาจารยอกนษิฐ   ศรีภูธร 
   อาจารยสุกัญญา   เสรีนนทชัย 
  คณะที่สอง 
   ผศ.ดร.ชัยยนต   ประดิษฐศิลป 
   อาจารยขันทอง   วิชาเดช 
   อาจารยปทวี   สัตยวงศทิพย 
  คณะที่สาม 
   ดร.มนัส   โกมลฑา 
   นางประจิตร   ขาวสบาย 
 
คณะผูจัดการโครงการและผูชวยวิจัย 
  ผูจัดการโครงการ 
   นางดลจิตต   ยุกตะนันทน 
  ผูชวยวิจัย 
 
   นางสาวอรอนงค   อินทรหะ 
   นางสาวมณีรัตน   จริยธรรมวติั 
 195 
   นางสาวพรอาภา   กอนแกว 
   นางสาววีรญา   เดชเฟอง 
 
  เจาหนาท่ีธุรการ 
   นางสาวกรรณกิาร   บุญหนนุ 
   นายสุระชัย   มาลีแยม 
 196 
คณะกรรมการ 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 
คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
นายไพบูลย                  วัฒนศิริธรรม    
พลตรีจําลอง                 ศรีเมือง    
พลเอกปรีชา                 เอ่ียมสุพรรณ    
พลเอกบวร                   งามเกษม   
พลอากาศเอกวีรวิท      คงศักดิ ์  
นายลิขิต                       เพชรสวาง    
 
คณะกรรมการ 
พลตํารวจเอกเสรีพิศุทธ   เตมียาเวส   ประธานกรรมการ 
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 
ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม   กรรมการ 
ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   กรรมการ 
นายนิพนธ            สุรพงษรักเจริญ   กรรมการ 
นายอนุสรณ          ธรรมใจ   กรรมการ 
นายแพทยอําพล    จินดาวฒันะ   กรรมการ 
นายนิรันดร           เมืองพระ   กรรมการ 
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม   
(นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย)    กรรมการและเลขานุการ 
นายประกอบ         นวลขาว   ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการโครงการจัดทําเอกสารเผยแพร 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม  
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 
 
ท่ีปรึกษาโครงการ 
นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย ผูอํานวยการศูนยสงเสริม 
  และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
นายแกว   วิฑรูยเธียร ท่ีปรึกษาดานส่ือและรณรงค 
 
คณะกรรมการโครงการ 
นางวิไลวรรณ      ถึกไทย ผูอํานวยการฝายบริหารแผน 1 
นายณัฏฐบรรจง   เดชวิริยะชาติ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารแผน 1  
  รักษาการผูอํานวยการฝายบริหารแผน 2 
นางสาวสุขุมาล    มลิวัลย เจาหนาท่ีระดบัสูง ฝายบริหารแผน 1 
นางสาวรินธรรม  ธารมุกตา เจาหนาท่ีระดบัสูง ฝายบริหารแผน 2 
นางสาวอรมน      ปนทอง เจาหนาท่ีระดบัสูง ฝายบริหารแผน 2 
นางสาวปรินธร    บุญเนตร เจาหนาท่ีระดบักลาง ฝายบริหารแผน 2 
 
คณะวิจัย 
ศาสตราจารย ดร.อภิชัย  พนัธเสน และคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
ทานผูสนใจสามารถ Download รายงานผลการวิจัยฉบับนี้ไดท่ี 
www.moralcenter.or.th   หรือ 
dl. moralcenter.or.th 
